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M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV
Elnökség.
Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzevicei és Kakas- 
lomnici), államtud. doktor, a magyar országgyűlés felsőházá­
nak tagja, nyug. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
a Kisfaludy-Társaság elnöke, v. b. t. tanácsos, az I. osz­
tályú vaskoronarend, az I. osztályú magyar érdemkereszt, 
a Művészetért és Tudományért című díszjelvény, a Magyar 
Corvin-lánc és az I. osztályú polgári hadi érdemkereszt tu­
lajdonosa, az olasz királyi Szt. Móric- és Lázár-rend és 
a finn Fehér Rózsa-rend nagykeresztese, a hágai állandó 
nemzetközi választott bíróság magyarországi tagja, a sze­
gedi Ferenc József-Tudományegyetem filozófiai karának 
tiszteletbeli doktora, a porosz és a bécsi Tudományos Aka­
démia levelező, a nápolyi Accademia Pontaniana külső, a 
Petőfi-Társaság, a Deutsche Shakespeare-Gesellschaft és a 
római Istituto per TEuropa Orientale tiszt, tagja. Elnökké 
vál. 1905. november 27., 1907. május 3., 1910. április 28., 
1913. április 24., 1916. május 4., 1919. október 23., 1922. 
május 11., 1925. május 7., 1928. május 18. és 1931. május 15. 
Tiszteleti taggá vál. 1904. május 13., igazgató taggá 1904. de­
cember 11. L. Budapesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
Másodelnök: CSÂNKI DEZSŐ, bölcsészetdoktor, állam­
titkár, az Orsz. Levéltár főigazgatója, a Lipót-rend lovagja, 
a Magyar Érdemkereszt II. osztályának (a csillaggal) tu­
lajdonosa, a Corvin-koszorú tulajdonosa, az Országos Ma­
gyar Gyüjteményegyetem Tanácsának tagja és ügyvezető 
alelnöke, a Tudományos Társulatok és Intézmények Orszá-
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gos Szövetségének ügyvezető alelnöke, az Ösztöndíjtanács 
tagja, a Műemlékek Országos Bizottságának rendes tagja, 
az állandó szerzői jogi szakértő bizottság tagja, a Buda­
pest székesfővárosi középkori történelmi Kútfők szerkesz­
tője, a M. Történelmi Társulat ügyvezető első alelnöke, 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-vá- 
lasztmányi, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Föld­
rajzi Társaság, a Debreceni Tisza István Tudományos Tár­
saság és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság művészet-, 
nyelv- és történettudományi szakosztályának tiszteleti 
tagja, a lengyel tudományos akadémia külföldi rendes 
tagja, a Felsőház tagja, Füzesgyarmat község díszpolgára. 
Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 1900. május 4., 
osztályelnökké 1919. október 22., 1922. május 11., 1925. 
május 5. és 1928. május 15., igazgató taggá 1925. május 7„ 
m ásodelnökké 1931. május 15. L. Budapest, I. kér.,
Úri-u. 13.
Főtitkár: BALOGH JENŐ, a jog- és államtudományok 
doktora, V . b. t. t., nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a bu­
dapesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és bün­
tetőperjog volt ny. r. tanára, a debreceni Tisza István- 
Tudomány egy etem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
karának tiszteletbeli doktora, a Magyar Statisztikai Társa­
ság megválasztott rendes tagja, a Magyar Paedagogiai Tár­
saság, a Magyar Jogászegylet, a Magyar Néprajzi Társa­
ság, a Tisza István-Tudományos Társaság és a győri Kis- 
faludy-Kör tiszteleti tagja, Devecser, Kraszna, Liptószent- 
miklós, Marosvásárhely és Sepsiszentgyörgy városok dísz­
polgára, a Lipót-rend nagykeresztese, az I. osztályú vas- 
korona-rendnek, az I. osztályú Magyar Érdemkeresztnek és 
a finn Fehér Rózsa-rend tiszti keresztjének tulajdonosa, a 
magyar országgyűlés felsőházának tagja, Győr, Moson és 
Pozsony vármegyék törvényhatóságának örökös tagja. Lev. 
taggá vál. 1901. május 10., r. taggá 1912. május 2 , főtit­
kárrá 1920. decem ber 20. L. Budapest, V., Akadémia-u. 2. sz.
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Igazgató-tanács.
Báró WLASSICS GYULA, a jogi és az államtudomá­
nyok doktora, köz- és váltóügyvéd, a magyar országgyűlés 
felsőházának elnöke, a m. kir. közigazgatási bíróságnak, a 
hatásköri bíróságnak, a kir. orsz. legfőbb fegyelmi bíróság­
nak elnöke, a hágai állandó választott bíróság és a pári­
zsi nemzetközi akadémia tagja, v. b. t. t., a Lipót-rend 
nagykeresztese, a Vaskorona-rend I. oszt. s a polgári hadi 
érdemkereszt I, oszt. tulajdonosa, a magyar érdemrend 
nagy keresztese, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, a román 
koronarend, a perzsa nap- és oroszlán-rend nagykeresztese, 
nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a buda­
pesti k. m. Tudományegyetemen a magyar büntetőjog és a 
bűnvádi per jog volt ny. r. tanára, a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Szövetségének és a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Tanácsának a békeszerződés jóvátételi ren­
delkezéseire vonatkozó tanácsadó jogi bizottsága volt el­
nöke, a nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoport­
jának tiszteletbeli elnöke, a Magyar Jogászegylet igazgató­
választmányának tagja, Zalaegerszeg, Veszprém, Bereg­
szász, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Újpest, Munkács, 
Rimaszombat, Békéscsaba, Szigetvár díszpolgára, Zala 
megye törvényhatóságának örökös tagja, számos hazai kul­
turális intézet és tanító-egyesület dísztagja. Lev. taggá vál. 
1886. május 6., rendes taggá 1892. május 5., igazgató taggá 
1901. május 10., tiszteleti taggá 1919. október 23. Másod­
elnök volt 1898. május 6-tól 1901. május 10-ig. L. Buda­
pesten, IV. kér., Duna-utca 1. sz.
Báró FORSTER GYULA, a bpesti egyetem jubiláris 
jogdoktora, a kir. József-Műegyetem tiszteletbeli doktora, 
hites ügyvéd, v. b. t. t., a volt főrendiház örökös jogú 
tagja, miniszteri tanácsos sz. к., a Szt. István-rend közép­
keresztese, az I. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulaj­
donosa, a Lipót-rend lovagkeresztese, a pápai Szt. Gergely- 
rend nagykeresztese, a török császári Medzsidije-rend I.
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osztályának tulajdonosa, a porosz kir. II. oszt. vörössas- 
rend lovagja, a m. kir. kát. vallás- és tanulmányi alapok 
felügyeletére és ellenőrzésére a királytól kinevezett volt bi­
zottság elnöke, a Műemlékek Orsz. Bizottságának tiszteleti 
elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat tiszteleti 
tágja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat tiszteleti 
elnöke, a M. Történelmi Társulat s a Szepesmegyei Törté­
neti Társulat tiszt, tagja, a Szt. István-Akadémia ig. és t. 
tagja, a Magyar Földhitelintézet nyug. igazgatója. Tiszte­
leti taggá vál. 1889. május 5., igazgató taggá 1904. május 
13. L. Budapesten, II. kér., Lánchíd-u. 4.
JÓZSEF FŐHERCEG, tábornagy, az aranygvapjas-rend 
lovagja, a katonai Mária Terézia-rend középkeresztese, a 
tiszti arany vitézségi érem tulajdonosa, a Szent István- és 
Lipót-rend nagykeresztese a hadidíszítménnyel és kardok­
kal, az I. oszt. katonai érdemkereszt tulajdonosa a hadidí­
szítménnyel és kardokkal, az I. oszt. Vaskorona-rend 
lovagja a hadidíszítménnyel és kardokkal, a nagy katonai 
érdemérem tulajdonosa a katonai érdemkereszt szalagján 
a kardokkal, a Vöröskereszt nagykeresztese a hadidíszít­
ménnyel, a III. oszt. katonai érdemkereszt tulajdonosa, a 
bronz katonai érdemérem tulajdonosa a katonai érdemke­
reszt szalagján a kardokkal, a bronz katonai érdemérem 
tulajdonosa, a katonai jubileumi kereszt és az 1912— 13. évi 
emlékkereszt tulajdonosa, a tiroli védelem arany emlékérme 
tulajdonosa. A német „Pour le Mérite" rendjel tulajdonosa 
a tölgyfalombbal, az I. és II. oszt. német vaskereszt tulaj­
donosa, a bajor katonai érdemrend nagykeresztese a kar­
dokkal, a török háborús Imthiáz arany- és ezüstérem tulaj­
donosa a kardokkal, a toscanai Szent József-rend nagyke­
resztese, a porosz kir. feketesas és porosz kir. I. oszt. vö- 
rössas-rend lovagja, a bajor Szent Hubertus-rend lovagja, 
a bolgár Kiril és Method-rend, úgy mint a bolgár Sándor- 
rend nagykeresztese, az angol Victoria-rend nagykeresztese, 
a souverain katonai máltai lovagrend tiszteletbeli Bailli je 
a nagykereszttel és a rend magyar associációjának elnöke.
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a spanyol III. Károly-rend nagykeresztese, a belga Lipót- 
rend nagykeresztese, a Hohenzollernházi-rend kereszt tu­
lajdonosa, a szász Rautenkrone-rend nagykeresztese, a per­
zsa sah gyémántos arcképdíszjelvényének tulajdonosa. Az 
osztrák-magyar 15. dragonyos ezred, a 37. József főherceg 
gyalogezred és a porosz 14. dzsidás ezred tulajdonosa. Az 
államtudomány, bölcsészet, technika és orvostan tisztelet­
beli doktora, a magyar országgyűlés felsőházának tagja. 
Igazgató taggá vál. 1906. január 21., tiszteleti taggá 1917. 
május 3. L. Budapesten, I. kér., Szent-György-tér, Főher­
cegi palota.
Gróf APPONYI ALBERT (Nagy-Apponyi), volt vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter, v. b. t. t., a Kisfaludy- 
Társaság rendes tagja, országgyűlési képviselő, az arany- 
gyapjas-rend lovagja. Tiszteleti taggá vál. 1898. május 6., 
igazgató taggá 1908. február 13. L. Budapesten, I. kér., 
Werbőczy-utca 17.
CONCHA GYŐZŐ, a magyar országgyűlés felsőházának 
-agja, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyete- 
men a politika nyug. r. tanára és a jog- és államtudományi 
kar volt dékánja és prodékánja, m. kir. udvari tanácsos, a 
Szent István-Akadémia t. tagja és volt másodelnöke. Lev. 
taggá vál. 1886. május 6., rendes taggá 1900. május 4., osz­
tályelnök volt 1913. április 23-tól 1919. okt. 23-ig. Igazgató 
taggá vál. 1914. május 6. Másodelnök volt 1922—1925. L. 
Budapesten, VIII. kér., Múzeum-utca 19.
Gróf KÁROLYI GYULA, m. kir. miniszterelnök. lg. 
taggá vál. 1915. okt. 8. L. Budapesten, VIII. kér., Reviczky- 
utca 6.
SZMRECSÁNYI LAJOS, egri érsek, v. b. t. t., a ma­
gyar országgyűlés felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 
1917. május 3. L. Egerben.
ILOSVAY LAJOS, aranydiplomás bölcsészetdoktor, a 
műszaki tudományok tiszteletbeli doktora, a magyar or­
szággyűlés felsőházának tagja, m. kir. udvari tanácsos, a 
Ferenc József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend középke-
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resztese, v. államtitkár a vallás- és közoktatásügyi minisz­
tériumban a II. fizetési oszt. jelleggel, a kir. József-műegye- 
temen a kémia ny. r. tanára, az egyetemes és vegyészi szak­
osztálynak 1886/87-töl 1891/92-ig, az építészeti és mérnöki 
szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, e műegyetem 
volt rektora, az Áll, Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság, a 
mérnöki tanács tagja, az Országos Ösztöndíjtanács alelnöke, 
a Természettudományi Tanács elnöke, a Magyar Földtani 
Társulat tiszteleti tagja, a Kir. Magyar Természettudo­
mányi Társulat elnöke, volt főtitkára és kémia-ásványtani 
szakosztályánakl892-től fogva több éven át jegyzője, azután 
elnöke s most tiszteleti elnöke, az Országos Közegészség- 
ügyi Egyesület volt elnöke, több hazai tudományos és köz­
érdekű egyesület alapító, örökös, tiszteleti vagy rendes 
tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 1905. 
május 12., igazgató taggá 1919. október 23., tiszt, taggá 
1928. május 18. M ásodelnök volt 1916— 1919. és 1925— 
1928. L. Budapesten, V ili., Üllői-út 161a sz.
Gróf SZÉCHENYI EMIL, v. b. t. t., a felsőház tagja. 
Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, 1. kér., Úri-utca 6.
Gróf TELEKI PÁL (Széki), az Egyet. Közgazdaságtu­
dományi Karon a földrajz ny. r. tanára, volt m. kir. 
miniszterelnök és külügyminiszter, a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja, az államtudományok doktora, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke, a Körösi Csoma-Társa- 
ság elnöke, a berlini Ges. für Erdkunde, a Real Sociedad 
Geografica (Madrid) tisztb. és a Görög Földrajzi Társ. 
(Athén), a bécsi Földrajzi Társaság lev. tagja, a B. Eötvös 
J.-Kollégium kurátora. Lev. taggá vál. 1913. április 24., 
igazgató taggá 1922. május 11., tiszt, taggá 1925. május 7. 
L. Budapesten, V. kér., József-tér  7.
HERCZEG FERENC, a magyar országgyűlés felsőhá­
zának tagja, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja 
s az utóbbinak tiszt, elnöke, a Corvin-lánc tulajdonosa, a 
Művészetért és Tudományért című díszjelvény tulajdonosa, 
a budapesti kir. Pázmány Péter-Tudományegyetem honoris
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causa doktora, Debrecen sz. kir. város és Nagycenk község 
díszpolgára. Lev. taggá vál. 1899. május 5., rendes taggá 
1910. április 28, tiszteleti taggá vál. 1914. május 7., igaz­
gató taggá 1922. május 11. Másodelnök volt 1919—1922. 
és 1929—1931. L. Budapesten, I. kér., Hidegkúti-út 51IB.
SZINNYEI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a magyar országgyűlés felsöházának tagja, a 
II. oszt. magyar érdemkeresztnek és a finn Fehér Rózsa­
rend I. oszt. középkeresztjének tulajdonosa, a M. Tud. 
Akadémia főkönyvtárnoka és I. osztályának titkára, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az urál- 
altaji összehasonlító nyelvészet nyug. ny. r. tanára, az egye­
tem volt rektora és prorektora, a bölcsészettud. karnak 
volt dékánja és két ízben prodékánja, a Középisk. Tanár­
képző-Intézet igazgató-tanácsának volt tagja, a budapesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Pol- 
gáriskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a két Appo- 
nyi-kollégium volt miniszteri biztosa, az Orsz. Közoktatási 
Tanács volt tagja, volt kolozsvári egyetemi tanár és az 
ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt 
dékánja és prodékánja, a Magyar Nyelvtudományi Társa­
ság elnöke, a Körösi Csoma-Társaság alelnöke, a helsinki-i 
Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) 
levelező tagja, az ugyanottani Finnugor Társaságnak (Suo- 
malais-ugrilainen Seura), a Finn Tud. Akadémiának, a 
Kalevala-Társaságnak, az Észt Tudós-Társaságnak, a Buda­
pesti Philologíai Társaságnak, a M. Néprajzi Társaságnak 
és a debreceni Tisza István Tudományos-Társaságnak tiszt, 
tagja, a norvég Tud. Akadémia kültagja, az Erdélyi Iro­
dalmi Társaság r. tagja, a Szent István-Akadémia igazgató 
és r. tagja, a M. Külügyi Társaságnak, az Orsz. M. Gyüjte- 
ményegyetem tanácsának és az Interparlamentáris Unió 
magyar csoportjának tagja és a Felsöoktatásügyi Egyesület 
választmányi tagja, az Akadémia Nyelvtudományi Bizott­
ságának, Szótári Bizottságának és Helyesírási Bizottságá­
nak elnöke, több más állandó bizottságának tagja, a Finn-
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ugor Kutatás Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. Lev. 
taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1896. május 15., 
osztálytitkárrá 1906. március 20., igazgató taggá 1922. má­
jus 11.; főkönyvtárnokká kinevezte a gróf Teleki-nem zet­
ség alapító ága 1928. május 1. L. Budapesten, V. kér.. 
Arany János-utca 1.
Gróf KLEBELSBERG KUNO, v. b. t. t„ ny. m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, államtudományi doktor, 
tiszteletbeli doktora a pécsi egyetem bölcsészettudományi, 
a szegedi egyetem math.-természettudományi és a debreceni 
egyetem jogi karának, továbbá tiszteletbeli doktora a 
római, würzburgi és dorpati egyetemnek. A Ferenc József- 
rend nagykeresztjének, az I. oszt. Magyar Érdemkereszt- 
nek, a Lipót-rend középkeresztjének, a III. oszt. Vasko- 
rona-rendnek, a hadiékítményes Vöröskereszt I. oszt. dísz­
jelvényének, az olasz Korona-rend nagykeresztjének, a 
finn Fehér Rózsa-rend nagykeresztjének, a belga Korona­
rend nagykeresztjének, a souverén katonai máltai lovagrend 
magisztrális nagykeresztjének, a görög Megváltó-rend nagy­
keresztjének, a bádeni Vöröskeresztnek, az osztrák köztár­
saság nagy arany díszjelvényének, a svéd Észak Csillaga 
nagy keresztjének, a Polonia Restituta nagykeresztjének és 
a magyar Corvin-láncnak tulajdonosa, az Országos Magyar 
Gyüjteményegyetem és a Magyar Történelmi Társulat el­
nöke. Külföldi tagja az Archaeologisches Institut des 
Deutschen Reiches és t. tagja az athéni „Parnassos" iro­
dalmi társaságnak. Tiszteleti taggá vál. 1922. május 11., 
igazgató taggá 1924. május 8. L. Pesthidegkúton.
POPOVICS SÁNDOR, v. b. t. t., ny. pénzügyminisz­
ter, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a felsőház tagja. 
Igazgató taggá vál. 1924. május 8., tiszt, taggá 1926. má­
jus 6. L. Budapesten, V. kér., Rudolf-rakpart 3.
Gróf ZICHY JÁNOS, v. b. t. t., ny. vallás- és közok­
tatásügyi m. kir. miniszter. Vál. 1925. június 23. L. Buda­
pesten, IV. kér., Szép-utca 6.
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Gróf MAILÁTH JÓZSEF (Székhelyi), cs. és kir. ka­
marás, V . b. t. t., a Szent István-Akadémia tagja, a Magyar 
Földhitelintézet felügyelőbizottságának elnöke. Vál. 1926. 
május 5. L. Budapesten, 11. kér., Bimbó-utca 7.
FINÁCZY ENRÖ (Felső-visói), bölcsészetdoktor, a 
Lipót-rend és a III. oszt. Vaskorona-rend lovagja, a II. oszt. 
Magyar Érdemkereszt és a II. oszt. polgári hadiérdemke- 
reszt tulajdonosa, m. kir. udvari tanácsos, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudomány egyetemen a neveléstudomány 
nyug. r. tanára, az egyetem volt rektora, az Orsz. Köz­
oktatási Tanács másodelnöke, a Magyar Pedagógiai Társa­
ság tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság, a Tisza István Tudományos-Társaság, 
az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, az Orsz. Ta­
nítóképzőintézeti Tanáregyesület és az Országos Középis­
kolai Tanáregyesület tiszteleti tagja, az Akadémia II. osz­
tályának titkára. Lev. taggá vál. 1900. május 4., rendes 
taggá 1914. május 7., osztálytitkárrá 1923. május 11., igaz­
gató taggá 1926. május 6. L. Budapesten, I. kér., Csaba-utca 
7/c. 1. 3.
SERÉDI JUSZTINIÀN, bíboros hercegprímás. Vál. 1928. 
május 19. L. Esztergomban.
Gróf ZICHY GYULA, v. b. t. t., kalocsa-bácsi érsek. Vál. 
1929. május 10. L. Kalocsán.
JANKOVICH BÉLA, v. b. t. t., az államtudományok 
doktora, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a 
budapesti Tudományegyetemen a pénz- és hitelelmélet volt 
magántanára, Fehér vármegye törvényhat. biz. tagja, a felső­
ház tagja, a Lipót-rend nagykeresztese és az I. o. vaskorona- 
rend tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1913. április 24., igazgató 
taggá 1930. május 8. L. Budapesten, VII. kér., Rákóczi-út 6. 
és Rácalmás. (F ejér m.)
TELESZKY JÁNOS, v. b. t. t., volt pénzügyminiszter, 
a felsőház tagja. Igazgató taggá vál. 1930. május 8. L. Buda­
pesten, IV., Eskű-át 5. II. em.
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Gróf ANDRÁSSY GÉZA (Csíkszentkirályi és kraszna- 
horkai), V . b. t. t., a felsőház tagja. Igazgató taggá vál. 1931. 
május 15. L. Budapesten, VIII. kér., Eszterházy-utca 42.
GAAL JENŐ (Gávai) ,a jog- és államtudományok dok­
tora, a Nemzetgazdasági Bizottság elnöke, a közgazdasági 
tudományok tiszteletbeli doktora, miniszteri tanácsos, volt 
o. gy. képviselő és főrendiházi tag, az Országos Ipar- és Ke­
reskedelmi Oktatási Tanács elnöke, az országos Magyar Gaz­
dasági Egyesület örökös tiszteletbeli tagja, a kir. József- 
müegyetemen a nemzetgazdaságtan nyug. r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1896. május 15., rendes taggá 1908. április 30., igazgató 
taggá 1931. május 15. L. Budapesten, VIII. kér., Üllői-út 66.
KÜRSCHÁK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a kir. József- 
műegyetemen a matematika nyilv. r. tanára, az Eötvös 
Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat egyik alelnöke, a 
Nederlandsch wiskundig genootschap tiszteleti tagja, az Aka­
démia III. osztályának titkára. Lev. taggá vál. 1896. május
15., rendes taggá 1914. május 7., osztálytitkárrá 1931. május
15., igazgató taggá 1931. május 15. L. Budapesten, II. kér.. 
Hunyadi János-út 14. sz.
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I. Nyelv- és széptudományí osztály.
Elnök:
NÉMETHY GÉZA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a classica-philología 
nyilvános rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, 
a Bp. Philologiai Társaság elnöke, a mantuai Accademia Vir- 
giliana lev. tagja, a nagykőrösi Arany János-Társaság és a 
debreceni Tisza István-Társaság tiszteleti tagja. Lev. taggá 
vál. 1893. május 12., rendes taggá 1910. április 28., osztály­
elnökké 1919. október 22., 1922. május 11., 1925. május 5., 
1928. május 15. és 1931. május 15. L. Budapesten, IX. kér., 
Ferenc-körút 4.
T itkár:
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
HERCZEG FERENC. (L. Igazgató-tanács.)
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és 
másodelnöke. Lev. taggá vál. 1901. május 10., tiszteleti taggá 
1920. május 5. L. Budapesten, 1. kér., Szent Gellért-tér 3.
HUBAY JENŐ (Szalatnai), a Felsöház tagja, m. kir. 
udv. tan., az O. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola főigazgatója, 
a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem t. doktora, a 
Petőfi-Társaság, a római Santa Cecilia Academia, a finn­
országi Zenész Szöv. és számos bel- és külföldi zeneművé­
szeti társaság t. tagja, a Corvin-lánc tulajdonosa, a II. oszt. 
csillagos magyar érdemkereszt, a finn I. oszt. csili. Fehér 
Rózsa-rend, a francia becsületrend tiszti keresztje, a Ferenc 
József-rend, a belga Lipót-rend, a román csillagkereszt, 
török és bolgár rendjelek tulajdonosa. Tiszt, taggá vál. 1921. 
május 8. L. Budapesten, II. kér. Margit-rakpart 11.
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RAVASZ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a Corvin-lánc bir­
tokosa, budapesti Kálvin-téri lelkész, dunamelléki református 
püspök, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, a Tisza István Tudományos Társa­
ság, az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Janus Pannonius 
Társaság t. tagja, a Société de l'histoire du protestantisme 
français tiszt, tagja; a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
lelkész-elnöke és a Protestáns Szemle főszerkesztője, a Ma­
gyar Szemle szerkesztő-bizottságának tagja, a pécsi Erzsé- 
bet-Tudományegyetem és a debreceni Tisza István-Tudo- 
mányegyetem teológiai karának tb. doktora, a lancasteri 
Franklin-Marshall College tb. jogtudományi doktora. Tiszt, 
taggá vál. 1925. május 7. L. Budapesten, IX. kér., Ráday- 
utca 28.
BADICS FERENC, bölcsészetdoktor, c. miniszteri és kir. 
tanácsos, nyug. tanker, kir. főigazgató, a III. oszt. vaskorona- 
rend s a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az 
Akadémia Irodalomtört. Bizottságának elnöke, a Szent Ist­
ván-Akadémia tiszteleti tagja, a M. Irodalomtörténeti Tár­
saság tiszteleti és vál. tagja. Lev. taggá vál. 1894. május 4., 
rendes taggá 1910. április 28., tiszt taggá 1926. május 6. 
L. Budapesten, l. kér., Attila-utca 8.
CSENGERY JÁNOS, a budapesti Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem aranydíplomás bölcsészetdoktora, a kolozsvári, 
majd szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a classica- 
philologia nyug. nyilv. r. tanára s az egyetem volt rektora és 
prorektora, a Tanárképző-Intézet volt tanára és az Áll. Ta- 
nárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, jelenleg tagja, a La Fon­
taine Társaság elnöke, a Humanisztikus Gimnázium Barátai 
Egyesületének társ-elnöke, a szegedi Dugonics-Társaság r. 
igazgatósági tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság rendes, 
a Bp. Philologiai Társaság és a M. Nyelvtudományi Társaság 
választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság volt al- 
elnöke, most r. tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a 
németországi Gymnasialverein tagja. Lev. taggá vál. 1892.
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május 5., rendes taggá 1920. május 5 , tiszteleti taggá 1930. 
május 8. L. Szegeden, Br. Jósika-u tca 14.
ZALA GYÖRGY, szobrászművész, m. kir. kormányfőta­
nácsos, a Corvin-lánc tulajdonosa. Tiszt, taggá vál. 1930. 
május 8. L. Budapesten, VII. kér., István-út 81/b.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az esztétika ny. r. 
tanára, a Kisfaludy-Társaság r. és a Petőfi-Társaság tiszte­
leti tagja, a Szent István-Akadémia r. tagja és másodelnöke, 
az Irodalomtörténeti Társaság elnöke, a Budapesti Philo- 
logiai Társaság, a debreceni Tisza István Tudományos-Tár­
saság, az Orsz. Gárdonyi Géza írod. Társaság, az aradi 
Kölcsey-Egyesület tiszteleti tagja, a budapesti állami Közép- 
isk. Tanárvizsgáló-Bizottság alelnöke, a tanítóképzőinté- 
zetí, valamint a kereskedelmi isk. tanárvizsgáló-bizottság 
tagja, az Orsz. Közokt. Tanács előadó tanácsosa és a buda­
pesti Tanárképzöintézet ig. tanácsosa, az Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesület örökös tiszt, elnöke, a Ferenc József-rend 
középkeresztese, a Corvin-koszorú birtokosa, Csongrád vár­
megye örökös törvényhatósági bizottsági tagja, Szentes város 
díszpolgára. Lev. taggá vál. 1896. május 15., rendes taggá 
1918. május 2., tiszteleti taggá 1931. május 15. L. Budapesten, 
V ili. kér., Sándor-tér 4.
Rendes tagok:
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
NÉMETHY GÉZA. (L. Osztályelnök.)
MUNKÁCSI BERNAT, bölcsészetdoktor, képesített kö­
zépiskolai tanár, a pesti izraelita hitközség ny. tanfelügyelője, 
a helsinki-i Finnugor Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság 
és az Orsz. Néptanulmányi Egyesület tiszt, tagja, a Keleti 
Szemle (Revue Orientale) szerkesztője. Lev. taggá vál. 1890. 
május 8., rendes taggá 1910. április 28. L. Budapesten, VI. 
kér., Szondy-utca 9.
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MELICH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem nyilv. r. tanára, a M. 
Nemz. Múzeum könyvtárának volt igazgatója, a krakkói len­
gyel Tudományos Akadémia 1. tagja, a helsinki-i Suomalais- 
ugrilainen Seura lev. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Tár­
saság egyik alelnöke és folyóiratának egyik szerkesztője, a 
Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság 
választmányi tagja, a bpesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság ügyvezető alelnöke, a bpesti M. Kir. Középiskolai 
Tanárképző-Intézet elnökhelyettese, a Corvin-koszorú tulaj­
donosa, a szarvasi ev. gimn. kormányzótestületének elnöke, 
az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület tiszteleti tagja, a Polo­
nia restituta-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1902. 
május 9., rendes taggá 1920. május 5. L. Budapesten, VIII. 
kér., Baross-utca 77.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoktor, a magyar ország­
gyűlés felsőházának tagja, a bpesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem Rektora, ezen egyetemen a német nyelvé­
szet nyilv. r. tanára és a bölcsészeti karnak volt jegyzője, 
dékánja és prodékánja, az egyetemi Német Nyelvtudományi 
és Irodalomtörténeti Intézet vezető tanára, a M. Kir. Közép- 
isk. Tanárképző-Intézet elnöke, az Áll. Középisk. Tanár- 
vizsgáló-Bizottság és az Orsz. Tanítóképző-Intézeti Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, az Országos Evangélikus Tanár- 
egyesület tiszteleti tagja, a Bpesti Philologiai Társaság vá­
lasztmányi tagja. Lev. taggá vál. 1895. május 10., rendes 
taggá 1920. május 5. L. Budapesten, I. kér., Úri-utca 42.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet 
ny. r. tanára, a Báró Eötvös József-Kollégium igazgatója, 
a II.. osztályú magyar érdemkereszt és a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, a francia becsületrend lovagkeresztjének, a 
finn Fehér Rózsa- és a svéd Vasa-rend középkereszt­
jének tulajdonosa, a M. Nyelvtudományi Társaság alelnöke, 
a helsinkí-i Suomalais-ugrilainen Seura 1., a tartuí Societas 
Literarum Estonica és a müncheni Deutsche Akademie
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t. tagja. Lev. taggá vál. 1905. május 12., rendes taggá 1922. 
május 11. L. Budapesten, I. kér., Nagyboldogasszony-útja 11.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar irodalomtör­
ténet ny. r. tanára, az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsé­
szeti karának volt dékánja, a boroszlói Friedrich Wilhelm- 
Egyetem tanácsának tiszteleti tagja, az Erzsébet-Tudomány­
egyetem mellett működő Áll. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság volt elnöke, a bpesti Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- és 
Rajztanárvizsg.-Bizottság tagja, a debreceni Tisza István 
Tud. Társaság, a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság 
rendes, a lévai Reviczky-Társaság, a győri Kisfaludy-Kör, 
a nagykőrösi Arany János-Társaság, az esztergomi Balassa 
Bálint írod. és Műv. Társaság tiszteleti tagja, az Orsz. Szín- 
művészeti Tanács volt elnöke, az Orsz. Közoktatásügyi Ta­
nács, a Szerzői-jogi Szakértő-Bizottság és a Mozgóképvizs- 
gáló-Bizottság tagja, a Gazdasági Bíróság ülnöke, a Bpesti 
Philologiai Társaság alelnöke, az Irodalomtörténeti Társaság 
választmányának és a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának tagja, az Irodalomtörténeti Közlemények 
szerkesztője, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 
1909. április 29., rendes taggá 1922. május 11. L. Budapesten, 
I. kér., Pauler-utca 4.
VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoktor, kormányfőtaná­
csos, volt egyetemi magántanár, a Budapesti Szemle szer­
kesztője, a Kisfaludy-Társaság volt titkára, a Szent István- 
Akadémia, a Petőfi-Társaság, a debreceni Tisza István Tud. 
Társaság, a borsodmegyei Lévay József Közművelődési Egye­
sület, a nagykőrösi Arany János-Társaság és az egri Gár­
donyi-Társaság tagja, a Magyar írók Egyesületének elnöke, 
a Pen-club alelnöke, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. 
taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá 1923. május 11. 
L. Budapesten, 1. kér., Nagyboldogasszony-útja 23.
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. 
r. tanára, a szegedi Középiskolai Tanárképző Intézet és
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re, 2
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Tanárvizsgáló-Bízottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalom­
történeti-Bizottságának tagja, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság egyik alelnöke, a Budapesti Philologiai Társaság, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Történelmi 
Társulat, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és a 
Magyar Bibliophil Társaság igazgató-választmányi tagja, a 
szegedi Dugonics-Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság 
rendes tagja. Lev. taggá vál. 1906. márc. 23., rendes taggá 
1923. május 11. L. Szegeden.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetem nyug. ny. r. tanára és a bölcsészeti kar 
volt prodékánja, a pécsi Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság volt elnöke, volt kolozsvári egyetemi ny. r. tanár, 
bölcsészetkari dékán és prodékán, a Magyar Nyelvtudo­
mányi Társaságnak és a Magyar Néprajzi Társaságnak ala­
pító- és választmányi tagja, az Akadémia Nyelvtudományi 
és Szótári Bizottságának tagja, a helsinki-í Finnugor Társa­
ság (Suomalais-ugrilainen Seura) és a Finn Irodalmi Tár­
saság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) lev. tagja, a Finn­
ugor Kutatás Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. Lev. 
taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá 1924. május 8. L. Bu­
dapest, V. kér., Markó-utca 7. 111. 4.
HORVATH CYRILL, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a régi 
magyar irodalom történetének címzetes rk. tanára, a bpesti 
V III. kér. községi föreáliskola igazgatója. Lev. taggá vál. 
1912. május 2., rendes taggá 1925. május 7. L. Budapesten, 
V ili. kér., Horánszky-utca 11.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. 
tanára, a Bpesti Philologiai Társaság választm. tagja. Lev. 
taggá vál. 1906. március 23., rendes taggá 1926. május 5. 
L. Szentendrén, Dumtsa Jenö-utca 22.
SZINNYEI FERENC, bölcsészetdoktor, c. ipariskolai 
igazgató, a bpesti m. kir. állami felső ipariskolában a magyar 
nyelv és irodalom r. tanára, a bpesti Pázmány Péter-Tudo-
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mányegyetemen a magyar irodalomtörténet c. rk. tanára, 
a bpesti Áll. középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az áll. 
felső keresk. iskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Szent 
István-Akadémia r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Tár­
saság és a Bpesti Philologiai Társaság választmányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1914. május 9., rendes taggá 1928. május 18. 
L. Budapesten, 11. kér., Lánchíd-utca 6.
PINTÉR JENŐ, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a budapesti tankerület kir. főigazgatója, a Szent Ist­
ván-Akadémia, a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság 
rendes tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, az Or­
szágos Középiskolai Tanáregyesület és a Katolikus Közép­
iskolai Tanáregyesület tiszteleti tagja, a budapesti Állami 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság alelnöke, Budapest fő­
város törvényhatósági bizottságának tagja, az Irodalomtör­
ténet folyóirat szerkesztője, több tudományos társaság, tár­
sadalmi egyesület és közoktatásügyi intézmény igazgatósági 
és választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1916. május 4., rendes 
taggá 1928. május 18. L. Budapesten, I. kér., Attila-utca 1.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a Kisfaludy-Társa­
ság r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 
1919. október 23., rendes taggá 1931. május 15. L. Buda­
pesten, X. kér., Szapáry-utca 11.
Levelező tagok:
KÜNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom 
c. ny. rk. tanára, a m. kir. keleti akadémia és az egyetemi 
közgazdaságtudományi kar keleti intézetének nyug. igaz­
gatója, a sztambulí tudós társaság (endzsümen-i tedkik) tisz­
teletbeli tagja, a III. oszt. Vaskoronarend, a II. oszt. pol­
gári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a török Medzsidije-rend
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III. osztályának és a Nisani-i Imtíjaznak birtokosa. Vál. 
1893. május 12. L. Budapesten, VIII. kér., Üllői-út 6óla.
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára, az 
egyetem volt rektora és prorektora, a bölcsészeti kar volt 
dékánja és prodékánja, a Pázmány Péter-Tudományegyete- 
men az ó-görög philologia magántanára, a pécsi Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Gyorsíró Társaság 
elnöke, az Akad. Classica-Philologiai-Bizottságának 15 éven 
át volt előadója, az Akadémia laureatusa (érmének bir­
tokosa) stb. Vál. 1898. május 6. L. Pécsett, Rákóczi-út 28.
TOLNAI VILMOS, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudomány egy etemen a magyar irodalomtörténet ny. r. ta­
nára, az állami Erzsébet-Nőiskola polgári tanárképző fő­
iskolájának volt tanára, a M. T. Akadémia Nyelvtudományi, 
Irodalomtörténeti, Szótári és Helyesírási Bizottságának 
tagja, az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja, a pécsi Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság, a Magyar Történelmi Társulat rendes 
tagja. Vál. 1908. április 30. L. Pécsett, Dulánszky-utca 4.
BLEYER JAKAB, bölcsészetdoktor, volt m. kir. minisz­
ter, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
német irodalomtörténet ny. r. tanára, az egyetemi Német 
Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézet igazgatója, 
országgy. képviselő. Vál. 1910. április 28. L. Budapesten, 
VIII. kér., Mikszáth Kálmán-tér 4.
SCHMIDT JÓZSEF, az indogermán összehasonlítá 
nyelvtudomány nyug. ny. r. tanára a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen. Vál. 1911. április 27. L. Buda­
pesten, V ili. kér., Mátyás-tér 5lb.
LÁNG NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára 
és az archeológiának szakelőadója, a debreceni m. kir. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a debreceni m. kir..
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Középiskolai Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának tagja; 
a padovai kir, tudományegyetemnek tiszteletbeli doktora; a 
debreceni tudományegyetemnek volt rektora, bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi karának volt dékánja, a buda­
pesti tudományegyetemen a görög archeológia volt magán­
tanára; a Szent István-Akadémia r, tagja, a debreceni Tisza 
István Tudományos-Társaság r. tagja és volt osztályelnöke, 
az Archaeologisches Institut des Deutschen Reiches rendes 
tagja, a Műemlékek Orsz. Bizottságának levelező tagja, az 
Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a Bpesti Philologiai Társa­
ság választmányi, az Orsz. Magyar Régészeti Társulat igaz­
gató-választmányi tagja, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt 
tulajdonosa. Vál. 1911. április 27. L. Debrecenben.
VIKAR BÉLA, országgyűlési nyug. gyorsíró-főnök, 
gyorsirodai tanácsos, az országgyűlés elnöki főtanácsosa, az 
Országos N éptanulmány i Egyesület elnöke, a helsinki-i Finn 
Irodalmi Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a Kale- 
vala-Társaság kültagja, a Finn írók és Hírlapírók Nemzeti 
Szövetségének tb. tagja, a Magyar Néprajzi-Társ. tb., a Ma­
gyar Nyelvtud. Társaság és a Magyar Társadalomtud. Tár­
saság választmányi tagja, a Budapesti Philologiai Társaság 
alapító tagja, a Magyar Goethe-Társaság társelnöke, a La 
Fontaine írod. Társaság főtitkára, az Észt Írók Társaságá­
nak, a Borsodvármegyei Közművelődési és Múzeum-Egyesü­
let- s a Fehérmegyei Közműv. Egyesületnek tb. tagja, az A l­
földi Magyar Közm. Egyesület ügyv. alelnöke, a külföldi 
Sajtószindikátus társelnöke, az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egye­
sület tb. elnöke és alapító tagja, a M. A. C. és több más 
egyesületnek alapító- és r. tagja, a finn Fehér Rózsa-rend 
tisztje. Vál. 1911. április 27. L. Budapesten, V. kér., Zoltán- 
utca 12. III.
PÉKÁR GYULA (Rozsnyói), jogtud. doktor, volt minisz­
ter, országgy. képviselő, a török cs. Medzsidje-rend főtisztje, 
az olasz Korona-rend nagykeresztese, az I. oszt. magyar 
érdemkereszt tulajdonosa, az Alliance Française nagy arany­
érmének s a Dopolavoro aranytiszteletjelvényének tulaj do-
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nosa, a francia Akadémia tisztje, a Kisfaludy-Társaság r. 
tagja, a Petőfi-Társaság elnöke. Vál. 1911. április 27. L. Bu­
dapesten, V ili. kér., R ökk Szilárd-utca 32.
AMBRUS ZOLTÁN, a Nemzeti Színház nyug. igazgatója, 
kormányfötanácsos, a francia Becsületrend lovagja, a Kis­
faludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja. Vál. 1911. április 
27. L. Budapesten, V ili. kér., József-körút 87.
DARKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. 
tanár, a debreceni Tisza István-Tudományegyetemen a clas- 
síca-philologia ny. r. tanára, ugyanez egyetem 1928/29. évi 
rektora, bölcsészeti karának v. dékánja és prodékánja, az 
athéni Byzantinológiai Társaság t. tagja, a II. o. magyar 
érdemkereszt és a szerb-horvát-szlovén Szent Száva-rend 
III. o. jelvényének tulajdonosa, a nemzetközi byzantinológiai 
kongresszusok állandó szótári bizottságának tagja, a Tisza 
István Tudományos-Társaság I. o. elnöke, a Körösi Csoma- 
Társaság r. tagja, a Bpesti Philologiai Társaság és a debre­
ceni Csokonai-Kör választmányi tagja, a debreceni Népszerű 
Főiskolai tanfolyam rendezőbizottságának elnöke, a bpesti 
tudományegyetemen a közép- és újgörög filológia volt ma­
gántanára. Vál. 1913. ápr. 24. L. Debrecenben, Magoss-térl3.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, nyug. tankerületi 
kir főigazgató, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz­
térium középiskolai ügyosztályának volt főnöke, a Szent 
István-Akadémia tagja, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesü­
letnek, a Kát. Középiskolai Tanáregyesületnek, a Tornataná­
rok Országos Egyesületének tiszteleti tagja, a Magyar Iro­
dalomtörténeti Társaság alelnöke, a Szent István-Társulat, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Humanisztikus 
Gimnázium Egyesületének választmányi tagja, a budapesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. Vál. 1913. 
április 24. L. Budapesten, IX. kér., Üllői-út 19.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a szegedi 
Ferenc József-Tudományegyetemen a néptan ny. r. tanára, 
a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke, a szegedi Dugonics- 
Társaság r. tagja, a finn Kalevala-Társaság külső tagja,
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a „Semaine d'Ethnologie Réligieuse' nemzetközi etnológiai 
társaság rendes és a „Volkskundliche Bibliographie“ (Basel) 
szerkesztőbizottságának belső tagja. Vál. 1919. október 23 
L. Budapesten, VII. kér., Mexikói-út 52. és Szegeden, Szuko- 
váthy-tér 1.
VARGHA DAMJÁN, bölcsészetdoktor, ciszt. rendi 
áldozópap, oki. középiskolai tanár, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, 
ugyanitt az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja; 
a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi karának dékánja; a M. T. Akadémia 
Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Bizottságának tagja; a 
Szent István-Akadémia rendes tagja, a Szent Mór pécsi 
püspökről elnevezett Kollégium és kir. Kát. Tanárképző-Inté­
zet igazgatója; egyetemi templomigazgató; a Magy. Nyelv- 
tudományi Társaság- és Magy. Irodalomtörténeti Társaság 
választm. és alapító-, a Magyar Történelmi Társulat ala­
pító-, a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület- és az Orszá­
gos Pázmányegyesület választm. tagja; a budapesti katolikus 
egyetemi ifjúság Sz. Imre-Körének tiszteletbeli tagja; a South 
Bend-i (Amerika, Mich.) Szent István-Egyházközség tiszte­
letbeli elnöke. Vál. 1919. október 23. L. Pécsett, Maurinum 
és Budapesten, V ili. kér., Horánszky-utca 6.
HORGER ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r. ta­
nára, az áll. Erzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos Appo- 
nyi-Kollégium volt igazgatója, a Szent István-Akadémia és 
a helsinki-i Finnugor Társaság levelező tagja. Vál. 1919. ok­
tóber 23. L. Szegeden, Batthyány-utca 4.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi All. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M. Nyelvtud. 
Társaság vál. tagja, a helsinki-i Finnugor-Társaság lev. 
tagja. Vál. 1921. május 8. L. Szegeden, Tábor-utca 3. II. 2.
FÖRSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem ny. r.
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tanára, a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gö­
rög filozófiai irodalom magántanára, az Áll. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. Vál. 1921. május 8. L. Sze­
geden, Szentháromság-utca 14. és Budapesten, IV. kér., 
Eskü-tér 8.
PAPP FERENC, bölcsészetdoktor, állami középiskolai 
igazgató, a bpesti Középiskolai Tanárképzőintézet Gya­
korló-középiskolájának tanára, a budapesti Állami Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Kisfaludy-Társa-- 
ságnak, a debreceni Tisza István Tudományos-Társaságnak 
r. tagja, az Aurora irodalmi körnek tiszteleti tagja, a Buda­
pesti Philologiai Társaságnak s a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1921. május 8. L. Bu­
dapesten, II. kér., Vérmező-út 10— 12.
NÉMETH GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a török filológia ny. 
r. tanára, a M. Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Nép­
rajzi Társaság választmányi tagja, a Minerva-Társaság ala­
pító tagja, a Körösi Csorna-Archívum szerkesztője, a hel­
sinkid Finnugor Társaság lev. tagja. Vál. 1922. május 11. 
L. Budapesten, I. kér., Bercsényi-utca 10.
HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a clas- 
sica-phílologia ny. r. tanára, tanárképzöintézeti előadó, az 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Katolikus 
Tanáregyesület igazgató-választniányi tagja, a Néprajzi 
Társaság és a Társadalomtudományi Társaság vál. tagja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács tagja. Vál. 1922. május 11. 
L. Szegeden, Leszám oló palota.
ZLINSZKY ALADÁR, bölcsészetdoktor, egyetemi ma­
gántanár, a m. kir. Tanárképző-Intézet előadó-tanára, az 
Országos Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, nyug. középiskolai 
igazgató, a Szent István-Akadémia r. tagja, a Philologiai, 
Irodalomtörténeti, Nyelvtudományi Társaság s a Humanisz­
tikus Gimnázium-egyesület választmányi tagja. Vál. 1922. 
május 11. L. Budapesten, V ili. kér., Nagyfuvaros-utca 23.
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SZÁSZ KÁROLY, jogtudományi doktor, nyug minisz­
teri tanácsos, a képviselöház volt elnöke, a Kisfaludy-Tár- 
saság rendes tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
alelnöke, a Budapesti Közlöny szerkesztője, a Nagykőrösi 
Arany János-Társaság, a Philologiai Társaság és az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület tiszteletbeli tagja, v. b. t. t., 
a Ferenc József-rend nagykeresztese. Vál. 1922. május 11. 
L. Budapesten, 1. kér., Attila-utca 7.
THIENEMANN TIVADAR, bölcsészetdoktor, a pécsi 
m. kir. Erzsébet-Tudományegyetemen a német nyelv és 
irodalom ny. r. tanára, az egyetem bölcsészeti karának volt 
dékánja, a Minerva szerkesztője, a Corvin-koszorú tulaj­
donosa. Vál. 1923. május 11. L. Pécsett, Egyetem.
SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a szegedi m. 
kir. Ferenc József-Tudományegyetemen a német nyelv és 
irodalom ny. r. tanára, az egyetem bölcsészeti karának v. 
dékánja és prodékánja, a Bpesti Philologiai Társaság vá­
lasztmányi tagja. Vál. 1923. május 11. L. Szegeden, Oroszlán­
utca 4.
JAKUBOVICH EMIL, az államtudományok doktora, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi-könyvtárának 
igazgatója, a Magy. Nyelvtudományi Társaság titkára, a 
Magy. Történelmi Társulat, a Magy. Heraldikai és Genea­
lógiai Társaság igazgató-választmányának, az Orsz. Magy. 
Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak, a Magy. Nép­
rajzi-, Bibliophil- s a Körösi Csoma-Társaságnak r. tagja. 
Vál. 1924. május 8. L. Budapesten, 1. kér., Kruspér-utca 10.
KÉKY LAJOS, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, 
a XIX. századi magyar irodalom történetének egyetemi c. 
ny. rk. tanára, az Orsz. Színművészeti Akadémia r. tanára, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a nagykőrösi 
Arany János-Társaság tiszteleti, a debreceni Tisza István 
Tudományos-Társaság r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság vál. tagja. Vál. 1924. május 8. L. Budapesten, 
V ili. kér., József-utca 25.
ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, ref. gimn.
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tanár, egyetemi magántanár, a debreceni Középisk. Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a Tisza István Tud. Társ. r. tagja. 
Vál. 1925. május 7. L. Debrecenben, Református kollégium.
Gróf ZICHY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, egyetemi ma­
gántanár, szépművészeti múzeumi címzetes őr. Vál. 1925. 
május 7. L. Divény, Nógrád megye.
BAJZA JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és 
irodalom ny. r. tanára a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudomány egy etemen. Vál. 1926. május 6. L. Budapesten, 
IX. kér., Lónyay-utca 16.
KLEMM ANTAL, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi Sz. 
Benedek-rend tagja, pannonhalmi főiskolai tanár, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem magántanára, a 
Szent István-Akadémia rendes, a helsinki-i Finnugor Tár­
saság levelező tagja, a M. Nyelvtudományi Társaság és 
a M. Irodalomtörténeti Társaság választmányi, a győri Kis­
faludy Irodalmi Kör r. tagja. Vál. 1927. május 5-én. 
L. Pannonhalmán.
CSÜRY BÁLINT, bölcsészetdoktor, ref. kollégiumi 
tanár, egyetemi magántanár, a M. Nyelvtudományi Társa­
ságnak és az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcseleti szakosztá­
lyának vál., az Erdélyi Irodalmi Társaság r. tagja. Vál. 
1927. május 5. L. Kolozsvárt. (Cluj, Strada Cogálniceanu 19.)
BAROS GYULA, bölcsészetdoktor, középiskolai igaz­
gató, a bpesti Veres Pálné-leánygimnázium r. tanára, az 
Orsz. Tankönyvügyi-Bizottság előadója, a Magyar Iroda­
lomtörténeti és a Bpesti Philologiai Társaság választmányi 
tagja és az Amizoni Károly alapította M. Nőnevelő Intézet 
ig. tanácsának az Akadémia részéről kiküldött tagja. Vál. 
1927. május 5. L. Budapesten, X. kér., Család-utca 17.
GYÖRGY LAJOS, bölcsészetdoktor, egyetemi magán­
tanár, az Erdélyi Múzeum-Egylet és az Erdélyi Katolikus 
Akadémia főtitkára, a Szent István-Akadémia és a Petőfi- 
Társaság tagja, a volt kolozsvári magyar Tanárképző Intézet 
tanára. Vál. 1930. május 8. L. Kolozsvárt. (Cluj, Str. Uni- 
versitátii 10.)
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PAIS DEZSŐ, bölcsészetdoktor, középiskolai tanár, 
szolgálattételre beosztva a bpesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem bölcsészeti karának Magyar Nyelvtudo­
mányi Intézetéhez, a Középiskolai Tanárképzőintézet elő­
adója, a Magyar Nyelv egyik szerkesztője. Vál. 1930. 
május 8. L. Budapesten, 1. kér., Nagyboldogasszony-útja 11.
Megválasztott levelező tag:
PETROVICS ELEK, az Orsz. Magy. Szépművészeti Mú­
zeum főigazgatója, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az O. 
M. Régészeti Társulat, az O. M. Iparművészeti Társulat és 
a Szinyei Merse Pál-Társaság tiszteleti tagja, az utóbbinak 
társelnöke, az 0. M. Szépművészeti Múzeum Évkönyveinek 
szerkesztője, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin- 
koszorú, a III. oszt. Vaskorona-rend és a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjének tulajdonosa. Vál. 1924. május S. 
L. Budapesten, VI. kér., Aréna-út 41.
Külső tagok:
JONES W. HENRIK, író. Vál. 1886. május 6. L. Mumby 
Vicarage, Allord, Lincolnshire.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit Col­
lege igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L. Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, nyug. egyetemi tanár, volt követ és kül­
ügyminiszter, a turkui egyetem kancellárja. Vál. 1892. má­
jus 5. L. Järvenpää (Finnország).
STEIN AURÉL, К. С. I. E. etc. Superintendent of Ar­
chaeological Survey, on special duty, a II. oszt. magyar 
érdemkeresztnek (a csillaggal) tulajdonosa. Vál. 1895. május 
10. L. Srinagar, Kashmir, India és London W. C. 1, British 
Museum Stein Collection.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudományegyete­
men az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. 
tanára. Vál. 1900. május 4. L. Athénben.
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HIRTH FRIGYES, a Columbia-University tanára. Vál. 
1901. május 10. L. New-Yorkban.
E. DENISON ROSS, a calcuttai főiskola volt igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára, a lon­
doni School of Oriental Studies tanára. Vál. 1910. április 28. 
L. Londonban.
SNOUCK HURGRONJE KERESZTÉLY dr„ egyetemi 
r. tanár, a hollandi gyarmatügyi minisztérium kormánytaná­
csosa, az amsterdami kir. akadémia r. tagja. Vál. 1911. 
április 27. L. Leidenben.
SIEVERS EDUARD, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1912 
május 2. L. Lipcsében.
WIKLUND KÁROLY BERNAT, egyetemi tanár. Vál. 
1914. május 7. L. Uppsalában.
STUMME JANOS, egyetemi tanár. Vál. 1915. május 6 
L. Lipcsében.
WICHMANN GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1921. má­
jus 8. L. Helsinkiben, Lutherink 14.
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoktor, a román 
nyelvek kiérdemesült ny. r. tanára a lipcsei egyetemen, a 
freiburgi egyetem tb. r. tanára, a szász Tudományos Akadé­
mia volt rendes és jelenleg külső tagja, a Bécsi Tudományos 
Akadémia levelező tagja. Vál. 1924. május 8. L. Freiburgban 
(im Breisgau) Thurnseestr. 20.
SABBADINI RÉMIG, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1927. 
május 5. L. Pisa, Via Fibonacci 19.
NIELSEN KONRAD, egyetemi tanár. Vál. 1927. má­
jus 5. L. Vettakollen per Oslo.
BOLTÉ JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1928. május 18. 
L. Berlinben, S. O. Elisabeth-Ufer 37.
ROZWADOWSZKI JÁNOS, egyetemi tanár, a lengyel 
tud. akadémia elnöke. Vál. 1928. május 18. L. Krakkóban.
HEISENBERG ÁGOST, egyetemi tanár. Vál. 1929. má­
jus 10. L. Münchenben.
SCHWARTZ EDE, egyetemi tanár, a bajor Tudományos 
Akadémia elnöke. Vál. 1929. május 10. L. Münchenben.
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MERKER PÁL, egyetemi tanár. Vál. 1930. május 8. 
L. Boroszlóban, 18. Kaiser Wilhelm-Str. 167.
KANNISTO ARTUR, egyetemi tanár. Vál. 1931. má­
jus 15. L. Helsinki.
KROHN KÁROLY, egyetemi tanár. Vál. 1931. május 15. 
L. Helsinki.
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök:
PAULER ÁKOS, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a filozófia ny. r. ta­
nára és a pedagógia jogosított tanára, a Magyar Filozófiai 
Társaság elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság megválasz­
tott r. tagja, a Budapesti Philologiai Társaság vál. tagja, 
a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1910. ápri­
lis 28., rendes taggá 1924. május 8., osztályelnökké 1931. 
május 15. L. Budapesten, 1. kér., Vár, Országház-utca 12.
Titkár:
FINÁCZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
Gróf APPONYI ALBERT. (L. Igazgató-tanács.)
Báró FORSTER GYULA. (L. Igazgató-tanács.) 
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
Báró WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf KLEBELSBERG KUNO. (L. Igazgató-tanács.) 
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, államtitkár, nyug. 
osztályfőnök, a bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami le­
véltár nyug. igazgatója, a bécsi császári tudományos Aka-
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démia levelező kültagja, a Szent István-jelesrend vitéze, a 
Ferenc József-rend középkeresztese, a harmadosztályú Vas- 
korona-rend lovagja, а „II. oszt. magyar érdemkereszt és 
a csillag", a Corvin-koszorú tulajdonosa, a morvaországi 
és sziléziai Németek Történelmi Egyletének, a Magyar Tör­
ténelmi Társulatnak tiszt, tagja, a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társulat igazg.-választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1880. május 20., rendes taggá 1889. május 3., tiszteleti 
taggá 1925. május 7. L. Budapesten, V ili. kér., Práter-utca 16.
POPOVICS SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf BETHLEN ISTVÁN, dr. v. b. t. t., nyug. magyar 
kír. miniszterelnök, országgyűlési képviselő, a Magyar 
Érdemkereszt, a pápai IX. Pius-rend és az Olasz Királyi 
Szent Móric- és Lázár-rend nagykeresztjének, a Német 
Vöröskereszt I. osztályú díszjelvényének és a katonai bronz 
érdeméremnek (a kardokkal) tulajdonosa. Vál. 1928. má­
jus 18. L. Budapesten.
CONCHA GYŐZŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok:
CSÁNKI DEZSŐ. (L. Elnökség.)
FÖLDES BÉLA, v. b. t. t., nyug. m. kir. átmenetgazda­
sági miniszter, a jog- és államtudományok doktora, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a nem­
zetgazdaság, pénzügytan és statisztika volt ny. r. tanára, 
a jog- és államtudományi karnak két ízben volt dékánja és 
prodékánja, az egyetemnek megválasztott és a kormány ál­
tal megerősített rektora, m. kir. udvari tanácsos, az Institut 
International de Sociologie tagja és volt alelnöke, a Társa­
dalompolitikai Társaság elnöke, az Institut International de 
Statistique, a Magyar Statisztikai Társaság, a Friedrich 
List-Gesellschaft, a nagybányai Teleki-Társaság, a Société 
belge d'études et d'éxpansion, az American Economie As­
sociation tiszteleti tagja, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara levelező tagja, az Országos Biztosító, az Orszá-
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gos Statisztikai Tanács tagja, Szatmár vm. törvényhatósági 
bizottságának volt tagja, volt országgy. képviselő. Lev. 
taggá vál. 1893. május 12., rendes taggá 1903. május 8. 
L. Budapesten, IV. kér., Duna-utca 1.
GAAL JENŐ (Gávai). (L. Igazgató-tanács.)
SZADECZKY KARDOSS LAJOS (Szádecsnei és Kar- 
dosfalvai), bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a magyar történelem és segédtudományai­
nak nyug. ny. r. tanára, v. nemzetgyűlési képviselő, az All. 
Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, az Áll. Középisko­
lai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Erdélyi Kárpátegylet 
volt alelnöke, a M. Történelmi Társulat alapító- és ig.-vá­
lasztmányi, az Erdélyi Múzeum-Egylet alapító, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság r., a Kemény Zsigmond-Társaság és a 
Hunyadmegyeí Tört. és Rég.-Társulat tiszteleti tagja, a 
krakkói lengyel tud. akadémia és a vilnai Báthory-irod. 
társaság tagja, a vilnai Báthory-egyetem tb. doktora, a tö­
rök császári Osmanie-rend középcsillagának lovagja, volt 
országgyűlési naplószerkesztő, egyetemi rektor és prorek- 
tor, dékán és prodékán. Lev. taggá vál. 1888. május 4., ren­
des taggá 1909. április 29. L. Budapesten, V. kér., Báthory- 
utca 24.; nyáron Balatonalmádi, „Kolozsvár"-villa.
BALOGH JENŐ. (L. Elnökség.)
FINACZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem nyug. ny. r. tanára, a 
bölcsészeti kar volt dékánja és prodékánja, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a bécsi Magyar Történeti Intézet igaz­
gatója, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Irodalom­
történeti Társaság igazgató-választmányának tagja és a 
debreceni Tisza István-Társ. r. tagja, a Corvin-koszorú tulaj­
donosa. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 1917. 
május 3. L. Becsben, VII. kér., Museumstrasse 7.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudományi doktor, 
okleveles ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. ítélő­
táblái bíró, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány-
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egyetemen az egyházi jog nyug. ny. r. tanára, az egyetem 
volt rektora, a Nagy-Szent-Gergely-rend lovagrendjének 
parancsnoka (commendatore), a budapesti belső-józsefvárosi 
Krisztus-Király plébánia egyházközségének tiszteletbeli el­
nöke s a Signum Laudis (1922.) tulajdonosa. Lev. taggá vál. 
1884. június 5., rendes taggá 1920. május 5. L. Budapesten, 
VIII. kér., Reviczky-utca 7.
KOLLÁNYI FERENC, esztergom-főegyházmegyei áldo­
zópap, pápai prelátus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, 
Szt. György vértanúról nevezett jaáki javadalmas apát, 
nagyváradi kanonok, a Szent István-rend kiskeresztjének 
tulajdonosa, a hiteles helyi levéltárak országos főfelügyelője, 
az Országos Magyar Gyüjteményegyetem Tanácsának tagja, 
az Ösztöndíj-tanács tagja, a M. N. Múzeum tb. osztályigaz­
gatója, a Szt. István-Akadémia osztályelnöke, a Magyar 
Történelmi Társulat s a Heraldikai és Genealógiai Társulat 
igazgató-választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1903. május 8., 
rendes taggá 1924. május 8. L. Budapesten, IV. kér., R eál­
tanoda-utca 9.
PAULER ÁKOS. (L. Osztályelnök.)
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, m. kir. kormányfötanácsos, a II. oszt. polgári 
hadiérdemkereszt tulajdonosa, a székesfővárosi Statisztikai 
Hivatal nyugi igazgatója, a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a demographia c. ny. rk. tanára, 
az Institut international de Statistique (Hága) tagja és a 
Commission de la Statistique des Grandes Villes előadója, 
az American Statistical Association (New-York), a frank­
furti Verein für Geographie und Statistik és a Deutsche 
Statistische Gesellschaft (Dresden) tiszteletbeli tagja, az Or­
szágos Statisztikai Tanács tagja, a Magyar Statisztikai Tár­
saság volt elnöke és most tiszt, tagja, a Magyar Földrajzi 
Társaság alelnöke, alapító és levelező tagja, a Magyar Me­
teorológiai Társaság levelező tagja, a Magyar Turista szö­
vetség volt elnöke és most tiszteletbeli elnöke, a Magyar 
Turista-Egyesület volt elnöke és most díszelnöke, a Dunán-
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túli Turista-Egyesület (Sopron) tiszteletbeli elnöke, a soproni 
városszépítő egyesület és a Sopronmegyei Kör (Budapest) 
tiszteleti tagja, a Nyugatmagyarországi Liga volt elnöke, az 
Országos Gazdaságstatisztikai és Konjunktúrakutató Bizott­
ság tagja, a magyar városok országos kongresszusa állandó 
bizottságának örökös tagja, a Magyar idegenforgalmi Érde­
keltségek szövetsége elnöki tanácsának tagja, a statisztikai 
szakvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Nemzeti Szövet­
ség igazgatósági tagja, a Magyar Orvosok és Természet­
vizsgálók vándorgyűlése központi választmányának tagja, a 
Magyarhoni Néprajzi Társaság választmányi tagja. Lev. 
taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 1926. május 6. 
L. Budapesten, 1. kér., Karátsonyi-utca 15.
ALDÂSY ANTAL, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a középkori történelem 
ny. r. tanára és bölcsészeti karának volt dékánja, a Magyar 
Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának, a Szent István-Társu- 
lat választmányának s a Szent István-Akadémiának r. tagja. 
Lev. taggá vál. 1908. április 30., rendes taggá 1926. má­
jus 6. L. Budapesten, l. k é r , Krisztina-körút 123.
DOMANOVSZKY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar 
művelődéstörténet ny. r. tanára és bölcsészeti karának volt 
dékánja; a M. Történelmi Társulat másodelnöke és a 
Századok szerkesztője, az Orsz. Ösztöndíjtanács ü. v. igaz­
gatója, az Országos Magyar Gyüjteményegyetem és a Kö­
zépiskolai Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának, a Co­
mité International des Sciences Historiques tagja, a Heral­
dikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányának 
tagja, a II. osztályú magyar érdemkereszt és a Corvín-ko- 
szorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1915. május 6., rendes 
taggá 1926. május 6. L. Budapesten, I. kér., Attila-utca 13.
BERNAT ISTVÁN (Korláti), a Magyar Felsőház tagja, 
a M. Nemzeti Bank alelnöke, a Kálvinszövetség, a Magyar 
Gazdaszövetség t. elnöke, a Magyar Mezőgazdák Szövet-
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re. 3
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kezetének, a Hangya fogyasztási, termelő és értékesítő 
szövetkezetnek, a Hangya-Ipar r. t. s a Gazdák Bizt. Szö­
vetkezetének alelnöke, nyug. r. egyetemi tanár, a Ferenc 
József-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1906. már­
cius 23, rendes taggá 1927. május 5. L. Budapesten, IX. kér., 
Ráday-utca 2.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoktor, államtitkár, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a filozófia ny. 
r. és a pedagógia jogosított tanára, a kegyestanítórend tagja, 
országgyűlési képviselő, a pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudo- 
mányegyetem volt prorektora és bölcsészetkari volt dékánja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács alelnöke, a bpesti Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a bpesti M. Kir. Középisko­
lai Tanárképzőintézet igazgatótanácsának tagja, az Orsz, Tan­
könyvbizottság előadótanácsosa, a Magyar Pedagógiai Tár­
saság elnöke, a Humanisztikus Gimnázium Hívei Egyesületé­
nek tb. elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság alelnöke, a 
Felsőoktatásügyi Egyesület szakosztályi elnöke, a Magyar 
Történelmi Társulat igazgatósági tagja, a Budapesti Philo- 
logiai Társaság, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a Ma­
gyar Tanítóképzőintézeti Tanárok Egyesülete, a Kath, Kö­
zépiskolai Tanáregyesület és az Orsz. Polgári Iskolai Tanár- 
egyesület tiszteleti tagja és a Magyar Társadalomtudományi 
Társulat választm. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. 
taggá vál. 1916. május 4., rendes taggá 1928. május 18. 
L. Budapesten, IV. kér., Semmelweis-utca 2.
FINKEY FERENC, jogtudományi doktor, ügyvéd, kir. 
kúriai tanácselnök, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc József- 
és az Erzsébet-Tudományegyetemeken a büntetőjog volt 
ny. r. tanára, tiszteletbeli egyetemi ny. r. tanár. Lev. taggá 
vál. 1908. április 30., rendes taggá 1929. május 10. L. Buda­
pesten, 1. kér., Győri-át 1.
HÓMAN BÁLINT, bölcsészetdoktor, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója, a közgyűjtemények országos felügye­
lője, az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem volt ügyvezető 
alelnöke, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye-
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temen a magyar történelem volt ny. r. tanára, a II. o. Magyar 
Érdemkereszt és a Corvin-koszorú tulajdonosa, a Szent Ist­
ván-Akadémia rendes tagja, a Magyar Numizmatikai Tár­
sulat tiszteleti elnöke, az Országos Magyar Régészeti Tár­
sulat tiszteleti tagja, a Magyar Néprajzi Társaság és a Ma­
gyar Szemle Társaság elnöke, a Minerva-Társaság alelnöke, 
a Magyar Történelmi-, a Magyar Heraldikai és Genealógiai-, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaságok stb. választmányi 
tagja. Lev. taggá vál. 1918. május 2., rendes taggá 1929. má­
jus 10. L. Budapesten, V ili. kér., Múzeum-kőrút 14.
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az oklevéltan és 
címertan ny. r. tanára, a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság másodelnöke, a Magyar Történelmi Társulat ig. 
választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1917. május 3., rendes 
taggá 1929. május 10. L. Budapesten, IX. kér., Üllöi-út 121. 
III. 2.
ANGYAL PAL (sikabonyi), a jog- és államtudományok 
doktora, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye­
temen a büntetőjog és büntető eljárásjog ny. r. és a jogböl­
csészet jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak 
két éven keresztül volt dékánja, m. kir. udv. tan. és kir. tan., 
a Szent István-Akadémia és a M. Statisztikai Társ. r. tagja, 
a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjának 
alelnöke, a Magyar Jogászegylet, a Felsőoktatási Egyesület, 
a budapesti Katholikus Patronage Egyesület, a Pécs-Baranyai 
Múzeum-Egyesület, a Magyar Társadalomtudományi Társulat, 
a Szent Imre főiskolai internátus-egyesület s a Patronage 
Egyesületek orsz. szövetségének választmányi tagja, az 
Aquinói Szent Tamás-Társaság megválasztott, az Union Inter­
nationale de Droit Pénal, a Société des prisons, a Deutsche 
Centrale für Jugendfürsorge rendes, a Kir. Magyar Termé­
szettudományi Társulat tagja, a nagybecskereki, zalaeger­
szegi, nagyváradi, pécsi és zemplénmegyei Patronage-Egyesü- 
letek tiszteletbeli tagja, a Magyar Gyermektanulmányi Társa­
ság pécsi fiókjának tiszteleti elnöke, az Union Catholique
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d'Études Internationales magyarországi csoportjának társ­
elnöke, a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője, a Magyar Jogi 
Szemle Törvénytárának és Könyvtárának szerkesztője, a bün­
tetőjogi törvényelőkészítő állandó bizottságnak szerkesztő 
tagja, a M, T. Akadémia Filozófiai Bizottságának és Jogtu­
dományi Bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1909. április 29., 
rendes taggá 1930. május 8. L. Budapesten, I. kér., Kará- 
tsonyi-utca 9.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi doktor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, a Ferenc József-Tudományegyetemen a 
magyar közjog ny. r. és a politika jogosított tanára, a Ferenc 
József-rend középkeresztese, a III. oszt. Vaskorona-rend 
lovagja. Fen. taggá vál. 1908. április 30., rendes taggá 1930. 
májas 8. L. Szegeden, Dugonics-tér 13.
TAKÁTS SÁNDOR, bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, 
a m. országgyűlés képviselőházának főlevéltárnoka, a Kis- 
faludy-Társaság rendes, a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja, 
Komárom szab. kir. város díszpolgára, a II. oszt. Magyar 
Érdemkereszt tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1906. március 23., 
rendes taggá 1925. május 7. L. Budapesten, IV. kér., 
Váci-utca 31.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen az archaeologia nyug. ny. r. tanára és bölcsészeti 
karának volt dékánja, az Orsz. Magyar Régészeti Társulat 
elnöke, a német, valamint az osztrák Archeológiái Intézet 
r. tagja. Lev. taggá vál. 1907. május 3., rendes taggá 1926. 
május 6. L. Budapesten, VIII. kér., Csepreghy-utca 2.
LUKINICH IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen ny. r. tanár, a pozsonyi 
Erzsébet-Tudományegyetem tb. ny. r. tanára s volt rektora, 
a M. Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának volt igaz­
gatója, a Magy. Tört. Társ. főtitkára s ig.-vál , a Szent Ist- 
ván-Akadémia tagja, a Bulletin d'information c. nemzetközi 
tört. folyóirat szerk. biz. elnöke, a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társ. ig.-vál. tagja, a Lengyel Történelmi Tár-
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sulat tiszteleti tagja, a kardokkal díszített bronz és ezüst 
Signum laudis tulajdonosa. Leu. taggá vál. 1919. október 23., 
rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, IV. kér., 
Havas-utca 2. 111. 26.
Levelező tagok:
MARCZALI HENRIK, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar történe­
lem nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L. Budapesten, 
V ili. kér. Józsel-körút 57.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudományok doktora, ma­
gyar kir. udvari tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem volt rektora, a ma­
gyar magánjog nyug. ny. r. tanára. Vál. 1901. május 10. 
L. Visegrádon.
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyete­
men az egyházjog ny. r. tanára, a Szent István-Akadémia 
r. tagja és főtitkára. Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, 
IV. kér., Kecskeméti-utca 9.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend tagja, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a magyar müvelödéstörténelem ny. r. ta­
nára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a 
Szent István-Akadémia r. tagja, a M. Tört. Társulat igazg.- 
választmányának és a Kath. Tanáregyesület igazgató-taná­
csának tagja, a győri Kisíaludy-Irodalmi-Kör s a szegedi 
Dugonics-Társaság r. tagja. Vál. 1905. május 12. L. Sze 
geden. Szent György-utca 12.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, Magyar Nemzeti Múzeumi nyug. igazgató, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, a helsingforsi Finnugor-Társaság 
1. tagja, a Magyar Néprajzi Társaság volt elnöke és tisz­
teletbeli tagja, a Folklore Fellows néphagyományt kutató
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nemzetközi tudományos szövetség magyar osztályának elnöke 
és a Magyar Népköltési Gyűjtemény új folyamának szer­
kesztője, Vál. 1905. május 12. L. Budapesten, V ili. ker.r 
József-utca 6.
BALOGH ARTUR, jogi doktor, az alkotmányi és köz- 
igazgatási politika nyug. ny. r. tanára a m. kir. Ferenc 
József-Tudományegyetemen. Vál. 1905. május 12. L. K o­
lozsvárt.
MAHLER EDE, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ókori keleti népek 
történetének nyug. ny. r. tanára, a budapesti m. kir. Közép­
iskolai Tanárképző-intézet volt tanára, Officier d‘Académie, 
a „Pro Litteraris et Artibus" svéd nagy aranyérem tulaj­
donosa, a damaszkuszi „Académie Arabe" tiszt, tagja és 
több tudom, társulat tagja. Vál. 1909. április 29. L. Buda­
pesten, V. kér., Széchenyi-utca 1.
HORNYÁNSZKY GYULA, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a classica-phi- 
lologia ny. r. tanára, a Magyar Társadalomtudományi Egye­
sületnek elnöke, a Budapesti Philologiai Társaságnak és a 
Magyar Filozófiai Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1909. 
április 29. L. Budapesten, IX. kér., Ráday-utca 32.
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoktor, az Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen az egyetemes történelem ny. r. tanára, a 
Magyar Történelmi Társaság igazgató-választmányi tagja. 
Vál. 1910. április 28. L. Pécsett, Deák-utca 2. II.
BARABÁS SAMU, c. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heral­
dikai és Genealógiai Társulat és a Magyar Néprajzi Társa­
ság ig.-vál. tagja. Vál. 1910. április 28. L. Papolcon (Három­
szék megye.)
JANKOVICH BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
ILLÉS JÓZSEF (Viski), a jogtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a magyar alkotmány - 
és jogtörténet ny. r. tanára s a jog- és államtudományi kar 
háromízben volt dékánja, országgyűlési képviselő, a győri
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kir. ítélőtábla volt bírája, a Magyar Jogászegylet, a Magyar 
Történelmi Társulat, a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság, a Jogvédő Egyesület és a „Falu" Orsz. Földműves 
Szövetség igazgató-választmányának tagja, az Interparlamen­
táris Unió magyar csoportja kisebbségi bizottságának alel- 
nöke, az Orsz. Széchenyi Szövetség tiszteletbeli tagja, az 
Orsz. Kongrua-Bizottság tagja, Szabolcs és vele ideiglenesen 
egyesített Ung vm. törvényhatósági bizottságának tagja. Vál. 
1915. május 6. L. Budapesten, IV. kér., Ferenc Jó z se f rak ­
part 13—15.
FELLNER FRIGYES (Németvölgyi), a jog- és állam­
tudományok doktora, hites ügyvéd, az Egyetemi Közgazda­
ságtudományi Kar ny. r. tanára és volt dékánja, a Felsőház 
póttagja, az Institut International de Statistique tagja, a Sza­
bad Lyceum tudományt és ismeretet terjesztő társaság alel- 
nöke, a Société de Statistique de Paris tiszteleti, a kereske­
delemügyi m. kir. minisztériumban szervezett országos ipari 
és kereskedelmi oktatási tanács tagja, a bpesti orsz. felső 
kereskedelmi iskolai tanárvizsgáló bizottság és a statisztikai 
szakvizsgálati bizottság tagja, a szerzői jogról szóló 1921. évi 
LVI. t.-c. 32. §-a értelmében alakított Állandó Szakértő B i­
zottság tagja, a M. Jogászegylet tiszteleti tagja, a Verein 
für Sozialpolitik választmányi, a Magyar Közgazdasági Tár­
saság igazgató-választmányának, a volt hadügyminisztérium 
kebelében alakított tudományos bizottság tanácskozó tagja, 
a Felsőoktatásügyi Egyesület vál. tagja, a Budapesti Keres­
kedelmi és Iparkamara lev. tagja, a Magyar Külügyi Tár­
saság tudományos szakosztályának közgazdasági előadója, 
a Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsának tagja, 
az Orsz. M. Idegenforgalmi Tanács közgazdasági és pénzügyi 
sz. o. tagja, az országos Statisztikai Tanács tagja, és Gazda­
ság-statisztikai szakosztályának alelnöke, a Royal Statistical 
Society (London) tagja. Vál. 1915. május 6. L. Budapesten, 
I. kér., Orom-utca 8.
VARJÚ ELEMÉR, udvari tanácsos, a M. Nemzeti Mú­
zeum történeti szakosztályának igazgatója, a M. Heraldikai
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és Genealógiai Társaság másodelnöke. Vál. 1915. május 6. 
L. Budapesten, I. kér., Lovas-út 40.
PILCH JENŐ, nyug. m. kir. honv. ezredes, a M. Törté­
nelmi Társulat igazg.-választmányi tagja, a III. oszt. Magyar 
Érdemkereszt és háromrendbeli katonai érdemérem tulajdo­
nosa. Vál. 1918. május 2. L. Budapesten, V ili. kér., Ludovi- 
ceum-utca 4.
ECKHART FERENC, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az alkotmány- 
és jogtörténet ny. r. tanára. Vál. 1919. október 23. L. Buda­
pesten, I. kér., Maros-utca 23.
KOVÁCS ALAJOS, az államtudományok h. c. doktora, 
h. államtitkár, a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal elnöke, 
az Országos Községi Törzskönyv-Bizottság, a Kormányjelen­
tés Szerkesztésére alakított Vegyes Bizottság, a Magyar 
Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság, a Sta­
tisztikai Szakvizsgálati Bizottság elnöke, az Orsz. Statiszti­
kai Tanács ügyvezető másodelnöke, a M. Tud. Akadémia 
Nemzetgazdasági Bizottságának előadója, a Nemzetközi Sta­
tisztikai Intézet és a Német Statisztikai Társaság rendes 
tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1920. május 6. 
L. Budapesten, 11. kér., Keleti Károly-utca 5.
HEGEDŰS LÓRÁNT, az államtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
pénzügytan c. rk. tanára, volt m. kir. pénzügyminiszter, a 
Kisfaludy-Társaság rendes, a Petőfi-Társaság t. tagja, a Ta­
karékpénztárak és Bankok Egyesületének elnöke. Vál. 1920. 
május 6. L. Budapesten, 1. kér., Orom-utca 4.
HEKLER ANTAL, a bölcsészet és az államtudományok 
doktora, a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
művészettörténet ny. r. tanára, a német és osztrák archaeo- 
logiai intézet rendes, a bolgár archaeologíai intézet és a 
hágai Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke 
Beschaving levelező tagja, a boroszlói egyetem tiszteletbeli 
szenátora, az Országos Magyar Régészeti Társulat másod­
elnöke, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin-koszorú
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és a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 
1920. május 6. L. Budapesten, II. kér., Pálffy-tér 5.
IVÀNYI BÉLA, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a jogtörténet ny. r. tanára, a Szent István-Aka- 
démia rendes, a M. Történelmi Társulat s a M. Heraldikai 
és Genealógiai Társulat igazgató-választmányi tagja, a M. 
Statisztikai Társaság választott tagja, a debreceni Tisza Ist­
ván Tudományos-Társaság vál., a Váci Múzeum Egyesület 
levelező tagja. Vál. 1920. május 6. L. Szegeden, Deák 
Ferenc-utca 22.
HELLER FARKAS, az államtudományok doktora, a M. 
Kir. József-Müegyetemen a Nemzetgazdaságtan és Pénzügy­
tan ny. r. tanára, a Közgazdasági és Gépészmérnöki Osztály­
nak volt dékánja, a Corvin-koszorú birtokosa, a Ferenc Jó- 
zsef-rend lovagja és a Signum laudis birtokosa, a Szent Ist- 
ván-Akadémia r. tagja, a Schlesische Gesellschaft für Vater­
ländische Kultur levelező tagja, a Magyar Közgazdasági 
Társaság alelnöke és a Közgazdasági Szemle szerkesztője, 
a Magyar Társadalomtudományi Társaság ügyvezető igaz­
gatója. Vál. 1921. május 8. L. Budapesten, I. kér , Bárt- 
fai-utca 11.
EREKY ISTVÁN, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem jog- és államtudományi karának ny. r. tanára, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1921. május 8. L. Szege­
den, Tisza Lajos-körút 52.
KOLOSVÁRY BÁLINT (Kolozsvári), jogtudományi dok­
tor, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem 
ny. r. tanára, a M, T. Akad. Jogtudományi Bizottságának 
előadója. Vál. 1921. május 11. L. Budapesten, I. kér.. Böször- 
ményi-út 33.
CZETTLER JENŐ, az államtudományok doktora, a kir. 
m. egyetemi közgazdaságtudományi karon az agrárpolitika 
és gazdaságtörténet ny. r. tanára, a kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem jogi karán a szociális mezőgazdasági poli­
tika magántanára, az I. osztályú Magyar Érdemkereszt tu­
lajdonosa, a m. kir. Statisztikai Társaság tagja, a Ma-
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gyár Társadalomgazdasági Társaság elnöke, országgyűlési 
képviselő, a képviselöház alelnöke, Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja, Tápió- 
ság és Sződ községek kép vise’^testületének tagja, a Keresz­
tény Iparosok Országos Szövetségének orsz. elnöke, a Tár­
sadalmi Egyesületek Szövetségének társelnöke, a Magyar 
Gazdaszövetség, a kath. Népszövetség és az Egyesült Keresz­
tény Nemzeti Liga alelnöke, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületnek, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, a Ma­
gyar Társadalomtudományi Társaságnak, a Magyar Néprajzi 
Társaságnak és a Külügyi Társaságnak igazgató-választmá­
nyi tagja, a kereskedelmi tanárképző és a statisztikai szak- 
vizsgálatok bizottságának tagja, az Országos Széchenyí-Szö- 
vetség és több társadalmi egyesület tiszteletbeli elnöke, a Ma­
gyar Gazdák Szemléjének szerkesztője. Vál. 1922. május 11. 
L. Budapesten, VII. kér , Garay-utca 31. I. 2.
DÉKÁNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem m. tanára, a M. T. Akad. 
Filoz. Bizottságának előadója, a M. Filozófiai Társulat fő­
titkára s az Athenaeum szerkesztője, a Bp. Orsz. Tanár- 
vizsg. Biz. tagja, vál. tag a M. Társadalomtudományi, a M. 
Pszichológiai, a M. Közgazdasági és a M. Földrajzi Társasá­
gokban. Vál. 1922. május 8. L. Budapesten, 1. kér., Avar­
utca 10. Telei. Aut. 573-85.
GEREVICH TIBOR, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
kereszténykori régészet és művészettörténet ny. r. tanára, 
a Római Magyar Intézet kurátora, a Magyar Nemzeti Mú­
zeum volt osztály-igazgatója, az Esztergomi Keresztény Mú­
zeum igazgatója, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
egyházrégészeti és egyházművészeti szakmegbízottja, a Mű­
emlékek Orsz. Bizottságának és az Orsz. Képzőművészeti 
Tanácsnak tagja, az Orsz, Egyházművészeti Tanács ügyvezető 
alelnöke, az Orsz. Magyar Régészeti és művészettörténeti 
Társulat másodelnöke, a Korvin Mátyás magyar-olasz egye­
sület alelnöke, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-vá-
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lasztmányának tagja, az Orsz. Katolikus Szövetség igazgató­
választmányának tagja és kulturális szakosztályának elő­
adója, a Magyar-Lengyel Egyesület tiszteleti tagja, az Orsz, 
Magy. Régészeti Társulat Évkönyvének szerkesztője, a „Cor­
vina" és a Magyar Katolikus Almanach társszerkesztője, 
Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, IX. kér., Kinizsi-utca 10.
HOLUB JÓZSEF, a bölcselet és államtudományok dok­
tora, a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar törté­
nelem ny. r. tanára és bölcsészeti karának volt dékánja, a 
pécsi Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Szent 
István-Akadémia r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat vál, 
tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igaz­
gató-választmányi tagja, a párizsi Société d'Histoire du Droit 
tagja. Vál. 1923. május 11. L. Pécsett, Dulánszky Nándor- 
utca 4.
KOVATS FERENC, államtudományi doktor, a szegedi 
m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen a közgazdaságtan 
és pénzügytan ny. r. tanára és az egyetem v. rektora, a volt 
pozsonyi egyetem jog- és államtud. karának v. dékánja. Vál. 
1923. május 11. L. Szegeden, Horthy M iklós-utca 11.
KENÉZ BÉLA, az államtudományok doktora, m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter, a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetem ny. r. tanára, országgyűlési kép­
viselő, a Nemzetgyűlés volt alelnöke, m. kir. udvari tanácsos, 
a Szent István-Akadémia tagja, az Országos Statisztikai Ta­
nács elnöke, Jász-Nagykún-Szolnok vármegye Törvényható­
sági Bizottságának örökös tagja, a budapest-krisztinavárosi 
rom. kát. egyházközség világi alelnöke, a polgári és katonai 
érdemérem és a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1924. má­
jus 8. L. Budapesten, I. kér., Váralja-utca 4.
Vitéz MOÓR GYULA, a jogtudományok doktora, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a jogfilozófia 
ny. r. tanára, a szegedi jog- és államt. kar 1924/25. évi volt 
dékánja, a III. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt 
(a kardokkal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a 
bronz Signum Laudis (a kardokkal), a II. oszt ezüst vitéz-
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ségi érem, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. porosz vas­
kereszt tulajdonosa, a M. Filozófiai Társaság és a M. Tár­
sadalomtudományi Társaság választmányi tagja, a Kant-Ge- 
sellschaft, az Internat. Vereinigung für Rechts- u. Wirt­
schaftsphilosophie, valamint az 1921. LIV. t.-c. alapján szer­
vezett Szerzői Jogi Szakértő-Bizottság tagja. Vál. 1925. m á­
jus 7. L. Budapesten, IV. kér., Váci-utca 40.
MADZSAR IMRE, bölcsészetdoktor, c. tankerületi kir. 
főigazgató, az Orsz. Közoktatási Tanács titkára, egyetemi 
magántanár, a B. Eötvös József-Kollégium tanára, a buda­
pesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a Magyar 
Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság választmányi, a Magyar Pedagógiai Társaság vá­
lasztott rendes tagja. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten. 
11. kér., Retek-utca 33/35.. IV. em.
GOMBOS FERENC ALBIN, bölcsészetdoktor, a Buda­
pesti Középiskolai Tanárképzőintézeti Gyakorló-főgimnázium 
vezető tanára, az Országos Közoktatásügyi Tanács előadó­
tanácsosa, a Magyar Cserkész Szövetség Országos Intéző 
Bizottságának s a Magyar Történelmi Társulat igazgató-vá­
lasztmányának tagja, a M. Tud. Akadémia, támogatásával 
szerkeszti és kiadja a „Középkori Krónikások" c. egyetemes 
tört. kútfőgyűjteményt. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, 
IX. kér., Ráday-utca 11—13. I. 4.
SCHÜTZ ANTAL, a hittudományoknak a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetem hittudományi karán bekebe­
lezett, a bölcseletnek Würzburgban felavatott doktora, ke­
gyesrendi áldozópap, a budapesti Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen a dogmatikának ny. r., a természetbölcseletnek 
és a pszichológiának képesített tanára, ugyanezen egyetem 
hittudományi karának volt dékánja és prodékánja, a Cor- 
vin-koszorú tulajdonosa, a Szent István-Akadémia választ­
mányi, a Szent István Társulat igazgató-választmányi, a Ma­
gyar Paedagogiai Társaság, az Országos Közoktatási Tanács, 
az Országos Ösztöndíjtanács rendes tagja, az Aquinói Szent 
Tamás-Társaság elnöke, a M. Pszichológiai Társ. társelnöke,
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a Magyar Középiskolai Katholikus Tanáregyesület tiszteleti, 
a Filozófiai Társaság tagja. Vál. 1925. május 7. L. Buda­
pesten, IV. kér., Váci-utca 27—33.
DEDEK CRESCENS LAJOS, az esztergomi székesfő- 
káptalan kanonokja, apostoli főjegyző, szentgyörgymezei pré­
post, főszékesegyházi főesperes, a Szent István-Akadémia 
rendes, a Magyar Tört. Társulat igazgató-választm., a Ba­
lassa Bálint-Társaság tiszteletb. tagja. Vál. 1926. május 6. 
L. Esztergomban, Dobozy Mihály-utca 10.
GYALÓKAY JENŐ (Szentgyörgyi és Gyalókai), nyug. 
m. kir. tüzérezredes, a Magyar Történelmi Társulat igazgató- 
választm. tagja, a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője. 
Vál. 1926. május 6. L. Budapest, I. kér., Böszörményi-út 3/b.
LAKY DEZSŐ, államtud. doktor, a m. kir. József-mű- 
egyetemen az alkalmazott közgazdaságtan és statisztika ny. r. 
tanára és az 1927/28. és 1929/30. tanévekben ugyanott a 
közgazdasági osztály dékánja, az 1921/22.— 1925/26. tanévek­
ben a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem jog- 
és államtudományi karán a statisztika ny. r. tanára, az 
1925/26, tanévben a kar dékánja; korábban a m. kir. Köz­
ponti Statisztikai Hivatal miniszteri osztálytanácsosa; az 
Országos Statisztikai Tanács és a Tanács intézőbizottsá­
gának tagja, valamint a Tanács tudományos szakbizottságá­
nak elnöke; a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar 
Társadalomtudományi Társulat választmányi tagja. Vál. 1926. 
május 6. L. Budapesten, József-műegyetem.
BRUCKNER GYŐZŐ, a bölcsészettudományok doktora, 
a miskolci ág. hitv. ev. jogakadémia rendes tanára és dé­
kánja, képesített egyetemi magántanár, több hadikitüntetés 
tulajdonosa. Vál. 1926. május 6. L. Miskolcon, Gróf Apponyi 
Albert-utca 38.
BARTÓK GYÖRGY (Málnási), bölcsészetdoktor, a m. 
kir. Ferenc József-Tudományegyetemen a filozófia ny. r. 
tanára, a szegedi magy. kir. Középisk. Tanárképző Intézet 
elnöke, a szegedi Egyetem Barátai Egyesülete bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi szakosztályának elnöke, a Magy.
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Filozófiai Társaság, Magy. Társadalomtudományi Társaság, 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Magy. Psychologíai 
Társaság választmányi tagja, a Magy. Prot. Irodalmi Tár­
saság bölcs.-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 
rendes, a Société de Psychologie et de Psychotherapie activ, 
az Internationales Sozialwissenschaftliches Institut levelező 
tagja, a Dugonics-Társaság, a Kantgesellschaft tagja, az Or­
szágos Szerzői jogi Szakértő-Bizottság tagja. Vál. 1927. má­
jus 5. L. Szegeden, Népkertsor 17.
NAVRATIL ÁKOS, államtudományi doktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a közgazdaság- 
tan és pénzügytan ny. r., a magyar pénzügyi jognak jogosí­
tott tanára. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, IV. kér , 
Apponyi-tér 1.
HEINLEIN ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ókori egyetemes 
történelem ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar 1931/32. 
évi dékánja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, I. kér., 
Horthy Miklós-út 76.
NAGY MIKLÓS, államtudományi doktor, az országgyű­
lési könyvtár igazgatója. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, 
I. kér., Mészáros-utca 18.
TÓTH ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, múzeumi őr, egyetemi 
magántanár, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi 
tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, VI. kér., B ajnok­
utca 9.
TOMCSÁNYI MÓRIC, a jog- és államtudományok dok­
tora, okleveles ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a magyar közjog és közigazgatási jog 
ny. r. tanára, a Felsöház tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
jog- és államtudományi szakosztályának elnöke és igazgató- 
tanácsának tagja, a Nemzetek Szövetsége genfi közigazga­
tási bíróságának bírája, a magyar—jugoszláv vegyes döntő­
bíróság magyar döntőbírája, a Comité Juridique Internatio-
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nale de l'Aviation magyar csoportjának elnöke. Vál. 1928. 
május 18. L. Budapesten, IX. kér., Vámház-körút 15.
VINKLER JANOS, a jog- és államtudományok doktora, 
a pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar pol­
gári törvénykezési jog ny. r. tanára. Vál. 1928. május 18. 
L. Pécsett, Irányi Dániel-tér 8. íszt. I. kapu.
HAJNAL ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetem ny. r. tanára, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Tár­
saság igazgató-választmányi, a Magyar Irodalmi Társaság 
választott rendes tagja, több hadiérem tulajdonosa. Vál. 1928. 
május 18. L. Budapesten, I. kér., Városmajor-utca 33.
FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen az egyetemes történelem ny. r. 
tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, a 
Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldikai és Genea­
lógiai Társaság, a Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület, a 
római Magyar Történeti Intézet tagja. Vál. 1928. május 18. 
L. Szegeden, beszámoló-palota.
STAUD LAJOS, a jogtudományok doktora, nyug. kir. 
kúriai tanácselnök. Vál. 1929. május 10. L. Budapesten. 
IV. kér., Kaplony-utca 5.
BALÁS KÁROLY, a jog- és államtudományok doktora, 
ügyvéd, a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem jogi 
karán a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, a 
magyar-csehszlovák v. döntőbíróság tagja. Vál. 1929. má­
jus 10. L. Budapesten, IV. kér., Kecskem éti-utca 9.
KUNCZ ÖDÖN, dr., budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1930. május 8. L. Buda­
pesten, V. kér., Tisza István-utca 18. IV. 2.
DIVÉKY ADORJÁN, dr., egyetemi m. tanár, a varsói 
m. kir. követség sajtóreferense. Vál. 1930. május 8. L. Varsó­
ban, Ulica Kopernika 28. m. 15.
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Megválasztott levelező tagok:
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészet- és theol.-doktor, 
a kolozsvári, jelenleg Szegeden működő Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a neveléstudomány nyug. ny. r. tanára, u. o. 
a bölcsészeti karnak 1898/9. és 1908/9. tanévben dékánja és 
az ezt követő években prodékánja, a kolozsvári F. J . Tudo­
mányegyetemnek 1918/9. tanévben rektora és 1919/20., vala­
mint 1920/1. évi április haváig rektorhelyettese; u. о, a Ta- 
nárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a Tanárképző Intézet volt 
igazgatója; az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek választmányi 
tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság volt alelnöke, jelen­
leg tiszteletbeli tagja; a Pestalozzi-Társaság tiszteletbeli 
tagja; a Luther-Társaság alelnöke; az evang. egyház egyete­
mes tanügyi és theologiai bizottságának tagja; a Protestáns 
írod. Társaság választmányi tagja; a Veres Pálné-Kollégium 
igazgatósági tagja. Vál. 1913. április 24. L. Budapesten, 
11. kér., Batthyány-utca 26. 1.
SZEKFÜ GYULA, bölcsészetdoktor, a magyar történe­
lem ny. r. tanára a kir. magy. Pázmány Péter-Tudománv- 
egyetemen, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1925. má­
jus 7. L. Budapesten, II. kér., Ilona-utca 14.
BELLA LAJOS, a Magyar Nemzeti Múzeum tb. őre, 
c. középiskolai igazgató, szkv. honvédszázados, a Magyar 
Földtani Társulat barlangkutató szakosztályának volt alel­
nöke és elnöke. Vál. 1926. május 6. L. Szödligeten.
MÂLYUSZ ELEMÉR, dr., szegedi m. kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemi ny. rk. tanár. Vál. 1930. május 8. L Sze­
geden, Szukováthy-tér 1.
MATTYASOVSZKY MIKLÓS (Alsómátyásfalvi), a jog- 
és államtudományok doktora, oki. ügyvéd, az Országos Föld- 
birtokrendezö Bíróság tanácselnöke, a Vitézi Szék, a Hatás­
köri Bíróság, az Állami Földmérési Bizottság tagja, a Sig­
num Laudis tulajdonosa, a III. oszt. Vaskorona-rend és a 
Ferenc József-rend lovagja, kir. Józsel-müegyetemi címzetes 
ny. rk. tanár, a kir. magyar Pázmány Péter-Tudományegye-
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temen és a Közgazdaságtudományi Karon az agrárpolitika 
magántanára, a tudományegyetemi II. alapvizsgálati bizott­
ság tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Tár­
sadalomtudományi Társaság választmányi tagja, Heves vár­
megye törvényhatósági bizottsági tagja. Vál. 1931. május 15. 
L. Budapesten, V ili. kér., Főherceg Sándor-utca 27.
SZABÓ DEZSŐ, bölcsészetdoktor, a debreceni m. kir. 
Tisza István-Tudományegyetemen a közép- és újkori egye­
temes történelem ny. r. tanára és bölcsészeti karának három 
ízben volt dékánja, a debreceni m. kir. Középiskolai Tanár­
képzőintézet elnökhelyettese és igazgató-tanácsának tagja, a 
debreceni m. kir. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság ügy­
vezető alelnöke, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-vá­
lasztmányának tagja. Vál. 1931. május 15. L. Debrecenben, 
Nagyerdő, Egyetemi tanári lakás.
Külső tagok:
HILDEBRAND JANOS, múzeumi őr. Vál. 1880. má­
jus 20. L. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des Sciences Natu­
relles aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L. Fontville par 
Ecully (Rhone).
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899. május 5. L. Nápolyban.
KROPF LAJOS, a történelem művelője. Vál. 1903. má­
jus 8. L. 4 Old Palace Cane Richmond, Surrey.
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen 
a nemzetközi jog tanára. Vál. 1904. május 13. L. Rómában.
WACH ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár. 
Vál. 1910. április 28. L. Lipcsében.
EHRLE FERENC, történetíró, a vatikáni könyvtárnak 
volt praefectusa. Vál. 1913. április 24. L. St. Gallenben.
ERMAN ADOLF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a 
berlini kir. múzeumok egyptologiai gyűjteményének igazga­
tója. Vál. 1914. május 7. L. Berlinben.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re. 4
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HORN EMIL, történetíró, Officier de la Légion d'Hon- 
neur. Vál. 1914. május 7. L. Párizsban, 30., Avenue de Vil- 
liers XVII-e.
WIEDEMANN ALFRÉD, egyetemi tanár. Vál. 1915. 
május 6 L. Bonnban.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1917. 
május 3. L. Lipcsében.
WOLFF GYULA, műegyetemi tanár. Vál. 1921. május 8. 
L. Berlinben.
GIDE CHARLES, a Collège de France tanára. Vál. 1922. 
május 11. L. Párizsban.
N I T T I  FRANCESCO, egyetemi tanár, volt olasz minisz­
terelnök. Vál 1922. május 11. L. Rómában.
REDLICH OSWALD, egyetemi tanár, az osztrák tud. 
akadémia elnöke. Vál. 1922. május 11. L. Becsben.
DABROWSZKI JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1924. m á­
jus 8. L Krakkóban  (Krakow), Ul. Ruska 4.
JA PIK SE MIKLÓS, történettudós, a németalföldi 
,,Oroszlán‘‘-rend lovagja. Vál. 1925. május 7. L. Hágában, 
Vivienstr. 70.
BIRINYI K. LAJOS, ügyvéd és író. Vál. 1926. május 6. 
L. Cle’ eland, Bav. 8815, Buckeye Road, Ohio, U. S. A.
GIANNINI AMADEO, olasz állami tanácsos és meghat, 
miniszter, a római egyetem tanára. Vál. 1926. május 6. 
L. Rómában.
BELOCH JULIUS, egyetemi tanár. Vál. 1926. május 6. 
L. Rómában, Via Pompeo Magro 5.
PIVÂNY JENŐ, amerikai magyar történetíró. Vál. 1926. 
május 6. L. Budapesten, IV. kér., Petőfi Sándor-utca 11.
COLASANTI ARDUINO, Olaszország régészeti és szép- 
művészeti főigazgatója. Vál. 1927. május 5. L. Rómában.
DOPSCH ALFONZ, egyetemi tanár. Vál. 1927. május 5. 
L. Becsben.
ZDZIECHOWSKI MARYAN, egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L. Vilnában.
KUTRZEBA SZANISZLÓ, egyetemi tanár, a krakkói
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lengyel tud. akadémia főtitkára. Vál. 1929. május 10. 
L. Krakkóban.
KORNEMANN ERNŐ, egyetemi tanár, Geh. Regierungs­
rat. Vál. 1930. május 8. L. Boroszlóban.
MONROE PÁL, egyetemi tanár. Vál. 1930. május 8. 
L. New-Yorkban.
PAPÉE FRIGYES, a krakkói egyetemi könyvtár ny. 
igazgatója, tb. egyetemi tanár, a Lengyel Tudományos Aka­
démia rendes tagja, a krakkói Lengyel-Magyar Egyesület el­
nöke. Vál. 1930. május 8. L. Krakkóban, W olska 40.
EDWIN MONTEFIORE BORCHARD, egyetemi tanár, 
jogtudós. Vál. 1931. május 15. L. New Haven, Connecticut, 
Yale University, School o f Law, U. S. A.
Gróf CALICE FERENC, budapesti osztrák követ, 
archaeologus. Vál. 1931. május 15. L. Budapesten.
LA PRADELLE ALBERT, egyetemi tanár, jogtudós. 
Vál. 1931. május 15. L. Paris, 2. Rue Lecourbe.
YANAGISAWA YASUTOSHI gróf, japán statisztikus. 
Vál. 1931. május 15. L. Tokio, No 1 Tamachi 8 chômé. 
Shibe-ku. Japon.
III. A matematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök:
HORVATH GÉZA (Brezoviczai Bugarin), orvos- és se­
bészdoktor, m. nemz. múzeumi nyug. igazgató, m. kir. udvari 
tanácsos, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a bolgár II. oszt. 
polgári érdemkereszt (a csillaggal) és a II. oszt. orosz Szent- 
Szaniszló-rend tulajdonosa, a francia Légion d'honneur és a 
román kir. korona-rend tisztje, az osztr. cs. vaskorona-rend 
és a szerb kir. Szent Száva-rend III. oszt. lovagja, francia 
Officier de l'Instruction publique, a Magyar Rovartani Tár­
saság, a párizsi Société Entomologique de France, a londoni
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Entomological Society, a Société Normande d’Entomologie, 
a Société Royale d’Entomologie d’Égypte, a rio-de-janeiroi 
Sociedade Entomologica de Brasil, a bolgár rovartani egylet, 
a berlini Deutsche Entomologische Gesellschaft, a csehországi 
rovartani társulat, a bécsi Zoologische-botanische Gesell­
schaft, a helsingforsi Societas pro Fauna et Flora Fennica, 
a pétervári Societas Entomologica Russica, a santiagói So- 
ciedad Chilena de História Natural, a nemzetközi entomolo- 
giai kongresszusok, a délmagyarországi Természettudományi 
Társulat, a debreceni Tisza István Tudományos-Társaság és 
a horvát Természettudományi Társulat tiszteleti tagja, a 
moszkvai Société Impériale des Naturalistes választott ren­
des tagja, a stockholmi Entomologisk Förening és az észak­
amerikai Association of Economic Entomologiste külső tagja, 
a nagyszebeni Természettudományi Társulat, a pozsonyi Or­
vostermészettudományi Egylet, a párizsi Musée National 
d’Histoire Naturelle és Société Nationale d'Acclimatisation 
de France, a londoni Zoological Society, a saragossai Aca­
demia de Ciencias, a philadelphiai American Entomological 
Society, a chilei Sociedad Entomologica, a madridi Sociedad 
Espanola de História Natural és a flórenci Reale Accademia 
dei Georgofili levelező tagja, a kir. m. Természettudományi 
Társulat választmányi tagja és állattani szakosztályának tisz­
teletbeli elnöke, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
állandó központi választmányának tagja, a nemzetközi zoo­
lógiái nomenclatura-bizottság tagja, az 1927-ben Budapesten 
tartott X. nemzetközi zoológiái kongresszus elnöke és a nem­
zetközi zoológiái és entomologiai kongresszusok állandó bi­
zottságának tagja. Lev. taggá vál. 1877. május 24., rendes 
taggá 1894. május 4., osztályelnökké 1919. október 22., 1922. 
május 11., 1925. május 5., 1928. május 15. és 1931. május 15. 
L. Budapesten, V ili. kér., Népszínház-utca 25.
Titkár:
KÜRSCHÂK JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
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Tiszteleti tagok:
LENARD FÜLÖP, a heidelbergi egyetemen a fizika 
ny. r. tanára. Lev. taggá 1ml. 1897. május 6., tiszteleti taggá 
1907. május 3. L. Heidelbergben.
JÓZSEF FŐHERCEG. (L. Igazgató-tanács.)
FERDINAND Bulgária lemondott cárja. V ál. 1918. 
május 2.
Gróf TELEKI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
BLÂTHY OTTÓ TITUSZ, a kir. József-Müegyetem és a 
bécsi Polytechnikum tiszteletbeli doktora, gépészmérnök, m. 
kir. udvari tanácsos, a Ganz-féle Villamossági R. T. műszaki 
tanácsosa, a Magy. Elektrotechnikai Egyesület, az Elektro­
technischer Verein Wien és a kir. magyar Automobil Club 
tiszteleti tagja, a Magy. Tud. Akadémia Wahrmann-díjának 
nyertese, az olasz Korona-rend tisztje. Vál. 1927. május 5. 
L. Budapesten, IV. kér., Türr István-utca 1.
ILOSVAY LAJOS. (L. Igazgató-tanács.)
HORVATH GÉZA. (L. Osztályelnök.)
Rendes tagok:
LENHOSSÉK MIHÁLY, orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, felsőházi tag, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem volt rektora s orvosi karának volt dékánja, 
ugyanazon egyetemen az anatómia ny. r. tanára s az I. sz. 
Anatómiai Intézet igazgatója, a würzburgi egyetemnek volt 
magántanára, a baseli és tübingeni egyetemnek volt rendkívüli 
tanára, a bécsi Orvosegylet s több más külföldi tudományos 
társulat levelező és kültagja. Lev. taggá vál. 1897. május 6., 
rendes taggá 1903. május 8. L. Budapesten, IX. kér., Ferenc- 
körút 37.
RADOS GUSZTÁV, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-Tudományegyetem tiszteleti doktora, a Lipót-rend
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lovagja, oki. középiskolai tanár, a m. kir. József-műegyete- 
men a matematika ny. r. tanára, e műegyetemnek 1911/12— 
1913/14-ig volt rektora; mérnöki és építészeti szakosztályá­
nak 1900/01— 1903/1904-ig, a közgazdasági osztálynak 1917/18 
— 1919/20-ig volt dékánja, egyetemi magántanár, egyszer­
smind tanár a középiskolai tanárképzőn, a Commission Inter­
nationale de l'Enseignement Mathématique volt tagja és a 
magyar matematika-oktatási bizottságnak volt alelnöke; az 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Tanító­
képzőintézeti Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Felsőoktatás­
ügyi Egyesület választmányának tagja és a mat. és term.-tud. 
osztályának elnöke, a Matematikai és Fizikai Lapok volt 
egyik szerkesztője, a Mat. és Fizikai Társulat elnöke és a 
Stella másodelnöke, a Felsőoktatásügyi egyesület igazgató­
ságának tagja, egyszersmind a mat. és természettud. osztá­
lyának elnöke, a Városi Mérnökök Szövetségének tiszteleti 
tagja. Lev. taggá vál. 1894. május 4., rendes taggá 1907. má­
jus 3. L. Budapesten, I. kér., Budakeszi-út 34lb.
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR bölcsészetdoktor, oki. kö­
zépiskolai tanár, a növényalaktan és élettan nyug. egyetemi 
ny. r. tanáia, a budapesti m. kir. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemi növénytani intézet és növénykert v. igazgatója, a 
bölcsészeti kar volt, dékánja és három ízben volt prodékánja, 
a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
az Országos Gyüjteményegyetem tanácsának, a Mezőgazda- 
sági Kísérletügyi-Bizottság, a Mezőgazdasági Felülbíráló-Bi- 
zottság, a Földművelésügyi Gyógynövényforgalmi-Bizottság 
tagja és a Növényvédelmi-Bizottság elnöke, az ág. h. ev. 
egyetemes egyház tanügyi bizottságának elnöke, a pesti ág. 
h. ev. magyar egyház örökös presbitere, az orsz. ág. h. ev. 
Tanáregyesület tiszteletbeli elnöke, a kir. m. Természettudo­
mányi Társulat pártoló tagja és alelnöke s növénytani szak­
osztályának tiszteleti elnöke, a Magyar Gyógyszerésztudo­
mányi Társaság elnöke, a budapesti orvosok turista egyesü­
letének tiszteletbeli elnöke, a Luther-Társaság, a Paedagogiai 
Társulat, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület, a Magyar
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Országos Kertészeti Egyesület, a Magyar Turista Egyesület, 
a Balatoni Szövetség, a balatoni gyümölcsészeti és méhé­
szeti egyesület, az okleveles kertészek egyesületének, tiszte­
leti tagja, az Orsz. Ev. Tanítóegyesület dísztagja, a pozsonyi 
orvos-természettudományi egyesület és a nagyszebeni termé­
szettudományi egylet lev. tagja, a Felsőoktatási egyesület és 
a Protestáns Irodalmi Társulat választmányi tagja, a Földtani 
Társulat és az Orsz. Erdészeti Egyesület alapító, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság rendes tagja, a Deutsche Botani­
sche Gesellschaft rendes tagja. Lev. taggá vál. 1897. május 6., 
rendes taggá 1908. április 30. L. Budapesten, I. kér., 
Attila-utca 95—99.
KÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kosmographia 
ny. r. tanára, az egyetemi kosmographiai intézet és a buda­
pesti Földrengési Observatorium igazgatója, a bölcsészeti kar 
volt dékánja, a Lóczy-érem tulajdonosa, az Accademia de'Ze- 
lanti di Acireale tiszteleti, a mexikói Société Antonio Alzate 
lev. tagja, a Gyors-, szép- és gépírástanítókat vizsgáló Orszá­
gos Bizottság alelnöke, a volt Association internationale de 
Sismologie főtitkára, Commendatore dell'Ordine della Corona 
dTtalia, a kir. m. Természettudományi-Társulat rendes és 
választmányi tagja, a magyar Adria-Egyesület társelnöke, 
az Astronomische Gesellschaft és az amerikai Seismological 
Society tagja. Lev. taggá vál. 1895. május 10., rendes taggá 
1909. április 29. L. Budapesten, VII. kér., Damjanich-utca 42.
KÜRSCHÁK JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
TANGL KAROLY, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kísérleti természettan 
ny. r. tanára, a Szent István-Akadémia rendes tagja, a 
br. Eötvös Lóránd Mat. és Fizikai Társulat alelnöke, az Orsz. 
Természettud. Tanács ügyvezető igazgatója. Lev. taggá vál. 
1908. április 30., rendes taggá 1920. május 2. L. Budapesten, 
VIII. kér., Eszterházy-utca 7.
HUTŸRA FERENC, orvosdoktor, a bécsi és a berlini 
állatorvosi főiskolák tiszteleti doktora, okleveles állatorvos.
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m. kir. udvari tanácsos, az Országgyűlés Felsőházának tagja, 
a II. oszt. magyar érdemkereszt és a Corvin-koszorú tulajd., 
a Ferenc József-rend középkeresztese és a III. oszt. vasko- 
rona-rend tulajdonosa, a porosz kir. korona-rend, a szász kir. 
Albrecht-rend, a' dániai Danebrog-lovagrend és a francia 
Pour la Mérite agricole középkeresztese, a romániai korona­
rend nagy tiszti-keresztese, az Állatorvosi Főiskolának az 
1899—1931. években volt rektora és ugyanott a járványtan 
volt, a törvényszéki állatorvostan e. i. ny. r. tanára, pécsi 
egyetemi tiszteleti tanár és budapesti egyetemi c. ny. rk. 
tanár, az Orsz. Állategészségügyi Tanács elnöke, az Orsz. 
Közegészségügyi Tanács rendes tagja, az állatorvosi tiszti 
vizsga bizottságának, az Országos Gazdasági Szakoktatási 
Tanácsnak és az Orsz. Ösztöndíjtanácsnak tagja, a Magyar 
Orsz. Állatorvos-Egyesület volt elnöke, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület tiszteleti tagja, igazgató-választmányá­
nak tagja és állattenyésztési és állategészségügyi szakosztá­
lyának alelnöke, a Szent István-Akadémia rendes tagja, a 
Felső Oktatásügyi Egyesület alelnöke, a VIII. Nemzetközi 
Állatorvosi Kongresszus volt ügyvezető alelnöke, a Nemzet­
közi Állategészségügyi Bizottságának és a Nemzetközi Állat­
orvosi Kongresszusok állandó bizottságának e. i. elnöke, az 
Académie de Médicine de Belgique, az Académie vétérinaire 
de France, a torinói Accademia di Agricoltura, az Internatio­
nales Central-Bureau zur Bekämpfung der Tuberkulose és a 
Wiener Mikrobiologische Gesellschaft külföldi levelező, az 
angol Royal Society of Veterinary Surgeons, az American 
Veterinary Medicinal Association, a kazáni állatorvosi inté­
zet, a horvát, a svéd és a badeni állatorvos-egyesületek tisz­
teleti tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat alelnöke 
és alapító tagja, a Magyar Orvosok Tuberkulózis-Egyesüle­
tének alelnöke, az Orsz. Közegészségi Egyesület és a buda­
pesti kir. Orvos-egyesület rendes tagja és volt alelnöke. Lev. 
taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá 1921. május 8. 
L. Budapesten, VII. kér., Rottenbiller-utca 25.
ZIMÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép-
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iskolai tanár, m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. taggá vál. 
1904. május 13., rendes taggá 1921. május 8. L. Budapesten, 
II. kér., Batthyány-utca 59.
WINKLER LAJOS, gyógyszerészdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az analitikai és 
gyógyszerészeti kémia ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1896. 
május 15., rendes taggá 1922. május 11. L. Budapesten, 
VIII. kér., Múzeum-kőrút 4.
SZARVASY IMRE, okleveles vegyészmérnök, bölcsészet- 
doktor, a kir. József-müegyetemen az elektrokémia ny. r. 
tanára, az Országgyűlés Felsöházának tagja, a Műegyetem 
volt rektora. Lev. taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá 
1922. május 11. L. Budapesten, I. kér., Budafoki-út 8.
PREISZ HUGÓ, az összes orvostudományok doktora, 
okleveles műtő, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudo­
mányegyetemen az általános kór- és gyógytan és a bakte­
riológia nyug. ny. r. tanára, az egyetemi általános kór- és 
gyógy tani és a bakteriológiai intézet igazgatója, a Pázmány 
Péter-Tudományegyetem volt rektora és prorektora, orvos- 
tudományi karának volt dékánja, a Szent István-Aka­
démia t. tagja, a Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie 
lev. tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vörös- 
kereszt hadi ékítményes tiszti díszjelvényének tulajdo­
nosa, a francia Pour la Mérite Agricole tiszti keresztese, 
az Országos Közegészségi Tanács és a kir. Igazságügyi Orvosi 
Tanács rendes tagja, a budapesti Kir. Orvosegylet alapító­
tagja és volt alelnöke, a magyar orvosok és természetvizs­
gálók vándorgyűlésének és a kir. m. Természettudományi 
Társulat vál. tagja, valamint mikrobiológiai szakosztályának 
elnöke, az Országos állatorvos-egyesület alapító tagja, több 
szakegyesület és társulat rendes tagja. Lev. taggá vál. 1912. 
május 2., rendes taggá 1923. május 11. L. Budapesten, VIII. 
kér., Vas-utca 19.
MAURITZ BÉLA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a mineralogia és petro- 
graphia ny. r. tanára és műegyetemi magántanár. Lev. taggá
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vál. 1913. április 24., rendes taggá 1923. május 11. L. Buda­
pesten, VII. kér., Thököly-út 79.
'SIGMOND ELEK (Alsószentmíhályfalvi), oki. vegyész, 
bölcsészetdoktor, a kir. József-müegyetemen a mezőgazdasági 
chemiai technológia ny. r. tanára és a vegyészmérnöki osz­
tály volt dékánja, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a mezőgazdasági chemia magántanára, a m. 
kir. Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács tagja, az Állandó 
Központi Talajjavító Bizottság elnöke, a kir. m. Terészettu- 
dományi Társulat Mezőgazdasági Szakosztályának elnöke, a 
kir. m. Természettudományi Társulat választmányi tagja, az 
Orsz. Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás 
vezetője, a földművelésügyi m. kir. Minisztériumban szerve­
zett Állandó Felülbíráló Tanács tagja, a stockholmi II. nem­
zetközi agrogeologiai konferencia volt alelnöke, a nemzet­
közi II. (chemiai) talajtani bizottság és az alkalitalaj albi­
zottság elnöke, a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
talajtani bizottságának tagja, a nemzetközi fizikai és mecha­
nikai talajvizsgáló bizottság tagja, a Soil Science szakfolyó­
irat szerkesztőbizottságának tagja, a Köztelek c. szaklapban 
a Mezőgazdasági chemiai rovat vezetője, a Szent István Aka­
démia r. tagja, a Nemzetközi Talajtani Társaság elnöki taná­
csának tagja. Lev. taggá vál. 1915. május 6., rendes taggá 
1925. május 7. L. Budapesten, II. kér., K eleti Károly-utca 24.
SCHAFFER KAROLY, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az elme- és idegkórtan- 
uak ny. r, tanára, az elme- és idegkórtani klinika és az agy­
szövettani osztály igazgatója, az interakadémiai agykutatást 
bizottság tagja, a Gesellschaft Deutscher Nervenärzte r., a 
Philadelphia Neurological Society levelező, az American 
Neurological Association (associate) tagja, a Verein für Psy­
chiatrie und Neurologie in Wien tiszteleti tagja, az Országos 
Közegészségi Tanács és az Igazságügyi Orvosi Tanács r. 
tagja. Lev. taggá vál. 1914. május 7., rendes taggá 1926. má­
jus 6. L. Budapesten, IV. kér., Kálvin-tér 4.
ZEMPLÉN GÉZA, bölcsészetdoktor, a kir. József-mű-
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egyetemen a szerves kémia ny. r. tanára, a Deutsche Che­
mische Gesellschaft r. tagja, alezredes-mérnök, a Schlesische 
Gesellschaft für vaterländische Kultur levelező tagja, a Cor- 
vin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1923. május 11., 
rendes taggá 1927. május 5. L. Budapesten, 1. k é r , Horthy 
Miki ős-út 28.
ZELOVICH KORNÉL, oki. mérnök, a közlekedésügy és 
vasútépítéstan ny. r. tanára, a kir. József-műegyetemnek az 
1921/22.— 1922/23. tanévekben volt rektora, közgazdasági osz­
tályának az 1914/15.— 1916/17. és az 1930/31.—1931/32. tan­
években dékánja, a Felsőoktatási Egyesület állandó előadója, 
a Szabad Lyceum választmányi tagja, az országos közleke­
dési és középítési tanács tagja, a Magyar Mérnök és Építész- 
Egylet volt alelnöke, a m. kir. államvasútaknak volt üzlet­
vezetője és igazgatóhelyettese, a III. o. vaskorona-rend 
lovagja, a Vöröskereszt II. o. hadiékítményes díszjelvényé­
nek tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1921. május 8., rendes taggá 
1928. május 18. L. Budapesten, II. kér., Bólyai-utca 11.
FEJÉR  LIPÓT, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a matematika ny. r. 
tanára, a kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem 
volt magántanára és ny. rk. tanára, a Corvin-koszorú tulaj­
donosa, a Circolo Matematico di Palermo igazgatósági 
(és folyóiratának 1909. óta szerkesztőségi) tagja, az V. nem­
zetközi matematikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, 
az Eötvös Lóránd Matem. és Fizikai Társulat titkára és 
folyóirata matem. részének 1913. óta szerkesztője, a Mathe­
matische Zeitschrift szerkesztő-bizottságának tagja, a Gesell­
schaft der Wissenschaften zu Göttingen lev. tagja, a Calcutta 
Mathematical Society tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1908. 
április 30, rendes taggá 1930. május 8. L. Budapesten, I. kér., 
Krisztina-körút 165.
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Megválasztott rendes tagok:
DEGEN ÁRPÁD (Felsőhegyi), egyetemes orvos-doktor, 
okleveles műtöorvos, a m. kir. állami vetőmagvizsgáló állo­
más igazgatója, m. kir. udvari tanácsos, a szegedi Ferenc Jó- 
zsef-Tudományegyetem címmel és jelleggel felruházott ny. r. 
tanára, a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem böl­
csészettudományi karának magántanára a Phytographia és 
segédtudományai c. tárgykörből, a II. oszt. magyar érdem­
kereszt, a Signum laudis, a II. oszt. polgári hadi érdemke­
reszt, a katonai és polgári jubileumi emlékérem, a bolgár 
nemzeti érdemrend középkeresztjének, az olasz korona-rend, 
a török „Ifthikar“-rendjel birtokosa, a cambridgei National 
Institute of Agricultural Botany külső tiszteletbeli, a Zoolo­
gisch-botanische Gesellschaft in Wien, a Bolgár Botanikai 
Társaság, a Pozsonyi Orvos-természettudományi Egyesület, 
a budapesti tudományegyetemi Természettudományi Szövet­
ség, a Magyar Magkereskedök Országos Egyesülete, a Ma­
gyar Földbérlők Szövetségének tiszteletbeli, a Société Bota­
nique de Genève, a finnországi Erdészeti Egyesület, a Re­
gensburger Botanische Gesellschaft, a berlini Botanischer 
Verein der Provinz Brandenburg, a Société agraria di Bolo­
gna levelező tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat 
növénytani szakosztályának díszelnöke, ugyanennek a tár­
sulatnak alapító- és választmányi tagja, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület igazgató-választmányi tagja, az Orsz. 
Természettud. Tanács, az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Ta­
nács, a m. kir. Földművelésügyi Minisztérium Állandó Felül­
bíráló Tanácsának, Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanácsának, 
Állandó Központi Talajjavító Bizottságának, Növényvédelmi 
Bizottságának, továbbá az ugyanazon minisztérium fennható­
sága alá tartozó Növényvédelmi és Forgalmi Iroda Szakta­
nácsának, a Magyar Rovartani Társaság, az Association inter­
nationale des botanistes, a Commission internationale de 
nomenclature botanique, az International Seed-Control Asso­
ciation, a Société botanique de France, a Deutsche Bota-
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nische Gesellschaft, a Comité pour la procuration et la distri­
bution des plantes utiles, a Gesellschaft zur Förderung der 
naturhistorischen Erforschung des Orients in Wien rendes 
tagja, az Országos Mezőgazdasági Kamara kültagja, az 
Országos közegészségügyi Tanács rendkívüli tagja, a Ma­
gyar Botanikai Lapok kiadója és szerkesztője. Lev. taggá 
vál. 1916. május 11., rendes taggá 1928. május 18. L. Buda­
pesten, VI. kér., Vilma királynő-út 26.
BUDAY KÁLMÁN, egyetemes orvosdoktor, műtő, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kór- 
bonctan és kórszövettan ny. r. tanára, a Budapesti Kir. 
Orvosegylet volt elnöke. Lev. taggá vál. 1913. április 24., 
rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, I. kér., Krisztina- 
körát 91.
POGÁNY BÉLA, a göttingeni egyetem bölcsészetdoktora, 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, majd szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen az általános kísérleti ter­
mészettan volt ny. r. tanára, a kir. József-műegyetemen 
ugyané tudomány ny. r. tanára, a Matematikai és Fizikai 
Társulat ügyvezető titkára, a Matematikai és Fizikai Lapok 
fizikai részének szerkesztője, a berlini Deutsche Physika­
lische Gesellschaft és a Deutsche Röntgengesellschaft tagja, 
az Országos Világítástechnikai Bizottság elnöke. Lev. taggá 
vál. 1918. május 2., rendes taggá 1931. május 15. L. Buda­
pesten, I. kér., Budafoki-út 8.
VENDL ALADÁR, bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
oki. középiskolai tanár, a kir. József-műegyetemen az ásvány- 
és földtan ny. r. tanára, volt m. kir. osztálygeologus, a Szent 
István-Akadémia rendes tagja, a Magyarhoni Földtani 
Társulat választmányának tagja és Hidrológiai Szakosztá­
lyának társelnöke, a kir. m. Természettudományi Társulat 
és a Magyar Barlangkutató Társulat választmányi tagja, a 
Finn Geológiai Társaság (Suomen Geologinen Seura) leve­
lező tagja, a londoni Mineralogical Society, a Geological 
Society of London, a Société Français de minéralogie, a 
Société Géologique de France rendes tagja, a Deutsche Mi-
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neralogische Gesellschaft és a Geologische Gesellschaft in 
Wien és a Deutsche Geologische Gesellschaft tagja. Lev. taggá 
vál. 1922. május 11., rendes taggá 1931. május 15. L. Buda­
pesten, 1. kér., Gellérthegy, Rezeda-utca 7.
RYBÁR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati természet- 
tan ny. r. tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a 
Szent István-Akadémia rendes tagja, az Orsz. Közoktatási 
Tanács előadó-tanácsosa, a Congrès International de Forage 
Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, az Eötvös Lóránd 
Mat. és Fizikai Társulatnak, a kir. m. Természettudományi 
Társulatnak választmányi tagja, a Stella csillagászati egye­
sület elnöki tanácsának tagja. Lev. taggá vál. 1918. május 2., 
rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, V ili. kér., 
Múzeum-kőrút 6—8. és II. kér., Áldás-utca 5.
Levelező tagok:
ZIPERNOWSKY KÁROLY, a m. kir. József-műegyete- 
men az elektrotechnika nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. má­
jus 12. L. Budapesten, II. kér., Trombitás-utca 5 .
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia ny. r. 
tanára, az egyetemi II. sz. kémiai intézet igazgatója, az Or­
szágos Közegészségügyi Tanács rendes tagja, az Orsz. Kö­
zépiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. Vál. 1899. május 5. 
L. Budapesten, IX. kér., Lónyay-utca 7.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoktor, a kolozs­
vári és a budapesti tudományegyetemek volt ny. r. tanára, 
a charkowi Matematikai Társulat külső tagja, a német csá­
szári Academia Leopoldina-Carolina (Halle) tagja, a VI. 
Lobacseffszkij-díj nyertese, a giesseni Tudományegyetem 
ny. r. tanára. Vál. 1902. május 9. L. Giessenben, W alltor­
straße 48.
HOOR-TEMPIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészet-
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doktor, műegyetemi c. ny. rk. tanár és meghívott előadó. 
Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, I.ker., Dezsö-utca 10.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, kecskeméti áll. főreáliskolai nyug. tanár, közép­
iskolai címzetes igazgató. Vál. 1904. május 13. L. Szekszár­
dim, Mátyás király-utca 46.
BODOLA LAJOS (Zágoni), a szegedi (előbb kolozsvári) 
m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem tiszteleti bölcsészet- 
doktora, a m. kir. József-műegyetem tiszteleti műszaki dok­
tora, m. kir. udvari tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend 
lovagja, a magyar Signum laudis tulajdonosa, a Légion 
d’Honneur tisztje, az Officier de l'Instruction Publique fran­
cia rendjel tulajdonosa, okleveles mérnök, a József-műegye- 
temen a geodézia nyug. ny. r. tanára, ugyanott a mérnöki és 
építészi osztálynak 1904/5-töl 1905/6-ig volt dékánja és az 
1910/11. tanévre választott rektor; a Középítési Tanács és 
a Mérnöki Tanács volt tagja, a Comité international des 
Poids et Mesures tiszteleti tagja és volt titkára, a mexikói 
„Antonio Alzate" Tudóstársaság tiszteleti tagja. Vál. 1905. 
május 12. L. Budapesten, I. kér., Szent Gellert Szálló.
WITTMANN FERENC, a szegedi (előbb kolozsvári) 
Ferenc József-Tudományegyetem tiszteletbeli doktora, a buda­
pesti József-műegyetemen a technikai fizika nyug. ny. r. 
tanára, az All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a budapesti m. kir. Középisk. Tanárképző-intézet volt ta­
nára, a m. kir. kúria szabadalmi ülnöke, a Magyar Mérnök- 
és Építész-egylet, a kir. m. Természettudományi Társulat volt 
választmányi tagja. Vál. 1908. április 30. L. Budapesten, 
Műegyetem és I. kér., Németuölgyi-út 2le.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a növény- 
rendszertan és növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrend­
szertani és Növényföldrajzi Intézet és a Növénykert igaz­
gatója; az AU. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja; 
az Orsz. Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának tagja.
I
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Vál. 1909. április 29. L. Budapesten, V ili. kér., Romanelli- 
utca 25.
ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, az Erzsébet-Nőiskola polgári-iskolai tanárnőképző-főis- 
kolájának volt tanára, a budapesti Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem volt ny. r. tanára, ugyanott a Protistológia s 
a József-műegyetemen a Hydrobiológia magántanára, az 
utrechti egyetemi állattani intézet és múzeum volt konzer- 
vátora, a Szent István-Akadémia rendes tagja, a tihanyi 
Biológiai Kutató-Intézet igazgatója. Vál. 1910. április 28. 
L. Tihanyban, Magyar Biológiai Kutató-Intézet.
Báró HARKÁNYI BÉLA, a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen az astronomia és astrofizika ma­
gántanára, a Matematikai és Fizikai Társulat és a Filozófiai 
Társaság választmányi, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat és az Astronomische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 
1911. április 27. L. Budapesten, 1. kér., Zita királyné-út 17.
RIESZ FRIGYES, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a matematika ny. r. tanára. Vál. 1916. május 4. 
L. Szegeden.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a földmágnesség és a 
légkör fizikája magántanára, a m. kir. Meteorológiai és Föld- 
mágnességi Intézet igazgatója. Vál. 1917. május 3. L. Buda­
pesten , II. kér., Hunyadi János-út 11.
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udvari tanácsos, bölcsé­
szetdoktor, oki. középiskolai tanár, budapesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemi c. rk. tanár, a Magyar Nemz. 
Múzeum növénytani osztályának nyug. igazgatója, a kir. m. 
Természettudományi Társulat rendes és választmányi tagja. 
Vál. 1917. május 3. L. Budapesten, I. kér., Budafoki-út 10lb.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a törvényszéki orvostan 
ny. r. tanára, az orvostud. kar volt dékánja, az egyetemi 
törvényszéki orvostani intézet igazgatója, az igazságügyi 
orvosi tanács tagja, a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság
elnöke, a budapesti kir. törvényszék orvosszakértője, a ko­
lozsvári egyetem volt rektora és prorektora, a budapesti és 
kolozsvári egyetem orvosi karának volt dékánja és prodé- 
kánja. Vál. 1918. máj. 2. L. Budapesten, IX. kér., Üllői-út 93.
OLTAY KÁROLY, oki. mérnök, a kir. József-müegyete- 
men a geodézia ny. r. tanára, a mérnöki és építészi osztály v. 
dékánja, a Szent István-Akadémia r. tagja, az Union Géo- 
désique et Géophysique magyar nemzeti bizottságának el­
nöke, a műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a Horthy 
Miklós-Kollégium kormányzó-tanácsának tagja, a Magyar 
Fotogrammetriai Társulat elnöke, a Magyar Természettudo­
mányi Tanács tagja, a Budapesten szervezett földmérő vizs­
gálóbizottság tagja, a Földmérő Magánmérnökök Országos 
Egyesületének elnöke, az Országos Középítési Tanács tagja. 
Vál. 1918. május 2. L. Budapesten, I. kér., Horthy 
Miklós-út 79.
KŐNEK FRIGYES (Norvalli), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az orga­
nikus kémia c. ny. rk. tanára, nyug. kísérletügyi igazgató; a 
kir. m. Természettudományi Társulat választmányi és rendes, 
a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte és a berlini 
Deutsche Chemische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 1918. 
május 2. L. Budapesten, II. kér., Keleti Károly-utca 31.
MAREK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az utrechti és a 
lipcsei egyetem tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, a bu­
dapesti m. kir. Állatorvosi Főiskola ny. r. tanára, a Ferenc 
József-rend tisztikeresztese, a II. osztályú polgári hadi 
érdemkereszt tulajdonosa, a Szent István-Akadémia, az Orsz. 
Állategészségügyi Tanács rendes tagja, a Magyar Orsz. 
Állatorvos-Egyesület tiszteleti, az angol Royal College of 
Veterinary Surgeons, a görög, a svéd és a jugoszláv Állator­
vosi-Egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kir. Orvos-Egye­
sület levelező tagja, az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanács, 
a Tiszti Állatorvosi Vizsgáló-Bizottság, a m. kir. Természet- 
tudományi Társulat, az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület 
rendes és igazgató-választmányi tagja, a Kaiserlich Deutsche
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Akademie der Naturforscher in Halle tagja. Vál. 1918. má­
jus 2 L. Budapesten, I. kér., Táltos-utca 20.
MAGYARY-KOSSA GYULA, egyetemes orvosdoktor, 
m. kir. udvari tanácsos, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a méregtan c. rk. tanára, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rendk. tagja, a Magyar Orvosi Könyv­
kiadó Társulat igazgatósági tagja, a m. kir. földművelésügyi 
minisztérium fennhatósága alá tartozó gyógyszerész- és ipari 
növényforgalmi kirendeltség szaktanácsának tagja, a buda­
pesti m. kir. állatorvosi főiskolán a gyógyszertan ny. r. ta­
nára. Vál. 1920. május 5. L. Budapesten, VII. kér., Rotten- 
biller-utca 23.
VITÁLIS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a m. kir. bánya­
mérnöki és erdőmérnöki főiskola ny. r. tanára, volt rektora 
és prorektora, a Felsöoktatásügyi Egyesület, a kir. m. Ter­
mészettudományi Társulat és a M. Földtani Társulat választ­
mányi tagja. Vál. 1920. május 5. L. Sopronban.
CHOLNOKY JENŐ (Csolnokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
mérnök, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye- 
temen az Egyetemes Földrajz ny. r. tanára, az egyetemi 
Földrajzi Intézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, Kolozsvár szab. kir. város tiszteletbeli tanácsosa, 
Kolozsvár város képviselője a távollévők követségében, a 
M. Földrajzi Társaság elnöke, a Balaton-Bizottság elnöke, 
az Alföldi-Bizottság elnöke, a M. Turista-Egyesület elnöke, 
a M. Barlangkutató Társaság elnöke, a M. Meteorológiai Tár­
saság alelnöke, a M. Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, a 
Borsod-Miskolci Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja, 
az aradi Kölcsey-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni Mú­
zeum-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni-Szövetség tisztelet­
beli tagja, a londoni Royal Geographical Society tiszteletbeli 
tagja, a Szerb kir. Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagja stb., 
a Pennsylvániai (U. S. A.) akadémia külföldi munkatársa, 
a Geogr. Gesellschaft in Wien levelező tagja. Vál. 1920. má­
jus 5. L. Budapesten, V ili. Gyulai Pál-utca 1.
SZILY KÁLMÁN (Nagyszigeti), bölcsészetdoktor, a m.
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kir. József-müegyetemen a mechanika ny. r. tanára, mér­
nök- és építészeti osztályának volt dékánja és rektora, a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban államtitkár, az 
Országgyűlés Felsőházának volt tagja, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egyletnek, a Magyar Mérnökök és Építészek Nem­
zeti Szövetségének, valamint a Felsőoktatási Egyesületnek 
választmányi tagja, az Országos Közoktatási Tanács tagja, 
a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1920. má­
jus 6. L. Budapesten, 1. kér., Somlói-út 66.
MIKOLA SÁNDOR, okleveles középiskolai tanár, a bu­
dapesti ág. hitv. ev. gimnázium igazgatója, tiszteletbeli kö­
zépiskolai igazgató, a budapesti m. kir. Középiskolai Tanár­
képző Intézet igazgató-tanácsának, az Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesület és a Tanárok Nemzeti Szövetsége igazgató­
ságának, az Orsz. Közoktatási Tanácsnak, a Matematikai és 
Fizikai Társulat választmányának, a Deutsche Physikalische 
Gesellschaftnak tagja, a Vendvidéki Szövetség elnöke, az 
Uránia folyóirat természettudományi részének, a Matematikai 
és Fizikai Lapok fizikai részének volt szerkesztője. Vál. 1921. 
május 8. L. Budapesten, VII. kér., Vilma királynő-út 19.
ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, állator­
vos, a m. kir. Állatorvosi Főiskolán az anatómia és a fejlő­
déstan ny. r. tanára, e főiskola ismételten volt prorektora, 
budapesti egyetemi magántanár és megbízott előadó, a buda­
pesti Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az 
Országos Természettudományi Tanács tagja, a királyi ma­
gyar Természettudományi Társulat és az Országos Közegész­
ségügyi Egyesület alapító és választmányi tagja, a királyi 
magyar Természettudományi Társulat állattani szakosztályá­
nak ismételten volt másodelnöke és elnöke, a Magyar Orvo­
sok és Természetvizsgálók állandó központi választmányá­
nak tagja, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület tiszteleti 
tagja, volt főtitkára és folyóiratainak volt szerkesztője, az 
Anatomische Gesellschaft rendes tagja, a X. nemzetközi 
zoológiái kongresszus szervező bizottságának alelnöke, a 
VIII. nemzetközi állatorvosi kongresszus volt titkára, a Ion-
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doni Royal College of Veterinary Surgeons tiszteleti tagja, 
a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1922. má­
jus 11. L. Budapesten, VII. kér., Rottenbiller-utca 23. 
(Állatorvosi fő iskola  anatómiai intézete.)
PÉKÁR DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. kir. miniszteri 
tanácsos, főgeofizikus, a Báró Eötvös Lóránd Geofizikai In­
tézet igazgatója, valamint hazánkban a Magyar Állam és a 
Hungarium Oil Syndicate Ltd., Indiában a Burmah Oil com­
pany Ltd. és Franciaországban a Ministère des Traveaux 
Publics megbízásából végzett geofizikai kutatások vezetője, 
a londoni British Geophysical Agency tudományos szak­
értője, az Országos Természettudományi Tanács tagja, az 
Union Géodésique et Géophysique Internationale Magyar 
Nemzeti Bizottságának alelnöke és a geofizikai osztály ügy­
vezetője, a Congrès International de Forage Magyar Nem­
zeti Bizottságának tagja, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye­
sület, a Magyar Meteorológiai Társaság és az Uránia vá­
lasztmányi tagja, a Stella csillagászati egyesület elnöki taná­
csának tagja, továbbá úgy ez egyesületnek, valamint az 
Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat, a Magyar­
honi Földtani Társulat, a Magyar Filozófiai Társaság, a Ma­
gyar Protestáns Irodalmi Társaság természettudományi szak­
osztálya és az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 
stb. pártoló, örökítő, illetőleg alapító tagja. Vál. 1922. m á­
jus 11. L. Budapesten, V ili. kér , Eszterházy-utca 7.
VEREBÉLŸ TIBOR, orvosdoktor (sub auspiciis régis), 
a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati 
sebészet ny. r. tanára s az I. sz. sebészeti klinika igazgatója, 
legfelsőbb elismerés, a Ferenc József-rend tisztíkereszt, a 
Corvin-koszorú, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt, a Vö­
röskereszt tiszti díszjelvény, a Magyar Vöröskereszt érdem­
keresztje, a III. oszt. bolgár Vöröskereszt és a német Vörös- 
kereszt érmének tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács 
elnöke, a Közegészségügyi Tanács tagja, a Budapesti kir. 
Orvos-Egyesület, a Magyar Sebésztársaság (1922. évi elnöke),
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a  kir. m. Természettudományi Társulat, a M. Filozófiai Tár­
saság, a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie és a Deutsche 
Orthopädische Gesellschaft r. tagja, a bécsi orvos-egylet kül­
földi levelező tagja. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, 
IV. kér., Régi posta-utca 19. II.
BÓKAY JÁNOS (Bókái), orvosdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, a Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt II. 
osztályának és csillagának birtokosa, a gyermekorvostan 
nyug. ny. r, tanára, a Stefánia-gyermekkórház tiszteletbeli 
igazgató főorvosa, a bpesti kir. orvosegylet v. elnöke és tisz­
teletbeli tagja, a magyar gyermekorvos-társaság tiszteletbeli 
elnöke, az Orsz. Közegészségi Tanács alelnöke, a moszkvai 
gyermekorvos társulat, az Union internationale pour la pro­
tection de l'enfance s a délamerikai Sociedad Argentina di 
Pediatria, a párizsi Soc. de Pédiatrie, az Internationale Ver­
einigung gegen die Tuberculose, a Kaiserliche deutsche Aka­
demie der Naturforscher zu Halle, a római orvos-akadémia 
levelező tagja, a kopenhágai Societas Medica Havniensis 
kültagja, a bécsi Gesellschaft für innere Medicin und Kin­
derheilkunde s a Deutsche Gesellsch. f. Kinderheilk. tiszte­
letbeli tagja, a Jahrbuch f. Kinderheilkunde négyes szerkesz­
tőségének tagja, a Budapesti orvosok kamarazene egyesü­
letének tiszteleti elnöke s az orsz. Stefánia-szövetség társ­
elnöke. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, V ili. kér., Szent­
királyi-utca 2.
GÉLÉI JÓZSEF (Árkosi katona),- bölcsészetdoktor, ok­
leveles középiskolai tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen az általános állattan és összehasonlító 
anatómia ny, r. tanára s az Általános Állattani és Ösz- 
szehasonlító Anatómiai Intézet igazgatója, az Áll. Polgári 
iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának tagja, a 
Szegedi Alföldkutató Bizottság biológiai szakosztályának 
elnöke, a Hódmezővásárhelyi baromfitenyésztők egyesületé­
nek tb. elnöke, a Biológia Generalis (Wien) munkatársa, az 
Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottságnak, az unitáriusok 
egyházi főtanácsának rendes tagja, a szegedi unitárius leány-
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egyházközség gondnoka, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulatnak, a Magyar Földrajzi Társaság Alföldi Bizottságá­
nak, az Egyetem Barátai Természettudományi Szakosztályá­
nak, a Mikes Irodalmi Társaságnak, a Deutsche Zoologische 
Gesellschaftnak, a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Ärzte-nek, a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswissen- 
schaft-nak rendes tagja, a X. nemzetközi zoológiái kongresz- 
szus magyar szervező bizottságának alelnöke, az Acta litt, 
ас scient, etc. sectio Scientiarum Naturalium társszerkesz­
tője, A kir. m. Természettudományi Társulat állattani szak­
osztályának alelnöke, a K. F. I. Tud.-egy. E. B. Termtud. 
szakoszt.-nak 1930. óta elnöke. A Ferenc József-Tudomány- 
egyetem magántanára 1914. okt.-től. Központi szolgálattételre 
berendelt középisk. tanár 1912. márc.— 1924. ápr. Az Erdélyi 
Múzeum Állattárának 1919. óta honoris causa megbízott tiszt­
viselője, a kolozsvári ref. theologiai fakultáson alakult Tanár­
képző Intézetben az 1920—21. tanévben az állattan és bio­
lógia tanára. Vál. 1923. május 11. L. Szegeden, Tisza 
Lajos-körút 37. 11. 11.
KAÂN KAROLY, nyug. földművelésügyi államtitkár, az 
erdő- és faügyek volt országos kormánybiztosa, az Országos 
Természettudományi Tanácsnak, az Országos Gazdasági 
Szakoktatási Tanácsnak, a Műemlékek Országos Bizottságá­
nak, a Külügyi Társaság elnöki tanácsának, a Magyar Mér­
nökök Nemzeti Szövetsége választmányának, a Délmagyar­
országi Közművelődési Egyesület igazgató-választmányának 
tagja, a Falu Országos Földműves Szövetség társelnöke, a 
Felvidéki Egyesületek Szövetségének alelnöke, a II. oszt. 
magyar érdemkeresztnek (a csillaggal), a II. oszt. vaskorona- 
rendnek és a II. oszt. polgári hadi érdemkeresztnek tulaj­
donosa. Vál. 1924. május 8. L. Budapesten, 1. k é r , Olasz 
fasor 10.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a m. kir. 
Állatorvosi Főiskolán a kémia ny. r. tanára, a kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karán a kémiai: 
mechanika magántanára, a Szent István-Akadémia r. tagja,.
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a kir. m. Természettudományi Társulat chemia-ásványtani 
szakosztályának alelnöke, a Tables Annuelles de Constantes 
et Données Numériques nemzetközi bizottságának tagja és 
magyarországi referense. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, 
VII. k é r , Damjanich-utca 18.
ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen az elméleti fizika ny. r. 
tanára, a kolozsvári, majd szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem volt ny. r. tanára és Matematikai és Természettu­
dományi karának volt dékánja és prodékánja, a Matematikai 
és Fizikai Társulat választmányi tagja, a Stella csillagászati 
egyesület elnöki tanácsának tagja, a Természettudományi 
Társulat, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felsöoktatásügyi 
Egyesület tagja, a Magyar Aeroszövetség választmányi tagja, 
a Deutsche Physikalische Gesellschaft, a Deutsche Mathe­
matiker Vereinigung tagja. Vál, 1925. május 7. L. Buda­
pesten, II. Pasaréti-út 51.
CSÍKI ERNŐ, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának 
igazgatója, a kir. m. Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja és Állattani szakosztályának elnöke, a Magyar 
Rovartani Társaság elnöke. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, 
II. kér., Bogár-utca 3.
SCHERFFEL ALADÁR, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem tiszteleti doktora, a kir. m. Természettudo­
mányi Társulat választmányi tagja. Vál. 1927. május 5. 
L. Tihanyban, Biológiai Kutató Intézet.
MANNINGER REZSŐ, állatorvosdoktor, a m. kir. Ál­
latorvosi Főiskolán a járványtan ny. r. tanára, a m. kir. 
Állategészségügyi Intézet igazgatója, az Országos Állategész­
ségügyi Tanács és az Országos Természettudományi Tanács 
r. tagja, az Állatorvosi Tiszti Vizsga Vizsgáló-Bizottságának 
tagja, a Magyar Országos Állatorvosegyesület, a Magyar 
Orvosok Tuberkulózis-Egyesülete, valamint a Magyar Tüdő­
beteggondozó és Gyógyintézeti Orvosok Egyesülete igaz­
gató-választmányának és a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat, valamint a Magyar Közegészségügyi Egyesület választ-
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mányának tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, 1. kér., 
Maros-utca 25.
FRÖHLICH PAL, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. 
tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen 
a kísérleti természettan ny. r. tanára, a Protestáns Irodalmi 
Társulat rendes, a Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja, m. kir. tartalékos honvéd főhadnagy, az I. oszt. 
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési 
érem tulajdonosa. Vál. 1927. május 5. L. Szegeden, Tem p­
lom-tér, Fizikai Intézet.
ORSÓS FERENC, orvosdoktor, a debreceni m. kir. 
Tisza István-Tudományegyetemen a kórbonctan ny. r. tanára, 
kir. törvényszéki orvos; a debreceni Tisza István Tudomá­
nyos-Társaság II. osztályának elnöke, a Szinyei-Merse Pál 
Társaság, a Német Pathologiai Társaság, a Nemzetközi Geo- 
graphiai Pathologiai Társaság tagja, a Corvin-koszorú tu­
lajdonosa. Vál. 1928. május 18. L. Debrecenben, Kórbonc­
tani Intézet.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a fizika magánta­
nára, az Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat 
jegyzője, a kir. m. Természettudományi Társulat titkára. 
Vál. 1928. május 18. L. Budapesten, V ili. k é r , Múzeum- 
kőrút 618. (F izikai Intézet.)
SZENTPÉTERY ZSIGMOND (Királyhelmeci) bölcsé­
szetdoktor, a szegedi kir. m. Ferenc József-Tudományegyete­
men az ásványtan, kőzettan és földtan ny. r. tanára, a 
mat. természettud. karnak volt dékánja; a Magyarhoni 
Földtani Társulat alapító és választmányi tagja, a szegedi 
Alföldkutató Bizottság ásvány-földtani szakosztályának el­
nöke, a Magyar Talajtani Társaságnak, a szegedi E. B. 
igazgatóválasztmányának és term.-tud. szakosztályának vá­
lasztmányi tagja, a jénai Deutsche Mineralogische Gesell­
schaft, a bécsi Geologische Gesellschaft, a nagykőrösi Arany 
János Irodalmi Társaság, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat, a M. Földrajzi Társaság, a Mikes Irodalmi Társaság
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rendes tagja, az Acta sectio chem. mineralogica et phys. 
társszerkesztője stb. stb. Vál. 1929. május 10. L. Szegeden, 
Baross Gábor-út 2.
Megválasztott levelező tagok:
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, a budapesti 
m. kir. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia ny. r. 
tanára. Vál. 1907. május 3. L. Budapesten, V ili. kér., 
Üllöi-út 42.
ZAHLBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi állami természet­
rajzi múzeum növénytári osztályának igazgatója. Vál. 1920. 
május 6. L. Becsben.
PAPP KÁROLY (Szentkirályszabadjai), bölcsészetdok­
tor, oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeológus, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
földtan ny. r. tanára, az egyetemi földtani és őslénytani in­
tézetek igazgatója, a bölcsészettudományi kar prodékánja, 
a Szent István-Akadémia rendes tagja és IV. osztályának 
titkára, a Ferenc József-rend lovagja. Vál. 1920. május 6. 
L. Budapesten, VII. kér., Semsey Andor-utca 7.
VAMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyógyszertan ny. r. 
tanára. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, 1. kér., 
M ányoki-át 8.
KERPELY KÁLMÁN (Kraskai, lovag), az egyetemi köz­
gazdaságtudományi kar növénytermesztéstani tanszékének 
ny. r. tanára, a m. kir.Dohánytermesztési Kísérleti Állomás 
főfelügyelője, a m. kir. Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács 
és a Mezőgazdasági Múzeumi Tanács kinevezett tagja, az Or­
szágos Magyar Gazdasági Egyesület tiszteleti és örökös igaz­
gatósági tagja, továbbá Növénytermelési Szakosztályának al- 
elnöke, az Országos Földbirtokrendező Bíróság tagja, m. kir. 
udvari tanácsos, a Ferenc József-rend tiszti keresztjének 
és a francia „Officier de l'instruction publique" rendjeivé-
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nyének tulajdonosa. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, 
IX. kér., Bakáts-tér 5.
JAKABHÂZY ZSIGMOND, a budapesti Pázmány Péter- 
Tudományegyetem orvostudományi karán a gyógyszerisme­
ret ny. r. tanára, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam ma­
gántanára, az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudo­
mányi szakosztályának volt titkára és kiadványainak szer­
kesztője. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, Vili. kér., 
Üllöi-út 26.
ROZLOZSNIK PÁL, m. kir. fögeológus, a Földtani Tár­
sulat és a Bányászati és Koh. Egyesület választmányi tagja. 
Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, VII. k é r , Damjanich- 
utca 26/6.
MÖLLER ISTVÁN, műépítész, műegyetemi ny. r. tanár, 
kir. tanácsos. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, 1. kér., 
Krisztina-körút 159.
ZECHMEISTER LÁSZLÓ, a műszaki tudományok dok­
tora, a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen a chemia ny. r. 
tanára, oki. vegyészmérnök, műegyetemi magántanár. Vál. 
1930. május 8. L. Pécsett, Homok-utca 2.
TELEGDI ROTH KÁROLY, a debreceni egyetemen az 
ásványtan és földtan ny. rk. tanára. Vál. 1931. május 15. 
L. Debrecenben, Füvészkert-utca 2.
HÜLTL DEZSŐ dr., a műegyetemen az újkori építéstan 
ny. r. tanára és a műegyetem e. i. rektora. Vál. 1931. má­
jus 15. L. Budapesten, I. kér., Rezeda-utca 5.
HAAR ALFRÉD, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a mathematika ny. r. tanára, a 
göttingeni egyetem volt magántanára, a zürichi egyetem volt 
helyettes tanára, a hamburgi és göttingeni egyetemek volt 
vendégtanára. Vál. 1931. május 15. L. Szegeden, Dugo- 
nics-tér 13.
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Külső tagok:
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi 
őr. Vál. 1894. május 4. L. Belgrádban.
OSTWALD VILMOS dr., a lipcsei egyetemen a kémia 
volt tanára. Vál. 1897. május 6. L. Großbothen (Szászország).
NERNST WALTHER, a berlini egyetemen a kémia volt 
tanára, a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstalt el­
nöke. Vál. 1899. május 5. L. Berlinben, W. 35. Carlsbad 26la.
HILBERT DÁVID, a matematikának egyetemi tanára 
Göttingenben. Vál. 1906. március 23. L. Göttingenben.
WOLF MIKSA, a heidelbergi egyetemen a csillagászat 
tanára. Vál. 1908. április 30. L. Heidelbergben.
PICARD EMIL, a matematika tanára a párizsi egyete­
men. Vál. 1913. április 24. L. Párizsban.
VOLTÉRA VITO, a matematika r. tanára a római 
egyetemen, a R. Accademia Nazionale dei Lincei elnöke. 
Vál. 1913. április 24. L. Rómában.
ZEEMAN PIETER, az amsterdami egyetemen a fizika 
tanára. Vál. 1914. május 7. L. Amsterdamban.
ENGLER ADOLF, a berlini egyetemen a botanika ta­
nára. Vál. 1914. május 7. L. Berlinben.
PLATE LAJOS, a jénai egyetemen a biológia tanára. 
Vál. 1923. május 11.
DON SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, egyetemi tanár. 
Vál. 1925. május 7. L. Madridban, Paseo de Atocha 13. 
Istituto Cajal.
SCHUMANN RICHARD, a bécsi műegyetemen a fel­
sőbb geodézia tanára. L. Becsben.
BALDACCI ANTONIO, a növénytan és földrajz magán­
tanára. Vál. 1927. május 5. L. Bolognában,
WIEGNER B. GYÖRGY, műegyetemi tanár. L. Zürichben.
AIMO KAARLO CAJANDER, egyetemi tanár, volt 
finn miniszterelnök és földművelésügyi miniszter. Vál. 1928. 
május 18. L. Helsinkiben.
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LIONEL WILLIAM LYDE, egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L. Londonban.
HISSINK DÁVID JAKAB, a hollandiai Talajtani Inté­
zet igazgatója. Vál. 1928. május 18. L. Groningenben.
DE VRIES HUGO, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L. Lunterenben, Hollandia.
PAINLEVÉ PÁL, az Institut de France tagja, az Institut 
de Coopération intellectuelle elnöke. Vál. 1930. május 8. 
L. Párizsban.
SOMMERFELD ARNOLD, egyetemi tanár, Geh. Hofrat. 
Vál. 1930. május 8. L. Münchenben. (Universität, Ludwig­
straße П .)
SUDHOFF KÁROLY, nyug. egyetemi tanár, Geh. Medi­
zinalrat. Vál. 1930. május 8. L. Lipcsében.
WAGNER- JAUREGG GYULA, nyug. egyetemi tanár, 
Hofrat. Vál. 1930. május 8. L. Becsben.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök 
Csánki Dezső, ig. és rt., másodelnök 
Balogh Jenő, rt., főtitkár.
IGAZGATÓ TANÁCS.
Az Igazgató-Tanács 
választottjai:
József főherceg, tt. 
Gr. Károlyi Gyula 
Szmrecsányi Lajos 
Gr. Széchenyi Emil 
Gr. Teleki Pál, tt. 
Gr. Zichy János 
Gr. Mailáth József 
Serédi Jusztinián 
Gr. Zichy Gyula 
Jankovich Béla 1. t. 
Teleszky János 
12. Gr. Andrássy Géza.
Az A kadém ia választottjai:
Br. Wlassics Gyula, tt. 
Br. Forster Gyula, tt. 
Gr. Apponyi Albert, tt. 
Concha Győző, rt. 
Ilosvay Lajos, tt. 
Szinnyei József, rt.
Gr. Klebelsberg Kuno, tt, 
Popovics Sándor, tt. 
Herczeg Ferenc, tt. 
Fináczy Ernő, rt.
Gaal Jenő, rt.
12. Kürschák József, rt.
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TISZTELETI TAGOK.
I. osztály.
Herczeg Ferenc, ig. t. 
Kozma Andor 
Hubay Jenő 
Ravasz László
Badics Ferenc 
Csengery János 
Zala György
8. Négyesy László
II. osztály.
Gr. Apponyi Albert, íg. t. 
Br. Forster Gyula, íg. t. 
Berzeviczy Albert, ig. t., 
elnök
Br. Wlassics Gyula, ig. t.
Gr. Klebeisberg Kuno, ig. t. 
Károlyi Árpád 
Popovics Sándor, íg. t.
Gr. Bethlen István
9. Concha Győző, ig. t.
III. osztály.
Lenard Fülöp 
József főherceg, ig. t 
Koburg Ferdinánd 
Gr. Teleki Pál, ig. t
Bláthy Ottó 
Ilosvay Lajos íg. t.
7. Horváth Géza, osztály­
elnök
RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
A) Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok: Munkácsi Bernât
Színnyeí József, ig. t. Némethy Géza, osztály-
osztálytitkár elnök
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Melich János Zolnai Gyula
Petz Gedeon 
Gombocz Zoltán
8. Vári Rezső
Levelező tagok: Horgei Antal 
Mészöly Gedeon
Kunos Ignác Förster Aurél
Gyomlay Gyula Németh Gyula
Tolnai Vilmos Huszti József
Bleyer Jakab Schmidt Henrik
Láng Nándor Jakubovich Emil
Vikár Béla Gr. Zichy István
Schmidt József Klemm Antal
Darkó Jenő 18. Csüry Bálint
B) Széptudományi alosztály.
Rendes tagok: Viszota Gyula 
Vargha Damján
Császár Elemér Solymossy Sándor
Voinovich Géza Papp Ferenc
Dézsi Lajos Zlinszky Aladár
Horváth Cyrill Szász Károly
Szinnyei Ferenc Thienemann Tivadar
Pintér Jenő Petrovics Elek
Horváth János Kéky Lajos 
Zsigmond Ferenc
Levelező tagok:
Bajza József 
Baros Gyula
Pékár Gyula György Lajos
Ambrus Zoltán 16. Pais Dezső
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A) Bölcseleti és társadalmi alosztály.
Rendes tagok:
Földes Béla 
Gaal Jenő, ig. t. 
Balogh Jenő, főtitkár 
Kováts Gyula 
Pauler Ákos, osztály­
elnök
Thirring Gusztáv 
Bernât István 
Kornis Gyula 
Finkey Ferenc 
Polner Ödön 
11. Angyal Pál
Levelező tagok:
Grosschmid Béni 
Reiner János 
Balogh Artúr 
Jankovich Béla, ig. t. 
Schneller István 
Illés József
Fellner Frigyes 
Kovács Alajos 
Hegedűs Lóránt 
Heller Farkas 
Ereky István 
Kolosváry Bálint 
Czettler Jenő 
Dékány István 
Holub József 
Kováts Ferenc 
Kenéz Béla 
Moór Gyula 
Schütz Antal 
Laky Dezső 
Bartók György 
Navratil Ákos 
Tomcsányi Móric 
Vinkler János 
Staud Lajos 
Balás Károly 
Kuncz Ödön
28. Mattyasovszky Miklós
B) Történettudományi alosztály.
Rendes tagok:
Csánki Dezső, ig. t., 
másodelnök
Szádeczky-Kardos Lajos 
Fináczy Ernő, ig. L, 
osztálytitkár
Angyal Dávid 
Kollányi Ferenc 
Takáts Sándor 
Domanovszky Sándor 
Áldásy Antal 
Kuzsinszky Bálint
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Hóman Bálint 
Szentpétery Imre 
12. Lukinich Imre
Levelező tagok:
Marczali Henrik 
Erdélyi László 
Sebestyén Gyula 
Mahler Ede 
Hornyánszky Gyula 
Barabás Samu 
Hodinka Antal 
Varjú Elemér 
Pilch Jenő 
Eckhart Ferenc 
Iványi Béla
Hekler Antal 
Gerevich Tibor 
Madzsar Imre 
Gombos Ferenc Albin 
Szekfü Gyula 
Dedek Crescens Lajos 
Bella Lajos 
Gyalókay Jenő 
Bruckner Győző 
Tóth Zoltán 
Heinlein István 
Nagy Miklós 
Fógel József 
Hajnal István 
Mályusz Elemér 
Divéky Adorján 
28. Szabó Dezső
III. A matematikai és természettudományok 
osztálya.
A) Matematikai és fizikai alosztály.
Rendes tagok:
Rados Gusztáv 
Kövesligethy Radó 
Kürschák József, ig. t., 
osztálytitkár 
Tangl Károly 
Winkler Lajos 
Szarvasy Imre 
'Sigmond Elek 
Zemplén Géza 
Zelovich Kornél
Fejér Lípót 
Pogány Béla 
12. Rybár István
Levelező tagok:
Zipernowszky Károly 
Bugarszky István 
Hoor-Tempis Mór 
Schlesinger Lajos 
Bodola Lajos 
Buchböck Gusztáv
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re. (>
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Wittmann Ferenc 
Br. Harkányi Béla 
Riesz Frigyes 
Steiner Lajos 
Oltay Károly 
Kőnek Frigyes 
Szily Kálmán 
Mikola Sándor 
Pékár Dezső
Gróh Gyula 
Ortvay Rudolf 
Fröhlich Pál 
Möller István 
Császár Elemér 
Zechmeister László 
Haar Alfréd 
23. Hültl Dezső
B) Természetrajz! alosztály.
Rendes tagok:
Lenhossék Mihály 
Mágocsy-Dietz Sándor 
Hutyra Ferenc 
Zimányi Károly 
Preisz Hugó 
Mauritz Béla 
Schaffer Károly 
Degen Árpád 
Buday Kálmán
10. Vendl Aladár
Levelező tagok:
Hollós László 
Tuzson János 
Entz Géza 
Filarszky Nándor 
Kenyeres Balázs
Marek József 
Magyary-Kossa Gyula 
Zahlbruckner Sándor 
Vitális István 
Cholnoky Jenő 
Papp Károly 
Vámossy Zoltán 
Zimmermann Ágoston 
Kerpely Kálmán 
Verebély Tibor 
Bókay János 
Géléi József 
Jakabházy Zsigmond 
Kaán Károly 
Csíki Ernő 
Scherffel Aladár 
Manninger Rezső 
Rozlozsnik Pál 
Orsós Ferenc 
Szentpétery Zsigmond 
26. Telegdi Roth Károly
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK
Újra választattak 1931. május 13.
I. Nyelvtudományi bizottság.
(Felállíttatott 1856-ban.)
Elnöke:
Szinnyei József, ig. és rt.
Előadója:
Melich János, rt.
Tagjai:
Bleyer Jakab, lt. 
Császár Elemér, rt. 
Csűry Bálint, lt. 
Gombocz Zoltán, rt. 
Horger Antal, lt. 
Horváth János, lt. 
Jakubovich Emil, lt. 
Klemm Antal, lt.
Kunos Ignác, lt.
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Négyesy László, tt. 
Németh Gyula, lt.
Pais Dezső, lt.
Petz Gedeon, rt. 
Schmidt Henrik, lt. 
Schmidt József, lt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt. 
Vargha Damján, lt. 
Vikár Béla, lt.
Gr. Zichy István, lt.
23. Zolnai Gyula, rt.
Meghívott tagjai:
Gréb Gyula,
A szód. »
Nagy József Béla, 
B u dapest, V i l i . ,  M úzeum -kőrút 6-8. 
T a n á rv iz sg á l ó -B izo ttság .
Schwartz Elemér,
B pest, I . ,  H o rth y  M iklós-ú t 15Jc .
4. Zsirai Miklós,
B u dapest, V. A ka d ém ia -u tca  2.
A) A bizottság nyelvművelő szakosztálya.
(Felállíttatott 1931-ben.)
Elnöke: E lőadója:
Négyesy László, tt. Nagy József Béla, meg
hívott t.
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Tagjai:
A Nyelvtudományi Bizottság 
rendes és meghív, tagjai.
A II. osztály részéről:
Fináczy Ernő, ig. és rt., 
osztálytitkár 
Hegedűs Lóránt, lt.
A III. osztály részéről:
Zelovich Kornél, rt.
Kaán Károly, lt.
A Kisfaludy-Társaság 
részéről:
Sajó Sándor, rt.
A Természettudományi 
Társulat részéről:
Gombocz Endre, I. titkár
A Nyelvtudományi Társaság 
részéről:
Sági ^István
Márkus Miksa,
udv. tanácsos, az Otthon írók és: 
Hírlapírók Köre s a Magyar 
Újságírók Egyesülete elnöke.
B u d ap est, V i l i . ,  E sz lerh á z y -u tca  4.
Lenkey Gusztáv,
főszerkesztő, a Magyar Hírlapírók 
Orsz. Nyugdíjintézete ügyvezető 
alelnöke.
B u d a p e s t , V ., V ilm os c sászár-ú t 78.
Hindy Zoltán,
ügyvéd, a Kát. Hírlapírók Orsz- 
Pázmány-Egyesületének 
ügyvezetője.
B u d a p e s t , IV ., E g y etem -u tca  1.
Kenedy Géza,
író,
B u d a p e s t ,  /., V ölgy -u tca  10.
Kosztolányi Dezső,
író,
B u d a p es t , /., T á b or -u tca  12.
Östör József,
ügyvéd, országgyűlési képviselő,
B u d a p e s t , V ., K ossu th  L a jo s - té r  14..
M eghívott tagjai:
II. Irodalomtörténeti bizottság.
(Felállíttatott 1879-ben.)
Elnöke:
Badics Ferenc, tt. 
E lőadója:
Császár Elemér, rt. 
T agjai:
Angyal Dávid, rt. 
Bajza József, lt. 
Baros Gyula, lt. 
Bleyer Jakab, lt.
Dézsi Lajos, rt. 
György Lajos, lt. 
Horváth Cyrill, rt. 
Horváth János, rt. 
Kéky Lajos, lt. 
Négyesy László, tt. 
Papp Ferenc, lt.
Pékár Gyula, lt.
Petz Gedeon, rt. 
Pintér Jenő, rt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, lt-
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Szász Károly, lt. 
Szinnyei Ferenc, rt. 
Takáts Sándor, rt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt. 
Vargha Damján, lt. 
Viszota Gyula, lt. 
Voinovich Géza, rt.
25. Zlinszky Aladár, lt.
Meghívott tagjai: 
Alszeghy Zsolt,
B u d a p e s t ,  11., lla tty u -u tca  7.
Galamb Sándor,
S zeg ed , P o lg á r is k . T a n á rk ép z ő  
F ő is k o la .
Gálos Rezső,
G yőr, N ői fe l s ő  k e r e s k .  is k o la .
Gulyás Pál,
B u d ap est, V i l i . ,  M. N em z. M áz.
Hartmann János,
B u d a p es t , VU. 11 ka -u tc a  36.
Pukánszky Béla,
B u d a p es t , 1., H erte len d y -u . 13.
Tímár Kálmán,
K a lo c sa .
8. Várdai Béla^,
B u d ap est, IX ., F e r e n c - té r  1.
III. Classica-phílologíaí bizottság.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Elnöke:
Némethy Géza, rt.
Előadója:
Förster Aurél, lt.
Tagjai:
Csengery János, tt. 
Darkó Jenő, lt.
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Heinlein István, lt. 
Hekler Antal, lt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Huszti József, lt. 
Jakubovich Emil, lt. 
Kornis Gyula, rt. 
Kuzsinszky Bálint, rt.
Láng Nándor, lt. 
Mahler Ede, lt.
Melich János, rt. 
Pauler Ákos, rt. 
Schmidt József, lt.
17. Vári Rezső, rt.
Meghívott tagjai:
Finály Gábor,
B u d ap est, V I., M u n kácsy-u . 26. 
Kerényi Károly,
B u d a p es t , I I . , Z sigm ond-u . 8.
Lajti István,
P a ris , R ue M on tp en sier  2.
Moravcsik Gyula, 
B u d a p e s t , V I., A n drássy -ú t 86.
Módi Mihály,
G yőr, B a ro ss -ú t 19.
6. Szidarovszky János, 
B u d ap est.
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IV. Filozófiai bizottság.
(Felállíttatott 1928-ban.)
Elnöke:
Pauler Ákos, rt.
Előadója:
Dékány István, lt.
Tagjai:
Angyal Pál, rt.
Bartók György, lt. 
Concha Győző, ig. és tt. 
Fináczy Ernő, íg. és rt. 
Finkey Ferenc, rt. 
Förster Aurél, lt.
Hekler Antal, lt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Huszti József, lt.
Kornis Gyula, rt. 
Madzsar Imre, lt.
Moór Gyula, lt.
Navratil Ákos, lt. 
Négyesy László, tt. 
Némethy Géza, rt. 
Ortvay Rudolf, lt.
Ravasz László, tt. 
Schneller István, lt.
Schütz Antal, lt.
20. Thienemann Tivadar, lt
Meghívott tagjai: 
Bognár Cecil,
B u d ap est, V i l i . ,  B a ro ss -u tca  62.
Br. Brandenstein Béla, 
B u dapest, V i l i . ,  J ó z s e f -u t c a  16-18 
Enyvvári Jenő,
B u d ap est, IV ., G rá l K áro ly i-u . 8 
Horváth Barna,
S zeg ed , B o ld og asszon y -su g á rú t 4
Mitrovics Gyula,
D eb rec en , E g y etem .
Somogyi József,
S zeg ed , P o lg ú risk . T a n á rk ép z ő  
F ő is k o la .
Tankó Béla,
D eb recen , E g y etem . ,
Varga Béla,
K olozsv ár , U n itárius K o llé g iu m .
Várkonyi Hildebrand, 
S zeg ed , E g y etem .
10. Weszely Ödön,
P écs , E g y etem .
V. Jogtudományi bizottság.
(Felállíttatott 1929-ben.)
Tiszteletbeli elnöke:
Báró Wlassics Gyula, 
ig. és tt.
Előadója:
Kolosváry Bálint, lt. 
Tagjai:
Angyal Pál, rt.
Concha Győző, ig. és tt.
Ereky István, lt. 
Finkey Ferenc, rt. 
Illés József, lt.
K. Kováts Gyula, rt. 
Kuncz Ödön, lt.
Moór Gyula, lt. 
Polner Ödön, rt. 
Reiner János, lt. 
Staud Lajos, lt. 
Tomcsányi Móric, lt. 
13. Vinkler János, lt.
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Barabási Kun József, 
D eb recen , E gyetem .
Búza László,
S z eg ed , E g y e tem .
M eghívott tagjai: Menyhárth Gáspár,
S zeged , E g y e te m .
Szladits Károly,
B u dapest, E g y e te m .
5. Tóth Lajos,
D ebrecen , E g y e te m .
VI. Történettudományi bizottság.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Elnöke:
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Előadója:
Aldásy Antal, rt.
Tagjai:
Angyal Dávid, rt. 
Barabás Samu, lt, 
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök.
Domanovszky Sándor, rt. 
Eckhart Ferenc, lt.
Br. Forster Gyula, tt. 
Gombos F. Albin, lt. 
Gyalókay Jenő, lt. 
Hodinka Antal, lt.
Holub József, lt.
Hóman Bálint, rt.
Illés József, lt.
Iványi Béla, lt.
József főherceg, ig. és tt. 
Károlyi Árpád, tt.
Gr. Klebelsberg Kuno, 
ig. és tt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Kováts Gyula, rt. 
Lukinich Imre, rt. 
Madzsar Imre, lt.
Melich János, rt.
Pilch Jenő, lt. 
Szádeczky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt.
26. Tóth Zoltán, lt.
VI. Hadtörténeti bizottság.
(Felállíttatott
Elnöke:
József főhg., ig. és tt.
Előadója:
Pilch Jenő, lt.
1909-ben.)
Tagjai:
Aldásy Antal, rt.
Angyal Dávid, rt. 
Csánki Dezső, ig. és tt., 
másodelnök
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Domanovszky Sándor, rt. 
Eckhart Ferenc, lt.
Br. Forster Gyula, ig.
és tt.
Gombos F. Albin, lt. 
Gyalókay Jenő, lt. 
Hajnal István, lt. 
Hodinka Antal, lt. 
Holub József, lt.
Hóman Bálint, rt.
Iványi Béla, lt.
Károlyi Árpád, tt.
Gr. Klebelsberg Kuno, 
ig. és tt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Lukinich Imre, rt. 
Madzsar Imre, lt, 
Mályusz Elemér, lt. 
Szádeczky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt. 
Takáts Sándor, rt.
24. Tóth Zoltán, lt.
Berkó István,
ny. honvédezredes.
B u d a p es t , /., V ár, B é c s ik a p u -té r  4.
Doberdóí Breit József,
ny. altábornagy,
B p e s t , 1., B öszörm én y i-ú t 44. I .  1. 
Erdélyi Gyula,
tüzérszázados,
a Ludovika Akad. hadtört, tanára. 
B p e s t , V i l i . ,  Ü llői-út 64. I .  9.
Olysói Gabányi János,
ny. tábornok,
B u d a p e s t , I I . ,  V érm ező-u . 10-12. 
Markó Árpád,
ny. honvédalezredes,
B p e s t , /., V ár, B éc s ik a p u -té r  4.
Nagybaconi Nagy Vilmos,
honvédezredes,
B p e s t , IV ., V eres  P á ln é-u tca  2. 
vitéz Rátz Jenő,
tábornok,
B u d a p e s t , X ., H un gária-körút 252.
vitéz Rubinthy Dezső,
ny. altábornagy,
B u d a p e s t , I I . ,  L év a i-u tca  5.
Nemes Suhay Imre,
tábornok,
B u d a p es t , /., B u d afok i-ú t 22. I I .  10.
M eghívott tagjai:
VIII. Archaeologíaí bizottság.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Elnöke:
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Előadója:
Kuzsinszky Bálint, rt.
T agjai:
Áldásy Antal, rt.
Bella Lajos, lt. 
Domanovszky Sándor, rt.
Br. Forster Gyula, 
ig. és tt.
Gerevich Tibor, lt. 
Hekler Antal, lt. 
Hóman Bálint, rt.
Gr. Klebelsberg Kuno, 
ig. és tt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Láng Nándor, lt. 
Lukinich Imre, rt. 
Möller István, lt. 
Petrovics Elek, lt.
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Tóth Zoltán, lt.
15. Varjú Elemér, lt.
Meghívott tagjai: 
Alföldi András,
egyetemi ny. r. tanár,
B u d a p es t , E g y etem .
Fettich Nándor,
egyetemi magántanár,
B u d a p es t , M. N. Múzeum.
Finály Gábor,
B u d a p es t , V i l i . ,  M u nkácsy-u . 26.
Hillebrand Jenő,
múzeumi igazgató,
B u d ap es t , M. N. M úzeum.
Dr. Márton Lajos,
a M. N. Múzeum régészeti ősz 
tályának igazgatója.
Dr. Nagy Lajos,
fővárosi múzeumi őr,
B u d a p es t , S te fán ia -ú t , F őv áros i  
M úzeum.
Oroszlán Zoltán,
múzeumi ig. őr,
B u d a p es t , V i l i . ,  B a ro ss -u tca  112<
Paulovits István,
múzeumi őr,
B u d a p e s t , M. N. M úzeum.
Felvinczi Takács Zoltán,
múzeumi igazgató.
B p e s t , S zép m ű v észeti M úzeum.
10. Tompa Ferenc,
egyetemi magántanár,
B u d a p es t , M. N. M úzeum.
IX. Nemzetgazdasági bizottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke:
Gaal Jenő, ig. és rt.
Előadója:
Kovács Alajos, lt.
Tagjai:
Balás Károly, lt.
Bernât István, rt. 
Czettler Jenő, lt. 
Domanovszky Sándor, rt.
Fellner Frigyes, lt. 
Földes Béla, rt. 
Hegedűs Lóránt, lt. 
Heller Farkas, lt. 
Jankovich Béla, ig. és lt. 
Kaán Károly, lt.
Kenéz Béla, lt.
Kováts Ferenc, lt.
Laky Dezső, lt.
Navratil Ákos, lt. 
'Sigmond Elek, rt. 
Thirring Gusztáv, rt.
17. Zelovich Kornél, rt.
X. Néptudományi bizottság.
(Felállíttatott 1929-ben.)
Elnöke:
Hóman Bálint, rt.
Előadója:
Gr. Zichy István, lt.
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Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök 
Dékány István, lt. 
Gombocz Zoltán, rt. 
Horváth János, rt. 
Kornis Gyula, rt. 
Lenhossék Mihály, rt. 
Melich János, rt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Németh Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, lt. 
Szinnyei József, rt.
Gr. Teleki Pál, ig. és tt. 
13. Vikár Béla, lt.
Meghívott tagjai: 
Bartók Béla,
B u d a p e s t , 11., K av ic s -u tc a  10.
T agjai: Bartucz Lajos,
B u d a p es t , X., E ln ö k -u tca  13.
Bátky Zsigmond,
B u d a p e s t , X ., H u n gária-körú t 337.
Ernyey József,
B u d a p es t , M. N. M úzeum .
Győrffy István,
B u d a p e s t , X ., E ln ö k -u tca  13. 
Heller Bernât,
B u d a p es t , I I . ,  B im b ó -u tca  5. I I I .  1.
Kodály Zoltán,
B u d a p es t , V I., A n drássy-ú t 89.
Lajtha László,
B u d a p es t , IV ., V ác i-u tca  79. I I .  10.
Madarassy László, 
B u d a p e s t , X., E ln ö k -u tca  13.
Szendrey Zsigmond 
P e s t e r z s é b e t , E r z s é b e t - té r  13.
Viski Károly,
B u d a p e s t , X ., E ln ö k -u tca  13.
XI. Matematikai és természettudományi bizottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke:
Ilosvay Lajos, ig. és tt.
Előadója:
Mauritz Béla, rt.
Tagjai:
Bugarszky István, lt.
Degen Árpád, rt. 
Filarszky Nándor, lt. 
Horváth Géza, tt. 
Kövesligethy Radó, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Preisz Hugó, rt.
Rados Gusztáv, rt. 
'Sigmond Elek, rt.
Tangl Károly, rt.
11. Vendl Aladár, rt.
XII. Könyvkiadó bizottság.
(Felállíttatott 1874-ben.)
Elnöke: Előadója:
Berzeviczy Albert, ig. és (ideiglenesen) a főtitkár,
tt., elnök.
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Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Concha Győző, ig. és tt. 
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök 
Császár Elemér, rt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt.
Tagjai: Földes Béla, rt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Horváth Géza, tt. 
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Négyesy László, tt. 
Némethy Géza, rt. 
Rados Gusztáv, rt.
14. Színnyei József, ig. és rt.
XIII. Szótári bizottság.
(Felállíttatott 1898-ban.)
Elnöke:
Szinnyei József, ig. és rt. 
Előadója:
Gombocz Zoltán, rt. 
Tagjai:
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök 
Gyomlay Gyula, lt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hodinka Antal, lt. 
Hóman Bálint, rt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt.
Kováts Gyula, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, rt. 
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Négyesy László, tt. 
Németh Gyula, lt.
Petz Gedeon, rt.
Tolnai Vilmos, lt.
16. Zolnai Gyula, rt.
Meghívott tagjai:
Putnoki Imre,
B u d ap est, /., M árván y-u tca 35.
2. Sági István,
B u d a p es t , 1 ., W illányi-út 10.
XIV. Római magyar történeti intézet bizottsága.
(Felállíttatott
Elnöke:
Berzevíczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Áldásy Antal, rt.
1913-ban.)
Tagjai:
Balogh, Jenő, rt., főtitkár 
Csánki Dezső ig. és rt., 
másodelnök 
Br. Forster Gyula, 
ig. és tt.
Gerevich Tibor, lt.
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Hóman Bálint, rt. Kuzsinszky Bálint, rt.
Hornyánszky Gyula, lt. 9. Vári Rezső, rt. 
Kollányi Ferenc, rt.
XV. Keleti bizottság.
(Felállíttatott 1914-ben.)
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Gr. Teleki Pál, ig. és tt. 
Tagjai:
Bajza József, lt.
Csánki Dezső, ig. és tt., 
másodelnök 
Degen Árpád, lt.
Gaal Jenő, ig. és rt. 
Hodinka Antal, lt.
Horváth Géza, tt.
Kunos Ignác, lt.
Láng Nándor, lt. 
Lenhossék Mihály, rt. 
Schmidt József, lt. 
Tuzson János, lt.
12. Vendl Aladár, rt.
Meghívott tagjai: 
Jungerth Mihály,
Magyarország diplomáciai kép­
viselője Finnországban.
L . H els in k ib en .
2. Németh József,
B u d a p es t , 1., N agyboldogasszon y -  
ú tja  4.
XVI. Könyvtári bizottság.
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
E lőadója:
Színnyei József, ig. és 
rt., főkönyvtárnok
Tagjai:
Balogh Jenő, rt., főtitkár
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Horváth Géza, tt.
Hóman Bálint, rt. 
Kürschák József, ig. 
és rt.
Németh Gyula, lt. 
Némethy Géza, rt.
Rados Gusztáv, rt.
a műegyetemi könyvtár igazgatója.
Lukinich Imre, rt.
12. Pasteiner Iván,
az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
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XVII. Széchenyi bizottság.
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Tagjai:
Angyal Dávid, rt.
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Concha Győző, ig. és tt. 
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Domanovszky Sándor, rt. 
Gaal Jenő, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Gr. Klebeisberg Kuno, 
ig. és tt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Lukinich Imre, rt.
Pintér Jenő, rt.
Gr. Széchenyi Emil, ig. t.
13. Viszota Gyula, lt.
XVIII. Pénzügyi és építési bizottság.
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Tagjai:
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Concha Győző, ig. és tt. 
Br. Forster Gyula 
ig. és tt.
1 Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Möller István, lt. 
Navratil Ákos, lt. 
Popovics Sándor, ig. 
és tt.
Szinnyei József, ig és rt. 
Br. Wlassics Gyula, 
ig. és tt.
11. Dudás Kálmán, építész
XIX. Gróf Tisza István-bízottság.
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Tagjai:
az Akadémia részéről: 
Concha Győző, ig. és tt. 
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Hegedűs Lóránt, lt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
5. Nagy Miklós, lt.
II. a M. Tört. Társ. részéről:
Gr. Klebelsberg Kuno, 
ig. és tt.
Domanovszky Sándor, rt. 
Hóman Bálint, rt. 
Kollányi Ferenc, rt.
5. Lukinich Imre, rt.
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111. a Tisza István-Emlék- 
bizottság részéről:
Angyal Dávid, rt.
Br. Harkányi János, 
B u d ap est, V I., A ndrássy -ú t 4.
Horánszky Lajos, 
B u d ap es t , V árosm a jo r-u tca  12.
Gr. Károlyi Imre,
B u d a p es t , I I . , M a rg it-rak p art 9. 
Kozma Andor, tt.
Lándor Tivadar,
B u d a p e s t , /., H orthy  M iklós-ú t 52.
Mikszáth Kálmán, 
M isk o lc .
8. Szász Károly, lt.
Meghívott tagjai: 
Barabási Kun József,
D eb recen .
2. Balanyi György,
B u d a p e s t , IV ., E skü -tér  1.
XX. Az értelmi együttmunkálkodás Magyar 
Nemzeti Bizottsága.
(Felállíttatott 1923-ban.)
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Balogh Jenő, rt. főtitkár 
Tagjai:
Angyal Dávid, rt.
Badics Ferenc, tt. 
Concha Győző, ig. és tt. 
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Domanovszky Sándor, rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt, 
Gombocz Zoltán, rt.
Br. Harkányi Béla lt. 
Hekler Antal, lt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hóman Bálint, rt. 
Hoór-Tempis Mór, lt, 
Horváth Géza, tt. 
Horváth János, rt. 
Hubay Jenő, tt.
Hutyra Ferenc, rt. 
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Kozma Andor, tt. 
Kürschák József, ig. 
és rt.
Lukinich Imre, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, rt. 
Németh Gyula, lt. 
Némethy Géza, rt.
Pauler Ákos, rt.
Preisz Hugó, rt.
Rados Gusztáv, rt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
29. Gr. Zichy István, lt.
A Felsőoktatásügyi Egyesület 
részéről:
Grósz Emil,
egyetemi tanár
A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium kiküldöttjei:
ifj. br. Wlassics Gyula, 
h. államtitkár.
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vitéz Haász Aladár,
min. tanácsos.
A külügyminisztérium 
részéről:
Gerevich Zoltán, 
min. tanácsos. •
A Nők Világszövetsége 
képviseletében:
Gr. Apponyi Albertné 
úrnő.
A Külügyi Társaság részéről: 
Horváth Jenő,
igazgató.
Radisich Elemér, 
nyug. min. tanácsos.
Az Orsz. M. Gyűjtemény- 
egyetem  részéről:
Végh Gyula, főigazgató
A Реп-Club részéről: 
Radó Antal,
a Kisfaludy-Társaság tagja.
A nem zetközi magyar 
bizottság tagjai:
Br. Korányi Sándor,
a Sous-Commission des Relations 
Universitaires tagja.
Pasteiner Iván,
a könyvtárak koordinációja tár­
gyában kiküldött nemzetközi 
bizottság tagja.
Petrovics Elek, lt. 
az Office des Musées Comité de 
Direction tagja.
Az Union Mathématique Internationale 
Magyar Nemzeti Bizottsága.
Elnöke:
Rados Gusztáv, rt.
Előadója: 
Haar Alfréd, lt.
Tagjai:
Dávid Lajos 
Fejér Lipót, rt. 
Grosschmid Lajos 
Kerék jártó Béla 
Kürschák József, ig. 
és rt.
6. Riesz Frigyes, lt.
Az Union Géodésique et Géophysique Inter­
nationale Magyar Nemzeti Bizottsága.
Geodézia:
Bodola Lajos, lt.
Br. Harkányi Béla, lt. 
Oltay Károly, a bizottság 
elnöke
Szilágyi Béla 
Tárczy-Hornoch Antal 
6. Tass Antal
G eofizika:
Böhm Ferenc 
Kövesligethy Radó, rt. 
Pékár Dezső, lt.
Rybár István, rt.
Tangl Károly, rt.
6. Steiner Lajos, lt.
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T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal;
Főtitkár: Balogh Jenő, r. tag. (L. Elnökség.)
A főtitkári iroda vezetője: Varga Sándor, bölcsészetdok- 
tor (sub auspiciis gubernatoris), a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a filozófia m. tanára, a szegedi 
m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen a filozófia volt 
m. tanára, akadémiai alkönyvtárnok. Az orsz. Magyar Gyiij- 
teményegyetem tudományos tisztviselői karának létszámába 
kineveztetett 1929. november 4-én. L. Budapesten, IX. kér., 
Ráday-utca 32.
Irodafőtiszt: Rignáth Béláné, oki. polgári iskolai tanárnő. 
Kinevezte az elnök irodatisztté 1919. január 1. Az Orsz. M. 
Gyüjteményegyetem tudományos segédszemélyzetének lét­
számába irodafőtisztté kineveztetett 1923. január 9. L. Buda­
pesten, I. kér., Horthy Miklós-út 56.
Irodatiszt: Gergely J . Pál, államtudományi doktor. Szol­
gálatot teljesít 1928. szeptember 1. óta. L. Budapesten, V ili. 
kér., Romanelli-utca 22.
Műszaki tanácsos: Dudás Kálmán, építészmérnök. K i­
nevezte az elnök 1923. április 7. L. Budapesten, I. kér., 
Tóth Lörinc-utca 17.
Könyvtár:
Főkönyvtárnok: Szinnyei József, ig. és rt. (L. Igazgató- 
Tanács.)
A könyvtár tisztviselői:
a) Tudományos személyzet:
1. Bártfai Szabó László, bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, kormányfőtanácsos, a Szent István-
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Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-vá­
lasztmányi tagja. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszá­
mába kinevezett főkönyvtárnok, m. n. múzeumi osztályigaz­
gató. Ideiglenes szolgálattételre beosztatott az Akadémia 
könyvtárába 1924. október 9. L. Budapesten, VII. kér.. 
Gyarmat-utca 54.
2. Rásonyi Nagy László, bölcsészetdoktor, a M. Nyelv- 
tudományi Társaság választmányi tagja, a Körösi Csoma- 
Társaság jegyzője. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszá­
mába alkönyvtárnokká kineveztetett 1923. január 9. L. Buda­
pesten, 1. kér., Horthy Miklós-út 22. IV. 3.
3. Török Pál, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai és 
keresk. iskolai tanár, a Magy. Prot. írod. Társ. főtitkára. 
Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába kineveztetett 
alkönyvtárnokká 1926. június 28-án. L. Budapesten, III. kér., 
Bécsi-út 88. III. épület földszint 23.
b) Tudományos segédszemélyzet:
1. Munkácsy Mihály, az Egyetemi Közgazdaságtudományi 
karon a tót nyelv szakelőadója, a kir. József-műegyetemen 
az orosz, a szerb-horvát és a tót nyelv lektora. Kinevezte 
az elnök könyvtártisztté 1916. január 1. Az Orsz. M. Gyüj­
teményegyetem létszám ába könyvtári főtisztté kineveztetett 
1923. január 9. L. Budapesten, I. kér., Alkotás-utca 391b.
2. Bezzegh Antalné, az Orsz. M. Gyüjteményegyetem lét­
számába kinevezett könyvtári segédtiszt. Szolgálattételre be­
osztatott az A kadém ia könyvtárába 1924. november 11. 
L. Budapesten, 1. kér., Verpeléti-út 15. II. 17.
3. dr. Schiller Pálné, dr. Rudas Erzsébet, fizetéstelen 
segédtiszt. L. Budapesten, I. kér., Városmajor-utca 32lab.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re. 7
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Könyvkiadó-hivatal :
Kottaun Nándor (főtiszt). Kinevezte az elnök 1916. no­
vember 15. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetem tud. segédsze­
mélyzetének létszám ába kineveztetett 1923. jan. 9. L. Buda­
pesten, IX. kér., Ráday-utca 54.
A l t i s z t e k .
I. oszt. műszaki altisztek:
1. Hegedűs József (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1905. május 1. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetem lét­
számába 1. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923. jan. 9. 
L. Budapesten, Kelenvölgy, Garay-utca 12.
2. Cseri József (a könyvkiadóhivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1900. május 15. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem lét­
számába I. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923. jan. 9. 
L. Budapesten, VI. kér., Gyöngyösi-út 83lb.
I. oszt. altisztek:
3. Csima János (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 
1913. július 1. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába 
altisztté kineveztetett 1923. január 9. L. az Akadém ia 
palotájában.
4. Horváth János (a kapus teendőit végzi). Kinevezte az 
elnök 1921. április 1. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem lét­
számába altisztté kineveztetett 1923. január 9. L. az A ka­
démia palotájában.
II. oszt. altiszt:
5. Kiéli István (a könyvkíadóhivatalnál és házi teendők). 
Kinevezte az elnök 1919. március 1. Az Orsz. Gyüjtemény­
egyetem létszám ába kineveztetett altisztté 1923. január 9. 
L. az Akadémia palotájában.
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Kisegítő szolga:
6. Vidra Ferenc. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetem kere­
tében alkalmaztatott 1927. március 1. L. Budapesten, IV. kér.. 
Molnár-utca 13.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.
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A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELSŐ 
TAGJAI ÉLETKORUK SZERINT
1846. február 10.
1846. május 29.
1846. szeptember 14.
1846. december 21.
1847. augusztus 3.
1847. november 23.
1848. szeptember 25.
1849. január 28.
1850. december 29.
1851. április 23.
1851. október 31.
1851. november 6.
1852. március 17.
1853. április 4.
1853. június 7.
1853. október 7.
1854. július 3.
1854. augusztus 27.
1855. február 15. 
1855. november 14.
1855. december 7.
1856. április 3.
Concha Győző ig. és rt., Marcaltő- 
(Veszprém).
Gr. Apponyi Albert ig. és tt., Becs.
Gaal Jenő rt., Gerendás (Békés).
Br. Forster Gyula ig. és tt., Eszter­
gom.
Schneller István lt., Kőszeg (Vas).
Horváth Géza rt., Csécs (Abaúj- 
Torna).
Földes Béla, rt., Lugos (Krassó- 
Szörény).
K. Kováts Gyula rt., Budapest.
Bella Lajos lt., Pozsony.
Szmrecsányi Lajos ig. t., Daróc 
(Sáros).
Ilosvay Lajos ig. és tt., Dés (Szol- 
nok-Doboka).
Grosschmid Béni lt., Mármarossziget.
Br. Wlassics Gyula ig. és tt., Zala­
egerszeg.
Zipernovszky Károly lt., Bécs.
Berzeviczy Albert ig. és tt., elnök, 
Berzevice (Sáros).
Károlyi Árpád tt., Budapest.
Bernât István rt., Rimaszombat 
(  Gömör).
Badics Ferenc tt., Székesfehérvár.
Staud Lajos lt., Kistapolcsány (Bars).
Barabás Samu lt., Papolc (Három­
szék ).
Mágocsy-Dietz Sándor rt., (Ungvár).
Marczali Henrik lt., Marcali (S o­
mogy).
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1856. október 2.
1857. május 18.
1857. május 26.
1857. szeptember 28.
1857. november 30.
1858. április 11.
1858. április 16.
1858. április 19.
1858. szeptember 15.
1858. október 18.
1859. április 1.
1859. április 5.
1859. június 18.
1859. október 9.
1860. január 16.
1860. március 12. 
1860. április 9.
1860. május 10.
1860. május 31.
1860. augusztus 11. 
1860. szeptember 12. 
1860. szeptember 21. 
1860. október 7.
1860. december 17,
1861. január 12.
1861. február 22. 
1861. február 26. 
1861. március 6.
1861. július 29.
1861. december 25.
1862. február 22. 
1862. március 2.
1862. június 7.
1862. június 19.
1862. szeptember 1.
1862. október 22. 
1862. december 3.
Csengery János tt., Szatmár.
Csánki Dezső ig. és rt., másodelnök, 
Füzesgyarmat (Békés).
Szinnyei József ig. és rt., Pozsony. 
Mahler Ede lt., Ciffer (Pozsony). 
Angyal Dávid rt., Kunszentmárton. 
Gr. Mailáth József ig. t., Pécs.
Zala György tt., Alsó Lendva (Zala). 
Bókay János lt., Budapest.
Hubay Jenő tt., Budapest. 
Filárszky Nándor lt., Budapest. 
Vikár Béla lt., Hetes (Somogy). 
Szádeczky-Kardos Lajos rt., Puszta­
falu (Abauj).
Hollós László lt., Szekszárd.
Bodola Lajos lt., Sanpierdarena 
(Olaszország).
Wittmann Ferenc lt., Hódmezővásár­
hely.
Munkácsi Bernât rt., Nagyvárad. 
Möller István lt., Moór (Fehér). 
Fináczy Ernő ig. és rt., Budapest. 
Zahlbruckner Sándor lt., Pozsony- 
szentgyörgy (Pozsony).
Bláthy Ottó tt., Tata (Komárom). 
Kúnos Ignác lt., Sámson (Hajdú). 
Preisz Hugó rt., Ruma (Szerém). 
Hutyra Ferenc rt., Szepeshely. 
Takáts Sándor rt., Komárom.
Kozma Andpr tt., Marcali (Somogy). 
Ambrus Zoltán lt., Debrecen. 
Ferdinánd cár tt., Bécs.
Négyesy László rt., Szentes 
(Csongrád).
Gyomlay Gyula lt., Nagyvárad. 
Thirring Gusztáv rt. Sopron.
Rados Gusztáv rt., Budapest. 
Zimányi Károly rt., Budapest. 
Lénárd Fülöp tt., Pozsony.
Dedek Crescens Lajos lt., Nyitra. 
Köveslígethy Radó rt., Verona 
(Olaszország).
Popovics Sándor ig. és tt., Budapest, 
Zoinai Gyula rt., Nagy-Somkút 
(Szatmár).
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1863. április 29.
1863. május 21.
1863. augusztus 28. 
1863. szeptember 22.
1863. október 13.
1863. november 24.
1864. január 13.
1864. március 7.
1864. március 14. 
1864. május 14.
1864. június 5.
1864. augusztus 28. 
1864. szeptember 7. 
1864. október 13.
1864. november 1.
1864. november 6.
1865. január 8.
1865. január 9.
1865. február 18. 
1865. február 21. 
1865. március 15. 
1865. április 29.
1865. június 22.
1865. augusztus 17.
1865. november 11.
1865. november 25.
1866. március 18.
1866. március 31.
1867. május 6.
1867. május 26.
1867. július 12.
1867. szeptember 17. 
1867. november 8.
1867. december 5.
1868, március 2.
1868. március 18.
Kollányi Ferenc rt., Komáromszent- 
péter.
Winkler Lajos rt., Arad.
Lenhossék Mihály rt., Budapest. 
Herczeg Ferenc ig. és tt., Versec 
(Ternes).
Buday Kálmán rt., Pécs.
Petz Gedeon rt., Harka (Sopron). 
Hodinka Antal lt., Ladomér 
(Zemplén).
Sebestyén Gyula lt., Szent-Antalfa 
(Zala).
Kürschák József rt., Budapest. 
Balogh Jenő ig. és rt., főtitkár, 
Devecser (Veszprém).
Zlinszky Aladár, lt., Cegléd. 
Solymossy Sándor lt., Budapest. 
Schaffer Károly rt., Bécs.
Kerpely Kálmán lt., Oravicabánya 
(Krassó-Szörény).
Schlesinger Lajos lt., Nagyszombat. 
Kuzsinszky Bálint rt., Szabadka. 
Magyary Kossá Gyula lt., Debrecen. 
Gr. Széchenyi Emil ig. t., Bécs. 
Scherffel Aladár lt., Igló (Szepes). 
Kenyeres Balázs lt., Brassó.
Polner Ödön rt., Békéscsaba. 
Jankovich Béla ig. és lt., Budapest. 
Reiner János lt., Nagybecskerek. 
Némethy Géza rt., Tisza-Polgár 
(Szabolcs).
Szász Károly lt., Szabadszállás 
(Pest).
Horváth Cyrill rt., Veszprém.
Balogh Arthur lt., Abony (Pest). 
Degen Árpád rt., Pozsony.
Hoór Tempís Mór lt., Nagyszeben. 
Jakabházy Zsigmond lt., Kiskede  
(Udvarhely).
Kaán Károly lt., Nagykanizsa.
Kőnek Frigyes lt., Győr.
Pékár Gyula lt., Debrecen.
Vári Rezső rt., Budapest.
Erdélyi László lt., Zsigárd (Pozsony)„ 
Marek József lt., Vágszerdahely.
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1868. május 21.
1868. május 30.
1868. augusztus 22. 
1868. szeptember 15. 
1868. december 15.
1868. december 24.
1869. február 15. 
1869. március 11.
1869. április 11.
1869. szeptember 22. 
1869. szeptember 25.
1869, október 14.
1870. január 30.
1870. április 6.
1870. május 10.
1870. július 23.
1870. július 24.
1871. január 3.
1871. február 5.
1871. március 14.
1871. április 16.
1871. május 7.
1871. június 15,
1871. július 11.
1871. november 7.
1871. november 10.
1871. december 12.
1872. január 5.
1872. május 18.
1872. május 29.
1872. június 28.
1872. augusztus 9.
1872. szeptember 16.
1873. február 26. 
1873. március 15.
Bugarszky István lt., Zenta (Bács). 
Gr. Zichy János ig. t., Nagyláng 
(Fehér).
Dézsi Lajos rt., Debrecen.
Teleszky János ig. t., Nagyvárad. 
Vámossy Zoltán lt., Budapest. 
Schmidt József lt., Vác.
Buchböck Gusztáv lt., Pozsony. 
Zelovich Kornél rt., Dömös (Eszter­
gom).
Br. Harkányi Béla lt., Budapest. 
Hornyánszky Gyula lt., Budapest. 
Áldásy Antal rt., Budapest.
Tangl Károly rt., Budapest.
Finkey Ferenc rt., Sárospatak.
Hültl Dezső lt., Felsőbánya (Szat- 
már).
Tuzson János lt., Szász-Csanád 
(  Alsófehér).
Cholnoky Jenő lt., Veszprém.
Tolnai Vilmos lt., Pozsony.
Láng Nándor lt., Deliblat (Ternes). 
Viszota Gyula lt., Ercsi (Fehér). 
Vitális István lt., Szentetornya 
(Békés).
Mikola Sándor lt., Péterhegy (Vas). 
Gr. Károlyi Gyula ig. t., Nyírbakta 
(Szabolcs).
Steiner Lajos lt., Vác.
Fellner Frigyes lt., Budapest.
Gr. Zichy Gyula ig. t., Nagyláng 
(Fehér).
Illés József lt., Huszt ( Mármaros). 
Papp Ferenc lt., Kemenesmagasi 
(Vas).
Szarvasy Imre rt., Budapest.
Horger Antal It., Lugos (Krassó• 
Szörény).
Pilch Jenő lt., Pécs.
Hegedűs Lóránt lt., Budapest.
József főherceg ig. és tt., Alcsut. 
Melich János rt., Szarvas (Békés). 
Sigmond Elek rt., Kolozsvár.
Kováts Ferenc lt., Pozsony.
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1873. április 6.
1873. július 12.
1873. augusztus 10.
1873. október 3.
1873. október 14. 
1873.' november 4.
1873. november 17.
1874. január 19.
1874. január 25.
1874. március 15. 
1874. április 28.
1874. augusztus 27.
1874. október 3.
1875. január 3.
1875. január 5.
1875. január 28.
1875. április 2.
1875. május 4.
1875. május 20.
1875. május 30.
1875. szeptember 30. 
1875. október 22.
1875. november 13.
1876. január 22.
1876. április 9.
1876. július 9.
1876. december 26.
1877. január 4.
1877. január 6.
1877. március 14. 
1877. május 9.
1877. május 27.
1877. június 18.
1877. július 27.
1877. október 14.
1878. február 1.
Vargha Damján lt., Mosonszent- 
miklós.
Angyal Pál rt., Pécs.
Petrovics Elek lt., Deregnyö 
(Zemplén).
Gombos F. Albin lt., Ambróz 
( Csanád).
Varjú Elemér lt., Felsőludány.
Papp Károly lt., Tápióság (Pest). 
Pékár Dezső lt., Arad.
Heinlein István lt., Pozsony.
Bleyer Jakab lt., Dunacséb (Bács). 
Kenéz Béla lt., Szolnok.
Gyalókay Jenő lt., Nagyvárad. 
Császár Elemér rt., Budapest.
Gr. Bethlen István tt., Gernyeszeg 
( Maros-Torda).
Zimmermann Ágoston lt., Moór 
(Fehér).
Kolosváry Bálint lt., Kolozsvár. 
Verebély Tibor lt., Budapest. 
Szinnyei Ferenc rt., Budapest.
Szily Kálmán lt., Budapest.
Navratil Ákos lt., Budapest. 
ifj. Entz Géza lt,, Kolozsvár. 
Mattyasovszky Miklós lt., Budapest. 
Csíki Ernő lt., Zsily-Vajdej-Vulkán  
( Hunyod ).
Gr. Klebeisberg Kuno ig. és tt., 
Magyarpécska (Arad).
Baros Gyula lt., Budapest.
Pauler Ákos rt., Budapest.
Förster Aurél lt., Budapest.
Ereky István lt., Esztergom.
Balás Károly lt., Balassagyarmat. 
Kovács Alajos lt., Gyöngyös. 
Voinovich Géza rt., Debrecen.
Heller Farkas lt., Budapest. 
Domanovszky Sándor rt., Nagy­
szeben.
Gombocz Zoltán rt., Sopron 
Bruckner Győző lt., Felsőlövő (Vas). 
Schmidt Henrik lt., Ujverbász (Bács). 
Madzsar Imre lt., Nagykároly 
(Szatmár).
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1878. március 21. 
1878. június 24.
1878. szeptember 23.
1878. október 27.
1879. március 31.
1879. április 2.
1879. augusztus 22. 
1879. november 1.
1879. december 21.
1880. január 22.
1880. február 9.
1880. április 4.
1880. június 10.
1880. július 13.
1880. július 17.
1880. augusztus 17.
1880. október 26.
1880. december 24.
1881. január 25.
1881. április 8.
1881. január 27.
1881. május 3.
1882. június 14.
1882. augusztus 3. 
1882- szeptember 29.
1882. december 3.
1883. január 8.
1883. március 6.
1883. május 23.
1883. szeptember 1.
1883. október 26.
1884. január 18.
1884. március 10.
Tomcsányi Móric lt., Temesvár. 
Horváth János lt., Margittá (Bihar). 
Szentpétery Imre rt., Középpalojta 
(Hont).
Iványi Béla lt., Nagykanizsa.
Gr. Zichy István lt., Bábolna (K o­
márom).
Czettler Jenő lt., Jászárokszállás 
(Szolnok).
Orsós Ferenc lt., Temesvár.
Gr. Teleki Pál ig. és tt., Budapest. 
Kéky Lajos lt., Hajdúnánás.
Riesz Frigyes lt., Győr.
Fejér Lipót lt., Pécs.
Lukinich Imre lt., Varjas (Ternes). 
Mészöly Gedeon lt., Tabajd (Fehér). 
Darkó Jenő lt., Dálnok (Három­
szék).
Szentpétery Zsigmond lt., Nagy­
kőrös.
Divéky Adorján lt., Alsókubin 
(  Árva ).
Schütz Antal lt., Kistószeg (Toron­
tói ).
Rozlozsnik Pál lt., Bindbánya 
(Szepes).
Pintér Jenő rt., Cegléd.
Oltay Károly lt., Budapest.
Nagy Miklós lt., Dés (Szolnok- 
Doboka).
Mauritz Béla rt., Kassa.
Gerevich Tibor lt., Máramarossziget. 
Bartók György lt., Nagyenyed. 
Ravasz László tt., Bánffyhunyad 
( Kolozs).
Szabó Dezső lt., Makó.
Jakubovich Emil lt., Győrasszonyfa 
(  Győr).
Zsigmond Ferenc lt., Kunhegyes. 
Szekfü Gyula lt., Székesfehérvár. 
Klemm Antal lt., Léka (Vas). 
Zemplén Géza rt., Trencsén.
Kuncz Ödön lt., Arad.
Fógel József lt., Szatmár Németi.
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1884. április 23.
1885. január 1.
1885. január 31.
1885. április 4.
1885. augusztus 20.
1885. október 11.
1885. november 8.
1885. december 22.
1885. december 29.
1886. január 16.
1886. február 13.
1886. március 20.
1886. április 30.
1886. május 7.
1886. szeptember 13.
1886. november 14.
1886. november 18.
1887. február 1.
1887. április 1.
1887. október 10.
1888. augusztus 11.
1888. december 9.
1889. május 14.
1889. december 6.
1890. április 3.
1890. május 1.
1890. július 7.
1890. november 2.
1891. december 6.
1892. július 3.
1898. augusztus 22.
Serédi Jusztinián ig. t., Deáki 
(Pozsony).
Ortvay Rudolf lt., Miskolc.
Bajza József lt., Fugyivásárhely 
( Bihar).
Holub József lt., Alsókubin (Árva). 
Géléi József lt., Árkos (Háromszék). 
Haar Alfréd lt., Budapest.
Eckhardt Ferenc lt., Arad.
Kornis Gyula rt., Vác.
Hóman Bálint rt., Budapest.
Gróh Gyula lt., Esztergom.
Csüry Bálint lt., Egri (Szatmár). 
Pais Dezső lt., Zalaegerszeg.
Dékány István lt., Kecskemét.
Rybár István lt., Budapest.
Vinkler János lt., Királydaróc 
(Szatmár).
telegdi Roth Károly lt., Budapest. 
Vendl Aladár lt., Ditró (Csik).
Laky Dezső lt., Csurgó.
Pogány Béla lt., Budapest.
Huszti József lt., Zalabér.
Moór Gyula lt., Brassó.
Tóth Zoltán lt., Budapest. 
Zechmeister László lt., Győr. 
Fröhlich Pál lt., Torzsa (Bács- 
Bodrog).
György Lajos lt., Marosvásárhely. 
Thienemann Tivadar lt., Budapest. 
Manninger Rezső lt., Sopron.
Németh Gyula lt., Karcag.
Császár Elemér lt., Gige (Somogy). 
Hajnal István lt., Nagykikinda. 
Mályusz Elemér lt., Makó.
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Horváth Géza. — 1877: lt. 
1894: rt., 1919: osztály­
elnök, 1931: tt.
Károlyi Árpád. — 1880: lt.
1889: rt., 1925: tt.
K. Kováts Gyula. — 1884 
lt., 1920: rt.
Szinnyei József. — 1884: lt. 
1896: rt., 1906: osztály­
titkár, 1922: ig. t., 1928 
fökönyvtárnok.
Concha Győző. — 1886: lt. 
1900: rt., 1913— 1919: osz­
tályelnök, 1914: ig. t.
1922—-1925: másodelnök
1931: tt.
Br. Wlassics Gyula. — 1886 
lt., 1898— 1901: másodéi
nők, 1901: ig. t., 1919: tt 
Szádeczky-Kardos Lajos. — 
1880: lt., 1909: rt.
Br. Forster Gyula. — 1889 
tt., 1904: ig. t.
Munkácsi Bernât. — 1890 
lt., 1910: rt.
Csánki Dezső. — 1891: lt. 
1900: rt., 1919— 1931: osz­
tályelnök, 1925: ig. t.
1931: másodelnök.
Ilosvay Lajos. — 1891: lt., 
1905: rt., 1916—1919: má­
sodelnök, 1919: ig. t.,
1925— 1928: másodelnök,
1928: tt.
Csengery János. — 1892: lt., 
1920: rt., 1930: tt.
Némethy Géza. — 1893: lt., 
1910: rt., 1919: osztály­
elnök.
Földes Béla. — 1893: lt., 
1903: rt.
Kunos Ignác. — 1893: lt.
Marczali Henrik. — 1893: lt.
Zipernowsky Károly. — 
1893: lt.
Badics Ferenc. — 1894: lt., 
1910: rt., 1926: tt.
Rados Gusztáv. — 1894: lt., 
1907: rt.
Kövesligethy Radó. — 1895: 
lt., 1909: rt,
Petz Gedeon. — 1895: lt., 
1920: rt.
Gaal Jenő. — 1896: lt.,
1908: rt., 1931: ig. t.
Kürschák József. — 1896: 
lt., 1914: rt., 1931: ig. t. 
és osztálytitkár.
Négyesy László. — 1896: lt., 
1918: rt., 1931: tt.
Winkler Lajos. — 1896: lt., 
1922: rt.
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Lenard Fülöp. — 1897: lt., 
1907: tt.
Lenhossék Mihály. — 1897: 
lt., 1903: rt.
Mágocsy-Dietz Sándor. — 
1897: lt., 1908: rt.
Zolnai Gyula. — 1897: lt., 
1924: rt.
Gr. Apponyi Albert. — 1898: 
tt., 1908: ig. t.
Gyomlay Gyula. — 1898: lt.
Bugarszky István. — 1899: lt.
Herczeg Ferenc. — 1899: lt., 
1910: rt., 1914: tt., 1919— 
1922: másodelnök, 1922:
ig. t., 1929—1931: másod­
elnök.
Fináczy Ernő. — 1900: lt., 
1914: rt., 1923: osztály­
titkár, 1926: ig. t.
Balogh Jenő. — 1901: lt., 
1912: rt., 1920: főtitkár.
Grosschmid Béni. — 1901: lt.
Kozma Andor. — 1901: lt„ 
1920: tt.
Angyal Dávid. — 1902: lt., 
1917: rt.
Hoor-Tempis Móric. — 1902: 
lt.
Melích János. — 1902: lt., 
1920: rt.
Reiner János. — 1902: lt.
Schlesinger Lajos. — 1902: lt.
Thirring Gusztáv. — 1902: 
lt., 1926: rt.
Kollányi Ferenc. — 1903: lt., 
1924: rt.
Berzeviczy Albert. — 1904: 
ig. és tt., 1905: elnök.
Hollós László. — 1904: lt.
Zimányi Károly. — 1904: lt., 
1921: rt.
Balogh Artur. — 1905: lt.
Bodola Lajos. — 1905: lt.
Erdélyi László. — 1905: lt.
Gombocz Zoltán. — 1905: lt., 
1922: rt.
Sebestyén Gyula. — 1905: lt.
Bernât István. — 1906: lt., 
1927: rt.
Dézsi Lajos. — 1906: lt., 
1923: rt.
József főherceg. — 1906:
ig. t., 1917: tt.
Takáts Sándor. — 1906: lt., 
1925: rt.
Vári Rezső. — 1906: lt.,
1926: rt.
Buchböck Gusztáv. — 1907: 
lt.
Kuzsinszky Bálint. — 1907: 
lt., 1926: rt.
Áldásy Antal. — 1908: lt.,
1926: rt.
Fejér Lípót. — 1908: lt.,
1930: rt.
Finkey Ferenc. — 1908: lt.,
1929: rt.
Polner Ödön. — 1908: lt.,
1930: rt.
Tangl Károly. — 1908: lt.,
1920: rt.
Tolnai Vilmos. — 1908: lt.
Wittmann Ferenc. — 1908 lt.
Angyal Pál. — 1909: lt.,
1931: rt.
Császár Elemér. — 1909: lt.,
1922: rt.
Hornyánszky Gyula. — 1909: 
lt.
Mahler Ede. — 1909: lt. 
Tuzson János. — 1909: lt. 
Barabás Samu. — 1910: lt. 
Bleyer Jakab. — 1910: lt. 
Entz Géza. — 1910: lt. 
Hodínka Antal. — 1910: lt. 
Kutyra Ferenc. — 1910: lt., 
1921: rt.
Pauler Ákos. — 1910: lt.,
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1924: rt., 1931: osztály­
elnök.
Szarvasy Imre. — 1910: lt 
1922: rt.
Voinovich Géza. — 1910: U., 
1923: rt.
Ambrus Zoltán. — 1911: lt.
Br. Harkányi Béla. — 1911: lt.
Láng Nándor. — 1911: lt.
Pékár Gyula. — 1911: lt.
Schmidt József. — 1911: lt.
Vikár Béla. — 1911: lt.
Horváth Cyrill. — 1912: lt., 
1925: rt.
Preisz Hugó. — 1912: lt., 
1923: rt.
Buday Kálmán. — 1913: lt., 
1931: rt.
Darkó Jenő. — 1913: lt.
Jankovich Béla. — 1913: lt., 
1930: ig. t.
Mauritz Béla» •— 1913: lt., 
1923: rt.
Schneller István. — 1913: lt.
Gr. Teleki Pál. — 1913: lt., 
1922: ig. t., 1925: tt.
Viszota Gyula. — 1913: lt.
Schaffer Károly. — 1914: lt., 
1926: rt.
Szinnyei Ferenc. — 1914: lt., 
1928: rt.
Domanovszky Sándor. — 
1915: lt., 1926: rt.
Fellner Frigyes. — 1915: lt.
Illés József. — 1915: lt.
Gr. Károlyi Gyula. — 1915: 
ig. t.
'Sigmond Elek. — 1915: lt., 
1926: rt.
Varjú Elemér. — 1915: lt.
Degen Árpád. — 1916: lt., 
1928: rt.
Kornis Gyula. — 1916: lt., 
1928: rt.
Pintér Jenő. — 1916: lt., 
1928: rt.
Riesz Frigyes. — 1916: lt.
Filarszky Nándor. — 1917: lt.
Steiner Lajos. — 1917: lt.
Szentpétery Imre. — 1917: 
lt., 1929: rt.
Szmrecsányi Lajos. — 1917: 
ig. t.
Hóman Bálint. — 1918: lt., 
1929: rt.
Kenyeres Balázs. -— 1918: lt.
Kőnek Frigyes. — 1918: lt.
Marek József. — 1918: lt.
Oltay Károly. — 1918: lt.
Pilch Jenő. — 1918: lt.
Pogány Béla. - -  1918: lt.,
1931: rt.
Rybár István. - -  1918: lt.,
1931: rt.
Eckhart Ferenc. — 1919: It.
Horger Antal. —- 1919: lt
Horváth János. — 1919: lt.,
1931: rt.
Lukinich Imre. — 1919: lt.,
1931: rt.
Solymossy Sándor. — 1919: lt.
Vargha Damján. — 1919: lt.
Cholnoky Jenő. — 1920: lt.
Hekler Antal. —- 1920: lt
Hegedűs Lóránt. — 1920: lt.
Iványi Béla. — 1920: lt.
Kovács Alajos. — 1920: It.
Magyary-Kossa Gyula. —
1920: lt.
Papp Károly. — 1920: lt. 
Gr. Széchenyi Emil. — 1920: 
ig. t.
Szily Kálmán. — 1920: lt. 
Vámossy Zoltán. — 1920: lt. 
Vitális István. — 1920: lt. 
Zahlbruckner Sándor. — 
1920: lt.
Ereky István. — 1921: lt. 
Förster Aurél. — 1921: lt.
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Heller Farkas. — 1921: lt. 
Hubay Jenő. — 1921: tt. 
Kolosváry Bálint. — 1921: lt. 
Mészöly Gedeon. — 1921: lt. 
Mikola Sándor. — 1921: lt. 
Papp Ferenc. — 1921: lt. 
Zelovich Kornél. — 1921: lt., 
1928: rt.
Czettler Jenő. — 1922: lt. 
Dékány István. — 1922: lt. 
Gerevích Tibor. — 1922: lt. 
Huszti József. — 1922: lt. 
Kerpely Kálmán. —  1922: lt. 
Gr. Klebeisberg Kuno. — 
1922: tt., 1924: ig. t. 
Németh Gyula. — 1922: lt. 
Pékár Dezső. — 1922: lt. 
Szász Károly. — 1922: lt. 
Vendl Aladár. — 1922: lt., 
1931: rt.
Verebély Tibor. — 1922: lt. 
Zimmermann Ágoston. — 
1922: lt.
Zlinszky Aladár. — 1922: lt. 
Bókay János. — 1923: lt. 
Géléi József. — 1923: lt. 
Holub József. — 1923: lt. 
Jakabházy Zsigmond. — 
1923: lt.
Kováts Ferenc. — 1923: lt. 
Schmidt Henrik. — 1923: lt. 
Thienemann Tivadar. — 
1923: lt.
Zemplén Géza. — 1923: lt., 
1927: rt.
Jakubovich Emil. — 1924: lt. 
Kenéz Béla. — 1924: lt. 
Kéky Lajos. — 1924: lt. 
Petrovics Elek. — 1924: lt. 
Kaán Károly. — 1924: lt. 
Popovics Sándor. — 1924: 
ig. t„ 1926: tt.
Csíki Ernő. — 1925: lt. 
Gombos Ferenc Albin. — 
1925: lt.
Gróh Gyula. — 1925: lt. 
Madzsar Imre. — 1925: lt. 
Moór Gyula. — 1925: lt. 
Ortvay Rudolf. — 1925: lt. 
Ravasz László. — 1925: tt. 
Schütz Antal. — 1925: lt. 
Szekfü Gyula. — 1925: lt. 
Gr. Zichy István. — 1925: lt. 
Gr. Zichy János. — 1925: 
ig. t.
Zsigmond Ferenc. — 1925: lt. 
Bajza József. — 1926: lt. 
Bella Lajos. — 1926: lt. 
Bruckner Győző. — 1926: lt. 
Dedek Crescens Lajos. — 
1926: lt.
Gyalókay Jenő. — 1926: lt. 
Laky Dezső. — 1926: lt.
Gr. Mailáth József. — 1926: 
ig. t.
Baros Gyula. — 1927: lt. 
Bartók György. — 1927: lt. 
Bláthy Ottó Titusz. — 1927: tt. 
Csűry Bálint. — 1927: lt. 
Fröhlich Pál. — 1927: lt. 
Heinlein István. — 1927: lt. 
Klemm Antal. — 1927: lt. 
Manninger Rezső. — 1927: lt. 
Möller István. — 1927: lt. 
Nagy Miklós. — 1927: lt. 
Navratil Ákos. — 1927: lt. 
Rozlozsnik Pál. — 1927: lt. 
Scherffel Aladár. — 1927: lt. 
Tóth Zoltán. — 1927: lt.
Gr. Bethlen István. — 
1928: tt.
Császár Elemér. — 1928: lt. 
Fógel József. — 1928: lt. 
Hajnal István. — 1928: lt. 
Orsós Ferenc. — 1928: lt. 
Serédi Jusztinián. — 1928: 
ig. t.
Tomcsányi Móric. — 1928: lt. 
Vinkler János. — 1928: lt. 
Balás Károly. — 1929: lt.
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Staud Lajos. — 1929: lt. 
Szentpétery Zsigmond. — 
1929: lt.
Gr. Zichy Gyula. — 1929: 
ig. t.
Divéky Adorján. — 1930: lt. 
György Lajos. — 1930: lt. 
Kuncz Ödön. — 1930: lt. 
Pais Dezső. — 1930: lt. 
Mályusz Elemér. — 1930: lt. 
Teleszky János. — 1930:
ig. t.
Zala György. — 1930: tt.
Zechmeister László. — 1930: 
lt.
Gr. Andrássy Géza. — 1931: 
ig. t.
Haár Alfréd. — 1931: lt.
Hültl Dezső. — 1931: lt.
Mattyasovszky Miklós. — 
1931: lt.
Szabó Dezső. — 1931: lt.
Telegdi Róth Károly. — 
1931: lt.
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Angyal Pál r. t.
1. A közigazgatás ellenesség büntetőjogi értékelése. 
Székfoglaló a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1930. dec. 
9-én tartott osztályülésén. Ért. a Fii. és Társ.-tud. köréből 
III. k. 12. sz. 1931. 1—63. 1.
2. Szent Imre herceg és a magyar ifjúság. Transdanubia 
folyóirat 1930. nov.-i szám.
3. A keresztény erkölcs aktualitása. Előadás Szent- 
Gotthárdon 1931. febr. 1-én.
4. Gyászbeszéd dr. Doleschall A lfréd ravatalánál, 1931. 
febr. 24. Megjelent a Magyar Jogi Szemle 1931. évi márc.-i 
számában.
5. A háziasszony jogi helyzete a családban. Előadás 
a Kát. Háziasszonyok Orsz. Szövetségének 1931. márc. 2-án 
tartott estéjén.
6. Az 1930.-XXXIV. t.-c.-nek a büntető igazságszolgál­
tatás egyszerűsítésére vonatkozó rendelkezései. Pótfüzet a 
Magyar büntetőeljárásjoghoz. Budapest, 1931. 1— 16. 1.
7. Adócsalás. A magyar büntetőjog kézikönyve. VIII. 
kötet. Budapest, 1931. I—XX., 1— 137. 1.
8. Ifjúság és a szociális kérdés. Előadás az Orsz. Ma­
gyar Kát. Főiskolai Diákszövetség Kongresszusán. 1931. 
május 10.
9. A magyar büntetőjog tankönyve. V. kiadás I. köt. 
Budapest, 1931. 1-—204. 1.
10. A magyar büntetőeljárásjog. Budapest, 1931. II. kiad. 
1—136. 1.
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11. A kiegyensúlyozott ember. Beszéd az Orsz. Kát. 
Nagygyűlésen, 1931. okt. 12-én.
12. Szerkesztette a Magyar Jo g i Szemle folyóiratot 
(XII. évf.).
13. Irányítása mellett jelent meg az Angyal: Büntetőjogi 
Szemináriuma kiadványában:
19. szám. Dr. Rácz György: A legújabb szovjet-bün­
tetőjog vázlata. 1931. 1—54. 1.
20. szám. Dr. Dombóváry G éza: Fenyítöeljárási és
börtönügyi adalékok vármegyéinknek XIX. 
századeleji gyakorlatából. 1931. 1—76. 1.
14. Szerkesztésében  jelent meg a Magyar Jogi Szemle 
könyvtárában:
35. szám. Dr. Molnár Kálmán: Alkotmányjogi illú­
zió-e a magyar alkotm ányfejlődés jelleg­
zetes közjogi álláspontja. 1931.
15. Irányítása mellett jelent meg: Büntetőjogszabályaink 
a gyakorlatban; 1. füzet. Az állami és társadalmi rend hatá­
lyosabb védelméről szóló 1921: III. t.-c. Budapest, 1931. 
1— 120. 1.
16. Több címszó a Kát. Lexikon I. és a Guttenberg Lex. 
I—VII. köteteiben.
Badics Ferenc t. t.
1. Négyesy László középiskolai tanári pályája (1885— 
1931.). Megjel. az Irodalomtört. Társaság Négyesy-Emlék- 
könyvében, 1931. 29—47. 1.
2—3. Tagavató osztályelnöki beszédek: György Lajos
1. t. székfoglalása alkalmával 1931. márc. 2. — Pais Dezső
1. t. székfoglalása alkalmával 1931. május 4-én. (Mindkettő 
megjel. az Akadémiai Értesítő 1931. őszi füzetében.)
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-rc. 8
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Balogh Jenő r. t.
1. A M. Tud. Akadémia munkássága és jövő tervei. 
Főtitkári beszámolók az ünnepi közüléseken, 1930. május 
11-én és 1931. május 17-én.
2. Széchenyi le lk i átalakulása. Tanulmány. Felolvasta 
a győri Kisfaludy Körben.
3. Kerkapoly Károly élete. (Pápai Főiskolai Emlék­
könyv, 1931.)
4. Trianon tíz éves fordulóján. (Dunántúli Prot. Lapok, 
1930. évf. 39. sz. 179— 182. 1.)
5. A pápai Ref. Főiskola 400 éves ünnepén és az azt 
követő közgyűlésen mondott két beszéd. (Dunántúli Prot. 
Lapok, 1931. szept. 13. sz. 169. és köv. és a Dunántúli Ref. 
Egyházkerület 1931. évi jegyzőkönyve 5. és köv. 1.)
6. Kazinczy Ferenc szobra előtt, Sárospatakon, 1931. 
szept. 30. (Sárospataki Emlékkönyv.)
7. Kazinczy sírjánál. 1931. okt. 2.
Baros Gyula 1. t.
1. Négyesy László és a magyar köziélek. Négyesy- 
Emlékkönyv. Bp. 1931.
2. A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. 
században. Napkelet, 1931. évf.
3. Széchenyi és Kossuth vitája. U. o.
4. A magyar irodalmi műveltség kezdetei. írod. Tört. 
1931. évf.
5. Folyóiratszemle. 1930—1931. évf.
Berzevíczy Albert elnök, ig. és t. t.
1931.
1. Megemlékezés Tisza Kálmán születésének századik 
évfordulójáról. Elnöki beszéd az Akadémia 1930. december
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15-i összes ülésén. (Budapesti Szemle 1931. január és Ak. 
Értesítő 446. füzete.)
2. Megemlékezés Kisfaludy Károlyról. Elnöki beszéd az 
Akadémia 1930. nov. 24-i ünnepi ülésén. (B. Sz. 1931. 
február, 294. lap és Ak. Értesítő 446. füzet 19. lap.)
3. Az 1861-i országgyűlés vége. Felolvasás az Akadémia
II. osztályának 1931. január 5-i ülésén. (Ak. Ért. 446. füzet 
27. lap, és B. Sz. április, 1. lap.)
4. Kazinczy éve. Elnöki megnyitó-beszéd a Kisfaludy- 
Társaság 1931. februárius 8-i ünnepélyes közülésén. (B. Sz. 
március, 321. lap.)
5. A nemzeti ellentállás módjai és eredm ényei az ab­
szolutizmus alatt. (B. Sz. májusi füzet, 161. lap.)
6. A magyar történetírás és a küllőid. Elnöki beszéd 
a Történeti Tudományok Nemzetközi Bizottságának 1931. 
május 20-án tartott ülésén. (B. Sz. augusztusi füzet, 161. lap.)
7. Deák Ferenc. Bevezetés D. F. válogatott műveinek 
kiadásához. (B. Sz. szeptemberi füzet, 321. lap.)
8. A magyar történetírás új útjai. (Budapesti Hírlap, 
1931. június 14-i szám.)
9. Beatrice d'Aragona. (Rodolfo Mosca fordítása.) Mi­
lano, Editioni „Corbaccio, 320 lap, képekkel.
10. Elnöki megnyitó beszéd  a Corvin Mátyás-Társaság 
1930. május 27-i jubiláris közgyűlésén. (Olasz nyelven.) 
Közölve a „Corvina" 1930-i évfolyama 267. lapján.
11. Munkában: Az abszolutizmus kora Magyarországon 
című történeti mű III. kötete.
Bókay János 1. t.
1. Unsere Kentnisse über den Krupp von Fr. Home 
(1765) bis zum Ausschreiben der internat. Napoleonischen 
Preisfrage. (1807—18C9.) Südhoffs Archiv f. Geschichte der 
Medicin. Leipzig, 1931.
2. Sur la recrudescense actuelle de la diphtérie. An­
nales de Médicine. 1931.
8 *
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Nyomás alatt:
3. Die Diphtérie seit Bretonnedee. Ergebnisse f. Innere- 
Medicin und Kinderheilkunde. 1932. 250 nyomtatott oldal.
Bruckner Győző 1. t.
I. 1. Az Ágostai Hitvallás világátformáló erejéről. Buda­
pest, 1931. (Luther Könyvtár és Múzeum Füzetei 16. sz.
12. 1.) — 2. A magyar családi és társadalmi élet a XVII. 
században. (Miskolci Szemle, 1931. évf. II. és befejező rész.) 
— 3. Elnöki megnyitó a Lévay József Közművelőlési Egyesü­
let szegedi vándorgyűlésén Izsó Miklós művészetéről. (Ma­
gyar Jövő és Reggeli Hírlap, 1931. február 17. számai.) —
4. Elnöki megnyitó a Lévay József Közművelődési Egyesület 
nyíregyházai vándorgyűlésén Nyíregyháza és Miskolc kultú- 
rális kapcsolatairól. (Magyar Jövő, Reggeli Hírlap és Nyir- 
vidék, 1931. március 6. és 7. szám.) — 5. Visszaemlékezés 
a soproni ev. líceumban 35 évvel ezelőtt eltöltött diákévekre. 
(Sopronvármegye, 1931. évf. május 29. és 30. 119—120. sz.)
II. Könyvismertetést írt: 1. Hajnal István: Az 1642. évi 
meghiúsult országgyűlés időszaka. (Protestáns Szemle, 1931. 
évf. 158—159. 1. — 2. Vitéz Nagy Iván: A nemzetiségi tör­
vény a magyar parlament előtt, 1861—68. (Miskolci Jogász­
élet, 1931. 1—2. sz. 13— 14. 1.)
III. Szerkesztette: A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
miskolci jogakadémiájának 1930—31. évi Almanachját.
Kisebb c ik keket  írt még a Miskolci Jogászéletbe, Buda­
pesti Hírlapba és a helybeli lapokba.
Buchböck Gusztáv 1. t.
1. Über eine Eigenschaft der G laselektrode. Nach Ver­
suchen von Frl. Magda Reisz. Zeitschrift f. physikal. Chemie. 
Abt. A. Bd. 156. 232. (1931.)
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Császár Elemér r. t.
I. Értekezések, cikkek.
1. Kisfaludy K ároly emlékezete. Képes Krónika, 1930. 
4b. sz. és Színészek Lapja, 1930. 12. sz.
2. Hegedűs Lóránt és Petőfi Sándor. Uj Nemzedék, 
1930. 209. sz.
3. Szendrey Jú lia . Bpesti Szemle, 220. k. (1931.) 
126— 147. 1.
4. Kazinczy ism eretlen levele. (1821. február 1.) Iroda­
lomtörténeti Közlemények, 1931: 94—96. 1.
5. Bertha Sándor levele Gyulai Pálhoz. U. o. 1931: 98. 1.
6. F aj és fe lekezet a felújulás korának irodalmában. 
Bpesti Szemle, 221. k. (1931.) 445—468. 1.
7. Négyesy László, a kritikus. Irodalomtörténet, 1931: 
63—68. 1.
8. Négyesy László. (Vezércikk.) Uj Nemzedék, 1931: 
53. sz.
9. Jelentés a Weiss Fülöp-jutalomról. Bpest. M. T. 
Akadémia, 1931: 11. 1.
10. La littérature hongroise en passé et en présent. 
L'Orientation Economique et Financière (Paris), 1931. 
Numéro special, La Hongrie.
11. A százéves Csongor és Tünde. Bpesti Szemle, 222. k. 
(1931.) 294—299. 1.
12. Válasz Farkas Gyulának. Bpesti Szemle, 222. k. 
(1931.) 319—320. 1.
13. Farkas Gyulának. Irodalomtörténeti Közlemények, 
1931: 373—374. 1.
II. Ismertetések, bírálatok.
1. Magyar irodalm i ritkaságok. Szerk. Vajthó László. 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1931: 234—235. 1.
2. Bessenyei György kisebb költem ényei. (Belohorszky 
Ferenc.) U. o.
______________
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3. Tóth László: A különös kérő. Bpesti Szemle, 221. k- 
(1931.) 479—480. 1.
4. Farkas Gyula: A magyar romantika. Irodalomtörté­
neti Közlemények, 1931: 105— 112. 1.
5. Szenes Piroska: Csillag a homlokán. Bpesti Szemle, 
222. k. (1931.) 153— 155. 1.
6. Berde Mária: Földindulás. U. o. 468—471. 1.
7—26. Uj Nemzedék, 1930. 228., 229., 231., 245., 247.,
267., 292., 295. szám.
1931. 22., 26., 32., 35., 58., 70., 71., 85., 90., 97., 103. sz,
III. Szerkesztés.
1. Az Irodalom történeti Közlemények 1930. évi IV. és 
1931. évi I—III. füzetei.
2, Az Irodalom történeti füzetek 40. füzete.
Cholnoky Jenő 1. t.
1. Az Egyenlítőtől a Sarkvidékig. Budapest, 1930. dec.. 
Singer és Wolfner. 332 oldal, 135 kép és 46 ábra a szövegben.
2. A tenger. Budapest, 1931. aug. Singer és Wolfner. 
323 oldal, 138 kép és 83 ábra a szövegben.
3. Lóczy Lajos mint geográfus. Emlékbeszéd. Földr. 
Közi. 1930. 58. k. 7—8. f. 116 old. — 5 oldal.
4. A M. Földrajzi Társaság Balaton-Bizottságának és 
Alföldi-Bizottságának 1930. évi jelentése. Földr. Közi. 1930. 
58. k. 4—6. sz. 62. old. — 2 oldal.
5. Die geographische Lage von Wien. Mitth. d. Geogr. 
Ges. in Wien. 72. Band, 1930. 380—394. old. — 15 oldal.
6. A Deliblati puszta. Ifjúság és Élet. VI. évf. 10. sz. 
1931. jan. 25. 213. 1., 9 kép. — 7 oldal.
7. A magyar föld. Magyarok a kultúráért c. kiadvány­
ban. Szerk. Lukács György. Budapest, 1929. M.-Francia 
Kultúrlíga. Ugyanez francia nyelven is. — 7 oldal.
8. A magyar felfed ező  utazók. Magyarok a kultúráért.
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Szerk. Lukács György. Bpest, 1929. Ugyanez francia nyel­
ven is. — 18 oldal.
9. A szabad természetben. Turisták Lapja. 48. évf. 1931.
5. sz. 141. old. — 3 oldal.
10. Körösi Csorna Sándorról. Uj Idők. 37. évf. 12. sz.
11. A csábító jégvilág. Uj Idők. 37. évf. 14. sz.
Degen Árpád r. t.
1. Szerkesztette és kiadta a Magy. Botan. Lapok XXX. 
(1931.) évfolyamát.
2. Megjegyzések néhány keleti növényfajról. — Be­
merkungen über einige orientalische Pflanzenarten. VC. A 
Celtis Tournefortii Lám. előfordulása a horvát tengerparton. 
— Über das Vorkommen der Celtis Tournefortii Lam. im 
kroatisch. Küstengebiet. Magy. Botan. Lapok XXX. (1931.): 
79—80.
3. Onosma Austriaca Beck Budapest Flórájában. Botan. 
Közi. XXVII. (1930): 192—104.
4. Az V. nemzetközi botanikai kongresszus. U. о. 
XXVIII. (1931): 59—70.
5. Munkatársa az Iconum Botanicorum Index V—VI. 
kötetének. Oxford, 1931.
6. A magyar búzatermelés irányelvei. Budapest, 1931., 
az Országos Mezőgazdasági Kamara kiadványa: 4—30 (elő­
adás), 383—387. (és előadói hozzászólás.)
7. Ersatz unrentablen Weizenbaues durch Anbau von 
Sämereien in Ungarn. Getreide-, Saaten- und Futtermarkt, 
XXXVII. (1931.) No. 11: 222. old.
8. A magyar lucerna győzelme Angolországban. Köz­
telek, XLI. (1931): 4.
9. Az árpa és a zab porüszke ellen való védekezés. 
U. o.: 139.
10. Prof. A. Puttemans-szal: Sur l'influence du transport 
maritime sur la faculté germinative des semences. A VI.
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nemzetközi vetőmagvizsgáló kongresszuson 1931. július 17-én 
Wageningenben tartott előadás. (Sajtó alatt.)
11. Pótló m egjegyzések a Symphytum tanaicense e lő for­
dulásához. Botan. Közi. XXVIII. (1931): 133— 135.
Entz Géza 1. t.
1. Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink? A Szent 
István-Akadémia mennyiségtan és természettudományi osz­
tályának felolvasásai: 2. köt. 9. sz. 1931. p. 1—15. 8 szöveg- 
közti ábrával.
2. Analyse des Wachstums und der Teilung einer Po­
pulation sowie eines Individuums des Protisten Ceratium 
hirundinella unter den natürlichen Verhältnissen. Arch. f. 
Protistenkunde Bd. 74. 1931. p. 311—359. 18 ábrával és 
12 grafikonnal.
3. Das Wachstum eines Protisten und einer Protisten­
population. Verh. d. deutsch. Zool. Gesellschaft. 1931. 
p. 231—232.
4. A Ceratium hirundinella növekedése. Math. Term.- 
tud. Értesítő. 1931. p. 1— 14.
5. Cytologiai m egfigyelések két, a Balatonban is élő, 
Dinoflagellátán. Cytologische Beobachtungen an zwei, auch 
im Balaton vorkommenden, Dinoflagellaten. A Magyar Bioló­
giai Kutató Intézet Munkái. IV. köt. 1. fűz. Tihany, 1931. 
p. 5— 13. 8 szövegközti ábrával.
6. — és Soós L.: Élet a tengerben. Term.-tud. Társ. 
könyvkiadóvállalata. Budapest, 1931. p. 1—484, 112 ábrával 
és 26 táblával.
7. Mintegy 20 referátum  a biológia köréből a Berichte 
über die wissenschaftliche Biologie 1931-ben megjelent 
köteteiben.
8. Szerkesztette a Magyar Biológiai Kutató Intézet 
Munkái IV. részének I. részét. Tihany, 1931. p. 1—420.
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Fellner Frigyes 1. t.
1. A Nemzetközi Statisztikai Intézet ülésszaka Tokió­
ban. Magyar Statisztikai Szemle. Budapest, 1931. 1. szám.
2. L'Institut International de Statistique à Tokio. 
Különlenyomat a Journal de la Société Hongroise de Sta­
tistique 1930. évi 4. számú füzetéből. Budapest, 1930.
3. Közgazdaságpolitikai, pénzügyi és statisztikai dolgo­
zatok. Különlenyomat a Közgazdasági Enciklopédia III. és
IV. kötetéből. Budapest, 1931.
Fílarszky Nándor 1. t.
1. Branchipuson élő  Characiumokról. Über Characien, 
die auf Branchipus leben. Math, és Természettud. Értesítő 
XLIII. k. 1926. p. 396—401.
2. Charaíélék Szeged vidékén. Folia Cryptogmica I. 7. 
Szeged, 1926.
3. Az I. és II. magyar adriai expedíció algologiai kuta­
tásának eredményei. Algologische Forschungsresultate des I. 
u. II. Ungar. Adria-Expedition. Annales Musei Nationales 
Hungarici XXIV. k. 1926.
4. A Magas Tátra alján termő néhány Charaléléről. 
Über einige Characeen am Fuße der Hohen Tátra és Pótlás, 
Nachtrag. Magyar Botanikai Lapok Î926. évi Degen A. 
emlékkötet p. 5—14. és 399—401. 1.
5. A Balatonvidéki Kornyi-tó Characeái. Die Chara­
ceen des Kornyi-Teiches in der Balatongegend. Archívum 
Balatonicum Vol. I. p. VII. p. 388—399. Tihany 1927.
6. A réparátiós sejtmagosztódás elm élete és szerepe a 
növények fejlődésében és rendszerében. Math, és Természet­
tud. Közlemények XXXVII. k. 1. sz. 1930. — A bővített dol­
gozat német nyelven is kéziratban.
7. A budai hőforrások nyílt vizeinek Chara-féléi és 
néhány más érdekesebb ritkább alapfaja. Math. Természet­
tud. Értesítő XLVII. k. 1930. p. 652—676.
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8. A datok Horvát-Szlavonország és a Balkán néhány 
más országának Chara-vegetációjához. Beiträge zur Kenntnis 
des Charenvegetation Kroatiens-Slavoniens und einiger an­
deren Länder der Balkan-Halbinsel. Magyar Botanikai Lapok, 
1931. p. 81—99.
Sajtó alatt vannak:
9. A növényi test alaki tulajdonságai. (Átdolgozás.)
10. A növények szaporodása. (Propagatio.)
11. A Balaton és vidékének Charaféléi. Die Characeen 
des Balatons und Balatongebietes.
12. Szeged és vidékének Charavegetációja. Második köz­
lemény.
Kéziratban:
13. Die Sporophyllie der Diploideae.
14. Die Sammlungen der Bot. Abteilung des Ungar. 
Nationalmuseums in Budapest bis Ju li 1929.
15. Charalogische Ergebnisse einer limnologischen For­
schungsreise nach Niederländisch Indien: Java, Sumatra, Bali. 
42 oldal, 50 képpel.
Gelei József 1. t,
1. Kisebb ornithologiai tapasztalatok. Kócsag. 4. évf.
1931.
2. Neue Artmerkmale von Polycladodes alba (Stein- 
mann). Mit 3 Figuren. Zool. Anz. Bd. 94.
3. Uj Hármasbélü Örvényféreg a magyar faunában. 
Eine neue Triclade in der ungarländischen Fauna. 5 szöveg­
közti ábrával. Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái. Ar­
beiten d. Ung. Bioi. Forschungsinst. Vol. IV. 1931.
4. Neuere Beiträge zur Naturgeschichte des Dendro- 
coelumes Hankói (Gelei). Mit 12 Textabb. Arbeiten d. Ung. 
Biol. Forschungsinst. Vol. IV. 1931. S. 14—26.
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5. Zur Frage der spritzenden Malermuscheln. Natur und 
Museum Bd. 61. 1931.
6. Újabb haladások a Véglények idegrendszerének fe l­
tárásában. Állattani Közlemények, 28. köt. 1931.
7. Warum die Malermuscheln spritzen? Zeitschr. f. 
Morph, u. Oekol. 1931.
8. Gelei—Horváth: Eine nasse Silber- bzw. G old­
methode für die Herstellung der reizleitenden Elemente bei 
den Ziliaten. Mit 13 Abbild, d. Zeitschr. f. Mikroskopie. 
Bd. 48. 1931. S. 9—29.
9. Gelei—Horváth: Die Bewegungs- und reizleitenden  
Elemente bei Glaucoma und Colpidium, bearbeitet mit der 
Sublimat-Silbermethode. Mit 16 Textabb. Arbeiten d. Ung. 
Biol. Forschungsinst. Vol. IV. 1931. S. 40—58.
10. A Paramecium subpellicularis és intraplasmatikus 
idegrendszerének kapcsolata. Az Egyetemi Barátok Egyesü­
lete 1930. okt. 1-én tartott szakülési előadás.
11. A relátorok jelentősége a Csillós Véglények ideg- 
rendszerében. Ugyanott 1931. márc. 11-én tartott szakülési 
előadás.
12. Az Egyetemi Barátok Egyesületének HEDWIG- 
emlékünnepe. Szegedi Uj Nemzedék, 1930.
13. Telepítsünk-e mókust az újszegedi parkba?  Szegedi 
Uj Nemzedék, 1931. febr. 6-i számában.
14. Veszedelmes bogarak a szegedvidéki homoki szőlő­
kön. Délmagyarország, 1931. ápr. 29-i számában és a Sze­
gedi Napló 1931. ápr. 29-i számában.
Gróh Gyula 1. t.
1. A szérum fehérjék frakcionálása és a frakciók ab­
szorpciósspektruma. Meg fog jelenni a Math, és Természet­
tud. Értesítő 1931. évi kötetében.
2. A fehérjék abszorpciósspektruma és annak változása 
nátriumhidroxid hatására. Meg fog jelenni u. ott.
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3. Über die Fraktionierung der Serum eiweißkörper und 
die Absorptionsspektra der Fraktionen. — Zeitschrift für 
physiologische Chemie Bd. 199. S. 13.
4. Einwirkung von Laugen auf das Absorptionsspektrum  
der Eiweißkörper. Eine Bemerkung zur Dakinschen Theorie 
der Racémisation und Enolisation der Eiweißkörper. Zeit­
schrift für physiologische Chemie Bd. 199. S. 267.
Gyalókay Jenő 1. t.
1. A nagyszebeni és vöröstoronyi harcok 1849. március 
havában. Hadtörténelmi Közlemények: 1930. évf. 161. és k. 11.
2. A nagyszebeni ütközet, 1849. március 11-én. Buda­
pesti Szemle: 1930. évf. 389. és k. 11.
3. Gróf Hadik András tábornagy mint hadtörténetíró. 
Hadtörténelmi Közlemények: 1931. évf. 71. és k. 11.
4. A kappeli ütközet, 1531. október 11-én. Sajtó alatt.
Szerkesztés:
5. A Hadtörténelmi Közlemények 1931. évfolyama.
Haar Alfréd 1. t.
A Mathematikai és Természettudományi Értesítő-ben:
1. Egy orthogonális függvényrendszerről. 32. k.
2. A kettős integrálok variációjáról. 35. k.
3. Lineáris egyenlőtlenségekről. 34. k.
4. Egyszerűen rendezett halmazokról (közösen König 
Dénessel). 27. k.
Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen-ben:
5. Die Randwertaufgabe der Differentialgleichung 
Д  Л  =  n. 1907.
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6. Über analytische Funktionen mit singulärer Linie.
1914.
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences Paris-ban:
7. Sur l’unicité des solutions des équations aux déri­
vées partielles. 187. к.
Mathematische Annalen-ban:
8. Zur Theorie der orthogonalen Funktionensysteme.
I. 96 k.
9. Zur Theorie der orthogonalen Funktionensysteme.
II. 71. k.
10. Die Minkowskische Geom etrie und die Annäherung 
an stetige Funktionen. 78. k.
11. Reihenentwicklung nach Legendreschen Polynomen. 
78. k.
12. Über asymptotische Entwicklungen von Funktionen. 
96. k.
13. Über das Plateausche Problem. 97. k.
14. Über adjungierte Variationsprobleme und adjungierte 
Extremalflächen. 100. k.
Journal für reine und angewandte Mathematik-ban:
15. Über die Variation der Doppelintegrale. 149. k.
16. Über einfach geordnete Mengen. (Közösen König 
Dénessel.) 139. к.
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo-ban:
17. Über die Legendresche Reihe. 32. k.
Mathematische Zeitschrift-ben:
18. Über einige Eigenschaften der orthogonalen Funk­
tionensysteme. 31. k.
19. Über die M ultiplikationstabelle der orthogonalen 
Funktionensysteme. 31. k.
20. Über unendliche kommutative Gruppen. 33. k.
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Abhandlungen aus dem Seminar der Hamburgischen 
Universität-ben:
21. Zur Variationsrechnung. 8. k.
Inauguralis díssertacio-jában:
22. Über orthogonale Funktionensysteme Göttingen. 1909.
Acta scientiarum ac litterarum Szeged-ben:
23. Über eine Verallgemeinerung des Du Bois Reymond- 
schen Lemmás. 1. к.
24 Über die Konvergenz der Funktionenlolgen. 1. k.
25. Über lineare Ungleichungen. 2. k.
26. Über reguläre Variationsprobleme. 3. k.
27. Zur Charakteristikentheorie. 4. k.
АШ del Congresso Internazionale dei Matematici 
Bologna-ban:
28. Über die Eindeutigkeit und Analytizität der Lösun­
gen partieller Differentialgleichungen. 3. k.
A szegedi m. к. Ferenc József Tudományegyetem 
1922—1927. évi Beszámolójá-ban:
29. Bolyai János geom etriájának jelentősége az egyete­
mes tudományban. 1923. május 29-én tartott dékáni előadás.
Hegedűs Lóránt 1. t.
1. Glória. Regény 2 kötetben (magyarul a Pesti Hírlap­
ban, németül a Pester Lloydban), önálló kötetben a Singer 
és Wolfner cégnél, Budapesten.
2. Rákosi Jen ő  em lékezete. Akadémiai emlékbeszéd. 
Kiadta a Magyar Tudományos Akadémia.
3. 100 politikai cikk  a Pesti Hírlapban és több cikk 
több folyóiratban.
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Hekler Antal 1. t.
1. Antik művészet. Kiadja a Könyvbarátok Szövetsége,
Budapest 1931. .
2. Középkori és renaissance művészet. Sajtó alatt.
3. Rubens és Rembrandt. Napkelet 1931. júniusi szám.
4. Michelangelo und die Antike. Wiener Jahrbuch für 
Kunstgeschichte, Bd. VII.
5. Der Dionysos von Leiden, Oudheidkundige Mededee- 
lingen uit's Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Nieuwe 
reeks XI.
6. Ikonographie und Stilgeschichte, Jahrbuch des 
Deutschen Archaeologischen Instituts, Bd. 41. (Előkészü­
letben.)
7. Poulsen: Porträtstudien in norditalienischen Provinz­
museen. (Bírálat, Philologische Wochenschrift, 1930. Nr. 24.)
8. Lawrence: Classical sculpture. (Bírálat a Philolo­
gische Wochenschrift részére, előkészületben.)
9. В. Schweitzer: Antiken in ostpreußischem Privatbe­
sitz. (Bírálat a Philologische Wochenschrift részére, elő­
készületben.)
10. Mit hoz a jövő?  Az Orsz. Magyar Képzőművészeti 
Társulat Évkönyve, 1930.
11. Priapos bronzszobrocskája. Archaeologiai Értesítő, 
1930. 107. 1.
12. Callus szarkofág töredéke a Szépművészeti Múzeum­
ban. Archaeologiai Értesítő, 1930. 240. lap.
Hóman Bálint r. t.
1. Magyar Történet II. kötet: A rendiség kialaku lásá­
nak kora. Bpest, 1930. 368 1.
2. A történelem útja. (A magyar történetírás új útjai. 
Szerk. Hóman Bálint, Bpest, 1931.) 52 1.
3. Történelmi átértékelés. (Napkelet, 1930.) 12 1.
4. A történelem Szent Imréje. (Magyar Szemle, 1930.)
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5. Hazai történetírásunk csődje. (Magyar Szemle, 1929.1
6. A középkori királyság bomlása. (Magyar Szemle, 
1930.)
7. S an d  Emmerich. (Reichspost, 1930.)
8. Gróf Apponyi Sándorné ravatalánál. (Magyar Könyv­
szemle, 1930.)
9. Zsinka Ferenc ravatalánál. (Magyar Könyvszemle,
1930. )
10. A Magyar Nemzeti Múzeum öt épe. Bpest, 1929, 
165. 1.
11. Elnöki megnyitóbeszéd. (Etnográfia, 1930.)
12. A II. G éza-kori Névtelen. (Századok, 1931.)
13. Hungary 1301— 1490. (Cambridge Medieval History, 
VIII.) Sajtó alatt.
14. Siklóssy László: A magyar sport története. (Ism. 
Századok, 1931.)
15. Külpolitikai irányok a magyar történetben. Bpest,
1931. 28 1.
16. Nagy Gyula r. t. emlékezete. Bpest, 1931. M. Tud. 
Akadémia.
Hutÿra Ferenc r. t.
1. La prophilaxie de la peste porcine. Bulletin de l'Of­
fice International des Epizooties. 1931, t. V., p. 21.
2. Ugyanaz német nyelven. Berliner Tierärztliche Wo­
chenschrift. 1931. 31. sz.
3. Starrkrampf, Schweinefekt, Schweineseptikämie. Há­
rom közlemény Stang és Wirth: Tierheilkunde und Tierzucht 
c. enciklopédiájának VIII. kötetében. Berlin és Wien, 1931.
4. Beszám olók az 1929130. és 1930131-i tanévekről. A 
m. kír. Állatorvosi Főiskola kiadványai. 45. és 46. sz.
5. Ismertető közlem ények a „Köztelek" c. gazdasági 
folyóiratban, melynek állategészségügyi rovatát vezeti.
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Illés József 1. t.
1. Ünnepi beszéd. Lévay Imre em lékezete. Elmondotta a 
Budapesti Piarista Diákszövetség 1930. évi márc. 3-án tartott 
közgyűlésén. — A Budapesti Piarista Diákszövetség hatodik 
esztendeje, 1930. 9— 151.
2. A Quadripartitum Közjogi Interpolatioi. Felolvasta 
a II. oszt. 1931. jan. 26-i ülésén. Értekezések. IV. köt. 2. sz. 
1—53 oldal.
Ilosvay Lajos t. t.
1. Az Országos Természettudományi Tanács m egalaku­
lása. Megjelent a Természettudományi Közlöny 925-ik füze­
tében, 1931. február 10-én.
2. Dalton atómsúlyaitól Soddy izótopjaiig. Elnöki meg­
nyitó beszéd a Kir. Magy. Természettudományi Társulat köz­
gyűlésén, 1931. március 19-én. Megjelent a Természettudo­
mányi Közlöny 927-ik füzetében, 1931. április 1-én.
Jakubovich Emil 1. t.
1. Dr. Pais Dezső 1. taggal: Ó-magyar Olvasókönyv. 
Tudományos Gyűjtemény XXX. kötet, Pécs, 1929.
2. fZ alán Menyhért. Nekrológ. Magyar Könyvszemle,
1928.
3. Bibljoteka Jagiellonska. Katalog stb. ismertetése. 
Századok, 1929.
4. A stockholmi Királyi Könyvtár magyar történelmi 
vonatkozású feljegyzése. Magyar Könyvszemle, 1930.
5. Nagy Lajos király oxfordi kódexe, a bécsi K épes  
Krónika és illuminátora. U. o. 1930. és különnyomatban is.
6. A bögözi székely rovásbetüs felirat. Magyar Nyelv,
1931.
7. Ugocsa-szabolcsi székelyek a XIV. században. U; o.
1931.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re. <)
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8. Hivatalos Értesítő a Magyar Nemzeti Múzeum 
Levéltári Osztályának gyarapodásáról. Turul, 1928—30. évf.
9. Jelen tés a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi 
Könyvtárának állapotáról az 1929. évben. Magyar Könyv­
szemle, 1930.
10. Titkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
működéséről. Magyar Nyelv, 1928—31. évf.
Kaán Károly 1. t.
1. Természetvédelem és a természeti em lékek. 1931. 
316 oldal szöveg és 110 műmelléklet.
Kenyeres Balázs 1. t.
1. Orvosok szerepe a halálesetek körüli nyomozásban. 
Orvosi Hetilap. LXXV. évf. 9. sz.
2 Helyszíni szemle lőfegyverrel okozott sérülés ese­
tében. Orvosi Hetilap. LXXV. évf. 1. sz.
3. Boncolási lelet és orvosi titoktartás. Orvosi Hetilap. 
LXXIII. évf. 49. sz.
4. A vércsoport meghatározások jelentősége és hasz­
nálhatósága. A vérnyomok vizsgálata. Az Igazságügyi Orvosi 
Tanácsnak az Igazságügymíniszter megkeresésére adott véle­
ménye. Magyar Jogi Szemle. XII. évf. 1. sz.
5. A vérvizsgálat mint bizonyító eszköz. Az Igazság­
ügyi Orvosi Tanács véleménye. Ügyvédek Lapja. XLVIII. 
évf. 1. sz.
6. A combverőér sértésének érdekes esete. Orvosi Heti­
lap. 1931. 6. sz.
7. Lőfegyverekkel elkövetett bűncselekmények. Orvosi 
Hetilap. 1931. február 7.
8. Meglepő lelet lőfegyverrel okozott sérülés esetében. 
Orvosi Hetilap LXXV. évf. 26. sz.
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9. Nőként házasságban élő férti. Orvosi Hetilap. 1931.
5. szám.
10. A helyszíni szem le jelentősége. Orvosi Hetilap. 
LXXV. évf. január 31.
11. Rejtélyes utón létrejött széngázmérgezés. Orvosi Heti­
lap. 1931. évf. 5. szám.
Kolosváry Bálint 1. t.
I. Önállóan megjelent dolgozatok.
1. Reformok és reform törekvések a kü lföldi házassági 
vagyonjogok terén. Tanulmány az összehasonlító magánjog­
ból. Budapest, 1897. (62 old.).
2. A közszerzemény biztosítása. Magy. Jogászegyleti 
Értekezések. XVIII. köt. 2. f. Budapest, 1899. (64 old.)
3. Házassági vagyonjog. Grill f. Jogi Könyvtár. V. sz. 
Budapest 1899. (66 old.)
4. A szerzeményi közösség a házassági vagyonjogok 
rendszerében. Budapest, 1901. (548 1.)
5. Az anya és a törvénytelen gyermek jogállása a ptkv. 
tervezetében. Kritikai Tanulmányok stb. IV. f. Budapest, 
1901. (64 lap.)
6. A magyar magánjog tankönyve. I. és II. köt. Buda­
pest, 1904— 1905. (500 és 736 old.)
7. Magánjogi végszükség. Budapest, 1907. (84 lap.)
8. Jegyzetek az ausztriai magánjogból tartott előadá­
sokhoz. Kézirat gyanánt. I. f. 1906; II. f. 1907. Kolozsvár. 
(224 old.)
9. Automobiljog, különös tekintettel az új osztrák auto­
mobil-törvényre. Kolozsvár, 1908. (12 lap.)
10. A magyar magánjog tankönyve. II. kiadás. I—II. köt. 
Budapest, 1907. (536 és 792 old.)
11. Esetgyüjtemény. Kézikönyvül a magánjogi praktiku­
m ok számára. Budapest, 1909. (154 old.)
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12. Az optk. fájdalom díja és a gyakorlat. Kolozsvár, 
1910.
13. A magyar magánjog tankönyve. III. kiadás. Buda­
pest, 1911. I—II. köt. (565 és 840 old.)
14. Huszti András, az első erdélyi jogtanár és Jurispru- 
dentia Hungarico-Transilvania stb. c. munkája, 1734—1742. 
Kolozsvár, 1914. (46 old.)
15. Magánjog. Vezérfonálul a magy. magánjogból tartott 
egyetemi előadásokhoz. Budapest, 1922. (360 old.)
16. Neue Entwickelungstendenzen des ungarischen Immo­
biliarrechtes. Szeged, 1923. (17 old.)
17. Vadászati jog. Tanulmány a jogtörténet, a magán­
jogi dogmatika és a tételes magánjog köréből. Budapest, 
1923. (364 old.)
18. Az arckép és a jog. Szeged, 1927.
19. Magánjog. Vezérfonálul a magy. magánjogból tartott 
előadásokhoz. II. kiadás. Budapest, 1927. (496 old.)
20. Farkas L ajos lev. tag em lékezete. Budapest, 1928. 
(Akadémiai emlékbeszéd.)
21. Magánjog. A magy. magánjogból tartott előadások  
rövid foglalata. III. kiadás. Budapest. (640 old.)
II. Értekezések, apróbb cikkek, közlemények.
1. Ismeretes volt-e a hozomány a régi magyar jogban?  
Jogtud. Közi. 1897. évi 31. sz.
2. A közszerzemény biztosítása. Jogtud. Közi. 1899. 
évf. 3. sz.
3. A Tervezet személyjoga első címének első fejezete. 
Jogtud. Közi. 1901. évf. 22. és 23. sz.
4. A magyar öröklési jog fejlődésének vázlata. A 
Fodor f. magánjog V. kötetében. Budapest, 1902.
5. A magánjog codificatioja. Programm Academikum. 
A kassai kir. Jogakad. 1900—1901. évkönyvében.
6. Mélanges féministes. Par Louis Bridel. Jogtud. Közi. 
1898. évf,
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7. A magy. ált. polg. törv. könyv tervezetét előkészítő 
állandó szerkesztőbizottság üléseiből a bizottság plénuma elé 
terjesztett 4-ik sz. kérdés feldolgozása. Törvényi öröklés kor­
látozása és közöröklés címen. Bizotts. jegyzőkönyvek III. k. 
193—201. 1.
8. U. o. az 5-ik kérdés Függeléke. (Házassági vagyon­
jogi rendszerek összeállítása.) Jegyzőkönyvek III. k. 
220—246. old.
9. U. о. a 7-ik sz. kérdés feldolgozása: Közszerzemény 
címen. (Jegyzőkönyvek III. k. 275—285. 1.)
10. U. о. a 9-ik kérdés feldolgozása: Özvegyi jog címen. 
(Jegyzőkönyvek IV. k. 66—77. 1.)
11. A magyar magánjog kodifikációja. Öt cikk. Megj. a 
„XX. Század" 1900. évf. 1—5. sz.
12. Feminista propaganda. Megj. „XX. Század" 1900. 
évi 4. sz.
13. A feminizmus. Két cikk а „XX. Század" 1900. évi 
5—6. sz.
14. A római jog története. Dr. Farkas Lajos könyvének 
ismertetése és bírálata. Megj. а „XX. Század" 1900. évi 6. sz.
15. Revue de morale sociale. Tudom. Szemle. Megj. a 
„XX. Század" 1900. évf. 8. sz.
16. Női proletárok. Könyvismertetés а „XX. Század" 
1900. évf. 9. sz.
17. Nemzetközi női congressus. Tudom. Szemle а „XX. 
Század" 1900. évf. 10. sz.
18. Árpádkori házassági vagyonjog. Dr. Illés J. könyvé­
nek kritikája. Megj. а „XX. Század" 1900. évf. 10. sz.
19. Önálló magyar jogfejlődés. Megj. а „XX. Század" 
1900. évf. 12. sz.
20. A magy. polg. törv. könyv tervezetének első szövege. 
„XX. Század" 1900. évf.
21. Magánjogi tanulmányok. Könyvbírálat. „XX. Század" 
1900. évf.
22. Nők a társadalmi mozgalmakban. Könyvbírálat. 
„XX. Század" 1901. évf. 3. sz.
_____________________
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23. Canonica visitatio. Könyvbírálat. „XX. Század" 
1901. évf. 3. sz.
24. Jog i szemináriumok. Könyvismertetés. „XX. Század“ 
1901. évf. 4. sz.
25. Házassági és házastársi öröklési jog. Dr. Jancsó Gy. 
könyve. Kritika. „XX. Század" 1901. évf. 5. sz.
26. A kartellekröl. Könyvismertetés és kritika. „XX. 
Század" 1902. évf. 3. sz.
27. Feminismus. Tudom. Szemle. ..XX. Század" 1902. 
évf. 5. sz.
28. A jogi szakoktatás reform járól. „XX. Század“ 1902. 
évf. 6. sz.
29. Egyházjog. Dr. Kosutány könyve. Kritika. „XX. 
Század" 1902. évf. 10. sz.
30. Időközi és nemzetközi magánjog. Kritika. „XX. Szá­
zad" 1902. évf. 12. sz.
31. Döntvénygyüjtés. Könyvismertetés. Jogállam 1904.. 
évf. 7. sz.
32. Magyar jogtörténet. Könyvismertetés. Jogállam 1905- 
évf. 5. sz.
33. Automobilkárok. Erdélyrészi Jogi Közlöny. 1908. 
évf. 37—38. sz.
34. A prot. szellem társadalmi érvényesülése. Megj. a 
„Reform Szemle" 1908. évf. 38—39. sz.
35. Magánjogi kodificatiónk és a halálutánra halasztás 
kedvezménye. Jogállam. 1905. évf.
36. A keresztyénség és a nőkérdés. Megj. a „Reform- 
Szemle" 1909. évf.
37. A jogi oktatás reformja. — jegy alatt az „Erdély­
részi Jogi Közlöny" 1910. évf. 3. sz.
38. Főgondnoki székfoglaló. Megj. „Egyházi Üjság" 1910. 
évf. 8. sz.
39. Új irányok a magánjogban. Schwarz Gusztáv köny­
vének kritikája. (Jogállam, 1911. évf.)
40. Szervezkedés önálló anyaegyházközségekbe. Megj. az 
„Egyházi Értesítődben, Kolozsvár, 1912. évf. 3. sz.
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41. A házassági vagyonjog rendszere a polg. törv. 
könyv javaslatában. Kolozsvár, 1916. (Megj. az Erdélyi Jogi 
Közi. 1916. évf. és az Érd. Múzeum Egylet évkönyvében.)
42. Az önhatalom a ptkv. javaslatában. Kolozsvár, 1914. 
(Megj. Farkas Lajos f. Emlékkönyvben.)
43. A házassági törv. 80. §-a és a gyakorlat. Jogtud. 
Közi. 1926. évf.
44. A reformátio négyszázéves jubileuma. Kolozsvár, 
1917.
45. A mikor hull a hó. Pásztortüz, 1921. évf., Kolozsvár.
46. Kultúrpolitika. Pásztortűz, 1921. évf., Kolozsvár.
47. Államosítás. Pásztortűz, 1921. évf. 24. sz. Kvár.
48. Október. Pásztortüz, 1921. évf. 30. sz. Kvár.
49. Március 15. Üj Élet, 1922. évf., Szeged.
50. Bethlen Gábor. Egyházi Híradó, 1922. évf., Szeged.
51. Protestáns szellem  a társadalomban. Egyházi Hír­
adó, 1922. évf., Szeged.
52. Évfordulón. Üj Élet, 1922. évf. 36. sz. Szeged.
53. Ung. Bibliothek. Almási A.: Ung. Privatrecht. Kritika. 
(Magy. Jogi Szemle, 1923. évf.)
54. A népliga egyesületek prágai kongresszusa. Üj Élet, 
1922. évf. 26. sz.
55. A társadalom idegrendszere. Üj Élet, 1922. évf. 
30. sz.
56. Quo usque tandem. Megj. „Nimród" 1923. évf. 21. sz.
57. Birtokreform és társadalom. Társadalomtudomány,
1925. évf. 2. sz.
58. Emlékbeszéd I. Ferenc Józse f Ö Felsége halálának 
10-ik évfordulóján, 1926. nov. 22. Megj. „Emlékfüzet", Sze­
ged, 1926., 51. és köv. 1.
59. Birtokreform és vadászati jog. Megj. „Nimród" 1927. 
évf. 255. 1.
60. A jogfolytonosság gondolata. Társadalomtudomány,
1926. évf. 161. 1.
61. Megjegyzések a magánjogi codex-javaslathoz. „Pol­
gári jog", 1929. évf. 2., 3. és 7. sz., 1930. évf. 4. sz.
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62. A magyar jogtudomány. Megj. a „Magyarország és 
a civilizáció“ c. munkában. Bpest, 1929.
63. A hegyközségek. Megj. „Nimród“ 1929. évf. 10. 
és 11. sz.
64. Dr. Tóth Károly em lékezete. Megj. „Széphalom“ 
1928. évf.
65. Bethlen Gábor em lékezete. Budapest, 1930.
66. Emlékezés Jan csó Benedekre. Megj. a „Jancsó Bene­
dek Emlékkönyvében, Budapest, 1931.
67. A romániai új vadászati jog. Megj. a „Nimród" 1931. 
évf. 26., 27. és 28. számaiban.
Komis Gyula r. t.
1. Az állam célok elm élete és a kultúrpolitika. Szék­
foglaló értekezés. M. Tud. Akadémia kiadása. 1931. 36 1.
2. A szellemi munka válsága. Társadalomtudomány c. 
folyóirat 1931. évf. ki. 26 lap.
3. Az egyetemi oktatás főkérdései. A Felső Oktatási 
Egyesület Közleményei. 1931. 28—30. 1.
4. A walesi herceg kultúrpolitikája. Budapesti Hírlap, 
1931. jan. 1.
5. Amerika szellem i nagykövete. Budapesti Hírlap, 
1931. jún. 14.
6. Hoover üzenete. Budapesti Hírlap. 1931. jún. 24.
7. A gyakorlati műveltség iskolája. Nemzeti Újság, 
1931. jún. 21.
8. Előszó Doros György „A versenysport etikai és 
lélektani problémái. 1931.“ c. munkájához.
9. A pszichológia és logika elemei. 9. kiadás. 1931.
10. Az országgyűlés képviselőházában 1931. május 8.,
13. és 18-án mondott beszédek  a külügyi és a közoktatási 
költségvetés tárgyalása alkalmából.
11. Kultúrpolitika és nemzeti kisebbségi jog. Néptanítók 
Lapja. 1930. 41—42. szám.
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12. Education in Hungary. 1931. 320 lap. New-York. 
Columbia University.
13. Kultur als Staatszweck. Philosophie und Schule. 
1931. évf. 46 lap.
Kuncz Ödön 1. t.
1. Magyar részvényjogi reform és a német részvény­
törvénytervezet. Kereskedelmi Jog, 1931.
2. Du récent droit commercial hongrois. Annales de 
droit commercial, 1931.
3. La jurisprudence peut-elle constituer du droit posi­
tif?  Gény-album részére.
4. A részvényjog szabályozásának alapelvei és a rész­
vénytársaság financializálására vonatkozó jogszabályok az 
1930. évi német tervezetben. Megjelent franciául is az An­
nales de droit commercial-ban.
5. Munkában: Magyar kereskedelm i és váltójog vázlata.
Laky Dezső 1. t.
I. Önállóan megjelent munkái:
1. Az iparosok szociális és gazdasági viszonyai Buda­
pesten. Statisztikai Közlemények 60. köt. 3. sz. Kiadja 
Bpest Székesfőváros Statisztikai Hivatala. Budapest, 1930. 
480. old.
2. A magyar egyetemi hallgatók statisztikája. 1930. 
Kiadja a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 
1931. 104 +  75 old.
II. Folyóiratokban:
3. Dr. Szádeczky-Kardoss Tibor: A dalékok a budapesti 
ipari munkabérek statisztikájához. (Ismertetés.) Közgazda- 
sági Szemle. 1931. évi 74. köt. 1. sz. 61—64. old.
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4. Könyv a budapesti munkásságról. Magyar Szemle, 
XI. köt. 1. sz. 72—81. old.
5. Az értelm iség válságának gazdasági és társadalmi 
háttere. Társadalomtudomány, 1931. évi XI. évf. 1—2. sz. 
28—49. old.
6. Hozzászólás a magyar Társadalomtudományi Társu­
latnak az értelm iség válsága tárgyában tartott értekezletén. 
U. o. 89—92. old.
Madzsar Imre 1. t.
1. Szent Imre herceg legendája. Századok, 1931.
2. Raumanschauung und Zeitgefühl in der babylonischen  
Kultur. Archiv füf Kulturgeschichte, 1931.
3. Időhatár és térhatár. Budapesti Szemle, 1931.
Mágocsy-Díetz Sándor r. t.
1. Dr. Molisch Hans: A felkelő  nap országában című 
munka ismertetése. Botanikai Közlemények, 1931. XXVIII. k. 
75—81. 1.
2. A gyógyszerészet és a tudomány. A Magyar Gyógy­
szerésztudományi Társaság Értesítője. 1931. VII. évf. 
181—185. 1.
3. Az élő sövény (gyepű). Kertészeti Lapok, XLV. 1931. 
180—183. 1.
4. Fehér Dániel és Mágocsy-Dietz Sándor: Erdészeti 
Növénytan. II. átdolgozott kiadás. II. kötet. Élettan, 1. rész: 
A növények táplálkozása. Sopron, 586 lap. 115 kép.
Manninger Rezső 1. t.
1. A szárnyas barom fi fertőzése és parazitás betegségei. 
(Dr. Kotlán Sándorral együtt.) Budapest, 1931. VI+372. old.
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2. A M. Kir. Országos Állategészségügyi Intézet műkö­
dése az 1929. csonkaévben. Állatorvosi Lapok, 1930. 21. sz.
3. Tyúktyphus és fehér hasmenés. Állatorvosi Lapok, 
1930. 21—22. szám.
4. Vizsgálatok a száj- és köröm fájás vírusának ú. n. 
pluralitásáról. (Dr. László Sámuellel együtt.) Matematikai 
és Természettudományi Értesítő, 1930. 47. k., 337. 1.
5. A fehér hasmenés és a baromfigümökór elleni véde­
kezés Magyarországon. Baromfitenyésztők Lapja, 1930. 23—
24. szám.
6. Sur la pluralité du virus aphteux. Bull, de l’Office 
international des Épizooties, 1931. 5. k., 1. 1. — A száj- és 
köröm fájás vírusának pluralitásáról. Állatorvosi Lapok, 1931. 
14— 15. szám.
7. A Nemzetközi Állategészségügyi Bizottság 1931. évi 
ülésszaka. Állatorvosi Lapok, 1931. 14. szám.
8. A M. Kir. Országos Állategészségügyi Intézet m űkö­
dése az 1930. évben. Állatorvosi Lapok, 1931. 10. szám.
9. Dr. morvái Zlamál Vilmos em lékezete. Állatorvosi 
Lapok, 1931. 7. szám.
Marek József 1. t.
1. Die Rhachitis in ihren ätiologischen, biochemischen, 
pathologischen, pathologisch-anatomischen und klinischen 
Beziehungen. A M arek-W ellmann-íé\e munka I. kötete, 362 
oldalon, 171 szövegábrával és 7 színes táblával. Jena, 1931.
Mattyasovszky Miklós 1. t.
1. K. Bauer-Mengelberg: Agrarpolitik. Könyvismertetés 
a Közgazdasági Szemle 1931. évi június-július havi szá­
mában.
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Mauritz Béla r. t.
1. Die Zeolithmineralien der Basalte des Plattenseege­
bietes in Ungarn. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Beilage­
band 64. Abt. A. (Brauns-Festband.)
2. Elnöki megnyitó a Magyarhoni Földtani Társulat 
1931. évi közgyűlésén. Földtani Közlöny, 1931.
3. Átnézte és javította az „Ásványhatározó" című 
könyvet, melyet tanítványai: Koch Sándor, Reichert Róbert 
és Zeller Tibor szerkesztettek. Kiadta a Kír. Magyar Ter­
mészettudományi Társulat.
Vitéz Moór Gyula 1. t.
1. Zum ewigen Frieden. Grundriss einer Philosophie 
des Pazifismus und des Anarchismus. Felix Meiner, Leipzig.
1930. (102 1.)
2. Das Wesen des Pazifismus und die darin enthaltenen 
ethischen, logischen und soziologischen Probleme. (Studi 
Filosofico-Giuridici dedicati a Giorgio Del Vecchio, vol. II. 
p. 146—159. Modena, 1931.)
3. A jogi szem élyek elmélete. A M. Tud. Akadémia 
Jogtud. Bizottságának kiadványsorozata 2. sz., Budapest,
1931. (379 1.)
Sajtó alatt:
4. Reine Rechtslehre, Naturrecht и. Rechtspositivismus.
5. Érték-e a Nemzetek Szövetsége az emberiség szem­
pontjából?
Nagy Miklós 1. t.
1. Gr. Tisza István 1905. évi pártprogrammtervezete. 
Budapesti Szemle, 1931. februári számában.
2. Sayous Ede em lékezete. U. o. augusztusi szám. Meg­
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jelent külön is az Akadémiai Emlékbeszédek sorozatában, 
XXI. köt. 4. sz.
3. Hongrie c. fejezet az Annuaire Interparlamentaire
I. évfolyamában. Paris (Delagrave), 1931. (384—398. l.-kon.)
Munkácsi Bernât r. t.
(1929—1931.)
I. Nyelvészeti közlések:
1. Szongor. — Olló. — Szekér. — Kén. — Tokhal. 
Nyelvtud. Közi. XLVII., 309—315. 1.
2. Menyét, nyest, evet és pegyvet. —  Nyírfa és nyárfa. 
— A „róka" vogul és osztják neve. — Sző és szőke. — A 
„hüvelykujj" neve a votjákban. U. o. 453—462. 1.
3. Túró. M. Nyelvőr, 58. évf. 59. 1. — Pótlék a „túró" 
magyarázatához. U. o. 95. 1.
4. Hát, tehát. M. Nyelvőr, 58. évf. 91. 1.
II, Néprajzi közlések:
5. A magyar lovas élet ösisége. Ethnographia—Népélet, 
42. évf. 12—20. 1.
6. Még néhány szó a magyar lovasélet ösiségéhez. 
U. o. 33—34. 1.
7. Farkastisztelet az ókor törökjeinél. U. o. 32—33. 1.
8. (Egy meseszólás:) Szerencséd, hogy anyádnak szólí­
tottál. U. o. 86—87. 1.
III. Beszédek:
9. Simonyi Zsigmond szülőháza em léktáblájának fe l­
avatása alkalm ából Veszprémben. M. Nyelvőr, 58. évf. 
134—7. 1.
10. Válaszbeszéd a hetvenedik születésnapja alkalmából 
hozzá intézett üdvözlésekre az Orsz. Néptanulmányi Egye­
sület 1930-i közgyűlésén. U. o. 59. évf. 200—7. 1.
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11. Válaszbeszéd a Magyar Néprajzi Társaság 1930-i 
közgyűlésén Hómon Bálint elnöki megnyitó beszédére. Ethno- 
graphia—Népélet, 41. évf. 135—6. 1.
IV. Sajtó alatt:
12. Blüten der ossetischen Volksdichtung. (II. Teil: Mär­
chen, Volkslieder, Ethnographische Miszellen, Ossetische 
Namen der Wochentage, Monate und Feste.) Keleti 
Szemle, XXL
13. Beiträge zur Erklärung der barbarischen Sprachreste 
in der Théogonie des Tzetzes. KCs-Arch.
V. Szerkesztés:
14. Keleti Szemle (Revue Orientale) XXL kötet.
VI. Előmunkálatok:
15. A vogul nyelv helyszínén gyűjtött szótári anyagá­
nak rendezése.
16. H adifoglyoktól gyűjtött votják népköltési szövegek 
és szótári gyűjtések rendezése.
Oltay Károly 1. t.
1. A magyar geodéziai intézet működése alapításától 
1931-ig. Kiadta az Orsz. Magyar Természettudományi Alap 
támogatásával a Magyar Geodéziai Intézet. 44 oldal, 
17 ábrával.
2. Szabatos magasság m érések szélesebb vízfolyások 
szemben levő parti pontjai közt. Geodéziai Közlöny, 1931. 
évf. 4—6. szám, 7 oldal.
3. Optikai m ikrométeres m ikroszkóp. Geodéziai Köz­
löny, 1930. évf. 11— 12. szám, 3 oldal.
4. Sajtó alá rendezte a Magyar G eodéziai Intézet újabb 
gravitációs méréseit.
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5. Szerkesztette és kiadta a Geodéziai Közlöny című 
tudományos folyóiratot s abba több cikket írt.
Orsós Ferenc 1. t.
1. Idegen anyagok hydraulikus besajtolódása a sérült 
koponyacsontok Havers-csatornáiba. Magyar Tudományos 
Akadémia III. oszt. 1930. nov. 3. — Megjelent a Matema­
tikai és Természettudományi Értesítő XLVIII. kötetében, 
1931., magyar és német nyelven.
2. A sinus Valsalvae aneurysmáinak szerkezeti okairól. 
A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság II. oszt. 
1931. febr. 20. — Sajtó alatt a Tisza István Tudományos 
Társaság II. oszt. 1931. évi Munkáiban, magyar és német 
nyelven.
3. Az isthmus aortae jelentősége az embernél. U. o.
4. A bulbus aortae és az aorta ascendens szerkezete és 
ennek pathologiai kihatása. U. o.
5. Az arcus és az isthmus aortae, valamint a ductus 
Botalli belhártyájának miliaris tuberculosisa. Magyar Tudo­
mányos Akadémia III. oszt. 1931. jún. 1. — Megjelent a 
Matematikai és Természettudományi Értesítő XLVIII. köte­
tében, 1931., magyar és német nyelven.
6. Die Struktur der Aorta ascendens und ihre patho­
logische Bedeutung. Verhandlungen der Deutschen path. Ge­
sellschaft, Jena, 1931.
7. A szív önsértései. Debreceni Orvosegyesület, 1931.* 
márc. 19. Orvosi hetilap, 75. évf. 19. sz.
8. Arteriitis et phlebitis gummosa miliaris. Magy. 
Dermatológiai Kongresszus III. Nagygyűlése, 1931. jún. 7. — 
Kivonatosan megjelenik a Nagygyűlés 1931. évkönyvében.
Ortvay Rudolf 1. t.
1. Bevezetés a kvantummechanikába. 71 oldal. A Stella 
csillagászati egyesület 1931. évi almanachjában.
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Pais Dezső 1. t.
Magyar iílológia.
C i k k e k .
1. Báró Kemény Zsigmond és az irodalmi élet. Irtört. 
Közi. 1911: 32—57., 170—86, 312—27. (Külön is.)
2. A „Chattertonisme“ Kemény Zsigmond Élet és  
ábrándjában. EPhilKözl. 1911: 445.
3. Kemény Zsigmond írói működésének kronológiája. 
Uo. 1911: 792—9.
4. Kemény Zsigmond pályaalapítási törekvései. Irtört. 
1913: 518—27.
5. Kemény Zsigmond lelki válsága. Uo. 1914: 366—82.
6. Madách és Eötvös. Uo. 1918: 175, 1919: 131.
7. Madách és Lamartine. EPhilKözl. 1919: 107—20.
A d a t k ö z l é s e k .
1. Báró Kemény Zsigmond levele Toldy Ferenchez. 
AkadÉrtesítő. 1910: 484—7.
2. Kem ény-levelek a Nemzeti Múzeumban. IrtörtKözl. 
1910: 482—2.
3. Arany Ján os levele Hunfalvy Pálhoz. Uo. 1910: 
482—3.
4. Kemény Zsigmond a bécsi egyetemen. Uo. 1911: 
328—9.
I s m e r t e t é s e k .
1. Báró Kemény Zsigmond hátrahagyott munkái. K iadta 
Papp Ferenc. EPhilKözl. 1914: 489—92.
2. Papp Ferenc könyve Kemény Zsigmondról. 1923. 
Napkelet I, 367—8.
3. Mikszáth, a vesztett illúziók korának írója. 1923. 
Uo. II, 870—2.
4. A Kemény Zsigmond-irodalom újabb gyarapodása. 
1924. Uo. Щ, 462—6.
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5. Ki volt Toldy Miklós? 1924. Uo. IV, 92—6.
6. Trócsányi Zoltán tordításai. (Orosz fordítás-irodal­
munk.) 1924: Uo. IV, 170—2.
7. Dosztojevszkij-breviárium. 1924. Uo. IV, 256—8.
8. Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta Ungaro- 
rum és X ll—XIII. századi leszármazói. IrtörtKözl. 1925: 
268—73.
Magyarországi latin filológia.
C i k k e k .
1. Janus Pannonius Eranemusa és a latin klasszikusok. 
EPhilKözl. 1910: 760—75.
2. Beliarad légvára. MNy. 1927: 37—41.
Magyar történettudomány.
Ö n á l l ó  mu n k a .
1. Magyar Anonymus. Béla király jegyzőjének könyve 
a magyarok cselekedeteiről. (Fordította, bevezetéssel, jegy­
zetekkel és térképpel ellátta.) Budapest, 1926. (A Napkelet 
Könyvtára 14. sz.) 152 lap.
C i k k e k .
1. Francia hatás Magyarországon hétszáz évvel ezelőtt. 
1923. Napkelet I, 187—9.
2. Les rapports franco-hongrois sous le règne des 
Árpád. (I. Relations politico-dynastiques et ecclésiastiques. 
— II. Les colonies françaises et leur rôle économique.) 1923. 
Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes I. année 
15—26, 137—44.
3. Réponse à M. lorga. 1924. Uo. II. année 205— 10.
A d a t k ö z l é s .
1. Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér Zala vármegyé­
ben. HadtörtKözl. 1913: 448—57.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-rc. 10
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I s m e r t e t é s e k .
1. A magyarság őstörténete és műveltsége a honfogla­
lásig. 1923. Napkelet II, 572—6.
2. A honfoglalás új megvilágításban. 1923. Uo. II, 
674—8.
3. Egy apácakolostor története. 1924. Uo. III, 277—8.
4. Tagányi Károly. 1924 .Uo. IV, 281—3.
5. A magyar hun-hagyomány s a hun-magyar azonosság 
kérdése. 1925. Uo. VI, 204—6.
6. A Szent László-kori Gesta Ungarorum. 1925. Uo. 
VI, 270—2.
Magyar nyelvtudomány.
Ö n á l l ó  mu n k a .
Jakubovich Emillel együtt: Ó-magyar Olvasókönyv.
Pécs, 1929. (Tudományos Gyűjtemény 30. sz.) XLII+308 1.
C i k k e k .
1. Színt jelentő melléknevek lappangó kicsinyítői. 
Magyar Nyelv. 1912: 300—8.
2. Az ,,aszó" elhomályosult összetételei. Uo. 1912: 
391—401.
3. A „T eobald“ keresztnévből származó személy- és 
helyneveink. Uo. 1913: 31—3.
4. Ság. Uo. 1913: 356—60.
5. Egy fűzfa-név. Uo. 1914: 68—72.
6. „Sok“ mint falunép-képző. Uo. 1914: 255—9.
7. Fura és furcsa. Uo. 1914: 342—7.
8. Agyafúrt. Uo. 1914: 414—7.
9. A szóelei „a“ elhagyása. Uo. 1915: 271—3.
10. Csiga, csigolya, Csiglamező. Uo. 1915: 312—5.
11. A „fitul, Unta" szócsalád. Uo. 1915: 357—9 és 405—9.
12. A „mái" változatai. Uo. 1916: 168—73.
13. A „Sixtus" keresztnév magyarosításai. Uo. 1916: 
365—70.
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14. Néhány ,,-ei“ végű szláv személynév a magyarban. 
1916. NyelvtudKözl. XLIV, 326—32.
15. Sukoró és Homorog. MNy. 1918: 20— 2. és 67—70.
16. Ugrón. Emlék Szily Kálmánnak. (1918). 42—5.
17. Ugra, Ug, Ugod, Ugocsa. Mny. 1918: 193—6.
18. Az ,,-n -ny" képző. Uo. 1919: 128—9.
19. Régi személyneveink jelentéstana. Uo. 1921: 158—63, 
1922: 26—34, 93— 100.
20. Megtorol. Uo. 1922: 160—2.
21. Honfoglaló őseink személynevei. Néptanítók Lapja 
1922. 49—52. szám.
22. Die altungarischen Personennamen. 1923. Ungarische 
Jahrbücher III, 235—49.
23. Régi magyar nőnevek. 1923. Napkelet I, 95—6.
24. A Turóci-fennsík helynévtörténete. MNy. 1923: 72—6.
25. Kék-kend. 1924. Körösi Csoma-Archivum I, 270—6.
26. A lat. „Philippus” magyar származékai. MNy. 1925: 
109— 14.
27. „Irig"-töl „üreg"-ig. Uo. 1925: 263— 7.
28. Bő. Uo. 1927: 502—8.
29. Ölbő. 1927. Körösi Csoma-Archivum II, 324—6.
30. Puha, puffan, páhol. MNy. 1928: 37—40.
31. Ösbő. (Az anonymusi honfoglaláshagyomány hitelé­
hez.) Uo. 1928: 92—5, 169—75.
32. Anonymus nem az első magyar grammatikus? Uo. 
1928: 114—5.
33. Ki, mi, mely — aki, ami, amely. Uo. 1928: 127.
34. Szórvány-nyelvemlék, szöveg-nyelvemlék. Uo. 1928: 
338—40.
35. „Kál" és társai. Uo. 1929: 121—4, 127— 8.
36. Meddő. Uo. 1929: 345—57.
37. Kecskemét. Népünk és Nyelvünk 1930: 24—40. (Kü­
lön is: A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára IV. 
oszt. 5. sz.)
38. ,,-goj" és ,,-voj" szótagú szláv szem élynevek magyar 
fejlem ényei. MNy. 1930: 307—10.
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39. Glád. Uo. 1930: 350—9.
40. A „karcha“ bíró. 1930. Körösi Csoma-Archivum II, 
357—65.
41. Igenévszói eredetű mozzanatok a magyar ige a lak­
tanában. MNy. 1931: 142—3.
42. A „gyula“ és „kündük". Uo. 1931: 170—6.
43. Fal. Uo. 1931: 242—6.
Szó-  é s  s z ó l á s m a g y a r á z a t o k .
Boráldó. MNy. 1910: 368. — Ally =  áj. Uo. 1911: 411. — 
A ,,hőke" etymologiájához. Uo. 1912: 367—8. — Medve és 
jegenye. Uo. 1914: 268—70. — Cümpő: cémp. Uo. 1915: 277.
— Vakondok. Uo. 1921: 44. — Szegröl-végröl. Uo. 1923: 48.
— Kopog a szeme. Uo. 1923: 124—5. — Boráldó. Uo. 1925: 
61. — Kapcáskodik. Uo. 1925: 131—2. — Avar. Uo. 1925: 
201—2. — Susárló. Súlyom. Susa, suska. Uo. 1926: 133—6.
— Levél és leveleg. Susdorló, susdorlás. Uo. 1926: 349—50.
— Horjas. Uo. 1927: 51. — Suska, suskás. Uo. 1927: 54. — 
Lepentöcske. Uo. 1928: 123. — Felfigyel. Uo. 1928: 127.
N é v m a g y a r á z a t o k .
Rézmál. Kehida. Hóttó. Háshágy. Ortaháza. Kálóczla. 
Tátika. Regede. MNy. 1911: 166—70. — Dengeleg és Tolda­
lág. Uo. 1911: 412—3. — Göcsej. Uo. 1912: 124—6. — Ne- 
szelej. Söjtör. Milej. Gógán. Uo. 1913: 174—8. — Uraj és 
Halmaj. Uo. 1914: 131—3. — Csantavér. Tötör. Kálmáncsa. 
Tornaija. Czikola. Váraj. Uo. 1916: 15—9. — Oszvaj. Füzitö. 
Novaj. Uo. 1916: 78—80. — Kálmáncsa. Uo. 1916: 143. — 
Hírhegy és Dobveröhegy. Ürgeteg. Szepetk: szepedek?  Uo. 
1917: 230—1. — Pentelény?  Uo. 1926: 49. — Lövél és Löd. 
Sásony. Uo. 1927: 53—4. — Barát. Uo. 1927: 579. — Murony. 
Uo. 1928: 46—7. — Konstantinus x a  ö T) törzsneve. Uo. 
1930: 298—9.
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A d a t k ö z l é s e k .
1. Magyar szövegmaradványok. (Zala vármegye XVI-ik 
századi jegyzőkönyveiben.) MNy. 1912: 415—8, 1913: 133—4.
2. Sopronvármegyei tájszók 1840-ből. Uo. 1916: 42—5.
I s m e r t e t é s e k .
1. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtésé­
ről. MNy. 1922: 175—7.
2. Szinnyei József. 1924. Napkelet III, 388—91.
3. A honfoglaláskori Magyarország. 1925. V, 262.
4. Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta Ungaro- 
rum és XII—XIII. századi leszármazói. — A magyar hun­
hagyomány és hun-monda. MNy. 1925: 206— 11.
Papp Károly 1. t.
1. A délafrikai egyetemek. 1—35. oldalon, 15 ábrával. 
Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Buda­
pest, 1930.
2. Bodenstudien von Barcelona. Originalmitteilung. Mit 
2 Abbildungen und 2 Tabellen im Text. Géologie des Pays 
Catalans. Vol. II. No. 2. Pag. 1—22. Barcelona 1931.
Pauler Ákos r. t.
1. Az eleata gondolat. Athenaeum 1928. évf.
2. Pszichológia és philosophia. Magyar Psychologiai 
Szemle. 1928. évf. 1. szám.
3. Logik. Versuch einer Theorie der Wahrheit. Aus 
dem Ungarischen übersetzt von dr. J . Somogyi. Berlin und 
Leipzig. W. de Gruyter et Co. 1929. 291 1.
4. Sauter, Baader und Kant. Könyvismertetés, Athe­
naeum 1928. évf. 1 1.
5. Liszt Ferenc vallásossága. Muzsika. I. évf. 1. sz. 1929.
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6. A modern ember lelke. Napkelet 1929. május 15. sz.
7. Logika és metafizika. Athenaeum. 1929. évf. 3—4. f.
8. Szent Ágoston s a modern gondolat. Athenaeum. 
1931. évf. 1—3. f.
Pintér Jenő r. t.
1. Pintér Jen ő  magyar irodalomtörténete. Tudományos 
rendszerezés. Harmadik kötet: A magyar irodalom a XVIL 
században. Budapest, 1931. 636 lap. A Magyar Irodalom­
történeti Társaság kiadása.
2. Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születés­
napja alkalm ából. Szerkesztette Pintér Jenő. Budapest, 1931. 
220 lap. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása.
3. Irodalom történet. A Magyar Irodalomtörténeti Tár­
saság folyóirata. Szerkeszti Pintér Jenő. Huszadik évfolyam. 
Budapest, 1931. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
kiadása.
4. Több kisebb cikk, bírálat, beszéd.
Reiner János 1. t.
1. És megszólal az Úr . . . Királyének. Költemény, Buda­
pest, 1931. Stephaneum Rt.
2. A magyar király kora. Nemzeti Újság, 1931. jan 21.
3. Miben áll a főkegyúri jog?  Nemzeti Újság, 1931. 
április 22.
4. Szentszívü asszony . . . Költemény. Budapest, 1931. 
Stephaneum Rt.
5. Széchenyi meggyilkoltatása és a Habsburg Ellenes: 
Liga. Nemzeti Újság, 1931. júl. 22.
6. A mai állam jogi alakulatok jogalapja. Bpest, 1931. 
Stephaneum Rt.
7. Néhány cikk a Katolikus Lexikonban.
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telegdi Roth Károly 1. t.
1. A R eketyefalva (Hunyod megye) melletti fölső 
mediterrán korszaki rétegek. Földtani Közlöny XXIX. k. 
158— 164. 1. Budapest, 1909. — U. a. németül u. o.
2. Kőhalom' környékének geológiai viszonyai. 1—21. 1. 
Budapest, 1909.
3. Kőhalom környékének földtani viszonyai. A m. kir. 
földtani int. 1908. évi jelentése. 101—-111. 1. Budapest, 1910. 
— U. a. németül u. o.
4. Jelentés a szatmármegyei Bükkhegységben és Szinér- 
váralja környékén végzett geológiai reambulációról. A m. kir. 
földt. int. 1909. évi jelentése. 38—44. 1. Budapest, 1911. — 
U. a. németül u. o.
5. A Rézhegység északi oldala Paptelek és Kaznács 
között és a szilágysomlyói Magúra déli része. A m. kir. 
földt. int. 1911. évi jelentése, 113— 120. 1. Budapest, 1912. — 
U. a. németül u. o.
6. A Rézhegység északkeleti és déli oldala. A m. kir. 
földt. int. 1912. évi jelentése, 121— 129. 1. Budapest, 1913. — 
U. a. németül is u. o.
7. A Magyar Középhegység északi részének felső oligo- 
cén rétegeiről, különös tekintettel az egervidéki felső oligo- 
cénre. Koch-emlékkönyv. 111—126. 1. Budapest, 1912.
8. Az avasi neogén barnaszénelőfordulások. Bányászati 
és Kohászati Lapok, 1913. évf. 1—4. 1. Budapest, 1913.
9. A Rézhegység folytatólagos reambulációja. A m. 
kir. földt. int. 1913. évi jelentése, 225—237. 1. Budapest, 
1914. — U. a. németül u. o.
10. Felsö-oligocén fauna Magyarországból. Geologica 
hungarica I. k. 1—66. 1. Budapest, 1914. — U. a. németül u. o.
11. Über die Entstehung der Lignitbecken bei Bélbor, 
Borszék und Ditró. 1—7. 1. K. u. k. Kriegsvermessung Nr. 1. 
1918.
12. Adatok Illava és Bellusfürdö környékének földtani
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viszonyainak ismeretéhez. A m. kir. földtani int. 1915. évi 
jelentése, 160— 168. 1. Budapest, 1916. — U. a. németül u. o.
13. Rozlozsnik P.—Schréter Z.—T. Roth K.: Az eszter- 
gomvidéki szénterület bánya-földtani viszonyai. 1 külön tér­
kép. Budapest, 1922. 1— 128. 1.
14. A Dunántúl bauxittelepei. Földtani Szemle, I. k. 
95— 103. 1. Budapest, 1922. — U. a. németül kibővítve u. o. 
1927.
15. A Derna és Bodonos közt elterülő aszfalttartalmú 
lignitképződmény. A m. kir. földt. int. 1917—19. évi jelen­
tése, 99—105. 1. Budapest, 1923.
16. Paleogén képződmények elterjedése a Dunántúli 
Középhegység északi részében. Földtani Közlöny L ili. k. 
5— 14. 1. Budapest, 1923. — U. a. németül u. o.
17. A várpalotai lignitterület. Földtani Közlöny LIV. k. 
38—45. 1. Budapest, 1924. — U. a. németül u. o.
18. A tokod-dorogi és tatabányai barnaszén-medencék 
között elterülő vidék és a móri árok környéke. A m. kir. 
földt. int. 1920—23. évi jelentése. 69—81. 1. Budapest, 1925.
19. Das albanisch-montenegrinische Grenzgebiet bei Plav. 
Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. Sonderbd. I., IV. Teil, 
422—485. 1. Stuttgart, 1925.
20. Beiträge z. Geologie v. Albanien. Die Gebirgsgegend 
südlich V. Prizren. A m. kir. földtani int. évkönyve XXVIII. 
к. 1—70. 1. Budapest, 1927.
21. Infraoligocén denudáció nyomai a Dunántúli Közép- 
hegység északnyugati peremén. Földtani Közlöny LVII. k. 
32—41. 1. Budapest, 1927. — U. a. németül u. o.
22. A dunántúli bauxittelepek elterjedése és kutatása. 
Bányászati és Kohászati Lapok LX. évf. 347—351. 1. Buda­
pest, 1927.
23. Az Alpok szerkezete és keletkezése mai megvilágí­
tásban. Magyar Földrajzi Évkönyv. 135— 152. 1. Budapest, 
1927.
24. Führer in Várpalota. Führer zu den Exkursionen der
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Paläontologischen Gesellschaft bei Gelegenheit des Paläonto­
logentages in Budapest. 43—48. 1. Budapest, 1928.
25. Führer im Kohlengebiet Pécs. U. o. 67—76. 1. Buda­
pest, 1928.
26. Schafarzik Ferenc emlékezete. Földtani Közlöny 
LVIII. к. 1—11. 1. Budapest, 1929. — U. a. németül u. o.
27. A Balaton környékének mélyfúrási lehetőségei. 
Balaton, XXIII. évf. 42—46. 1. Budapest, 1929.
28. Magyarország geológiája. I. rész. Tudományos Gyűj­
temény 104. к. 1—170. 1. Pécs, 1929.
29. Megjegyzések Pobozsny „A Vérteshegység bauxit- 
telepei“ című értekezéséhez. Földtani Közlöny LIX. k. 
3—4. 1. Budapest, 1929.
30. A földkéreg mozgásai. Debreceni Szemle. 1930. évf. 
1—31. 1. Debrecen, 1930.
31. 1920. óta referálja a magyar föld- és őslénytani iro­
dalm at a Geologisches Zentralblatt, Leipzig folyóiratnak.
Schaffer Károly r. t.
1. F ejezetek az idegrendszer kortanából. Korányi- 
emlékelőadás. Tartatott a budapesti kir. Orvosegyletnek 
1930. dec. 8-i ülésében. Megjelent az Orvosképzés 1930. 
decemberi füzetében.
2. Epikritische Bemerkungen zur Frage des Verhält­
nisses zwischen Niemann-Pick und Tay-Sachs, sowie über 
die letztere Form im Allgemeinen. Arch. f. Psychiatrie. Bd. 
93. 1931.
3. Das Verhalten des Nervenparenchims auf endo- und 
exogene Noxen. Deutsche Zeitschr, f. Nervenheilkunde, Bd. 
117., 118., 119. — 1931.
4. Zum Problem „Psychopathie und Genie". Arch. L 
Psychiatrie. Bd. 93. 1931.
5. „Hirnpathologische Beiträge" című intézeti kiadvány 
29 ívnyi X-ik kötete. 1931.
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Scherííel Aladár 1. t.
1. Néhány adat a Balatonvidék moszatainak ism ereté­
hez. Mat. és Természettudományi Értesítő XLVIII. k. és 
Einige Daten zur Kentnis der Algen des Balatongebietes 
címen a Math, und Naturwissenschaftliche Berichten aus 
Ungarn c. folyóiratban.
2. Kleiner Beitrag zur Phylogenie einiger Gruppen 
niederer Organismen. Botanische Zeitung. Jahrg. LIX., 1901. 
p. 143—158. Taf. VI.
Schütz Antal 1. t.
1. Prohászka pályája. Budapest, Szent István Társulat, 
1929. 152 lap.
2. Szent Ágoston. Halálának 1500 éves fordulójára. 
Kath. Szemle. 1930. május.
3. A középiskolai vallástan mint tantárgy. Kath. Neve­
lés. 1930. szept.
4. Szent Ágoston. Rádió előadás. Élet. 1930. dec.
5. Ottokár Prohászka. Ein großer Bischof der Gegen­
wart. Hochland 1931. január.
6. Istennel vagy Isten nélkül? Fiatal Magyarság. 1931.
7. Szent Ágoston charakterologiai jelentősége. Athe­
naeum, 1931. 1—3. füzet.
8. A áiakonátus dogmatikai eszm éje. A budapesti pap­
növendékek jubileumi emlékkönyvében, 1931.
9. A theologiai tanárok szakképzettsége. Theologiai ta­
nárok országos értekezlete, 1931. c. kiadványban.
10. Krisztus. Tíz előadás a budapesti Pázmány-egyetem 
valamennyi karának hallgatói előtt. Szent István Társulat, 
1931. 278 lap.
11. Hittudomány. Kath. Lexikon II. kötet.
12. Zubriczky A ladár emléke. Budapesti Piarista Diák- 
szövetség évkönyve, 1931.
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'Sigmond Elek r. t.
1. A talajvizsgálat a takarékosság egyik eszköze. Köz­
telek XL. évf. 1930. 1835— 36. 1.
2. Böden trockener Gebiete. 1. Kastanienfarbige Böden;
2. Steppenbleicherden; 3. Salzböden. Blanck E.: Handbuch 
der Bodenlehre. III. köt. 294—340. 1. 1930.
3. Die Bestimmung der in Salzsäure löslichen Mineral- 
und Nährstoffe des B odens und die Bewertung der Befunde 
des Salzsäureauszuges. Blanck E.: Handbuch der Bodenlehre. 
VIII. köt. 148—174. 1. 1931.
Steiner Lajos 1. t.
1. „Az Időjárás"  1929. évf. Könyvismertetés 103 1. 
(pótlás az 1930. évi almanachhoz). — 1931. évf. A harmo­
nikus analízis a meteorológiában. 81—84. 1.
2. „Természettudományi Közlöny" 1931. évf. Hold­
udvar, 304 1. — Piccard tanár felszállása a sztratoszférába, 
390—393. 1.
3. „Meteorologische Zeitschrift" 1931. évf. Korrelation 
zwischen Luftdruck und Niederschlag 113— 115. 1. — Zur 
Deutung des Quadrats des Korrelationskoeffizienten. 350— 
353. 1.
4. „A földmágnességi helyi zavarokról"  c. közlemény 
és az „Az Időjárás" c. könyv, melyeket az 1930, évi alma­
nach sajtó alatt levőknek jelzett, megjelentek az 1931. évi 
Stella csillagászati almanachban, illetve a Magyar Szemle 
Társaság kiadásában.
5. Kéziratban: M eteorológia, egyetemi és főiskolai tan­
könyv, mintegy 22 nyomtatott ív terjedelemben.
Szentpétery Zsigmond 1. t.
1. Neuere Beiträge zur Petrologie des Lillafüreder 
Savóstales. Acta ch. mineralogies et ph. T. II. p. 24—46. 
Szeged, 1930.
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2. Szarvaskő vidékének oligoklászkőzetei, 3 táblával. 
Mat. és Természettudományi Értesítő. XLVII. k. p. 432—465. 
Budapest, 1930.
3. Quarcporphyr des Bagolyberges bei Lillafüred. Acta 
eh. mineralogica et ph. T. II. p. 109— 150. Szeged, 1931.
4. Kőzettípusok Szarvaskőről. Földtani Közlöny. LX. k. 
p. 57—67. U. ott németül p. 181— 192. Budapest, 1931.
Szinnyei Ferenc r. t.
1. Gesztesi Balogh Gábor: Kataklizma. (Bírálat.) 
Napkelet.
2. Csahihen K ároly: Pest-Buda irodalmi élete. (Bírálat.) 
Irodalomtört, Közlemények.
3. Négyesy László és középkori irodalmunk. Emlék­
könyv N. L, hetvenedik születésnapja alkalmából.
4. Vass Erzsébet írásai. (Bírálat.) Napkelet.
5. Gyallay Domokos: H adrakelt emberek. (Bírálat.) 
Napkelet.
6. Novellairodalmunk. (Bevezető tanulmány egy két­
kötetes novellagyüjteményhez, a Franklin-Társulat kiadá­
sában.)
Thírring Gusztáv r, t.
1. A születések csökkenése és népmozgalmunk újabb 
fejleményei. Magyar Statisztikai Szemle, IX. évf. 1. sz. 1931. 
jan., 1-—24. old.
2. II. Jó z se f magyarországi népszámlálásai. Magyar 
Statisztikai Szemle, IX. évf. 2. sz., 1931. febr., 112—134. old.
3. Sopron népességének fejlődése és összetétele. Magyar 
Statisztikai Szemle, IX. évf. 5. sz., 1931. máj., 407—453. old.
4. Régi soproni statisztikusok. Magyar Statisztikai 
Szemle, IX. évf. 6. sz., 1931. jún. 616—621. old.
5. Les recensements de la population en Hongrie sous
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Joseph  11. 1784— 1787. Journal de la Société Hongroise de 
Statistique, IX. année, 1931, No. 2—3, p. 201—247.
6. La diminution des naissances et l'allure récente du 
mouvement de la population en Hongrie. Journal de la 
Société Hongroise de Statistique, IX. année, No. 1, p. 6—48.
7. Hungarian migration of m odem  times. International 
Migrations, Vol. II., p. 411—439. New-York, 1931.
8. L’Utilisation des observations M étéorologiques par la 
Statistique Officielle. XXe Session de l'Institut International 
de Statistique. Madrid, 1931. 15 lap.
9. Exposé des Travaux de la Commission pour la Sta­
tistique des Grandes Villes. XXe Session de l'Institut Inter­
national de Statistique. Madrid, 1931. 13 lap.
10. Statisticiens soproniens du passé. Journal de la 
Société Hongroise de Statistique, IXe année, 1931, No. 2—3, 
p. 373—383.
11. Népszámlálásaink a földrajzi kutatás szolgálatában. 
Földrajzi Közlemények, 59. kötet, 1931. 4—5. sz., 49—55. lap.
12. Unsere Volkszählungen im Dienste der geographi­
schen Forschungen. U. o. 102—105. lap.
13. A Központi Statisztikai Hivatal hatvan éves fenn­
állása. Magyar Statisztikai Szemle, IX. évf., 4. sz., 1931. 
ápr., 388—390. lap.
14. Elnöki megnyitó a Magyar Statisztikai Társaság köz­
gyűlésén. Magyar Statisztikai Szemle, IX. évf., jún., 622— 
623. lap.
15. Allocution présidentielle tenue à la Séance pleinière 
de la Société Hongroise de Statistique. Journal de la Société 
Hongroise de Statistique, IXe année, No 2—3, p. 385—387.
16. Dr. Johannes Hunlalvy. Geographica Hungarica, 
II. évf. 1931. No. 1, 1—4. lap.
17. Dr. Lasz Samu. Földrajzi Közlemények. 58. kötet, 
1930. 9—10. sz., 156— 158. lap.
18. Az Országos Magyar Turistakiállítás megnyitása a l­
kalmából mondott beszéd. Turistaság és Alpinizmus, XXI. 
évf. 6. sz., 1931. ápr., 102—103. lap.
s
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19. Turistáskodás és tilos terület. Turisták Lapja, 43. évf.
4. sz., 102—103. lap.
20. Bevezetés az Országos Magyar Turistakiállítás Is ­
mertetőjéhez. Budapest, 1931. 17—18. lap.
21. Húsz évi munka után. Turistaság és Alpinizmus, XX. 
évf. 1930. 12. sz., 379—380. lap.
22. Könyvismertetések és apró közlem ények  a Turisták 
Lapjában és a Turistaság és Alpinizmusban.
Szerkesztés:
Journal de la Société Hongroise de Statistique, V IIIe 
année, 1930. 4. sz. és IX e année 1—3. sz.
Pótlás a régebbi jegyzékekhez:
1. Az 1906. évi népszámlálás eredményei. Die Resultate 
der Volkszählung vom Jahre 1906. Budapest székesfőváros 
Statisztikai Közleményei, 43. kötet. Budapest, 1914. 8-r. VII, 
217 és 298. lap.
2. Budapest székesfőváros Statisztikai és Közigazgatási 
Évkönyve. X. évfolyam, 1907—1908. Statistisch-Administra­
tives Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest. 
X. Jahrgang. Budapest, 1913. 228, XXIV. és 409 lap.
Tolnai Vilmos 1. t.
1. Négyesy László, a nyelvtudós. (Tanulmány.) Irodt. 
XX. 175. és Négyesy-Emlékkönyv.
2. Arany és „Keveháza“ értelmezése. (Cikk.) U. o. 
XX. 243.
3. Jó k a i cigányadom ája a Magyar Nábobban. (Cikk.) 
U. о. XIX. 252.
4. Kossuth Berzsenyiről. (Cikk.) U. о. XIX. 252.
5. Madách és Széchenyi. (Értekezés.) Irodtört. Közi. 
XLI. 53.
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6. Barta János, Az ismeretlen Madách. (Bírálat.) U. o. 
XLI. 237.
7. Széchenyi és Arany viszonyához. (Értekezés.) EPhK. 
LV. 29.
8. Tisza Domokos, Arany és Madách. (Cikk.) U. o. 
LV. 29.
9. Makaróni nyelv és irodalom. (Tanulmány.) MNy.
XXVI. 241., 337. és kny.
10. Jó k a i  straduariója. U. о. XXVI. 144.
11. Imre-Elmerik. (Cikk.) U. о. XXVII. 127.
12. Fordító-lerdítö. (Cikk.) U. о. XXVII. 128.
13. Beszélő nevek. (Értekezés.) U. о. XXVII. 177.
14. Fess. (Cikk.) U. о. XXVII. 187.
15. P ál (Cikk.) U. o.
16. Stokház. (Cikk.) U. o.
17. A határozott névelő használatához. (Cikk.) U. o.
XXVII. 194.
18. Bâta. U. о. XXVII. 214.
19. La langue hongroise. (Tanulmány.) Revue des Études 
Hongroises. IV. 164. 1929/30.
20. A faragószék nótája. (Értekezés.) Ethnogr. XLI. 204.
Előadások:
1. A közmondás szociológiája. Pécsi evang. társ. 1931. 
jan. 18.
2. Tóth Kálmán, a drámaíró. (A költő születésének 
századik évfordulóján.) Baja, 1931. márc. 30.
3. Madách Évája s az anyaság eszméje. Pécsi Tanítónők 
Egyesülete. 1931. ápr. 18.
4. A magyar népdal történetéből. Kaposvár, 1931. 
ápr. 25.
5. Janus Pannonius. A J-P-Társaság alakuló ülésében. 
Pécs, 1931. jún. 10.
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Tomcsányi Móric 1. t.
1. A magyar közjog és jogtörténet téves szem lélete. 
(Különlenyomat.)
2. Új magyar alkotmánytörténet. (Különlenyomat.)
3. L'évolution constitutionelle de la Hongrie et sa situa­
tion actuelle en droit public. (Sajtó alatt.) — Németül: 
Ungarns konstitutionelle Entwicklung und gegenwärtige 
staatsrechtliche Lage.
4. Sajtó alatt: Magyar Közjog. Második bővített és át­
dolgozott kiadás.
Vámossy Zoltán 1. t.
Vámossy-Mansfeld: Gyógyszertan, orvosok és orvostan­
hallgatók számára. VIII. kiadás. Eggenberger-cég kiadása. 
500 oldal.
Vargha Damján 1. t.
1. Szent Ferenc és fiai a magyar kódexirodalomban. 
Irodalomtörténeti tanulmány. Megj. Szent Ferenc nyomdo­
kain című jubileumi díszkiadásban, melyet Assisi Szent Fe­
renc halálának 700-ik évfordulója alkalmából bocsátottak 
közre a „Csonkamagyarországi ferencesek". Eredeti kódex­
lap facsimilékkel. Budapest, 1926. 79— 122. 1. — Különlenyo­
mat ugyanazon évben, u. o. 46 1.
2. Adoremus Dominum. Kat. imádságos és elmélkedő 
könyv a serdültebb ifjúság és a művelt nagyközönség szá­
mára, Prohászka Ottokár püspök előszavával. Magyar-latin 
párhuzamos szöveggel, 677 1. Székesfehérvár, 1926. — Ugyan­
az, csak latínszövegü kiadásban, u. o. 359 1.
3. Gyulafehérvári sorok értelm ezése. Felolvasás Szent 
Ferenc halálának 700-dos jubileuma alkalmából, a Szent 
István-Akadémia III. oszt. ülésén. 1926.
4. Ciceró-kódex a Széchényi ferences zárda könyvtárá-
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ban. Felolvasás a kódex bemutatásával, a Szent István-Aka- 
démia III. oszt ülésén, 1928.
5. Szent Imre-problémák. Felolvasás a Szent István- 
Akadémia III. oszt. ülésén, 1930. nov. 28. Megj. Budapesti 
Szemle 1931. augusztus és szeptemberi füzetében, augusztusi 
645. számában 212—227. 11. és szeptemberi 646. számában 
335—354. 11. Különlenyomatban a Szent István-Akadémia 
kiadásában, 1931. 37 1.
6. Szent Imre a magyar kódex-irodalomban. Felolvasás 
a M. Tud. Akadémia I. oszt. ülésén, 1930. november 3. 
Megj. a M. Tud. Akad kiadásában, bővebb átdolgozásban 
Szent Imre őslegendája címen, Bp. 1931.
7. A liliomos herceg. Megemlékezés Szent Imre halálá­
nak 900-ik év-, ill. napfordulója alkalmából. Nemzeti Újság, 
XIII. évf., 198. sz., 1931. szept. 2.
8. 1031—1931. Szent Imre herceg halálának 900-ik év-, 
ill. napfordulója, szeptember 2., alkalmából. Budapesti Hír­
lap, LI. évf., 198. sz., Bp. 1931. szept. 2.
9. Emlékezzünk Szent Imréről. Jubileumi gondolatok. 
Uj Nemzedék, XIII. évf., 198. sz., Bp., 1931. szept. 2.
10. Szent Imre és a pécsi ifjúság. Sz. Imre halála 900-ik 
év- és napfordulójának ugyanazon napján. Dunántúl, XXI. 
évf., 197. sz., 1931. szept. 2.
11. Szent Imre herceg nevelője. Nemzeti Újság, 1931. 
nov. 8.
Sajtó alá rendezte:
12. Boldogemlékü Prohászka Ottokár székesfehérvári 
püspöknek a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen tartott 
lelkigyakorlata-'ü  és ellátta Előszóval. Pécs, 1927., 58 1.
13. A pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Prohászka Em­
lékórá ja  c. gyászünnepség beszédeit és költeményeit, ellátva 
Előszóval. Pécs, 1927. 36 1.
14. Dr. Bangha Béla S. J . lelkigyakorlatos konferenciá-'ú, 
melyeket a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen, 1928. május 
21—25. napjain tartott. Előszóval Pécs, 1928., 32 1.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re. 11
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15. Pécsi egyetemi Szent Im re-em lék-ben a pécsi Erzsé- 
bet-Tudományegyetem Szent Imre jubileumi ünnepségének 
beszédeit, költeményeit és a megelőző triduum sermoit. Pécs, 
1920., 48 1. Benne Herczeg Ferenc ünnepi beszédét: Szent 
Im re és a magyar ifjúság címen. 36—42. 1.
16. Jézusom örömöm  imádságos és énekes könyv VII. 
kiadását, 360 1., 101-—115 ezredik példányban. Bp., 1927.
17. Kis Jézusom örömöm, imádságos és énekes könyv 
X. kiadását 151— 15o ezredik példányban. Bp., 1930. 146 1.
18. Rövidebb tanulmányok, kisebb cikkek, könyvismerte­
tések ; — valamint a Szent Mór-kollégium kisebb-nagyobb 
kiadványait. Ez utóbbiak között irodalmilag is értékes a ké­
pekkel díszített Maurinum—Pécs című album-kiadás, mely­
ben Klebelsberg Kuno v. miniszter, Virág Ferenc pécsi 
megyéspüspök stb. és Vargha Damján cikkei szerepelnek.
Verebélÿ Tibor 1. t.
1. Fertőző-e, örökölhető-e, gyógyítható-e a rák?  Orvosi 
Hetilap. 1931.
2. A rák fogalma. Gyűjtőmunka, 1931.
3. Az álízületek kórtana. Magyar Sebésztársaság Mun­
kálatai, 1931.
4. Sebészet és egyéniség. Orvosképzés, 1931.
5. Az emlőrákról. Orvosképzés, 1931.
6. Sebészklinikai E lőadások. II. kötet. 1931. Tankönyv.
7. Rheuma és csontrendszer. Orvosképzés, 1931.
8. Az epeutak sebészete. Magyar Sebésztársaság Mun­
kálatai, 1931.
Víszota Gyula 1. t.
1. Kossuth Lajos és a „Hetilap“. Kath. Szemle, 1928.
2. Kossuth Lajos és a „Pesti Hírlap". Századok, 1929.
3. A százéves „Hitel". Elnöki megnyitó az Irodalom-
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történeti Társaság 1930. évi közgyűlésén. Irodalomtörténet, 
1930.
4. Széchenyi elm ebaja. Budapesti Szemle, 1930.
5. Széchenyi írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. 
II. rész (1843— 1860.). Széchenyi összes munkái VI. köteté­
nek 2. fele. CDLX +  1211 1. Budapest, kiadja a M. Tört. Tár­
sulat, 1930.
6. Széchenyi és Kossuth. Budapest, 1928—1930. (Szé­
chenyi és Kossuth írói és hírlapi vitája I—II. kötetének be­
vezetése.) CLXXVI11 +  CDLX 1.
7. Kossuth küzdelm e a „Budapesti Évlapokért''. Irod.- 
tört. Közi. 1930.
8. Kossuth levelei a Budapesti Évlapok ügyében. Irod.- 
tört. Közi. 1930.
Vitális István 1. t.
1. Szén- és szénolajproblémáink. Bány. és Koh. Lapok, 
LXII. k.
2. Bitumen-, bzw. teerreiche Braunkohlen im Bakony- 
Gebirge. Sopron, 1930.
3. A csonkamagyarországi bánya-, kohó- és erdőm ér­
nökképzés egyetemi egyenjogúsítása. Erdészeti Lapok, 1931. 
évfolyam.
Br. Wlassics Gyula ig. és tt.
1. Nemzetközi garancia és a kisebbségi védelem. Buda­
pesti Hírlap karácsonyi száma. Francia nyelven is megjelent 
az Akadémie Internationale Párizsban megjelenő folyó­
iratban.
2. Emlékezés D eák Ferencről. ,,Zala-vármegye" kará­
csonyi száma, 1930. december 25.
3. Elm élkedések a Nemzetek Szövetségéről, a leszere­
lésről, a kisebbségi jogvédelemről, a magyar jogászságnak a
11*
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müveit világ összes jogászaihoz intézett memorandumáról. 
1931. február 16-án a Rádióban tartott előadás.
4. Negotiations of Geneva. The international Digest 
(A Monthly Review of Foreign Affairs) 1931. januári füzet.
5. A bírói függetlenség kiépítéséről. Ferenc József al­
kotmányos korszakában a bírói hatalom szervezése — a bírói 
hatalom jövő fejlődési iránya. Közigazgatási bírósági reform. 
Évnyitó beszéd 1931. évi január hó 8-án a magyar királyi 
közigazgatási bíróság teljes ülésében. A beszéd teljes szö­
vege megjelent a Magyar Jogi Szemle 1931. 2. számának 
mellékletében. Bő kivonatok csaknem mindegyik napila­
punkban.
6. A felsöház és a költségvetési jog. Megjelent a Jog­
állam 1931. január-februári jubileumi számában.
Zechmeíster László 1. t.
1. Adatok a polysaccharidok részleges lebontásának 
problémájához. Math, termtud. ért., 1931.
2. L. Zechmeíster und P. Tuzson: Über das Carotinoid 
des Spindelbaumes. II. Mitteil., Zeitschr. f. physiol. Chem. 
196, 199. 1931.
3. L. Zechmeíster und P. Tuzson: Über das Pigment der 
Orangenschale. Naturwissenschaften 19, 307. 1931.
4. L. Zechmeíster und G. Tóth: Zur Kenntnis d er
Hydrolyse von Cellulose und der dabei auftretenden Zwi­
schenprodukte. Berichte d. deutsch, chem. Ges. 64, 854. 1931.
5. L. Zechmeíster und L. v. Cholnoky: Untersuchungen 
über den Paprika-Farbstoff, V. Natürliche und synthetische 
Ester des Capsanthins. Liebigs Annalen 487, 197. 1931.
6. L. Zechmeíster und L. v. Cholnoky: Untersuchungen 
über den Paprika-Farbstoff, VI. Das Pigment des japani­
schen Paprikas. Liebigs Annalen 489, 1. 1931.
7. L. Zechmeíster und G. Tóth: Zur Kenntnis der
Hydrolyse von Chitin mit Salzsäure. Berichte d. deutsch, 
chem. Ges. 64, 2028. 1931.
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Zemplén Géza r. t.
1. Géza Zemplén u. Árpád Gerecs: Einwirkung von 
Quecksilbersalzen auf Acetohalogenzucker. IV. Mitteil. Di­
rekte Darstellung der Alkylbioside der a .  Reihe.
2. Géza Zemplén, Zoltán Bruckner u. Árpád Gerecs: 
Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Acetohalogenzucker.
V. Mitteil. Synthese der Dekaacetyl-—1— ß —raethyl— ct — 
und — ß —cellobioside—6—glykose.
3. Géza Zemplén u. Árpád Gerecs: Einwirkung von 
Quecksilbersalzen auf Acetohalogenzucker. VI. Mitteil. Syn­
these von Gentiobiose- und Cellobiosido—6-glykose-Deri vaten.
4. Géza Zemplén u. Zoltán Bruckner: Einwirkung von 
Quecksilbersalzen auf Acetohalogenzucker. VII. Mitteil. Syn 
these der 1— ß —Methyl-gentiobiose- und der 1— ß  —Me­
thyl—6 —a—glykosido-glykose. Beitrag zur Isomaltose-Frage.
Valamennyi cikk megjelent a Berichte der Deutschen 
chem. Gesellschaft 64. kötetében.
5. a-sorbeli alkylbiozidok közvetlen előállítása és az 
a —és— ß —biozidok keletkezésének feltételei.
6. Trisaccharidszintézisek higanysók segítségével.
7. Szublimált vaskloriddal végzett szintézisek a szén- 
hydrátok csoportjában. a-sorbeli cellobiozidok előállítása.
8. Gentiobióz és cellobiozido—6 glükóz szárm azékok 
szintézise higanysók segítségével.
9. 6—glükozido— a —glükóz szárm azékok szintézise és 
az izomáltóz-kérdés.
A cikkek sajtó alatt a Math, és Természettudományi 
Értesítőben.
10. Gummisubstanzen, Stärke, Cellulosen, Lignin, Mono­
saccharide, Disaccharide, Cyklosen, G lykoside. Biochemisches 
Handlexikon, Bd. X III. 1085 oldal. Julius Springer, Berlin.
Zímányi Károly r. t.
Franzenau Ágoston l. t. em lékezete. Emlékbeszédek, 
XX. к. 10. sz.
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Zimmermann Ágoston 1. t.
1. A házinyúl és mezei nyúl szívének összehasonlító 
anatómiájához. 4 szövegábrával. Állattani Közlemények, 
XXVII. k. 3—4. f., 181— 191. o.
2. Dr. Abonyi Sándor emlékezete. Emlékbeszéd. 1 kép­
pel, Állattani Közlemények, XXVII. k., 3—4 f. 203—208. o.
3. Zur Histogenèse einiger Endokrindrüsen bei Rinds­
feten. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft auf der 
vierzigsten Versammlung in Breslau, 10— 13. April 1930. 
Ergänzungsheft zum Anatomischen Anzeiger, Bd. 72. S. 284 
—286.
4. Adatok az os penis összehasonlító anatómiájához és 
az erectioról. Négy szövegképpel. Állatorvosi Lapok, LIV. 
évf., 4. sz., 39—45. o.
5. A vakbélről. Négy szövegképpel. Pótfüzetek a Ter­
mészettudományi Közlönyhöz, LXIII. k., 1. f.
6. A belső elválasztású mirigyek összehasonlító mor- 
phologiájáról. Tanévmegnyitó beszéd. Állatorvosi főiskola 
kiadványai, 45. sz. 16—37. o.
7. A ló m akkjának anatómiájához. Egy képpel. Állator­
vosi Lapok, LIV. évf. 9. sz., 132—135. o.
8. A német juhászkutya és a farkas megkülönbözteté­
séről. Négy képpel. Kutyatenyésztés, II. évf. 6, sz. 76—79. o.
9. Harántcsíkos izomrostok a ló pajzsmirigyében. Ál­
latorvosi Lapok, LIV. évf. 19. sz., 263. o.
10. Páros epehólyag házinyúlban. Állatorvosi Lapok, 
LIV. évf. 19. sz., 264. o.
11. Számos ism ertető közlemény a Természettudományi 
Közlöny és Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, 
az Állatorvosi Lapok, a Berliner Tierärztliche Wochenschrift, 
Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der 
Veterinärmedizin, Berichte über die wissenschaftliche Bio­
logie és Anatomischer Bericht című folyóiratokban.
ELNÖKÖK, MÁSODELNÖKÖK ÉS 
FŐTITKÁROK A M. TUD. AKADÉMIA 
ALAPÍTÁSA ÓTA.
Elnökök:
G róf T e lek i J ó z s e f  (1830— 1855)
Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G róf D essew ffy  Emil (1855— 1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék jún. 12-én.
B áró  Eötvös J ó z s e f  (1866— 1871)
Elnökké választatott 1866. március 18-án.
G róf Lónyay M enyhért (1871— 1884)
Választatott 1871. május 17-én.
T refort Ágoston  (1885— 1888)
Választatott 1885. május 28-án.
B áró  E ötvös Loránd  (1889— 1905)
Választatott 1889. május 3-án.
B erzev iczy  A lbert  (1905— )
Választatott 1905. november 27-én.
Másodelnökök:
G róf S zéchen yi István  (1830— 1850)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G róf A ndrássy György  (1850— 1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. jún. 10-én.
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B áró  E ötvös J ó z s e f  (1855— 1866)
A lelnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. ápr 
17-én, megerősítette a cs. kir. korm ányszék jún. 12-én
L ón yay  M enyhért (1866— 1871)
A lelnökké választatott 1866. április 15-én.
C sengery  A ntal (1871 1880)
M ásodelnökké választatott 1871. május 17-én.
P au ler T ivadar  (1880— 1886)
Választatott 1880. november 22-én.
S toczek  J ó z s e f  (1886— 1889)
Választatott 1886. május 6-án.
F rakn ó i Vilmos (1889— 1892)
Választatott 1889. május 3-án.
S zász K áro ly  (1892— 1895)
Választatott 1892. május 5.
P u lszky  F eren c  (1895 1897)
Választatott 1895. május 8-án.
W lassics G yula  (1898— 1901)
Választatott 1898. május 6-án.
G ró f Kuun G éza  (1901— 1904)
Választatott 1901. május 10-én.
K au tz G yula  (1904— 1907)
Választatott 1904. május 13-án.
Than K áro ly  (1907— 1908. júl. 5.)
Választatott 1907. május 3-án.
W artha Vincze (1908— 1910)
Választatott 1908. november 23-án.
B eöth y  Zsolt (1910— 1913)
Választatott 1910. április 28-án.
P lósz  Sándor  (1913— 1916)
Választatott 1913. április 24-én.
I lo sv a y  L a jo s  (1916— 1919)
Választatott 1916. május 4-én.
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H erczeg  Feren c  (1919— 1922)
Választatott 1919. október 23-án.
C oncha G yőző  (1922— 1925)
Választatott 1922. május 11-én.
I losv ay  L ajos  (1925— 1928)
Választatott 1925. május 7-én.
H erczeg  F eren c  (1929— 1931)
Választatott 1929. május 10-én.
C sánki D ezső (1931— )
Választatott 1931. május 15-én.
Főtitkárok:
(1870-ig tiíoknokok)
D őbrentei G ábor (1831 —1835)
Választatott 1831. február 20-án.
T old y  ( korábban  S ch ed e l)  F eren c  (1835— 1861)
Választatott 1835. szeptember 12-én.
S zalay  László  (1861— 1865)
Választatott 1861. december 21-én.
A rany Já n o s  (1865— 1879)
Választatott 1865. január 26-án.
F rakn ó i Vilmos (1879— 1889)
Választatott 1879. május 22-én.
Szily K álm án  (1889— 1905)
Választatott 1889. október 14-én.
H einrich Gusztáv (1905— 1920)
Választatott 1905. március 27-én.
B alogh  J e n ő  (1920— )
Választatott 1920. december 20.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA NAGYJUTALMA *
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1841—44.
1840— 45.
1841— 46.
Horvát Endre: Árpád c. eposza.
Kresznerics Ferenc: Magyar Szótár.
Kisfaludy Sándor: Munkái.
Vörösmarty Mihály: Munkái.
Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. 
Nagy Károly: Arithmetíca.
Kazinczy Ferenc: Eredeti poétái munkái.
B. Jósika Miklós: Az utolsó Bátori.
Balásházy János: A háztartás és mezei gazdaság 
tudománya.
Vörösmarty Mihály: Marót bán.
Fényes Elek; Magyarország állapota statisztikai és 
geográfiái tekintetben.
Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története 
Magyarországon.
Vörösmarty Mihály: Üjabb munkái.
Zsoldos Ignác: A szolgabírói hivatal.
Fényes Elek: Magyarország statisztikája.
Garay János: Versei.
Tarczy Lajos: Természettan.
Győry Sándor: A felsőbb analysis elemei.
Vállas Antal: Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel. 
Purgstaller József: A bölcsészet elemei.
Szontagh Gusztáv: Propylaeumok a társasági phi- 
losophiához.
* Az első kimutatást a Nagy jutalomról, mely a Marczi- 
bányi-jutalmat is felölelte, tájékoztató bevezetéssel Szily 
Kálmán akkori főtitkár készítette. (Akad. Értesítő 1890. 70—- 
77. lap.)
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1842— 47. Szalay László: Státusférfiak és szónokok könyve.
1843— 48. Petőfi Sándor: Összes költeményei.
1844— 49. Jászai Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi
vész előtt.
1845— 50. Jedlik Ányos: Súlyos testek természettana.
1846— 51. Nem adatott ki. .
1847— 52. Nem adatott ki.
1848— 53. B. Eötvös József; А XIX. század uralkodó eszméi.
1849— 54. Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom tör­
ténete.
1850— 55. Szalay László: Magyarország története.
1851— 56. Korizmics László, Benkő Dániel, Morócz István;
Mezei gazdaság könyve.
1852— 57. Petzval Ottó: Elemi mennyiségtan.
1853— 58. Nem adatott ki.
1854— 59. Nem adatott ki.
1855— 60. Arany János: Kisebb költeményei.
1856— 61. Szalay László: Magyarország története, V., VI. köt.
1857— 62. Balogh Kálmán: Az ember élettana.
1858— 63. Petzval Ottó: Erő és géptan.
Vész János Armin: A felsőbb mennyiságtan alap­
vonalai.
1859— 64. Nem adatott ki.
1860— 65. Dózsa Elek: Erdélyhoni jogtudomány.
1861— 66. Toldy Ferenc: A m. nemzeti irodalom története
rövid előadásban.
Tompa Mihály: Összes költeményei.
1862— 67. Horváth Mihály: Magyarország története IV—VI.
1863— 68. Frivaldszky Imre: Jellemző adatok Magyarország
faunájához.
1864— 69. Kruspér István: Földmértan.
1865— 70. Lubrich Ágost: Neveléstudomány.
1866— 71. Wenzel Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet.
Keleti Károly: Hazánk és népe.
1867— 72. Hunfalvy Pál: A kondai vogul nyelv.
Arany János: Összes költeményei.
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1868— 73. Horváth Mihály: Magyarország története. Üj dol­
gozat.
1869— 74. Fodor József: Közegészségügy Angolországban.
1870— 75: Schenzl Guidó: A meteorológiai intézet évkönyvei.
1871— 76. Nem adatott ki.
1872— 77. Kautz Gyula: A politikai tudományok kézi könyve.
Apáthy István: A kereskedelmi jog.
1873— 78. Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár.
1873— 79. Arany János: Toldi szerelme.
1874— 80. Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc és társainak
összeesküvése.
Pesty Frigyes: A régeltünt magyar vármegyék.
1875— 81. Mihalkovics Géza: Az agy fejlődése.
1876— 82. Hunyadi Jenő: A kúpszeleten fekvő hat pont fel­
tételi egyenletéről.
1877— 83. Felméri Lajos: Az iskolázás jelene Angolországban.
1878— 84. Lukács Béla: Államháztartás és adózás Angol- és
Franciaországban.
Schnierer Aladár: Bűntettek és vétségek.
1879— 85. Lehr Albert: Kommentár Arany Toldijához.
Halász Ignác: Svéd-lapp nyelv.
1880— 86. Lévay József: Összes költeményei.
Szász Károly: Kisebb költeményei.
1881— 87. Fraknói Vilmos: Pázmány Péter.
Salamon Ferenc: Magyarország a török hódoltság­
korában.
1882— 88. Hőgyes Endre: A veszettség gyógyításáról.
1883— 89. König Gyula: Analízis. I. köt.
1884— 90. Nem adatott ki.
1885— 91. Keleti Károly: Magyarország népességének élelme­
zési statisztikája.
1886— 92. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond: Magyar
Nyelvtörténeti Szótár.
1887— 93. Arany János: Hátrahagyott versei.
1888— 94. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az
Árpád-házi királyok alatt.
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1889— 95. Gr. Széchenyi Béla: Keletázsiai útjának tudo­
mányos leírása.
1890— 96. B. Eötvös Loránd: Vizsgálatok a gravitatío és
a mágnesség köréből.
1891— 97. Nem adatott ki.
1892— 98. Concha Győző: Politika.
1893— 99. Szinnyei József: Magyar Tájszótár.
1894— 900. Jókai Mór: Összes munkái.
1895— 901. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza
a Hunyadiak korában.
1896— 902. Than Károly: A kísérleti chemia elemei.
1897— 903. König Gyula: Az algebrai mennyiségek általános
elméletének alapvonalai.
1898— 904. Nem adatott ki.
1899— 905. Gr. Andrássy Gyula: A magyar állam fennmara­
dásának és alkotmányos szabadságának okai.
1900— 906. Melich János: Szláv jövevényszavaink.
Munkácsi Bernât: Vogul népköltési gyűjtemény.
1901— 907. Mikszáth Kálmán: Összegyűjtött munkái.
1902— 908. Thaly Kálmán: Ocskay László. II. kiadás.
1903— 909. Fröhlich Izidor: Vizsgálatok az elhajlított fény
polárosságáról.
1904— 10. Kherndl Antal: A statikailag határozatlan re-
actiójú csuklós tartók elmélete.
1905— 11. Böhm Károly: Az ember és világa. III. rész.
1906— 12. Plósz Sándor: A polgári perrendtartás.
1907— 13. Szily Kálmán: A nyelvújítás szótára. II. köt.
1908— 14. Lévay József: A múzsa búcsúja.
1909— 15. Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár, város) tör­
ténete.
1910— 16. Lóczy Lajos: A Balaton környékének geológiája.
1911— 17. Fejér Lipót: Interpolatióról.
1912— 19. Fináczy Ernő: A középkori nevelés története.
1913— 20. B. Wlassics Gyula: Jogtudományi tanulmányai.
1914— 21. Gombocz Zoltán és Melich János: Magyar ety-
mologiai szótár. 1—7. füzete.
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1915— 22.
1915—  23.
1916—  24.
1917—  25.
1918—  26.
1919—  27.
1920—  28.
1921—  29.
1922— 30.
Horváth János: Petőfi Sándor.
Vargha Gyula: Összes költeményei.
Berzeviczy Albert: Az absolutizmus kora Magyar- 
országon. I, köt.
Krompecher Ödön: A rákbetegséget, főleg a
basalsej tű rákot tárgyaló sorozatos dolgozatai.
néhai Bánki Donát: Új vízturbina.
Zemplén Géza: Redukáló disaccharidok lebontása 
és a disaccharidok szerkezetének közvetlen 
bizonyítása című értekezés-sorozata.
Pauler Ákos: „Bevezetés a filozófiába" és „Logika" 
című művei.
néhai Magyary Géza: „A magyar polgári perjog“ 
című, valamint a polgári per jog és a nemzet­
közi jog körében megjelent többi műve.
Melich János: A honfoglaláskori Magyarország.
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Összefoglalás.
Osztatlanul kapta : Gr. Andrássy Gyula, Arany János 
négy, Balog Kálmán, Bánki Donát, Berzeviczy Albert, Böhm 
Károly, Bölöni Farkas Sándor, Budenz József, Concha 
Győző, Csánki Dezső, Dózsa Elek, B. Eötvös József, B. Eöt­
vös Loránd, Fejér Lipót, Felméry Lajos, Fényes Elek, 
Fínáczy Ernő, Fodor József, Frivaldszky Imre, Fröhlich Izi­
dor, Horvát Endre, Horváth János, Horváth Mihály három, 
Hőgyes Endre, Hunfalvy Pál, Hunyady Jenő, Jászai Pál, 
Jedlik Ányos, Jókai Mór, B. Jósika Miklós, Kazinczy Fe­
renc, Keleti Károly, Kherndl Antal, (Korizmics László, Benkő 
Dániel, Morótz István), König Gyula két, Kresznerics Fe­
renc, Krompecher Ödön, Kruspér István, Lévay József, Lóczy 
Lajos, Lubrich Ágost, Magyary Géza, Melich János, Mihal- 
kovics Géza, Mikszáth Kálmán, Nagy Károly, Pauler Ákos, 
Pauler Gyula, Petőfi Sándor, Petzval Ottó, Plósz Sándor, 
Schenzl Guidó, Szalay László három, Szarvas Gábor—Simo- 
nyi Zsigmond, Gr. Széchenyi Béla, Szily Kálmán, Színnyei 
József, Tarczy Lajos, Thallóczy Lajos, Thaly Kálmán, Than 
Károly, Toldy Ferenc két, Tompa Mihály, Vargha Gyula, 
Vörösmarty Mihály, B. Wlassics Gyula, Zemplén Géza, Zsol­
dos Ignác egy-egy munkája, tehát osztatlanul kapta 77 
munka.
Megosztva kapta : Apáthi István, Balásházy János,
Fényes Elek, Fraknói Vilmos, Garay János, Gombocz Zoltán, 
Győry Sándor, Halász Ignác, Kautz Gyula, Keleti Károly, 
Kisfaludy Sándor, Lehr Albert, Lévay József, Lukács Béla, 
Melich János két, Munkácsi Bernât, Pauler Gyula, Pesty 
Frigyes, Petzval Ottó, Purgstaller József, Salamon Ferenc, 
Schnierer Aladár, Szász Károly, Szontagh Gusztáv, Vállas 
Antal, Vész János Ármin, Vörösmarty Mihály két, Wenzel 
Gusztáv egy-egy munkája, tehát megosztva kapta 30 munka.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA HALOTTJAI * 
1830— 1931.
Ábel Jenő, lt. 82, VI. 1. — 89. XII. 13. E. Emlékb. X. 4. 
Acsády Ignác, lt. 88. V. 4. — 906. XII. 17.
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13. — 73. XII. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ahlquist Ágost, kt. 59. XII. 16. — 89. XI. 20.
Akin Károly, lt. 68. III. 18. — 93. X. 31.
Ami Boué, kt. 60. XII. 9. — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Andrássy Dénes gróf, ig. t. 06. I. 21. — 13. II. 26.
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. XII. 21. 
Vas. Ujs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10. — 90. II. 18. E. 
Értés. 1891. N. Értés. 1891.
ifj. Andrássy Gyula gróf, ig. és rt. 98. IV. 6. — 929.
VI. 11. Gy. Értés. 1929. 221. E. Emlékb. XXI. 1. 
Andrássy Manó gróf, lt. 58. XII. 15. — 91. IV. 23. N. Értés.
1891. E. Emlékb. X. 12.
A név után következő első dátum a taggá választás, a 
második pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után 
jövő jegyzetek az illető akadémiai tagok életrajzára vagy a 
róluk tartott emlékbeszédekre vonatkoznak. — Rövidítések: 
E. =  Emlékbeszéd. — Gy. Gyászbeszéd. — N. =  Nekro­
lóg (Életrajz). — Aim. = Akadémiai Almanach. — Emlékb. 
=  Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadémiai Értekezések. 
Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai Év­
könyvek.
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AndrássyTivadar gróf, ig. t. 94. V. 3. — 905. V. 13. 
Angyalffy Mátyás, lt. 32. III. 9. — 39. III. 17. E. Évk. VII.
1846.
Antal Géza, lt. 89. V. 3. — 89. XII. 20. E. Emlékb. IX. 12. 
и Antal Mihály, lt. 33. XI. 15. — 50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
Apáthy István, rt. 73. V. 21. — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
Apáthy István, lt. 98. V. 6. — 922. IX. 28.
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19. — 99. II. 28. 
Apponyi Sándor gróf, ig. és tt. 88. V. 2. — 925. IV. 18. 
N. Értés. 1925. 95. E. Emlékb. XX. 3.
2o Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15. — 82. X. 22. E. Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arany László, lt. 72. V. 24. — 98. VIII. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. XII. 15. — 87. VII. 28. N. Aim. 1889. 
E. Értés. III. 1892.
Arenstein József, lt. 47. XII. 23. — 92. II. 23.
Arneth Alfred, kt. 72. V. 24. — 97. VII. 30. E. Emlékb. XI. 6. 
25 Árvay Gergely, lt. 34. XI. 8. — 71. VII. 7. E. Értek II. 1872. 
Asbóth János, lt. 92. V. 5. — 911. VI. 28.
Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13. — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883. 
Ascherson Pál, kt. 861. IV. 14. — 913. III. 6.
Ascoli Ézsaiás, kt. 75. V. 26. — 907. I. 24.
3o Atkinson E. T. kt. 88. V. 4. — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891. 
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13. — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881. 
Auwers Artur, kt. 1890. V. 8. — 1915. I. 24.
Babbage Károly, kt. 33. XI. 15. — 71. X. 20.
Bacsányi János, lt. 43. X. 7. — 45. V. 12. Gy. Értés. VII.
1847. N. Évk. VIII. 1860.
35 Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18. — 78. I. 19.
Baintner János, lt. 65. XII. 10. — 81. VIII. 14. E. Emlékb.
III. 1885.
Bajza József, rt. 31. II. 17. — 58. III. 3. E. Évk. X. 1876.
Baksay Sándor, tt. 1884. VI. 5. — 1915. VI. 18. E. Emlékb.
XVII. 13.
Balassa János, tt. 58. XII. 15. — 68. XII. 9. E. Évk. XIII. 1876.
io Balásházy János, rt. 30. XI. 17. — 57. XI. 19. N. Aim. 1863.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re. 12
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Balássy Ferenc, 72. V. 24. — 96. X. 4. E. Emlékb. XII. 5.
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23. — 73. V. 16. E. Értek. IX. 1879.
Ballagi Aladár, rt. 84. VI. 5. — 928. VI. 21. N. Értesítő
1928. 169.
Ballagi Géza, rt. 88. V. 4. — 907. VI. 17.
45 Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5. — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. VII. 7.
Balló Mátyás, lt. 80. V. 20. — 930. IX. 27.
Balogh Kálmán, rt. 64. 1. 20. — 88. VII. 15. E. Emlékb.
VI. 1891.
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17. — 67. IX. 11. Vas. Ujs.
1858. 43. sz.
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15. — 67. X. 10. 
so Bánki Donát, lt. 911. IV. 27. — 922. VIII. 1. E. Emlékb.
XIX. 13.
Bánóczi József, lt. 79. V. 22. — 926. XI. 20. E. Emlékb.
XXI. 6. N. Értés. 1926. 260.
Barabás Miklós, lt. 36. IX. 10. — 98. II. 12.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10. — 49. IV. 11. E. Értés. XII.
1852.
Barbier de Meynard C., kt. 900. V. 4. — 908. III. 21. E. 
Emlékb. XIV. 7.
55 Baricz György, lt. 32. III. 9. — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
Barna Ferdinánd, lt. 68. III. 18. — 95. VII. 21.
Barna Ignác, lt. 76. VI. 8. — 94. XI. 23. Emi. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
Barsi József, lt. 70. V. 25. — 93. II. 18. Értés. 1897. 105. 
Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16. — 73. V. 30. Vas. 
Ujs. 1873. 23. sz.
eo Bartal Antal, lt. 73. V. 21. — 909. IX. 6. Emlékb. XV. 10. 
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17. — 65. IX. 20. E. Évk.
XI. 1876.
Bartalus István, lt. 75. V. 26. — 99. II. 8.
Batizfalvy Sámuel, lt. 68. III. 18. — 904. XI. 6.
Bártfay László, lt. 31. II. 17. — 58. V. 12. N. Aim, 1863,
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«  Batthyány Fülöp hg., ig. t. 30. XI. 17. — 70. VII. 22. Hajnal 
1867.
Batthyány-Strattman László hg., ig. t. 915. X. 8. — 931. 
I. 23.
Baumgarten András báró, kt. 58. XII. 16. — 65. VII. 30. 
Bayer József, rt. 99. V. 5. — 919. XII. 12. N. Értés. 1920.
150. E. Emlékb. XIX. 7.
Bedő Albert, lt. 80. V. 20. — 918. X. 21.
?» Beély Fidél, lt. 39. XI. 23. — 63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863. 
Békefi Rémig, rt. 96. V. 15. — 924. V. 21. N. Értés. 1924. 111. 
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16. — 80. III. 13.
Bene Ferenc, tt. 31. II. 15. — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13. — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 
1887.
75 Benkő Dániel, lt. 59. XII. 16. — 83. XI. 19. E. Emlékb. II.
1884.
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9. — 73. IV. 20. 
Beöthy Ákos, lt. 902. V. 9. — 904. XII. 1.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24. — 86. I. 5. N. Aim. 1887. E.
Emlékb. VII. 3.
Beöthy Zsolt, ig. és rt. 77. V. 24. — 922. IV. 20. N. Értés. 
1922. 141.
яо Bérezik Árpád, tt. 88. V. 4. — 919. VII. 17. N. Értés.
1919. 300. E. Emlékb. XVIII. 1.
Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16. — 67. XII. 11. E. Értek.
V. 1876.
Berde Áron, lt. 58. XII. 15. — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892. 
Bemard Kolos, kt. 73. V. 21. — 78. II. 8. E. Értek. IX. 1880. 
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23. — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877. 
es Berthelot Marcellin, kt. 82. VI. 1. — 907. III. 18. Emlékb.
XVI. 3.
Bertrand Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. XII. 9. E. Emlékb.
XII. 8.
Berzeviczy Vince báró, tt. 32. III. 10. — 34. IV. 15. E. Évk.
III. 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17. — 36. II. 24. E. Évk. III. 1838.
12*
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Beszédes József, lt. 31. II. 17. — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
«о Beudant F. Szulpicz, kt. 33. XI. 15. — 50. XII. 10. N. Aim. 
1863.
Bezerédj Pál, tt. 917. V. 3 ,— 918. I. 21. E. Emlékb. XVII. 21.
Bielz Albert, lt. 73. V. 21. —  98. 5. 26.
Binding Károly, kt. 91. V. 8. — 920. IV. E. Emlékb. XIX. 9. 
Birk Ernő, kt. 72. V. 24. — 91. V. 17.
»5 Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10. — 71. VI. 28. E. Értek. III. 1872. 
Blaydes Fridrik, 94. V. 4. — 908. IX. 3.
Bock Ferenc, kt. 72. V. 24. — 99. V. 3.
Bodio Lajos, kt. 77. V. 13. — 920. XL E. Emlékb. XIX. 3.
Bódis Jusztin János, lt. 911. IV. 27. — 921. VII. 31. E. 
Emlékb. XIX. 8.
íoo Bogisich Mihály, lt. 80. V. 20. — 919. VIII. 7.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17. — 85. IX. 27. E. Emlékb. V. 
1889.
Boissier Gaszton, 96. V. 15. — 908. VI. 10. E. Emlékb, 
XIV. 6.
Bókay Árpád, lt. 96. V. 15. — 919. X. 20.
Boltzmann Lajos, kt. 900. V. 4. — 06. IX. 5. 
íoo Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9. — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884, 
Bopp Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Borovszky Samu, lt. 99. V. 5. — 912. IV. 24. E. Emlékb,
XVI. 13.
Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23. — 85. I. 6. N. Aim. 1886. 
Boutroux Emil, kt. 913. IV. 24. — 918. X. 
no Bowring János, kt. 32. III. 10. — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872,
Böckh Hugó (nagysúri), lt. 915. V. 6. — 931. XII. 6.
Böckh János, lt. 76. VI. 8. — 909. V. 10. E. Emlékb. XVI. 12. 
Böhm Károly, rt. 96. V. 15. — 911. V. 18. E. Emlékb. XVIII. 17. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7. — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276.
ns Brentano Lujo, kt. 1915. V. 6. — 1931. IX. 9.
Bresslau Harry, kt. 915. V. 6. — 926. X. 27.
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10. — 51. II. 15. N. Aim. 
1863.
Bright Richárd, kt. 33. XI. 15. — 58. XII. 15. N. Aim. 1863,
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Broca Pál, kt. 76. VI. 8. —- 80. VII. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
iso Brusa Emil, lt. 903. III. 23. — 908. XII. 14. E. Emlékb. 
XIV. 8.
Brusina Spiridion, 91. V. 8. — 908. V. 21.
Bubics Zsigmond, tt. 93. V. 12. — 907. V. 21. E. Emlékb. XIV. 1. 
Bucy Emil, lt. 32. III. 9. — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Buday Ézsaiás, tt. 31. II. 15. — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
126 Buday László, rt. 914. V. 7. — 925. III. 8.
Budenz József, rt. 61. XII. 20. — 92. IV. 15. Bpesti Szemle
1896.
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17. — 65. VII. 9. E. Értés. III. 1865. 
Bunsen Róbert Vilmos, kt. 58. XII. 16. — 99. VIII. 16. E. 
Emlékb. X. 11.
Bunyitay Vince, lt. 84. VI. 5. — 915. III. 26. Emlékb. XVII. 11. 
no Bury John, kt. 910. IV. 28.* E. Emlékb. XX. 18.
Butler Dundas Ede, kt. 81. V. 19. — 919. II.
Cantu Caesar, kt. 58. XII. 16. — 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Capasso Bertalan, kt. 84. VI. 5. — 900. III. 4. E. Emlékb. X. 9. 
Cayley Artur, kt. 81. V. 19. — 95. I. 26. » 
iss Cassin János, kt. 63. I. 13. — 69. VI. 16.
Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16. — 63. III. 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. XII. 23. — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Chyzer Kornél, lt. 61. XII. 20. — 909. IX. 21.
Claparède Sándor, kt. 11. IV. 27. — 13. XI. I. 
no Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24. — 88. VIII. 24.
Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20. — 903. VI. 14.
Cotta Bernât, kt. 74. V. 28. — 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
Croiset Alfréd, kt. 1903. V. 8.*
Curtius György, kt. 73. V. 21. — 85. VIII. 12. 
no Csacskó Imre, lt. 39. XI. 23. — 74. II. 23. E. Értek. III. 1875. 
Csáky Albin gróf, ig. t. 91. V 7. — 12. XII. 15.
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5. — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I, 13. — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Csapiár Benedek, lt. 86. V. 6. — 06. VIII. 19. Emi. XIII. 9- 
iso Csapó József, lt. 32. III. 9. — 58. VIII. 27. N. Értek. I. 1867. 
Császár Ferenc, tt. 32. III. 9. — 58. VIII. 17. E. Értek. II. 1871. 
Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX. 11.
Csató Pál, lt. 32. III. 9. — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. 
Gy. Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24. — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
les Csengery Áruul, másodelnök, rt. 47. XII. 23. — 80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csernoch János, ig. t. 915. X. 8. — 927. VII. 25.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22. — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Csorna József, lt. 900. r. 4. — 917. III. 1. E. Emlékb. XVII. 17.. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15. — 42. IV. 11. E. Évk.
VII. 1846.
íeu Csontosi János, lt. 83. V. 17. — 918. X. 25.
Csorba József, lt. 32. III. 9. — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. III. 9. — 54. XI. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. III. 18. — 73. IX. 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. XII. 15. — 75. II. 10. E. Értek. VI. 1876. 
les Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 52. II. 22. E. Értés.
1859.
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16. — 84. II. 9.
Czobor Béla, rt. 81. V. 19. — 904. I. 23. E. Emlékb. XII. 10. 
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17. — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
Daday Jenő, rt. 89. V. 3. — 920. IV. 2. E. Emlékb. XIX. 4. 
no Dana Jakab, kt. 78. I. 13. — 95. IV. 14. E. Értés. 1898. 325. 
Danielik János, tt. 58. XII. 15. — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19. — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2.
1897.
Darányi Ignác, tt. 909. IV. 29. — 927. IV. 27. E. Emlékb. 
XXI. 5.
Darboux Jean Gaston, 912. V. 9. — 917, III.
175 Darwin George H., kt. 908. IV. 30. — 912. XII. 7.
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Darwin Károly, kt. 72. V. 24. — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 
1884.
Davis Bernât, kt. 80. V. 20. -— 81. V. 19. E. Emlékb. III. 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8. — 88. VI. 4. E. Turul Emlékb.
VIII. 1895. 9. sz.
Deák Ferenc, ig. és tt. 39. XI. 23. — 76. I. 28. E. Évk. XV. 
1879.
is» Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17. — 55. X. 21. Aim. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1. — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8. — 93. IV. 4.
Déchy Mór, lt. 909. IV. 29. — 917. II. 8. E. Emlékb. XVIII. 5. 
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26. — 97. V. 8. 
um De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18. — 49. XII. 8. E. Értés. 
I. 1860.
De Goeje M., lt. 82. VI. 1. — 909. V. 17. E. Emlékb. XIV. 7.
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14. — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. XII. 16. — 71. IV. 18. Magy. és a
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15. — 42. II. 9. E. Évk. 6. 
1842.
im Dessewffy Aurél gróf, ig. t. 83. V. 19. — 928. III. 28.
Dessewffy Emil gróf, elnök és tt. 43. X. 7. —  66. I. 10. E. 
Évk. XI. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 43. V. 1. E. 
Évk. VII. 1846.
Dethier Antal, kt. 69. IV. 14. — 81. III. 3.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20. — 91. XI. 12. N. Érd. Lap. 1891. 
ion Divald Kornél, lt. 911. IV. 27. — 931. III. 24.
Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17. — 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Dohrn Antal, lt. 92. V. 5. — 909. IX.
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17. — 95. IV. 18. E. Emlékb. 
XI. 1.
Donner Ottó, lt. 76. VI. 8. — 909. IX. 17. 
so» Dorner József, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. XII. 20. — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17. — 51. III. 28. E. Értés. 1851.
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Döme Károly, tt. 31. II. 15. — 45. V. 22. N. Évk. VIII. 1860. 
Dubois-Reymond Emil, kt. 93. V. 12. — 96. XII. 26. E. 
Emlékb. IX. 8.
205 Dudik Beda Ferenc, kt. 64. I. 20. — 90. I. 18.
Duka Tivadar, tt. 63. I. 13. — 908. V. 5. Emlékb. XVI. 9. 
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16. — 84. IV. 11. 
Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15. — 46. (?)
Ebers György, kt. 77. V. 24. — 98. VIII. 7.
210 Edvi Illés Károly, lt. 95. V. 10. — 919. IV. 6. E. Emlékb.
XX. 14.
Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14. — 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15. — 62. VIII. 27. Aim. 1863. 
Endrődi Sándor, lt. 99. V. 5. -— 920. XI. 7. E. Emlékb. XVIII. 3. 
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14. — 96. XII. 8. N. Értés. 1897.
IV. 22. Emlékb. XVII. 11.
215 Engel József, lt. 59. XII. 16. — 70. VI. 2. E. Értek. III. 1873. 
Entz Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 9. E. Értek. VIII. 1878. 
id. Entz Géza, rt. 83. V. 17. — 919. XII. 4. E. Emlékb. XX. 15. 
Eötvös József báró, elnök és tt. 35. IX. 14. — 71. II. 2. E.
Évk. XIII. 1876. Emlékb. XVI. 6.
Eötvös Loránd báró, rt. 73. V. 21. — 919. IV. 11.
220 Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17. — 36. II. 22. Évk. III. 1838. 
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23. — 68. I. 23. E. Évk. XIII. 1876. 
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24. — 81. I. 22.
Érdy János, rt. 32. III. 9. — 71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
Érkövy Adolf, rt. 64. I. 20. — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
225 Esquirou de Parieu, kt. 76. VI. 8. —
Eszterházy Miklós herceg, ig. t. 914. I. 6. — 920. IV. 6. 
Eszterházy Pál, hg. ig. t. 53. III. 16. — 66., V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16. — 78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. XII. 16. — 75. V. 4. 
ого Fábián Gábor, rt. 32. III. 9. -— 77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
Fábián István, lt. 58. XII. 15. — 71. VII. 19. Föv. Lapok. 
1871. 171. sz.
Fabinyi Rudolf, rt. 91. V. 8. — 920. III. 7.
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Fabó András, lt. 64. I. 20. — 74. III. 17. Vas. Ujs. 1874. 
Fabriczy Kornél, tt. 903. V. 8. — 910. X. 5. E. Emlékb.
XVII. 1.
изо Fabriczy Sámuel, lt. 32. III. 9. — 58. III. 18. F). Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24. — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fáik Miksa, lt. 61. XII. 20. — 908. IX. 10. E. Emlékb. XIV. 3. 
Fallmerayer J. Fülöp, kt. 58. XII. 16. — 61. IV. 26. E. Évk. 
X. 1876.
Faraday Mihály, kt. 58. XII. 16. — 67. VIII. 25. E. Értek. 
I. 1870.
зги Farkas Gyula, rt. 98. V. 6. — 930. XII. 27.
Farkas Lajos, lt. 93. V. 12. — 921. VI. 24. E. Emlékb. XX. 5. 
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8. — 42. II. 2. N. Évk.
VI. 1842.
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15. — 64. VII. 26. E. Évk. XIV. 
1876.
Fayer László, lt. 94. V. 4. — 906. XI. 9. E. Emlékb. XIII. 6. 
215 Fehér Ipoly, tt. 96. V. 15. — 909. X. 27.
Fejérpataky László, rt. 84. VI. 5. — 923. III. 6. E. Emlékb.
XVIII. 14.
Fekete Lajos, lt. 910. IV. 28. — 916. VI. 29.
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17. — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7. — 76. VII. 23. E. Értek. V. 1878. 
25(i Fényi Gyula, S. J., lt. 916. V. 4. — 927. XII. 21.
Ferdinándy Geyza, lt. 905. V. 12. — 924. III. 15.
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1. — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
Ferenczi Zoltán, rt. főkönyvtárnok, 905. V. 12. — 927. V. 31. 
E. Emlékb. XX. 16.
Férussac Endre, kt. 32. III. 10. — 36. I. 21. N. Évk. III. 1838. 
255 Fessier Ignác, kt. 31. II. 16. — 39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. XII. 24. — 79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21. — 83. II. 12.
Fiedler József, kt. 72. V. 24. — 908. VI. 30.
Fillinger Lipót, lt. 34. XI. 8. — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
260 Finály Henrik, lt. 58. XII. 15. — 98. II. 13. E. Emi. IX. 11. 
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16. — 92. XII. 12.
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Fleischer Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8. — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
Flór Ferenc, It. 38. IX. 7. — 71. VII. 7. E. Értek. III. 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16 — 67. XII. 5. 
ses Fodor József, rt. 78. VI. 14. — 901. III. 20. E. Emlékb. XI. 9. 
Fogarasi János, rt. 38. IX. 7. — 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
Fouqué F., kt. 79. V. 22. — 904. III. 7.
Forgó György, lt. 31. II. 17. — 35. VIII. 31. E. Évk. V. 1842. 
Fraehn Keresztély Márton, kt. 46. XII. 18. — 51. VIII. 16. 
270 Fraknói Vilmos, ig. és tt. 70. V. 25. — 924. XI. 20. E. 
Emlékb. XX. 2.
Frank Ignác, lt. 47. XII. 23. — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. XI. 22. — 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 1887.
Franzenau Ágoston, lt. 96. V. 15. — 919. XI. 19. E. Emlékb. 
XX. 19.
Freycinet Károly, kt. 99. V. 5.*
275 Frivaldszky Imre, rt. 33. XI. 15. — 70. X. 19. E. Értek.
III. 1872.
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10. — 95. III. 31. E. Értés. 
1897. 57.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 80. V. 20. — 931. I. 24.
Fröhlich Róbert, lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Fuchs Lázár, kt. 99. V. 5. — 902. IV. 26.
2SO Fülep József, lt. 35. IX. 14. — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
Gaal József, lt. 37. IX. 7. — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelenz György, kt. 93. V. 12. — 93. XII. 1.
Gabelenz János, kt. 58. XII. 16. — 74. IX. 3.
Gachard Prosper, kt. 75. V. 26. — 85. 12. (?)
285 Galgóczy Károly, tt. 58. XII. 15. — 916. X. 23.
Garay János, lt. 39. XI. 23. — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Gárdonyi Géza, tt. 910. IV. 28. — 922. X. 30.
Gáthy István, lt. 36. IX. 10. — 59. IX. 24. Aim. 1863.
* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Gausz Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23. —  55. II. 23. 
гео Gebhardt Xav. Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX. 14. — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844. N. 
Évk. VII. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX. 1. — 38. III. 1. N. Évk. IV. 1840. 
Genersich Antal, rt. 92. V. 5. — 918. VI. 4. E. Emlékb.
XIX. 5.
Gennets Arcid, kt. 84. VI. 5. — 916.
»s Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. XII. 16. — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1. — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840.
Gévay Antal, lt. 31. II. 17. — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. 1860.
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14. — 89. XII. 18.
Gindely Antal, kt. 78. VI. 14. — 92. X. 24. Értés. 1894. 4. 
sim Gladstone Ewart Vilmos, kt. 73. V. 21. — 98. V. 19. E. 
Emi. X. 3.
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22. E. Emlékb. IX. 7. 
Goldzieher Ignác, rt. 76. VI. 8. — 921. XI. 14.
Gombos Imre, tt. 35. IX. 14. — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22. — 91. V. 7.
aïs Gorove István, tt. 43. X. 7. — 81. V. 31. N. Aim. 1882.
E. Emlékb. VII. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14. — 39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gothard Jenő, lt. 90. V. 5. — 909. X. 29. E. Emlékb. XV. 3. 
Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15. — 92. I. 10. N. Értés. III. 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15. — 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835. 
sió Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15. — 82. XII. 13. E. Em­
lékb. V. 1889.
Greguss Gyula, lt. 64. I. 20. — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16. — 63. IX. 20. E. Értek. III. 1873. 
Grote Artur, kt. 63. I. 13. — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
Grunert János Ágost, kt. 60. X. 9. — 72. VI. 8. 
sis Grünwald Béla, lt. 88. V. 4. — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VIII. 1894.
Guasti Caesar, kt. 84. VI. 5. — 89. II. 10.
Gubernatis Angelo, kt. 80. V. 20. — 913. II. 27.
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Guizot Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 74. IX. 13. E. Emlékb.
III. 1885.
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17. — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
эго Gyárfás István, lt. 78. VI. 14. — 83. VII. 16. E. Emlékb.
IV. 1887.
György Endre, rt. 79. V. 22. — 927. I. 15. E. Emlékb. XX. 12. 
Győry Sándor, rt. 32. III. 9. — 70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24. — 85. IV. 14. N. Aim. 1886. 
E. Értés. V. 1894.
Gyulai Pál, ig. és tt. 58. XII. 15. — 909. XI. 9.
325 Gyurikovics György, lt. 32. III. 9. — 48. VI. 25.
Haan Lajos, lt. 77. V. 24. — 91. VIII. 12. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
Haberern Jonathán, lt. 67. I. 30. — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20. — 71. III. 19. E. Évk. XIII. 
1876.
Hajnik Imre, rt. 71. V. 17. — 902. VIII. 3. E. Emlékb.
XVIII. 8.
330 Halász Géza, lt. 63. I. 13. — 88. VIII. 22. N. Aim. 1889. 
Halász Ignác, lt. 88. V. 4. — 901. IV. 9. E. Emlékb. XI. 11. 
Hammer-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16. — 56. XI. 23. 
Hampel József, rt. 84. VI. 5. — 913. III. 25. Emlékb. XVI. 7. 
Hanák János, lt. 46. XII. 18. — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
335 Hankó Vilmos, lt. 94. V. 4. — 923. XI. 21.
Hantken Miksa, rt. 64. I. 20. — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
Haraszti Gyula, lt. 903. V. 8. — 921. VII. 15.
Hauer Ferenc, kt. 65. XII. 10. — 99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2. 
Hauszmann Alajos, tt. 924. V. 8. — 926. VIII. 1.
340 Haynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17. — 91. VII. 4. N. Értés.
III. 1892. E. Értés. V. 1894.
Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13. — 96. XI. 19. E. Emi. IX. 10. 
Heckel Jakab, kt. 47. XII. 23. — 57. I. 3.
Heer Osvát, kt. 74. V. 28. — 83. IX. 27. E.Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28. — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
345 Hegedűs László, lt. 60. X. 9. — 84. II. 28. N. Aim. 1885.
7Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9. — 44. IV. 29. E. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Hegedűs Sándor, rt. 93. V. 12. — 906. XII. 28. E. Emlékb.
XIII. 12.
Heinrich Gusztáv, rt. főtitkár. 80. V. 20 — 922. XI. 7. 
Heller Ágost, rt. 87. V. 13. — 902. IX. 4. E. Emlékb. XII. 2. 
35« Helmeczy Mihály, szavazatos pénztárnok. 30. XI. 17. — 52. 
XII. 1. E. Értés. XIII. 1853.
Helmert Frigyes, kt. 908. IV. 30. — 917. VI. 15.
Helmholtz Hermann v., kt. 72. V. 24. — 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5. — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3. — 88. XII. 5. N. Aim. 1890. 
355 Herepei Károly, lt. 38. IX. 7. — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
Hermite Károly, kt. 81. V. 19. — 901. I. 14.
Herschel János, kt. 58. XII. 16. — 71. V. 12. E. Értek. III.
1874.
Herz Miksa, kt. 96. V. 15. — 919. V.
Hetényi János, rt. 36. IX. 10. — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 
1855.
3«« Hirschler Ignác, lt. 69. IV. 14. — 91. XI. 11.
Hoblik Márton, lt. 32. III. 9. — 45. V. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3. — 92. V. 9. 
Hoffmann Pál, rt. 63. I. 13. — 907. VI. 28. E. Emlékb. XIII. 7. 
Hoffner József, lt. 32. III. 9. — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
3H5 Hofmann Károly, lt. 71. V. 17. — 91. II. 21. N. Értés. III. 1892. 
Hollán Ernő, ig. és tt. 58. XII. 15. — 900. V. 28.
Hollósi Jusztinián, lt. 63. I. 13. — 900. I. 25. E. Emlékb. XI. 7. 
Hőgyes Endre, rt. 82. VI. 1. — 06. IX. 8. E. Emlékb. XIV. 9. 
Hooker Dalton József, 91. V. 8. — 911. XII. 10.
3?« Hörnes Móric, kt. 65. XII. 10. — 68. XI. 4.
B. Hornig Károly, ig. t. 912. XII. 9. — 917. II. 9.
Hornyik János, lt. 63. I. 13. — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889. 
Horvát Árpád, lt. 84. VI. 5. — 94. X. 26. E. Emlékb. XI. 10. 
Horváth Boldizsár, tt. 61. XII. 20. — 98. X. 28. E. Emi. X. 5. 
375 Horváth Cyril, rt. 34. XI. 8. — 84. XI. 5. E. Emlékb. III. 1885.
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Horváth Elek, lt. 33. XI. 15. — 35. I. 20. N. Évk. III. 1838.
Horváth Endre, rt. 30. XI. 17. — 39. III. 7. E. Értek. VIII. 1879.
Horváth Ignác, lt. 74. V. 28. — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
Horváth János, tt. 32. IX. 1. — 35. I. 16. E. Évk. III. 1838.
380 R. Horváth Jenő, tt. 84. V. 4. — 915. III. 3. E. Emlékb.
XVII. 7.
Horváth József, rt. 30. XI. 17. — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
P. Horváth Lázár, lt. 44. XII. 24. — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
Horváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23. — 78. VIII. 19. E. Évk.
XVI. 1878.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15. — 45. X. 17. N. Évk.
VIII. 1860.
ess Hoványi Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huber Alfonz, kt. 93. V. 12. — 98. XI. 23. E. Emlékb. XV. 9. 
Huillard-Breholles, kt. 65. XII. 10. — 72. (?)
Humboldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16. — 59. V. 26. E. Évk.
IX. 1860.
Humboldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8. — 35. IV. 8. N. Évk.
III. 1838.
300 Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15. — 88. XII. 6. E. Em­
lékb. VI. 1890.
Hunvalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3. — 91. XI. 30. Hunfalvy- 
Album. Emlékb. XV. 11.
Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30. — 89. XII. 26. E. Értés. 1891. 
Hyrtl József, kt. 73. V. 21. — 94. VII. 17. Értés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 38. VII. 30. E. Évk.
V. 1842.
395 Ilminsky Miklós, kt. 88. V. 4. — 92. I. 8.
Imre János, rt. 30. XI. 17. — 32. V. 12. E. Évk. II. 1834. 
Imre Sándor, rt. 58. XII. 15. — 900. XII. 21.
Inkey Béla, lt. 87. V. 13. — 921. VIII. 31. E. Emlékb. XVIII.16. 
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15. — 86. XII. 2. E. Évk.
XVII. 1888.
400 István főhg., volt nádor, pártf. 47—67.11. 19. Vas Ujs. 1867. 
Istvánffi Gyula, rt. 901. V. 10. — 930. VIII. 16. E. Emlékb.
XXI. 7.
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Jakab Elek, rt. 70. V. 3. — 07. VII. 22.
Jakab István, lt. 33. XI. 15. — 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Jakab Ödön, lt. 924. V. 8. — 931. III. 5.
405 Jalava Antal, lt. 902. V. 9. — 909. VII. 3. E. Emlékb. XVII. 10. 
Jancsó Benedek, lt. 916. V. 4. — 930. VI. 27.
Janet Pál, kt. 68. III. 18. — 99. X. 4.
Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15. — 46. IV. 18. N. Évk. VIII.
1860.
Jánossy Béla, rt. 902. V. 9. — 921. IX. 12.
«io Jászay Pál, rt. 36. IX. 10. — 52. XII. 29. E, Értés. XIII. 1853. 
Jedlik Ányos, tt. 58. XII. 15. — 96. XII. 13. E. Értés. 1897. 
273.
Jekelfalussy József, rt. 88. V. 4. — 901. II. 12. E. Emlékb. 
XI. 8.
Jendrassík Ernő, rt. 98. V. 6. — 921. XII. 21. E. Emlékb.
XVIII. 7.
Jendrássik Jenő, rt. 63. I. 13. — 91. III. 3. N. Értés. 1891. 
E. Emlékb. VII. 4.
«is Jerney János, rt. 37. IX. 7. — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6. — 88. XI. 25.
Jirecek Konstantin, kt. 98. V. 6. — 918. I. 10.
Joannovics György, lt. 67. I. 30. — 909. I. 10.
Jókai Mór, ig. és tt. 58. XII. 15. — 904. V. 5. E. Értés. XXV. 
1914. 8—9.
420 Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14. — 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
Jó z s e f fhg. nádor, pártfogó, 25. X. 7. — 47. I. 13. Vas. Ujs. 
1866.
József fgh., ig. és tt. 81. II. 20. — 905. VI. 13. E. Értés. 1906. 
347.
Jurányi Lajos, rt. 71. V. 17. — 97. II. 27. E. Emlékb. X. 10. 
Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7. — 91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892.
425 Kalchbrenner Károly, rt. 64. I. 20. — 86. VI. 5. N. Aim. 1887.
Kalecsinszky Sándor, lt. 902. V. 9. — 911. VI. 1.
Kállay Benjamin, tt. 78. VI. 14. — 903. VII. 13.
Kállay Ferenc, rt. 32. III. 9. — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
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Kallós Lajos, lt. 63. I. 13. — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
430 Kandó Kálmán, lt. 927. V. 5. — 931. I. 13.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20. — 96. VII. 12.
Kápolnai Pauer István, lt, 81. V. 19. — 96. II. 18. 
Karabacek József, kt. 94. V. 4. — 918. VIII. 1.
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9. — 69. VIII. 29.
435 Karácsonyi János, rt. 96. V. 15. — 929. I. 1.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17. — 77. XI. 9. E. 
Évk. XVI. 1878.
Károlyi István, ig. t. 53. III. 16. — 81. VI. 12. E. Évk. 
XVII. 1883.
Károlyi István gr., ig. t. 907. II. 7. — 907. VII. 31.
Károlyi Sándor gr., ig. t. 81. XI. 28. — 906. IV. 24.
440 Karvasy Ágost, lt. 46. XII. 18. — 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. III. 9. — 42. III. 15. E. Évk. VI. 1845. 
Katona Lajos, lt. 901. V. 10. — 910. VIII. 3. Emlékb. XV. 12. 
Kautz Gyula, másodelnök, ig. és rt. 60. X. 9. — 909. III. 27. 
E. Emlékb. XV. 5.
Kazinczy Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 31. VIII. 23. E. Évk.I. 1833. 
445 Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 45. — 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Kégl Sándor, lt. 906. III. 23. — 920, XII. 29.
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17. — 54. VI. 16. N. Aim. 
1863.
Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18. — 92. V. 30. E. Emlékb.
VII. 10.
Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28. — 902. IX. 2.
450 Kelvin lord, Thomson Vilmos, kt. 73. V. 11. — 907. XII. 17. 
E. Emlékb. XIV. 2,
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20. — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. VIII. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17, — 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond báró, ig. és tt., 43. X. 7. — 75. XII. 22. 
E. Évk. XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17. — 79. VII. 15. E. Értek. XI. 1881. 
455 Kerekes Ferenc, lt. 37. IX. 7. — 50. VII. 29. N. Aim. 1863.
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Kerékgyártó Árpád, lt. 61. XII. 20. — 902. XII. 13. E. Em- 
lékb. XII. 3.
Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16. — 91. XII. 31. Ért. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kerpely Antal, lt. 77. V. 24. — 907. VII. 22.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15. — 87. V. 15. N. Aim. 1888.
леи Id. Kétly Károly br., lt. 79. V. 6. — 927. II. 19.
Kherndl Antal, rt. 84. VI. 5. — 919. X. 7.
Khuen Héderváry Károly gróf, tt. 915. V. 6. — 918. II. 16 
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24. — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17. — 46. II. 19. N. Évk. VIII. 1860.
«ее Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17. — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833.
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17. — 44. X. 28. N. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23. — 53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferenc, lt. 39. XI. 23. — 59. VII. 25. N. Aim. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II. 17. — 66. II. 17. Emi. (Toldy, írod. 
besz. II. k. 69. 1.)
476 Kiss Pál, tt. 46. XII. 18. — 47. X. 31. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klaprott Gyula, kt. 34. XI. 8. — 35. VIII. 27. N. Évk. III. 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15. — 47. III. 5. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein Félix, kt. 99. V. 5. — 925. VI. 22. E. Emlékb. XIX. 15 
Klein Gyula, rt. 83. V. 17. — 915. XI. 21.
47г» Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14. — 76. VIII. 3. E. Értek. IX. 1881. 
Klerics Ljubomir, kt. 94. V. 4. — 910. II. 3.
Klug Nándor, rt. 90. V. 8. — 909. V. 14.
Klupathy Jenő, lt. 908. IV. 30. — 931. III. 2.
Kmoskó Mihály, lt. 922. V. 11. — 931. IV. 8.
486 Knauz Nándor, tt. 58. XII. 15. — 98. IV. 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10. — 98. VIII. 3.
Koch Antal, rt. 75. V. 15. — 927. II. 8. E. Emlékb. XX. 8. 
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XI. 17. — 42. XII. 7. N. Évk.
VII. 1842. E. Emlékb. XX. 1.
Konkoly-Thege Miklós, tt. 76. VI. 8. — 916. II. 18.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-re. 13
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485 Kölcsey Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 
1842. Értés. 1890.
Komáromy András, lt. 95. V. 10. — 931. XII. 5.
Kondor Gusztáv, lt. 61. XII. 20. — 97. IX. 16. E. Emlékb. 
XII. 6.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15. — 82. VIII. 1. E. Emlékb. III. 
1886.
Kopácsy József, ig. és tt, 31. II. 15. — 47. IX. 18. N. Évk.
VIII. 1860. Gy. Értés. VII. 1847.
490 Korányi Frigyes, lt. 84. VI. 5. — 913. V. 19. E. Emlékb.
XVII. 2.
Koriznics László, tt. 58. XII. 16. — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kornis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 35. XI. 27. N. Évk.
IV. 1840.
Korponay János, lt. 44. XII. 24. — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7. — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
495 Kosutány Tamás, lt. 94. V. 4. — 15. I. 19. E. Emlékb. XIX. 12. 
Körösi József, 79. V. 22. — 06. VI. 23.
Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17. — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács E. Endre, lt. 58. XII. 15. — 78. V. 17. E. Értek. IX. 
1879.
Kovács Ferenc, tt. 95. V. 4. — 95. VIII. 5. 
son Kovács Gyula, lt. 58. XII. 15. — 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22. — 72. I. 10. E. 
Értek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. XI. 15. — 34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. III. 9. — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. XI. 15. — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
sós Kozma Ferenc, lt. 80. V. 20. — 920. V. 12. E. Emlékb.
XVIII. 13.
König Gyula, ig. és rt. 80. V. 20. — 913. IV. 8, E. Emlékb. 
XVII. 3.
Köváry László, lt. 83. V. 17. — 907. IX. 25. E. Emlékb. XIV. 12. 
Krenner József, rt. 74. V. 28. — 920. I. 16.
Kresznerics Ferenc, tt. 31. II. 16, — 32. I. 18. E. Évk, I, 1833. 
ею Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17. — 82. VIII. 25.
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Kriebel János, kt. 33. XI. 15. — 53. (?) N. Aim. 1863. 
Kriesch János, lt. 81. V. 19. — 88. X. 21. N. Aim. 1889. 
Kriza János, lt. 41. IX. 3. — 75. III. 26. E. Értek. V. 1876. 
Krompecher Ödön, lt. 914. V. 7. — 926. VIII. 26. 
iis Kronecker Hugó, kt. 908. IV. 30. — 918.
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8. — 91. XII. 29. E. Emlékb.
IX. 5. 1898.
Krones Ferenc, kt. 92. V. 5. — 902. X. 17. E. Emlékb. XII. 7. 
Kruesz Krizosztom, tt. 78. VI. 14. — 85. I. 11. E. Emlékb.
III. 1886.
Krumbacher Károly, kt. 90. V. 4. — 909. XII. 13. E. Emlékb. 
XV. 2.
доп Kruspér István, tt. 58. XII. 15. — 905. VII. 2.
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7. — 73. IX. 19. E. Értek.
VII. 1876.
Kubinyi Ferenc, tt. 41. IX. 3. — 74. III. 28. E. Értek. VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9. — 89. VIII. 1. N. Aim. 1890. 
Kuncz Ignác, lt. 96. V. 15. — 903. I. 25.
£25 Kunik Ernő, kt. 76. VI. 8. — 99. I. 30.
Kunz Jenő, lt. 903. V. 8. — 926. IX. 25.
Kuthy Lajos, lt. 43. X. 7. — 64. VIII. 27. Kisfaludy-T. Évk.
V. 1870.
Kuun Géza gróf, másodelnök, ig. és tt. 67. I. 30. — 905.
IV. 9. E. Emlékb. XIII. 4.
Laboulaye Eduárd, kt. 58. XII. 16. — 83. V. 25. 
s»! Ladányi Gedeon, lt. 72. V. 24. — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. III. 10. — 43. VI. 27. N. Évk. VII. 
1846.
Lamprecht Károly, kt. 912. IV. 24. — 915. V. 10. E. Emlékb.
XVIII. 2.
Láng Adolf, lt. 58. XII. 15. — 63. XI. 23.
Láng Lajos báró, rt. 83. V. 17. — 918. III. 28.
535 Lányi Károly, lt. 47. XII. 23. — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15. — 52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8. — 901. IV. 27. E. Emlékb. 
XI. 5.
13*
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Lázár Kálmán gróf, lt. 67. I. 30. — 74. II. 27. E. Értek.
VI. 1875.
Lechner Károly, lt. 921. V. 8. — 922. I. 19. 
ею Lehr Albert, lt. 82. VI. 1. — 924. V. 9.
Leitner G. W., kt. 73. V. 21. — 99. III. 23.
Lengyel Béla, rt. 94. V. 4. — 13. III. 11. E. Emlékb. XVII. 13.. 
Lenhossék József, rt. 64. I. 20. — 88. XII. 2. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. VIL 8.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20. — 94. II. 27.
545 Leskica Ágost, 11. IV. 27. — 16. IX. 20.
Levasseur Emil, 77. V. 24. — 911. VII. 10.
Lévay József, tt. 63. I. 12. — 918. VI. 4.
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28. — 78. XII. 5. E. Értek. 
IX. 1880.
Liard Lajos, kt. 907. V. 3. — 917. IX. 
eső Lichner Pál, lt. 59. XII. 16. — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. 16. — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 
1876.
Lipthay Sándor, rt. 91. V. 8. -— 905. V. 1. E. Emlékb. XIV. 10. 
Lister lord, kt. 93. V. 12. — 12. II. 12. E. Emlékb. XVIII. 11. 
Lóczy Lajos, tt. 88. V. 4. — 920. V. 13. E. Emlékb. XX. 9. 
555 Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7. — 67. III. 13. E. Évk. XI. 
1876.
Lónyay Menyhért gróf, elnök és tt. 58. XII. 15. — 84. XI. 3. 
E. Évk. XVII. 1885.
Lönnrott Illés, kt. 59. XII. 16. — 84. III. 9. E. Emlékb. III. 1885. 
Lörenthey Imre, lt. 905. V. 12. — 917. VIII. 13. E. Emlékb. 
XVIII. 12.
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24. — 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4.
1898.
son Lugossy József, rt. 41. IX. 3. — 84. III. 7 ,N. Aim. 1885. 
Lukács Móric, ig. és tt. 39. XI. 23. — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 
1881.
Lutter Nándor, lt. 59. XII. 16. — 91. XII. 30. N. Értés. III .
1892.
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20. — 75. II. 23.
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Macaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16. —  59. XII. 30. 
о«! Madách Imre, It. 63. I .13. — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864. 
Magda Pál, It. 34. XI. 8. — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846. 
Magyar László, It. 58. XII. 15. — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Magyary Géza, rt. 905. V. 12. — 928. X. 9.
Mailáth György, ig t. 30. XI. 17. — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
uro Mailáth György, ig. és tt. 63. I. 14. — 83. III. 28. E. Emlékb.
II. 1884.
Majláth Béla, It. 80. V. 20. — 900. III. 23.
Malagola Károly, kt. 907. V. 3. — 910. X. 23. E. Emlékb. XV. 6. 
Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18. — 81. VIL (?)
Marczibányi Antál, ig. t. 63. I. 14. — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
*75 Margó Tivadar, tt. 60. X. 9. — 96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6. 
1898.
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9. — 61. VI. 2. N. Aim. 1863. 
Márki Sándor, rt. 92. V. 5. — 925. VII. 3.
Markó Károly, lt. 40. IX. 5. — 60. VI. 19. N. Aim. 1863.
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13. — 93. IV. 21. Emi. VIII. 11. 
«ял Martin Lajos, lt. 61. XII. 20. — 97. III. 4.
Márton József, lt. 31. II. 17. — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842.
Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15. — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877.
Matlekovits Sándor, rt. 73. V. 21. — 925. XII. 30. E. Emlékb.
XIX. 11.
Mátyás Flórián, rt. 58. XII. 15. — 904. IV. 2. E. Emlékb. XIII. 1. 
*85 Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17. — 44. VI. 17. 
E. Értés. IV. 1844.
Mednyánszky Dénes, lt. 65. XII. 10. — 11. XII. 28. 
Medveczky Frigyes, rt. 87. V. 13. — 914. VIII. 22. E. Emlékb. 
XVII. 16.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10. — 52. III. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Mendeléjeff Dimitrij Ivanovics, kt. 900. V. 4. — 907. II. 2.
so« Mészáros Imre, lt. 58. XII. 15. — 65. IX. 26. N. Sión 1865.
Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24. — 58. XI. 23. N. Aim. 1863.
Meyer Eduard, kt. 925. V. 7. — 930. VIII.
Mezzofanti József, kt. 32. III. 10. — 49. III. 14.
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Mignet Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 84. III. 24. E. Emlékb. II.
1885.
sor, Mihalkovics Géza, rt. 79. V. 22. — 99. VII. 12. E. Emlékb. X. 7. 
Mihályi Károly, lt. 65. XII. 10. — 80. VI. 14. E. Emlékb. II. 
1884.
Miklosich Ferenc, kt. 72. V. 24. — 91. III. 7.
Mikszáth Kálmán, tt. 900. IV. 28. — 910. V. 28. E. Emlékb.
XX. 6.
Mikó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15. — 76. IX. 16. E. Évk.
VI. 1877.
«mi Milne Edwards, kt. 58. XII. 16. — 85. VII. 29.
Mittag Leffler Magnus Gösta, kt. 902. V. 9.*
Misteli Ferenc, kt. 89. V. 3. — 903. X. 6. E. Emlékb. XV. 7. 
Mittermaier Károly, kt. 46. XII. 18. — 67. VIII. 25. E. Évk. 
XI. 1876.
Mocsáry Sándor, lt. 84. VI. 5. — 915. XII. 26.
«os Moissan Henrik, kt. 902. V. 9. — 907. II. 20. E. Emlékb. XV 1. 
Molnár Aladár, lt. 67. I. 30. — 81. VIII. 18. E. Emlékb. 
II. 1884.
Mommsen Tivadar, kt. 67. I, 30. — 903. XI. 1.
Monod Gábor, kt. 908. IV. 30. — 912. IV. 10.
Montalembert K. H. gróf, kt. 58. XII. 16. — 70. III. 14.
«ni Moravcsik Ernő Emil, И. 924. V. 8. — 924. X. 9. E. Emlékb.
XX. 4.
Morócz István, lt. 58. XII. 15. — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison Roderik baronet, kt. 61. XII. 20. — 71, X. 22. 
Müller Frigyes, kt. 78. VI. 14. — 98. V. 25.
Müller Miksa, kt. 74. V. 28. — 900. X. 28.
«ír, Myskovszky Viktor, lt. 80. V. 20. —  909. XI. 2.
Nádasdy Ferenc gróf, ig. t. 38. IX. V. — 51. VII. 22. N. Aim. 
1863.
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8. — 91. V. 10.
Nagy Ernő, lt. 95. V. 10. — 921. VIII. 29.
Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Nagy Ferenc, rt. 93. V, 12. — 928. VI. 8 .
«so Nagy Géza, lt. 901. V. 1 0 . — 915. III. 4.
Nagy Gyula (tasnádi), lt. 92. V. 5. — 924. VI. 14. E. Emlékb.
XXI. 3.
Nagy Ignác, lt. 40. IX. 5. — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Nagy Imre, rt. 70. V. 25. — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897. 
Nagy Iván, rt. 58. XII. 15. — 98. X. 26. E. Emlékb. X. 6 . 
«s« Nagy János, tt. 33. XI. 15. — 85. IV. 21. N. Aim. 1886. 
Nagy József, lt. 58. XII. 15. — 92. II. 1 1 . N. Értés. III. 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. III. 9. — 68. II. 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. XII. 24. — 73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17. — 57. III. 26. E. Értek. III. 1874. 
«so Naville Ede, kt. 99. V. 5. — 926. X.
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30. — 71. VI. 8 . E. Értek. III. 1872. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22. — 92. VII. 5. Értés. 1896. 673. 
Ney Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24. — 8 6 . I. 1. N. Aim. 1887. 
«33 Nyáry Jenő báró, tt. 83. V. 17. — 914. VI. 29. E. Értés. 
XXVI. 915. 8—9.
Nyiry István, rt. 31. II. 17. — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 1846. 
Olivencrona Kanut, kt. 81. V. 19. — 905. II. 2.
Ónody Adolf, lt. 96. V. 15. — 919. XI. 15.
Oppert Gyula, kt. 65. XII. 10. — 905. VIII. 21.
«40 Oppolzer Tivadar, kt. 85. V. 21. — 8 6 . XII. 26. E. Emlékb. 
VI. 1890.
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13. — 90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. XII. 20. — 94. XI. 16.
Ortvay Tivadar, rt. 75. V. 26. — 916. VII. 8 . E. Emlékb. 
XVIII. 6 .
Osthoff Hermann, lt. 901. V. 10 . — 909. V. 7. Emlékb. XVI. 8 . 
«45 Ottenthal Emil, kt. 915. V. 6 . — 931. II. 5.
Óváry Kelemen, lt. 92. V. 5. — 925. XII. 17. E. Emlékb. XXI. 7. 
Óváry Lipót, lt. 92. V. 5. — 919. IV. 3.
Owen Richard, kt. 67. I. 30. —- 92. XII. 18. Emlékb. VIII. 1894. 
Overbeck János, kt. 73. V. 2 1 . — 95. XI. 8 .
«su Overstone lord, kt. 58. XII. 16. — 83. (?)
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Ökröss Bálint, lt. 68. III. 18. — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. XII. 16. — 61. X. 25. P. Napló 1861. 
262. szám.
Paasonen Heikki, kt. 905. V, 12. — 919. VIII.
Pákh Albert, lt. 64. I. 20. — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
ess Palacky Ferenc, kt. 34. XI. 8. — 76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Pálffy Albert, lt. 84. VI. 5. — 97. XII. 22.
Pálfy Móric, lt. 915. V. 6. — 930. VIII. 16.
Palugyai Imre, lt. 47. XII. 23. — 66. XII. 7. E. Értek. III. 
1874.
Pancic József, kt. 68. III. 18. — 88. III. 8. E. Emlékb. VIII.
1893.
eeo Pápay József, lt. 908. IV. 30. — 931. VI. 10.
Parlatore Fiílöp, kt. 71. V. 17. — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pasteíner Gyula, tt. 90. V. 8. — 924. XI. 8.
Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19. — 96. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Pastor Lajos, kt. 912. V. 2. — 928. IX. E. Emlékb. XX. 13. 
eer> Paszlavszky József, lt. 88. V. 4. — 919. IX. 22.
Patterson Artur, kt. 73. V. 21. — 99. IX. 29.
Pauer Imre, ig. tt. 74. V. 28. — 930. VII. 4.
Pauer János, lt. 58. XII. 15. — 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
Paul Hermann, kt. 902. V. 9. — 921. E. Emlékb. XVIII. 10. 
670 Pauler Gyula, rt. 70. V. 25. — 903. VII. 8. E. Emlékb. XVI. 4. 
Pauler Tivadar, másodelnök, tt. 45. XI. 22. — 86. IV. 30. 
E. Évk. XVII. 1887.
Paur Iván,, lt. 58. XII. 15. — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Péch Antal, lt. 79. V. 22. — 95. IX. 19. E. Értés. 1897. 469. 
Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17. — 41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
675 Péczejy József, rt. 32. IX. 1. — 49. V. 23. N. Aim. 1863. E. 
Értés. 1908. 500.
Pecz Vilmos, rt. 87. V. 16. — 923. XI. 10. E. Emlékb. XVIII. 18. 
Pékár Imre, id., tt. 921. V. 8. — 923. VII. 10.
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3. — 86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10. — 49. X. 24. N. 
Aim. 1863.
eeo Perger János, rt. 31. II. 17. — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842.
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Perrott György, kt. 900. V. 4. — 914. VI. 30.
Pertik Ottó, It. 99. V. 5. — 913. II. 27.
Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15. — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. XII. 16. — 89. XI. 23. N. Értés. 1891. 
E. Emlékb. VII. 1.
<«r, Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18. — 55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8. — 73. I. 23.
Petrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17. — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
Pettkó János, lt. 61. XII. 20. — 90. X. 26. E. Értés. III. 1892. 
Petzval József, kt. 73, V. 21. — 91. IX. 17.
«go Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15. — 83. VIII. 28. E. Emlékb. VI. 
Pfeffer Vilmos, kt. 905. V. 12. — 919. XII. 16.
Pflüger Ede, kt. 97. V. 6. — 911. III. 17.
Philippovich Jenő, kt. 915. V. 6. -— 917. VI. 4.
Platz Bonifác, lt. 908. IV. 30. — 919. X.
«„r, Plósz Pál, lt. 80. V. 20. — 902. VIII. 15. E. Emlékb. XII. 4.
Plósz Sándor, ig. és tt. 84. V. 5. — 925. V. 29. E. Emlékb.
XX. 1.
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15. — 91. VIII. 26. 
Podhraczky József, rt. 34, XI. 8. — 70. VIII. 14. 
Podmaniczky Frigyes báró, lt. 59. XII. 16. — 907. X. 19. 
Emlékb. XVI. 10.
700 Poincaré Henrik, kt. 900. III. 23. — 912. VII. 17.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4. — 97. VII. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
Pólya József, rt. 32. III. 9. — 73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876.
Pompéry János, lt. 59. XII. 16. — 84. IX. 28. E. Emlékb.
IV. 1887.
Poncelet János, kt. 47. XII. 23. — 67. XII. 22. E. Értek. VI. 
1878.
70s Poor Imre, lt. 64. I. 20. — 97. VIII. 20.
Pór Antal, rt. 72. V. 24. — 911. IX. 8. E. Emlékb. XVI. 5. 
Posch Jenő, lt. 920. V. 6. — 923. VI. 30. E. Emlékb. XIX. 16. 
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16. — 87. VIII. 5. E. Em­
lékb. VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. 1.13. — 77. III. 24.
710 Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12. — 94. X. 6.
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Prohászka Ottokár, rt. 909. IV. 29. — 927. IV. 2. 
Prokesch-Osten báró, kt. 63. I. 13. — 76. X. 26. E. Értek.
VII. 1877.
Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8. — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9. — 75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
715 Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17. — 39. II. 5. E. Évk.
V. 1842.
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13. — 901. IX. 11. E. Emlékb. XIII. 2. 
Pulszky Ferenc, másodelnök, tt. 38. IX. 7. — 97. IX. 9.
E. Akad. Értés. 1903. E. Emlékb. XVI. 14.
Pulszky Károly, lt. 83. V. 17. — 99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. XII. 24. — 67. IV. 11. Egyházi L. 
1867.
-2o Pyrker László, tt. 44. XII. 24. — 47. XII. 2. N. Évk. VIII. 1860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16. — 74. II. 17. E. Értek. III.
1875.
Radloff Vilmos, kt. 88. V. 4. — 918. V. 12.
Radvánszky Béla báró, t. és ig. t. 79. V. 22. — 906. V. 2.
E. Emlékb. XIII. 5.
Rafn Keresztély, kt. 58. XII. 16. — 64. X. 20. E. Értés. V. 
1865.
725 Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16. — 49. I. 14. N. Aim. 1863.
Raja Rajendralála Mitra, kt. 65. XII. 10. — 91. VII. 16. E. 
Emlékb. VII. 5.
Rákosi Jenő, 4t. 92. V. 5. — 929. II. 8. E. Emlékb. XXI. 2. 
Ramann Emil, kt. 925. V. 7. — 926. I. 22.
Ramsay Vilmos, kt. 904. V. 13. — 916. VII. (?)
730 Ranke Ferenc Lipót, kt. 58. XII. 16. — 86. V. 23. Értés. 1896. 
Ráth Károly, lt. 58. XII. 15. — 68. IV. 12. E. Értek. I. 1869. 
Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4. — 902. VIII. 6. E. Emlékb. XII. 11. 
Rácz István, lt. 903. V. 8. — 917. II. 28. E. Emlékb. XVII.. 19. 
Rau K. H„ kt. 58. XII. 16. — 70. III. 18. E. Értés. II. 1873. 
735 Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16. — 73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16. — 95. III. 4.
Reclus Élisée, kt. 81. V. 19. — 905. VII. 5. E. Emlékb. XIII. 9. 
Réchy Emil, lt. 58. XII. 15. — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1861-
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Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20. — 78. I. 19. E. Értek. IX. 
1880.
740 Reguly Antal, It. 43. X. 7. — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863. 
Reichardt H. W., kt. 78. VI. 14. — 85. VII. 29. E. Emlékb.
V. 1889.
Reitter Ferenc, It. 65. XII. 10. — 74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
Rejtő Sándor, rt. 912. V. 2. — 928. II. 4.
Renan Ernő, kt. 59. XII. 16. — 92. X. 2. E. Emlékb. VIII. 1893. 
7«s René de Maulde, kt. 89. V. 3. — 902. V. 29.
Repiczky János, lt. 47. XII. 23. — 55. III. 25. E. Értés. XV. 
1855.
Réthy László, lt. 92. V. 5. — 914. XI. 24.
Réthy Mór, rt. 78, VI. 14. — 925. XI. 18.
Révész Imre, lt. 59. XII. 16. — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
750 Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5. — 62. IV. 21. N. Aim. 
1863.
Réz Mihály, lt. 909. IV. 29. — 921. V. 26.
Richter Aladár, lt. 911. IV. 27. — 927. VI. 11.
Riedl Frigyes, lt. 96. V. 15. — 921. V III. 7. E. Emlékb. 
XX. 7.
Riedl Szende, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
755 Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8. — 76. XI. 9.
Ritter Károly, kt. 58. XII. 16. — 59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28. — 78. VII. 23.
Römer Flóris Fér., rt. 60. X. 9. — 89. III. 18. E. Emlékb. VI. 
1891.
Rónay Jácint János, rt. 47. XII. 23. — 89. IV. 17. E. Emlékb.
VI. 1891.
reo Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20. — 94. VI. 4. E. Emlékb.
VIII. 12.
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21. — 73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. XII. 20. — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874. 
Rózsay József, lt. 64. I. 20. — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889. 
Rudics József báró, tt. 73. V. 21. — 79. V III. 21. N. Aim. 1881. 
765 Rudolf, cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14. — 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
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Saint Claire Deville, kt. 81. V. 19. — 81. VII. 24. E. Eralékb. 
II. 1885.
Salamon Ferenc, rt. 59. XII. 16. — 92. X. 9. Ért. 1895. 5. 
Salemann Károly, kt. 908. IV. 30. — 916. XII. 13.
Samassa József, ig. t. 06. I. 21. — 12. VIII. 20.
770 Sárvári Pál, lt. 32. III. 9. — 46. XII. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16. — 61. X. 25.
Sauer Ignác, lt. 59. XII. 16. — 63. XI. 17. E. Értek. II. 1872. 
Say Móric, lt. 69. IV. 14. — 85. III. 11. N. Aim. 1886. 
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26. — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
Emlékb. XXI. 4.
775 Scacchy Archangel, 71. V. 17. — 93. X. 12.
Schafarzik Ferenc, rt. 902. V. 9. — 927. IX. 5.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15. — 47. XI. 12. E. Értés.
1848. N. Évk. VIII. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8. — 54. VIII. 20. 
Schenek István, lt. 89. V. 3. — 909. VII. 26. E. Emlékb. XIV. 11. 
780 Schenzl Guidó, rt. 67. I. 30. — 90. XI. 23. E. Értés. III. 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21. — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móric, lt. 58. XII. 15. — 77. IX. 14. N. Aim.1880. 
Schlauch Lőrinc, ig. t. 901. V. 9. — 902. VII. 10.
B. Schlechta Ottokár, kt. 65. XII. 10. — 94. XII. 18.
785 Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20. — 68. XII. 17. E. Értek. III. 
1873.
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25. — 87. (?)
Schmidt Erik, kt. 910. IV. 28. — 913. IV. 30.
Schmidt Sándor, lt. 91. V. 8. — 904. V. 16. E. Emlékb. XIII. 11. 
Schmoller Gusztáv, kt. 915. V. 6. — 917. VI. 27.
700 Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14. — 58. III. 12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16. — 89. I. 21.
Schönherr Gyula, lt. 96. V. 15. — 908. III. 24.
Schuchardt Hugó, kt. 89. V. 3. — 927. IV. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18. — 55. VII. 13. 
von Schulek Frigyes, tt. 95. V. 10. — 919. IX. 5. E. Emlékb. XIX. 6. 
Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3. — 905. III. 13.
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Schulhof Lipót, It. 78. VI. 14. — 919. VIII.
Schuller Lajos, rt. 80. V. 20. — 920. IV. 2.
Schuster János, rt. 31. II. 16. — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
sou Schwarcz Gyula, rt. 64. I. 20. — 900. I. 31. E. Emlékb. 
XVII. 15.
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16. — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Seeliger Hugó, kt. 1899. V. 5. — 924. XII. 2.
Semsey Andor, ig. és tt. 82. VI. 1. — 923. VIII. 14. E. Em­
lékb. XIX. 2.
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III. 16. — 88. I. 3. 
sós Sickel Tivadar, kt. 78. VI. 14. — 908. IV. 21.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13. — 76. IV. 15. E. Értek.
IV. 1876.
Simay Kristóf, It. 32. III. 9. — 33. VII. 14. E. Évk. III. 1838. 
Simonyi Zsigmond, rt. 79. V. 22. — 919. XI. 22.
Simor János, ig. t. 67. III. 17. — 91. I. 23. 
ею Smolka Szaniszló, kt. 92. V. 5. — 924. IX. 10.
Somhegyi Ferenc, It. 58. XII. 15. — 79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
Somogyi Károly, It. 58. XII. 15. — 88. III. 20. N. Aim. 1889.
Somossy János, It. 34. XI. 8. — 65. VIII. 24. E. Értés. XV.
Somssich Pongrác gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 49. VIII. 26. 
N. Aim. 1863.
sir, Sörös Pongrác, It. 909. IV. 29. — 919. I. 5.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13. — 87. VIII. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4. — 97. I. 31. E. Emlékb. 
XI. 1.
Stáhly Ignác, tt. 39. XI. 23. — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Staub Móric, lt. 98. V. 6. — 904. IV. 14. E. Emlékb. XIII. 3. 
820 Stäckel Pál, kt. 900. V. 4. — 920. II.
Stein Lajos, kt. 99. V. 5. — 930. VIII.
Steindl Imre, lt. 98. V. 6. — 902. VIII. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9. — 95. V. 23.
Stoeek József, másodelnök, ig. és rt. 58. XII. 15. — 90. V. 11. 
E. Értés. III. 1892.
sós Stuart Mill, kt. 68. III. 18. — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20. — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882.
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Sully-Prudhomme R. F. Armand, kt. 901. V. 10. — 907. IX. 7. 
Süphy bey, kt. 63. I. 13. — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14. — 81. II. 28. N. Aim. 1882.
»эй Szabó István, lt. 39. XI. 23. — 92. III. 27. N. Értés. III. 1892. 
Szabó József, ig. és rt. 58. XII. 15. — 94. IV. 10. Ért. 95. 8. 
Szabó Károly, rt. 58. XII. 15. — 90. VIII. 31. Emi. VIII. 10. 
Szabolcska Mihály, tt. 908. IV. 30. — 930. X. 31.
Szalai István, lt. 58. XII. 15. — 78. III. 6.
835 Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 5. E. Értek. VIII. 1879. 
Szalay Imre, tt. 31. II. 17. — 48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX. 10. — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 1876. 
E. Emlékb. XVI. 11.
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17. — 95. X. 12. E. Értés. 1897. 581. 
Emlékb. XV. 8.
Szász Béla, lt. 83. V. 17. — 98. VII. 7.
840 Szász Károly, másodelnök, ig. és tt. 58. XII. 15. — 905. X. 15. 
Szász Károly, rt. 33. XI. 15. — 53. 10. 25. E. Évk. IX. 1860. 
Szászy Béla, lt. 931. V. 15. — 931. VI. 17.
Szászy Schvarz Gusztáv, lt. 918. V. 2. — 920. IV. 8. 
Szathmáry György, 95. V. 10. — 98. I. 14. E. Emi. X. 2.
845 Széchenyi Béla gróf, tt. 80. V. 20. — 918. XII. 12. E. Em­
lékb. XVIII. 8.
Széchenyi István gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 60. IV. 8. 
E. Évk. X. 1876.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5. — 52. III. VI. E. Értés. XII. 1852» 
Széchy Károly, lt. 902. V. 9. — 06. I. 3. E. Emlékb. XIV. 5. 
Szegedi Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 48. V. 24. N. Aim. 1863. 
eso Székács József, tt. 36. IX. 10. — 76. VII. 29. E. Értek. VII. 
1879.
Székely István, lt. 921. V. 8. — 927. II. 26.
Széli Kálmán, ig. t. 902. V. 8. — 915. VIII. 16.
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. V. — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13. — 81. VIII. 20. N. Aim. 1882. 
ess Szemere Pál, rt. 31. II. 16. — 61. III. 14. N. Aim. 1863. 
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17. — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
Ért. 1873.
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Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7. — 60. II. 2 . N. Aim. 1863. 
Szendrei János, lt. 903. V. 8 . — 927. IX. 25.
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 2 2 . — 70. IV. 16. E. Értek.
IV. 1877.
hiúi Szentkláray Jenő, lt. 82. VI. 1. — 925. X. 12. E. Emlékb. XIX. 1 0 . 
Szenvey József, lt. 31. II. 17. — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15. — 75. I. IX. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignác báró, tt. 30. XI. 16. — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 
1840.
Szeremlei Sámuel, lt. 908. IV. 30. — 924. XI. 20. 
ses Szigeti József, lt. 82. VI. 1 . — 902. II. 26. E. Emlékb. XII. 12. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5. — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilády Áron, tt. 61. XII. 20. — 922. III. 20.
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 . — 901. VII. 31.
Szilágyi Ferenc, lt. 33. XI. 15. — 76. V. 20. E. Értek. VII. 
1878.
876 Szilágyi István, lt. 46. XII. 18. — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Századok, 
1900. Emlékb. XI. 3.
Szilasi Móric, lt. 902. V. 9. — 905. V. 15.
Szilassy János, tt. 30. XI. 17. — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szily Kálmán, ig. és tt., főkönyvtárnok, 65. XII. 10. — 924.
VII. 24.
875 Szinnyei József, id., lt. 99. V. 5 . — 13. VIII. 9 . E. Emlékb.
XIX. 14.
Szinovácz György, lt. 61. XII. 20. — 67. XII. 25. E. Ért. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 1 0 . — 78. VI. 9. N. Aim. 1880.
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7 . _ 900. VIII. 8 .
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17. — 56. XII. 6 . E. Értés. XVIII. 
1858.
860 Szontagh Gusztáv, rt. 32. 1Ц. 9 . _  5 8 . VI. 7 . N. Aim. 1863.
Szögyény-Marich László, ig. t. 5 5 . IV. 19. __ 93. XI. 19.
Szögyény-Marich László gróf, ig. t. 903. V. 7 . — 16. VI. 11. 
Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18. — 78. y i. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9 . _  50. у ц . 9. N. Értés. X. 1850. 
886 Szűcs István, lt. 46. XII. 18. — 9 1 . XII. 23. E. Emlékb. VIII. 1.
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Szvorényi József, tt. 46. XII. 18. — 92. XII. 11. Ért. 95. VII. 
Tagányi Károly, rt. 1897. V. 6. — 924. IX. 9.
Taine Hippolyt, kt. 85. V. 28. — 93. III. 5. Értek. 95. V. E. 
Emlékb. XII. 1.
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30. — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 
1888.
sou Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7. — 39. XII. 29. E. Êvk. V. 1842. 
Tangl Ferenc, rt. 902. V. 9. — 917. XII. 19. E. Emlékb. 
XVIII. 15.
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7. — 81. III. 20. E. Emlékb. III. 1885. 
Tárkányi Béla, tt. 58. XII. 15. — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 
1887.
Tasnádí Nagy Gyula, lt. 92. V. 5. — 924. VI. 13. 
ser, Tasner Antal, lt. 33. XI. 15. — 61. VIII. 25. N. Alm. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — (?)
Téglás Gábor, lt. 88. V. 4. — 916. II. 4.
Teixera de Aragao, kt. 81. V. 19. — 903. IV. 29.
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10. — 76. V. 1. E. 
Értek. VI. 1881.
mm Teleki Ferenc gróf, tt. 31. II. 16. — 31. XII. 16. E. Évk. VIII. 
1860.
Teleki Géza gróf, ig. t. 99. V. 4. — 913. IX. 27.
Teleki József gróf, elnök és tt., 30. XI. 17. — 55. II. 15. E. 
Toldy Ferenc. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10. — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876.
Teleki Samu gróf, tt. 94. V. 4. — 916. III. 10.
воз Télfy Iván, lt. 64. I. 20. — 98. VIII. 2. E. Emlékb. XI. 3. 
Tessedik Ferenc, lt. 32. IX. 1. — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
Teza Emil, kt. 79. V. 22. — 12. III. 30.
Thaisz András, lt. 31. II. 17. — 40. VII. 9. N. Évk. V. 1842.
Thallóczy Lajos, rt. 83. V. 17. — 916. XII. 1. 
on, Thaly Kálmán, rt. 64. I. 20. — 909. IX. 27.
Than Károly, másodelnök és rt., 60. X. 9. — 908. VII. 5. 
Emlékb. XVI. 1.
Thanhoffer Lajos, rt. 80. V. 20. — 909. III. 22.
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16. — 74. VIII. 10.
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P. Thewrewk Emil, 72. V. 24. — 917. II. 24.
»in Thierry Amadé, kt. 58. XII. 16. — 73. III. 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20. — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 1885. 
Thomsen Vilmos, kt. 92. V. 5. — 927. V.
Thury József, It. 903. V. 8. — 06. V. 22.
Tisza István gróf, tt. 910. IV. 28. — 918. X. 31. 
mo Tisza Kálmán, ig. és tt. 81. XI. 28. — 902. III. 23. E. Értés. 
1905.
Tittel Pál, rt. 30. XI. 17. — 31. VIII. 26. E. Évk. II. 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14. — 92. IV. 18.
Toldy Ferenc, ig. és rt. 30. XI. 17. — 75. XII. 10. E. Évk. 
XV. 1879.
Tomory Anasztáz, It. 58. XII. 15. — 94. X. 9. N. Ért. 94. XII. 
игл Tompa Mihály, It. 58. XII. 15. — 68. VII. 30. E. Évk. XIII.
1876. Emlékb. XVII. 18.
Topinard Pál, kt. 82. VI. 1. — 11. XII. 20.
Toqueville Elek, kt. 58. XII. 16. — 59. IV. 17.
Torkos Sándor, It. 61. XII. 20. — 65. VII. 5.
Torma Károly, rt. 61. XII. 20. — 97. III. 1. E. Emlékb. XII. 9. 
ею Tormay Béla, lt. 99. V. 5. — 906. XII. 29. E. Emlékb. XVII. 4. 
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17. — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20. — 81. II. 3. N. Aim. 1882. E. 
Értés. XXVI. 1915.
Tóth Lőrinc, rt. 36. IX. 10. — 903. III. 17. E. Emlékb. XI. 12. 
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20. — 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
ess Török Aurél, lt. 92. V. 5. — 12. IX. 2.
Török János, lt. 41. IX. 3. — 74. II. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7. — 94. III. 14. E. Emi. IX. 12. 
Tref f  őrt Ágoston, elnök és tt., 41. IX. 3. — 88. VIII. 22.
E. Évk. XVII. 188. E. Emlékb. XVII. 14.
Trinchera Ferenc, kt. 73. V. 21. — 74. V. 11.
040 Udránszky László, lt. 909. IV. 29. — 914. III. 21.
Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9. — 90. X. 25.
Udvardy Ignác, lt. 58. XII. 15. — 74. I. 14.
Ujfalvy Károly, kt. 76. VI. 8. — 904. I. 31.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1931-rc. 14
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Urházy György, lt. 61. XII. 20. — 73. IV. 21. E. Értek. VI. 
1880.
»46 Örményi Ferenc, ig. t. 45. VI. 9. — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
Váczy János, lt. 908. IV. 30. — 918. VIII. 1. E. Emlékb. XX. 10. 
Vághy Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7. — 61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
Vadnay Károly, rt. 72. V. 24. — 902. VII. 27. E. Emlékb.
XIV. 4.
»so Vajda Péter, lt. 37. IX. 7. — 46. II. 10. N. Évk. VIII. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3. — 93. VIII. 15. E. Emlékb.
VIII. 7.
Valentínelly József, kt. 58. XII. 16. — 74. XII. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7. — 69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vályi Gyula, lt. 91. V. 8. — 13. X. 13. E. Emlékb. XVII. 5. 
955 Vámbéry Ármin, ig. és tt. 60. X. 9. — 913. IX. 15. E. Emlékb.
XVII. 6.
Vandrák András, lt. 47. XII. 23. — 84. IX. 14. E. Emlékb.
III. 1886.
Vangerow Adolf, kt. 58. XII. 16. — 70. X. 10.
Van't Hoff J . H„ kt. 91. V. 8. — 911. III. 1.
Vargha Gyula, tt. másodelnök, 92. V. 5. —  929. V. 2.
neo Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14. — 46. IV. 8. E. Évk. VIII. 1860.
Vass József, lt. 58. XII. 15. — 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. III. 10. — 42. III. 24. E. Évk. VII. 1846.
Vaszary Kolos, ig. t. 94. II. 18. — 915. IX. 3.
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 55. III. 3.
»es Vay Miklós báró, ig. t. 41. IX. 3. — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23. — 55. IX. 11. E. Értés. XV. 1855. 
Vécsey Tamás, tt. 81. V. 19. — 12. IV. 14. E. Emlékb.
XVIII, 4.
Végh István, ig. t. 30. XI. 17. — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Veronese Giuseppe, kt. 903. V. 8.*
»70 Vész János Ármin, rt. 58. XII. 15. — 82. VI. 29. N. Aim. 1883.
* Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Villari Pasquale, kt. 77. V. 24. — 917. XII. 13. E. Emlékb. 
XVIII. 9.
Viola József, lt. 38. IX. 7. — 58. III. 23.
Virchov Rudolf, kt. 73. V. 21. — 902. IX. 5.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24. — 87. IX. 14. 
óra Vitkovics Gábor, kt. 85. V. 28. — 902. V III. 7.
Vizaknay Antal, lt. 905. V. 12. — 11. XI. 29.
Volf György, rt. 77. V. 24. — 97. IX. 13.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17. — 55. XI. 19. E. Évk. IX. 
1860.
Waitz György, kt. 79. V. 22. — 86. V. 25.
«so Waldstein János gróf, ig. t. 68. III. 18. — 76. VI. 3. P. 
Napló, 1877. 201.
Waltherr László, lt. 32. IX. 1. — 63. X. 23. E. Értés. V. 1865. 
Warga János, lt. 35. IX. 14. — 75. I. 10. E. Értek. III. 1875. 
Wargha István, lt. 40. IX. 5. — 76. III. 12. Magyarország és 
a Nagyvilág, 1875.
Wartha Vince, másodelnök, rt. 73. V. 21. — 914. VI. 20.
E. Emlékb. XX. 17.
os5 Watts Tamás, kt. 58. XII. 16. — 69. IX. 9.
Wass Sámuel gróf, lt. 61. XII. 20. — 79. III. 20. E. Értek.
X. 1880.
Wekerle Sándor, ig. t. 914. I. 16. — 921. VIII. 26.
Welcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16. — 69. III. 10. 
Weninger Vince, lt. 60. X. 9. — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
«so Wenzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18. — 91. XI. 20. N. Értés. III. 
1892. E. Emlékb. VIII. 1894.
Wertheimer Ede, rt. 900. V. 4. — 930. XII. 26.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17. — 50. IV. 21. 
E. Évk. X. 1860.
Wiedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 11. — 87. XII. 30.
Wieseler Frigyes, kt. 72. V. 24. — 92. XII. 3.
»во Wilamowitz-Moellendorf Ulrik báró, kt. 903. V. 8. — 931.
IX. 25.
Winkler Henrik, kt. 96. V. 15. — 930. X. 20.
14*
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Wöhler Frigyes, kt. 81. V. 19. — 82. IX. 23. E. Emlékb. II. 
1884.
Worsaae A. J., kt. 72. V. 24. — 85. VIII. 15.
Wosinsky Mór, lt. 902. V. 9. — 907. II. 22. E. Emlékb. XIII. 8. 
íooo Xantus János, lt. 59. XII. 15. — 94. XII. 13. E. Emlékb.
IX. 9.
Zách Ferenc báró, kt. 32. III. 10. — 32. IX. 3. N. Évk, III. 
1838.
Zádor György, rt. 31. II. 17. — 66. VIII. 17. E. Értek. I. 
1869.
Zeller Eduárd, kt. 75. V. 26. — 908. III. 19. Emlékb. XVI. 2. 
Zemplén Győző, lt. 908. IV. 30. — 916. VI. 29. 
íooo Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25. — 98. V. 19.
Zichy Géza gróf, tt. 911. IV. 27. — 924. I. 15. E. Emlékb.
XIX. 1.
Zichy Jenő gróf, tt. 99. V. 5. — 906. XII. 26.
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20. — 86. XI. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8. — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
íoio Zuntz Náthán, kt. 912. V. 2. — 920. II.
Zsarnay Lajos, lt. 58. XII. 15. — 66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. III. 18. — 88. XII. 21. E. Emi. VI. 
1891.
Zsilinszky Mihály, rt. 78. VI. 14. — 925. X. 6.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15. — 83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
lois Zsoldos Ignác, rt. 37. IX. 7. — 85. IX. 24. E. Emlékb. IV.
1886.
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Kandó Kálmán, lt. 1927. V. 5. — 1931. I. 13. 
Batthyány-Strattman László herceg, ig. t. 1915. X. 8. — 
1931. I. 23.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 1880. V. 20. — 1931. I. 24. 
Ottenthal Emil, kt. 1915. V. 6. — 1931. II. 5.
Klupáthy Jenő, lt. 1908. IV. 30. — 1931. III. 2.
Jakab Ödön, lt. 1924. V. 8. — 1931. III. 5.
Divald Kornél, lt. 1911. IV. 27. — 1931. III. 24.
Kmoskó Mihály, lt. 1922. V. 11. — 1931. IV. 8.
Pápay József, lt. 1908. IV. 30. — 1931. VI. 10.
Szászy Béla, lt. 1931. V. 15. — 1931. VI. 17.
Brentano Lujo, kt. 1915. V. 6. — 1931. IX. 9. 
Wilamowitz-Moellendorff Ulrik báró, kt. 1903. V. 8. — 1931. 
IX. 25.
Komáromy András, lt. 1895. V. 10. — 1931. XII. 5.
Böckh Hugó (nagysuri), lt. 1915. V. 6. — 1931. XII. 6.
Az 1931-ben elhaltak fel vannak véve a betűrendbe is.
(Lezáratott 1931. december 31-én.)
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